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ABSTRACT
T h r o u g h o u t  h i s t o r y  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r o p e r t y  
h a s  b e e n  a n  i s s u e  o f  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n .  C o n s e q u e n t l y ,  
p r o p e r t y  r i g h t s  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  t h o u g h t  i n  a  
m u l t i t u d e  o f  d i s c i p l i n e s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
p e r f o r m e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  s u g g e s t  t h a t  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c ­
t i t i o n e r s  a r e  i n e v i t a b l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r i v a t e  p r o p e r t y  
i s s u e .
T h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  h a s  e v o l v e d  
t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  a n d  e v i d e n c e  e x i s t s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  
i t  c o n t i n u e s  t o  e v o l v e .  T h i s  s t u d y  i n c l u d e d  a  r e v i e w  o f  
r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  h i s t o r i c a l  a n d  c u r r e n t  c o n ­
c e p t s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  a n d  a n  e m p i r i c a l  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m e r ' s  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  h a v e  a d v o c a t e d  
a  d e m i s e  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y .
Y e t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e  i s  s o m e w h a t  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  t r a n s f e r - o f - o w n e r s h i p  m e t h o d  o f  a f f e c t ­
i n g  c o n s u m p t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  
s t u d y  w a s  t o  p r o v i d e  m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  e m p i r i c a l  f o u n d a ­
t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s u m e r ' s  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
T h e  p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  d i s c e r n  t h e  u l t i m a t e  
c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  t h e
xi
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h o s e  a t t i t u d e s  d i f f e r e d  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c e r t a i n  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h o s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  w e r e  h o m e  o w n e r s h i p  v e r s u s  n o n - h o m e  o w n e r s h i p ,  
a g e ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  
m o b i l i t y ,  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  l i f e  c y c l e  
s t a g e .  T h e  i n c l u s i o n  o f  f i v e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
w a s ,  i n  p a r t ,  b a s e d  u p o n  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  i n  r e l e v a n t  
r e l a t e d  l i t e r a t u r e .
T h e  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  A t l a n t a ,  G e o r g i a  
M e t r o p o l i t a n  A r e a .  A  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  y i e l d e d  2 4 7  
o b s e r v a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  a n d  r e l e v a n t  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .
A  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  
u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a i n  e f f e c t  t h a t  e a c h  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  t h a t  1 6  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
I t  w a s  g e n e r a l l y  d i s c e r n e d  t h a t  a l t h o u g h  r e s p o n d e n t s  
m o d e r a t e l y  f a v o r e d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  
o f  c o n s u m e r s  e x i s t e d  w h o  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  
o w n e r s h i p .  T h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  r e n t  t h e i r  r e s i d e n c e s  
e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y  
t h a n  d i d  h o m e  o w n e r s ;  a n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n
xii
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w e r e  p r o d u c e d  b y  t h e  h o m e  o w n e r s h i p -  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e  m o b i l i t y - l i f e  
c y c l e  s t a g e  i n t e r a c t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  o n e  m a i n  e f f e c t  a n d  
s i x  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  w e r e  
d e e m e d  t o  h o l d  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
F r o m  a  s y n t h e s i s  o f  r e l e v a n t  c o n c e p t u a l  l i t e r a t u r e  
a n d  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  i m p l i c a t i o n s  a n d  
c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n  f o r  g e n e r a l  m a r k e t i n g  t h o u g h t ,  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i c e .  F i n a l l y ,  
d i r e c t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w e r e  o f f e r e d .
xiii
CHAPTER I
AN INTRODUCTION TO THE STUDY
M a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n s  h a s  b e e n  
h i s t o r i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n t r i g u e ,  c o m p l e x i t y ,  a n d  
e v o l u t i o n .  A m o n g  t h o s e  i n t r i g u e d  b y  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
i s s u e  h a v e  b e e n  s c h o l a r s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  d i s c i p l i n e s  
a s  p h i l o s o p h y ,  t h e o l o g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  l a w ,  s o c i o l o g y ,  
e c o n o m i c s  a n d  m a r k e t i n g .  M a n ' s  r i g h t  t o  p o s s e s s  p r o p e r t y  
h a s  b e c o m e  i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  n u m e r o u s  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i d e o l o g i e s  w h i c h  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  
s o c i e t i e s  t h r o u g h  h i s t o r y .  F u r t h e r m o r e  a s  t h o s e  i d e o l o g i e s  
h a v e  e v o l v e d ,  s o  h a s  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y .
T h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  r e l a t i v e l y  f u n d a m e n t a l  a s p e c t s  
o f  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n s .  I t  e x a m i n e d  
t h e  e v o l v i n g  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t h e  c o n c e p t  
o f  o w n e r s h i p  i n  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s o c i e t y .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  i n v e s t i g a t e d  e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  m a n ' s  
c o n t e m p o r a r y  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
T h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  h a s  b e c o m e  d e e p l y  
e m b e d d e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  t h e  g e n e r a l  r e a l m  
w i t h i n  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  m a r k e t i n g  
d i s c i p l i n e ' s  c o n c e r n  w i t h  p r o p e r t y  i s  i n h e r e n t  i n  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  i s  o r i e n t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d
1
2d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s , ^  t w o  b r o a d  f o r m s  o f
p r o p e r t y .  M a r k e t i n g ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  o w n e r s h i p  o f  p r i v a t e
p r o p e r t y  i s  i n h e r e n t  i n  t h e  v i e w  t h a t  b u y i n g  a n d  s e l l i n g ,
w h i c h  c r e a t e  t r a n s f e r s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  h a v e
2b e e n  c o n s i d e r e d  b a s i c  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  c r e a t i o n  o f  o w n e r s h i p  f l o w s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  
k e y  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m . ^
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  r e a l m  o f  t h e  
m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  
c o n s u m e r  b e h a v i o r .  I n  t h a t  m a r k e t i n g  t h o u g h t ,  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  t h o u g h t ,  a n d  m a r k e t i n g  p o l i c i e s  a n d  s t r a t e g y  a r e
4
b a s e d  u p o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  v a r i a b l e s ,  
t h e  c o n s u m e r ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n s  i s  a  
p h e n o m e n o n  o f  s o m e  i m p o r t  t o  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e .
T h i s  r e s e a r c h  t h u s  e x a m i n e d  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  
o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  S u c h
^ E u g e n e  J .  K e l l e y ,  " E t h i c s  a n d  S c i e n c e  i n  M a r k e t i n g , "  
i n  E u g e n e  J .  K e l l e y  a n d  W i l l i a m  L a z e r  ( e d s . ) ,  M a n a g e r i a l  
M a r k e t i n g : P e r s p e c t i v e s  a n d  V i e w p o i n t s  ( t h i r d  e d i t i o n ;
H o m e w o o d , I l l i n o i s :  R i c h a r d  D l  I r w i n , I n c . , 1 9 6 7 ) ,  p .  8 1 .
2 E .  J e r o m e  M c C a r t h y ,  B a s i c  M a r k e t i n g  ( f o u r t h  e d i t i o n ;  
H o m e w o o d ,  I l l i n o i s :  R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 3 .
3
R o l a n d  S .  V a i l e ,  E .  T .  G r e t h e r  a n d  R e a v i s  C o x ,  
M a r k e t i n g  i n  t h e  A m e r i c a n  E c o n o m y  ( N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s
C o m p a n y ,  1 9 5 2 ) ,  p p ^  3 4 - 3 5 .
4
P h i l i p  K o t l e r ,  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t : A n a l y s i s ,
P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  E n g l e w o o d  C l i f f s ,
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  8 9 - 9 0 .
3c o n c e p t u a l  a n d  e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n s  w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e  
m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  w a s  o r i e n t e d  
t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  g e n e r a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  H o w e v e r ,  
t h i s  r e s e a r c h  w a s  a l s o  d e e m e d  t o  b e  o f  p o t e n t i a l  i n t e r e s t  t o  
s c h o l a r s  i n  d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  m a r k e t i n g ,  w h o  h a v e  
e x h i b i t e d  c o n c e r n  w i t h  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .
I n  t h i s  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
s t u d y  i s  p r e s e n t e d .  T h e n ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t ­
i n g  t h e  s t u d y  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  s c o p e ,  l i m i t a t i o n s  a n d  
d e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a r e  e x a m i n e d ,  c e r t a i n  t e r m i n o l o g y  
u s e d  i n  t h e  s t u d y  i s  d e f i n e d ,  a n d  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  m e t h o d ­
o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  i s  p r e s e n t e d .
I .  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M
T h e  g e n e r a l  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
c o n c e r n e d  i s  t h e  e m p i r i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  
c o n s u m e r ’ s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  b a s i c  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d  a m o n g  c o n ­
s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  s c h o l a r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i s c i ­
p l i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  h a v e  a d v a n c e d  
t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  d e s i r e  t o  o w n  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i s  
d e c l i n i n g  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h e  v i e w s  o f  t h e s e  s c h o l a r s  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  C h a p t e r  I I  o f  t h i s  s t u d y .  T h e
4p r e s e n t  r e s e a r c h  s o u g h t  t o  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  i m p l i c a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m e r s  f a v o r  o r  
d i s f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
C o m m e n s u r a t e l y , s c h o l a r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s  
h a v e  r e c e n t l y  a d v a n c e d  p r o p o s i t i o n s  i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  
v a r y i n g  a n d / o r  d e c l i n i n g  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y .  T h e s e  p r o p o s i t i o n s  a r e  a l s o  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  I I .  
S o m e  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h u s ,  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  w e r e  
b a s e d  u p o n  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  p r o p o s e d  b y  v a r i o u s  s c h o l a r s  
t o  h a v e  a n  e f f e c t  u p o n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  b a s i c  i n  n a t u r e .  T h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  i s  c o n c e p t u a l l y  b a s i c ,  i n  t h a t  i t  h a s  
b e e n  a  f u n d a m e n t a l  i n s t i t u t i o n  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  m a n ' s  
h i s t o r y .  Y e t ,  a n  e x t e n s i v e  p e r u s a l  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  i n d i c a t e d  t h a t  a  v o i d  e x i s t e d  
w i t h  r e s p e c t  t o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h i s  b a s i c  
i n s t i t u t i o n .  T h u s ,  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l  
f o u n d a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h e s e  
e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n s  w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  t h e  r e a l m  w i t h i n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  
c o n d u c t e d .  T h e  t h r u s t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  p r o v i d e  
b a s i c  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  d a t a :  t r a d i t i o n a l  m a r k e t  s e g m e n ­
t a t i o n  v a r i a b l e s ,  a n d  v a r i a b l e s  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  w e r e  e x a m i n e d  i n  t h e  s t u d y .
5O p e r a t i o n a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h  p a r t i a l l y  i n v o l v e d  
m e a s u r e m e n t  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
o f  t h e  s t u d y ,  a m o n g  a  s a m p l e  o f  c o n s u m e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  s t u d y  i n v o l v e d  m e a s u r e m e n t  o f  e i g h t  b a s i c  c o n s u m e r  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y .
F i v e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s — a g e ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n ­
m e n t ,  f a m i l y  i n c o m e ,  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  a n d  f a m i l y  l i f e  
c y c l e  s t a g e - - w e r e  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i t i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e . " *  T w o  v a r i a b l e s — h o m e  
o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i ­
e n c e ,  w e r e  d e e m e d  t o  b e  " s i t u a t i o n  s p e c i f i c " ;  i . e . ,  
s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  F i n a l l y ,  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w a s  i n c l u d e d  a s  a  p r o x y  v a r i a b l e  f o r  
s o c i a l  s t a t u s ,  o f t e n  c o n s t r u e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  c o n s u m p t i o n  
b e h a v i o r .  T h e  f o r m a l  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e s e  v a r i a b l e s ,  
a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n ,  a r e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  C h a p t e r  I I I . * *
I n  t o t a l ,  t h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l  
f o u n d a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n o n ,  i n  o r d e r  t o  f i l l  a  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
" * I n  g e n e r a l ,  t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  a m o n g  t h o s e  
t r a d i t i o n a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  b a s i c  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  
s t u d i e s .  T h u s ,  t h e y  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o n s t r u e d  t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h .
6 C f . p o s t , p p .  1 5 4 - 1 6 4 .
6T h o s e  e m p i r i c a l  f o u n d a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  a n  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p ;  a n d  a n  a s s e s s m e n t  
o f  c e r t a i n  b a s i c  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  v a r i a b l e s , t o  d e t e r m i n e  
i f  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  v a r i a b l e s  
e f f e c t e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p .  S o m e  o f  t h o s e  v a r i ­
a b l e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  s c h o l a r s  
w h o  d e e m e d  t h e m  t o  b e  r e l a t e d  t o  v a r y i n g  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s .
I I .  J U S T I F I C A T I O N S  F O R  T H E  S T U D Y
I m p l i c i t  i n  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  a n  
u n d e r l y i n g  c o n t e n t i o n  t h a t  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s  a l i k e  h a v e  
b e c o m e  s o m e w h a t  m y o p i c  c o n c e r n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  o w n e r ­
s h i p  t r a n s f e r s  t o  a f f e c t  c o n s u m p t i o n .  T h i s  m y o p i a  r e s u l t s ,  
a t  l e a s t  i n  p a r t ,  f r o m  m a n ' s  l o n g s t a n d i n g  c o n c e r n  w i t h ,  a n d  
t h e  f u n d a m e n t a l  n a t u r e  o f ,  t h e  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n s t i t u t i o n .  
T h i s  c o n t e n t i o n  i s  e x p l o r e d  i n  s o m e  d e p t h  i n  C h a p t e r  I I .  
G e n e r a l l y ,  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  o w n e r ­
s h i p  t r a n s f e r  a s s u m p t i o n .  S u c h  e v i d e n c e  c a r r i e d  a t t e n d a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .
O w n e r s h i p  P r o p e n s i t i e s  a n d  t h e  M a r k e t i n g  S c h o l a r
B a r t e l s  h a s  d o c u m e n t e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  s e a r c h i n g  
f o r  e m p i r i c a l  g e n e r a l i z a t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  d e v e l o p i n g
77m a r k e t i n g  t h e o r y ,  a n d  u l t i m a t e l y  m a r k e t i n g  s c i e n c e .  T h e  
p r e s e n t  s t u d y  s o u g h t  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  m a r k e t i n g  
t h e o r y  l i t e r a t u r e  v i a  p r o v i d i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  u l t i m a t e  c o n s u m e r s  f a v o r  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .
T h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  h a s  b e c o m e  d e e p l y  e m b e d d e d  
i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  M a r k e t i n g  s c h o l a r s  r e p r e s e n t i n g  a t  
l e a s t  t w o  s c h o o l s  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
e x p l i c i t  c o n c e r n  w i t h  o w n e r s h i p .  F u n c t i o n a l  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  v i e w e d  b u y i n g  a n d  s e l l i n g — a n d  
t h u s  t r a n s f e r s  o f  o w n e r s h i p — a s  k e y  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  
t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .  I n s t i t u t i o n a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  
h a v e  h i s t o r i c a l l y  v i e w e d  t h e  f l o w  o f  o w n e r s h i p  a s  a  k e y  
a c t i v i t y  p e r f o r m e d  b y  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  I t  i s  t h u s  
i n  e v i d e n c e  t h a t  t r a n s f e r s  o f  t i t l e  a s  t h e  m e a n s  w h e r e b y  
c o n s u m p t i o n  i s  a f f e c t e d  h a s  p e r h a p s  b e e n  a s s u m e d  b y  t h e s e  
s c h o l a r s .
T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  u l t i m a t e  
c o n s u m e r s  a t t i t u d i n a l l y  f a v o r  o w n e r s h i p ;  i . e . ,  t h e  t r a n s f e r -  
o f - t i t l e  a p p r o a c h  t o  a c q u i r i n g  g o o d s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
s t u d y  e x a m i n e d  t h o s e  m a r k e t  s e g m e n t s  w h i c h  d i d  n o t  f a v o r  t h e  
t r a n s f e r - o f - t i t l e  a p p r o a c h  t o  a c q u i r i n g  g o o d s .  I n  t h a t  
m a r k e t  s e g m e n t s  e x i s t  w h i c h  d o  n o t  f a v o r  t h e  t r a n s f e r - o f -  
t i t l e  a p p r o a c h  t o  a c q u i r i n g  g o o d s ,  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n
7
R o b e r t  B a r t e l s ,  " C a n  M a r k e t i n g  b e  a  S c i e n c e ? "
J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g , 1 5 : 3 2 1 - 3 2 2 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 1 .
8e v i d e n c e  f o r  f u n c t i o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s .  P e r t i n e n t  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  a n d  i m p l i c a t i o n s  
a r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .
S o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  h a v e  e x h i b i t e d  c o n c e r n  
w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  a n d / o r  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  
m a r k e t i n g  s y s t e m  m a k e s  a  c o n t r i b u t i o n  t o  o v e r a l l  s o c i e t a l  
g o a l s .  I t  i s  s o m e w h a t  e v i d e n t  t h a t  m a n y  m a r k e t i n g  p r a c t i ­
t i o n e r s  have r i g i d l y  a d o p t e d  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  
p o l i c i e s ,  a n d  h a v e  f a i l e d  t o  c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e  t r a n s f e r  
a r r a n g e m e n t s .  I n  t h a t  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s  o f  c o n s u m e r s  
e x i s t  w h o  d o  n o t  f a v o r  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  a p p r o a c h  t o  
a c q u i r i n g  g o o d s ,  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  a n d / o r  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m  i s  f u l f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  c o n s u m e r s .  R e l e v a n t  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s  a n d  i m p l i c a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
s t u d y .
T h u s ,  t h i s  s t u d y  i n  p a r t  c o n c e r n e d  p r o v i s i o n  o f  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s —  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w h i c h  i s  d e e m e d  t o  b e  o f  i n t e r e s t  t o  
f u n c t i o n a l ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  s o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s .
O w n e r s h i p  P r o p e n s i t i e s  a n d  t h e  C o n s u m e r  B e h a v i o r  S c h o l a r
T h e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  l i t e r a t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
a  l a c k  o f  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  c o n s u m e r  d e s i r e s  t o  
o w n  t h e  g o o d s  w h i c h  a r e  u t i l i z e d  i n  t h e  h o u s e h o l d .  I n d e e d ,  
a  r e v i e w  o f  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  t h a t
9o n l y  a  h a n d f u l  o f  s c h o l a r s  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  a l t e r n a t i v e s
g
t o  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h e s  m a y  e x i s t .
T h i s  r e s e a r c h  s o u g h t  t o  e m p i r i c a l l y  a s c e r t a i n  t h e  
g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  u l t i m a t e  c o n s u m e r s  a t t i t u d i n a l l y  
f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  I n  t h a t  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s  o f  
c o n s u m e r s  e x i s t  w h o  d o  n o t  f a v o r  o w n e r s h i p  a s  a  m e a n s  o f  
a c q u i s i t i o n ,  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n  e v i d e n c e  f o r  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t .  P e r t i n e n t  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
a n d  i m p l i c a t i o n s  a r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .
O f  t h o s e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  w h o  h a v e  
r e c o g n i z e d  t h a t  m a n y  c o n s u m e r s  m a y  w e l l  d i s f a v o r  o w n e r s h i p  
a s  a  m e a n s  o f  a c q u i s i t i o n ,  s o m e  h a v e  p r o p o s e d  r a t i o n a l e s  
f o r  d e c l i n i n g  a n d / o r  v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  S o m e  
o f  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  b a s e d  u p o n  t h e  p r o p o ­
s i t i o n s  o f  c e r t a i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s .  T h u s ,  t h i s  
s t u d y  s o u g h t  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l l y  b a s e d  e v i d e n c e  c o n c e r n ­
i n g  t h o s e  p r o p o s i t i o n s .
C o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  h a v e  a  m a j o r  i n t e r e s t  i n  
e x p l a n a t i o n s  o f  v a r i o u s  c o n s u m e r  b e h a v i o r  p h e n o m e n a .  T h i s  
s t u d y  s o u g h t  t o  e x a m i n e  c e r t a i n  b a s i c  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
v a r i a b l e s ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  v a r i a b l e s  e f f e c t e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  F i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h o s e  v a r i a b l e s ,  
a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r  a r e  
e x a m i n e d  i n  t h e  s t u d y .
® C f .  p o s t , p p .  7 0 - 8 8 .
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O w n e r s h i p  P r o p e n s i t i e s  a n d  t h e  M a r k e t i n g  P r a c t i t i o n e r
I n  C h a p t e r  I I ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  m a n y  m a r k e t i n g
p r a c t i t i o n e r s  h a v e  s o m e w h a t  r i g i d l y  a d o p t e d  a  t r a n s f e r - o f -
o w n e r s h i p  m a r k e t i n g  a p p r o a c h  a n d  h a v e  f a i l e d  t o  c o n s i d e r
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a l t e r n a t i v e  t r a n s f e r  a r r a n g e m e n t s .  Y e t ,  a s  p r e v i o u s l y  
s t a t e d ,  c e r t a i n  s c h o l a r s  h a v e  a d v o c a t e d  a  d e m i s e  o f  o w n e r ­
s h i p  p r o p e n s i t i e s .
M a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  v a r i a b l e s . ^  O n e  j u s t i f i c a ­
t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
m a r k e t i n g  p r a c t i c e  l i t e r a t u r e  a s  r e g a r d s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
e m p i r i c a l  d a t a  u s e f u l  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d ,  f i r s t l y ,  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  u l t i m a t e  c o n s u m e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h e  e x i s t e n c e  o f  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s  o f  c o n ­
s u m e r s  w h o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i m p l i e s  t h a t  t h e  
o w n e r s h i p  b a s e s ,  u p o n  w h i c h  m u c h  o f  c u r r e n t  m a r k e t i n g  
p r a c t i c e  i s  f o u n d e d ,  a r e  d e t e r i o r a t i n g .  T h u s  t h e r e  m i g h t  
e n s u e  s u b s t a n t i a l  n e e d  f o r  r e f o r m u l a t i o n  o f  t r a n s f e r - o f -  
o w n e r s h i p  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s .  R e l e v a n t  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
a n d  s t r a t e g y  i m p l i c a t i o n s  a r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .
^ C f . p o s t , p p .  9 0 - 9 2 .  
^ K o t l e r ,  l o c .  c i t .
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S e c o n d l y ,  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e
e x a m i n a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  p r e d i c a t e d
u p o n  c e r t a i n  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  v a r i a b l e s .  D i f f e r e n t i a t e d
m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  a r e  o f t e n  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  r e g a r d i n g
d i f f e r e n c e s  i n  m a r k e t  s e g m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s . * *  T h e r e f o r e ,
a n  a d d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  p o s s e s s e d  b y  m a r k e t
s e g m e n t s  e x h i b i t i n g  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y
o w n e r s h i p .  B e n e f i t s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  m a n a g e m e n t  h a v i n g
k n o w l e d g e  o f  m a r k e t  s e g m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i n c l u d e  a n
i m p r o v e d  a b i l i t y  t o :
. . . S p o t  a n d  c o m p a r e  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t i e s
. . .  t o  g u i d e  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  t o t a l  m a r k e t i n g  
b u d g e t  . . . [ a n d  t o ]  m a k e  f i n e r  a d j u s t m e n t s  o f  . . . 
p r o d u c t  a n d  m a r k e t i n g  a p p e a l s . 1 2
I n  s h o r t ,  a  d e t e r i o r a t i o n  o f  p r o p e n s i t i e s  t o w a r d  
o w n e r s h i p  c o u l d  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e  t h e  n a t u r e  o f  f u t u r e  
m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s ;  k n o w l e d g e  o f  m a r k e t  s e g m e n t s  p o s s e s s ­
i n g  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  p r o v i d e s  a  m o r e  c o n c r e t e  
b a s i s  u p o n  w h i c h  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  c a n  b e  s t r u c t u r e d .
O w n e r s h i p  P r o p e n s i t i e s  a n d  D i s c i p l i n e s  O t h e r  T h a n  M a r k e t i n g  
T h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  i s  o f  i n t e r e s t  t o  
s c h o l a r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s .  I n
1 1 I b i d . , p p .  1 8 4 - 1 9 1 .  
* 2 I b i d . , p .  1 6 8 .
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C h a p t e r  I I  t h e  t h o u g h t s  o f  m a n y  o f  t h o s e  s c h o l a r s  a r e  
e x a m i n e d .
I t  w a s  d e e m e d  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  m a r k e t i n g  
o r i e n t e d  s t u d y  t o  e x p l i c i t l y  e x a m i n e  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m ­
e n o n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  
m a r k e t i n g .  H o w e v e r ,  i t  w a s  a  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  
t o  p r o v i d e  s c h o l a r s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s  w i t h  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  b e a r i n g  o n  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n o n .  T h i s  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  s c h o l a r  w h o  
w i s h e s  t o  d e r i v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  h i s  c h o s e n  d i s c i p l i n e .
I I I .  S C O P E ,  L I M I T A T I O N S  A N D  D E L I M I T A T I O N S
T h i s  s t u d y  m e a s u r e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  a n d  m e a s u r e d  t h e  e f f e c t s  t h a t  c e r t a i n  b a s i c  
c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  h a d  u p o n  t h o s e  a t t i t u d e s .  T h e  
s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  i s  e x p l i c i t l y  e m b o d i e d  i n  t h e  s t a t e d  
p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  
t h i s  r e s e a r c h .  A s  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  t h e  r e a l m  
o f  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s ,  i t  w a s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  l i m i ­
t a t i o n s  c o m m o n  t o  s u c h  s t u d i e s .  T h o s e  l i m i t a t i o n s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  
c e r t a i n  s p e c i f i c  p h e n o m e n a  w h i c h  m i g h t  b e  l o g i c a l l y  c o n ­
s t r u e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  w e r e  
d e l i m i t e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e s e  p h e n o m e n o n  
a r e  e x p l i c i t l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  s u b s e c t i o n .
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A t t i t u d e - O v e r t  B e h a v i o r  R e l a t i o n s h i p s
T h e  v i e w  t h a t  t h e r e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  h i g h  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  a n d  e n s u i n g  
o v e r t  b e h a v i o r  h a s  b e e n  w i d e l y  p r o p o r t e d  b y  s o c i a l  p s y c h o l ­
o g i s t s .  F e s t i n g e r  h a s  s a i d  t h a t  " t h e  f a c t  t h a t  e x i s t i n g  
a t t i t u d e s  r e l a t e  t o  o v e r t  b e h a v i o r  d o e s  n o t  t e l l  u s  w h e t h e r  
o r  n o t  a n  a t t i t u d e  c h a n g e  . . . w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  a
c h a n g e  i n  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r . D o o b  c o n s i d e r s  a n  a t t i ­
t u d e  a s  a n  i m p l i c i t ,  m e d i a t i n g  r e s p o n s e — a  h y p o t h e t i c a l  
c o n s t r u c t  o r  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  b e t w e e n  a n  o b j e c t i v e  
s t i m u l u s  a n d  a n  o v e r t  r e s p o n s e .  T h u s  t h e  r e s p o n s e  i s  n o t
d i r e c t l y  o b s e r v a b l e :  i t  m a y  a f f e c t  o v e r t  b e h a v i o r ,  b u t  i t
1 4i s  n o t  o v e r t  b e h a v i o r .  C a m p b e l l  a t t r i b u t e s  t h e  b u l k  o f  
d i v e r s i t y  b e t w e e n  a t t i t u d e s  a n d  o v e r t  b e h a v i o r  t o  " s i t u a ­
t i o n a l  h u r d l e s  t o  a c t i o n "  w h i c h  m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e
i n d i v i d u a l  t o  b e h a v e  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e s . ^
O w n e r s h i p  a t t i t u d e s  m e a s u r e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  
t h u s  v i e w e d  a s  p r o p e n s i t i e s ;  a s  i m p l i c i t  r e s p o n s e s  w h i c h
1 3 L e o n  F e s t i n g e r ,  " B e h a v i o r a l  S u p p o r t  f o r  O p i n i o n  
C h a n g e , "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y , 2 8 : 4 0 6 - 4 0 7 ,  F a l l ,  1 9 6 4 .
14 L .  W .  D o o b ,  " T h e  B e h a v i o r  o f  A t t i t u d e s , "  P s y c h o l ­
o g i c a l  R e v i e w , 5 4 : 1 3 6 ,  M a r c h ,  1 9 4 7 .
^ D .  T .  C a m p b e l l ,  " S o c i a l  A t t i t u d e s  a n d  O t h e r  
A c q u i r e d  B e h a v i o r a l  D i s p o s i t i o n s , "  i n  S .  K o c h  ( e d . ) ,  
P s y c h o l o g y : A  S t u d y  o f  a  S c i e n c e  ( N e w  Y o r k ;  M c G r a w - H i l l
B o o k  C o m p a n y ,  1 9 6 3 ) ,  p .  1 6 0 .
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m a y  e f f e c t  o v e r t  c o n s u m e r  b e h a v i o r ,  b u t  w h i c h  a r e  n o t  
c o n s t r u e d  a s  n e c e s s a r i l y  h a v i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  
w i t h  o v e r t  b e h a v i o r .
O t h e r  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
T h e r e  i s  l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  t o  p r o p o s e  t h a t  a  
m y r i a d  o r  v a r i a b l e s  m a y  w e l l  b e  r e l a t e d  t o  a  r a t h e r  b a s i c  
p h e n o m e n a  s u c h  a s  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y .  H o w e v e r  t h e  p r o b l e m  
o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  t h a t  a  f a i r l y  b r o a d  s a m p l e  b e  q u e r i e d  
v i a  a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e . ^ -6 T h i s  i m p o s e d  c e r t a i n  l i m i t a ­
t i o n s  o n  t h e  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  
e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h r e e  s p e c i f i c  l i m i t a t i o n s  d e s e r v e  
p a r t i c u l a r  m e n t i o n .
O n e  m e a n s  o f  a s c e r t a i n i n g  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  i s  t h e  f a c t o r  a n a l y t i c  
a p p r o a c h .  T h i s  a p p r o a c h  i n v o l v e s  c o l l e c t i n g  a  w e a l t h  o f  
d a t a  f r o m  r e s p o n d e n t s  c o v e r i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  v a r i a b l e s .  
T h e  d a t a  i s  t h e n  f a c t o r  a n a l y z e d  t o  r e d u c e  t h e  o r i g i n a l
n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  t o  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  w h i c h
1 7a r e  a s s u m e d  t o  u n d e r l y  t h e  p h e n o m e n a  o f  i n t e r e s t .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  a  f a i r l y  l a r g e  
s a m p l e  t o  h a v e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  r e s p o n d e n t
^ 6 C f .  p o s t , p p .  1 7 0 - 1 7 7 .
1 7 F r e d  N .  K e r l i n g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  
R e s e a r c h  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,
1 9 6 4 ) ,  p p .  6 5 0 - 6 5 1 .
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h e t e r o g e n e i t y ,  c o n t a c t e d  v i a  a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  
n e c e s s a r y  s a m p l e  s i z e  a n d  l i m i t s  o n  t h e  a m o u n t  o f  d a t a  t h a t  
c o u l d  b e  g a t h e r e d  v i a  a  m a i l e d  i n s t r u m e n t  p r e c l u d e d  t h e  u s e  
o f  t h e  f a c t o r  a n a l y t i c  a p p r o a c h  t o  d i s c e r n i n g  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .
T h e r e  i s  s o u n d  r e a s o n  t o  s p e c u l a t e  t h a t  c e r t a i n  
p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y .  
H o w e v e r  n e c e s s a r y  s a m p l e  s i z e ,  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  m a i l e d  
i n s t r u m e n t ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  p r e c l u d e d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p s y c h o g r a p h i c  p r e d i c ­
t o r s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y .  L i k e  t h e  f a c t o r  a n a l y t i c  
a p p r o a c h ,  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s  i n v o l v e s  
c o l l e c t i n g  a  w e a l t h  o f  d a t a  f r o m  r e s p o n d e n t s .  G i v e n  s o m e ­
w h a t  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  t h i s  r e q u i r e m e n t  w o u l d  h a v e  p l a c e d  a  
l i m i t a t i o n  o n  f e a s i b l e  s a m p l e  s i z e .  T h u s  t h e  a b i l i t y  t o  
a c h i e v e  r e a s o n a b l e  r e s p o n d e n t  h e t e r o g e n e i t y  w o u l d  h a v e  b e e n  
a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  T h e  u s e  o f  a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  a l s o  
i m p o s e s  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  a b i l i t y  t o  c o l l e c t  p s y c h o g r a p h i c  
d a t a .  L i m i t a t i o n s  o n  t h e  o p t i m a l  l e n g t h  o f  t h e  m a i l e d  
q u e s t i o n n a i r e  p r e c l u d e d  t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  l a r g e  a m o u n t  
o f  d a t a  n e c e s s a r y  t o  a s s e s s  p s y c h o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n v o l v e d  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  b a s i c  d a t a  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  h y p o t h e s e s  
t e s t e d .  T h e  i n c l u s i o n  o f  p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s  w a s  
d e e m e d  b e y o n d  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  r e s e a r c h .
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M a r k e t i n g  I m p l i c a t i o n s
T h e  i m p l i c a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y  i n  p a r t  r e l a t e d  t o  m a r k e t i n g  s e g m e n t s  w h i c h  
e x h i b i t e d  l o w  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y .  A l t h o u g h  m u c h  
e m p i r i c a l  d a t a  w a s  g e n e r a t e d  c o n c e r n i n g  m a r k e t  s e g m e n t s  
w h i c h  e x h i b i t e d  h i g h  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n ,  i t  w a s  d e e m e d  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  e x a m i n e  i m p l i c a t i o n s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h o s e  m a r k e t  s e g m e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  d a t a  i s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  w h o  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  w h o  e x h i b i t e d  h i g h  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s .
A d d i t i o n a l l y ,  d u e  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e
a t t i t u d e  s t u d y  a p p r o a c h  a s  r e g a r d s  t h e  c o o r e l a t i o n  b e t w e e n
a t t i t u d e  a n d  o v e r t  b e h a v i o r ,  a n d  d u e  t o  c e r t a i n  s a m p l i n g
18m e t h o d o l o g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  
e m i n a t i n g  f r o m  t h i s  s t u d y  w e r e  t r e a t e d  i n  a  c o n c e p t u a l  
f a s h i o n .  I t  w a s  n o t  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  s t u d y  t o  p r o v i d e  
m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s  w i t h  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  f o r  
p a r t i c u l a r  m a r k e t i n g  s i t u a t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e y  m i g h t  b e  
c o n c e r n e d .  C o n s e q u e n t l y  h u m a n  j u d g m e n t  w a s  r e q u i r e d  t o  
d e r i v e  q u a l i t a t i v e  i m p l i c a t i o n s .  T h i s  s t u d y  w a s  t h e r e f o r e  
s u b j e c t  t o  e r r o r s  i n  h u m a n  j u d g m e n t .  H o w e v e r ,  e v e r y  a t t e m p t  
w a s  m a d e  t o  a p p l y  s o u n d  l o g i c  t o  q u a l i t a t i v e  i m p l i c a t i o n s  
a s  a  m e a n s  o f  m i n i m i z i n g  t h i s  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n .
^ ® C f _ .  p o s t , p p .  1 7 0 - 1 7 7 .
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I m p l i c a t i o n s  d e r i v e d  i n  t h e  r e a l m  o f  m a r k e t i n g  a n d
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h e o r y  w e r e  l i k e w i s e  s u b j e c t  t o  e r r o r s  i n
h u m a n  j u d g m e n t .  A g a i n  e v e r y  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a p p l y
s o u n d  l o g i c  a s  a  m e a n s  o f  m i n i m i z i n g  j u d g m e n t a l  e r r o r .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c o n s i d e r a t i o n s ,
a d d i t i o n a l  l i m i t a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  a p p r o p r i a t e  c h a p t e r s
o f  t h i s  s t u d y .  S p e c i f i c a l l y ,  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  r e g a r d i n g
1 9s a m p l i n g  m e t h o d o l o g y  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  a n d
c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  r e g a r d i n g  a n a l y t i c a l  m e t h o d o l o g y  a r e
20d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I I I  a n d  I V .
D e l i m i t a t i o n s
F o u r  s p e c i f i c  p h e n o m e n a  w h i c h  m i g h t  l o g i c a l l y  b e  
c o n s t r u e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  w e r e  
d e l i m i t e d  f r o m  t h i s  s t u d y .
I n d u s t r i a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p . T h e r e  i s
s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  a t t i t u d e s  f a v o r i n g
o w n e r s h i p  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  s u b s t a n t i a l  d e t e r i o r a t i o n  i n
t h e  i n d u s t r i a l  g o o d s  m a r k e t .  T h e  s i z e  o f  t h e  i n d u s t r i a l
g o o d s  l e a s i n g  m a r k e t  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  t h i s  o b s e r v a t i o n .
I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  a n n u a l  i n d u s t r i a l  l e a s i n g  v o l u m e
21i s  9 . 3  b i l l i o n  d o l l a r s .
1 9 C f .  p o s t , p p .  1 7 0 - 1 7 7 .
2 0 C f .  p o s t , p p .  1 8 6 - 1 9 1  a n d  2 1 5 - 2 2 5 .
21 " I n d u s t r i a l  L e a s i n g  B e c o m e s  a  S h a r p  M a r k e t r n g  
T o o l , "  I n d u s t r i a l  M a r k e t i n g , 5 5 : 1 0 ,  A u g u s t ,  1 9 7 0 .
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T h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  
m a r k e t  h a v e  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  t r e a t e d  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s  
f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s ,  b e c a u s e  o f  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  
b u y e r  b e h a v i o r  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e s e  r e s p e c t i v e  
m a r k e t s .  F u r t h e r m o r e  a  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  
p r e s e n t l y  e x i s t s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d u s t r i a l  g o o d s  r e n t a l -  
l e a s e  m a r k e t  a n d  f a c t o r s  u n d e r l y i n g  b e h a v i o r  i n  t h a t  m a r k e t .  
C o n s e q u e n t l y  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  
m e a s u r e  i n d u s t r i a l  m a r k e t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  o r  t o  e x p l o r e  
t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t r e n d s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  m a r k e t .  
R a t h e r  t h e  f o c u s  w a s  u p o n  u l t i m a t e  c o n s u m e r  a t t i t u d e s  
t o w a r d  o w n e r s h i p .
C o n s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n . T h o r s t e i n  V e b l e n ,  i n  h i s
b o o k  T h e  T h e o r y  o f  t h e  L e i s u r e  C l a s s , d e v e l o p e d  a  n u m b e r  o f
h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  " c o n s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n "  a n d  " c o n -
22s p i c u o u s  l e i s u r e . "  T h e  f o r m e r  t e r m  b e c a m e  w i d e l y  k n o w n
f o r  p u r p o s e s  o f  d e n o t i n g  a  c o n s u m e r ' s  " . . .  d e s i r e  f o r
2 3e s t e e m  i n  t h e  e y e s  o f  o t h e r s . "  A  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  
l i t e r a t u r e  h a s  e n s u e d  e m p i r i c a l l y  t e s t i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  V e b l e n ' s  h y p o t h e s e s .
22T h o r s t e i n  V e b l e n ,  T h e  T h e o r y  o f  t h e  L e i s u r e  C l a s s  
( N e w  Y o r k :  T h e  M o d e r n  L i b r a r y ,  1 8 9 9 ) .
2 3 H a r o l d  H .  K a s s a r j i a n  a n d  T h o m a s  S .  R o b e r t s o n ,  
" P e r s p e c t i v e s , "  i n  H a r o l d  H .  K a s s a r j i a n  a n d  T h o m a s  S .  
R o b e r t s o n  ( e d s . ) ,  P e r s p e c t i v e s  i n  C o n s u m e r  B e h a v i o r  
( G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  S c o t t  F o r s e m a n  a n d  C o m p a n y , T 9 6 8 ) ,
p .  3 .
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T h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  d e l v e  i n t o  t h i s  b o d y  o f  
l i t e r a t u r e ,  o r  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  a n y  p o r t i o n  o f  t h a t  l i t e r ­
a t u r e .  T h e  a s s u m p t i o n  a d o p t e d  h e r e i n  w a s  t h a t  " c o n s p i c u o u s  
c o n s u m p t i o n "  n e e d  n o t  e n t a i l  o w n e r s h i p  o f  c o n s u m e r  g o o d s ;  
r a t h e r  s o m e  a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  a c q u i s i t i o n  c a n  s a t i s f y  a n y  
e x i s t i n g  c o n s u m e r  d e s i r e  f o r  e s t e e m .  T h u s  t h e  p r o b l e m  o f  
t h i s  s t u d y  d i d  n o t  s t a n d  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  t h e  c o n ­
s p i c u o u s  c o n s u m p t i o n  l i t e r a t u r e  a n d  n o  r e v i e w  o f  t h a t  
l i t e r a t u r e  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .
C o n s u m e r  c r e d i t . E x p l o r a t i o n  o f  t h e  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  m i g h t  l o g i c a l l y  l e a d  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s o m e  
h y p o t h e s . e s  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  
c o n s u m e r  c r e d i t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  o c c a s i o n  o f  d e l a y e d  
o w n e r s h i p .  T h i s  s t u d y  i n c l u d e d  n o  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  s u c h  
r e l a t i o n s h i p s ,  o r  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h o s e  
r e l a t i o n s h i p s .  R a t h e r  t h e  s t u d y  f o c u s e d  u p o n  t h e  m e a s u r e ­
m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n i n g  g o o d s  a n d / o r  c o r o l l a r y  
a t t i t u d e s  t o w a r d  h a v i n g  t h e  u s e  o f  g o o d s  b u t  n e v e r  a t t a i n i n g  
o w n e r s h i p  o f  t h o s e  g o o d s .  T h u s  t h e  c o n s u m e r  c r e d i t - d e l a y e d  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  w a s  d e e m e d  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  
s t u d y ;  t h e  u s e  o f  c o n s u m e r  c r e d i t  t o  a c q u i r e  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  w a s  v i e w e d  a s  a  f o r m  o f  o w n e r s h i p .
A t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  o f  s p e c i f i c  p r o d u c t s .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
c o n s u m e r  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l ,  a s  a  b a s i c  
s o c i e t a l  p h e n o m e n o n .
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C e r t a i n  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  u s e d  i n  t h e  m e a s u r e m e n t
i n s t r u m e n t  c o n s t r u c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  c o n t a i n e d  r e f e r e n c e s
2 4t o  s p e c i f i c  p r o d u c t s .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e ,  h o w e v e r ,  t o
a s c e r t a i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  o w n e r s h i p  o f  s u c h  p r o d u c t s .
T h e  S u m m a t e d  R a t i n g  m e t h o d  f o r  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  w a s
2 5c h o s e n  f o r  u s e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  T h e  S u m m a t e d  R a t i n g  
m e t h o d  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  r e s p o n d e n t ' s  s c o r e  o n  i n d i v i d u a l  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  b e  s u m m e d  f o r  p u r p o s e s  o f  o b t a i n i n g  a n  
o v e r a l l  m e a s u r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a t t i t u d e .  T h u s  s c o r e s  
o n  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  a r e  l o s t  i n  t h e  s u m m a t i o n  
p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n  t h e  r e s p o n d e n t ' s  s c o r e  o n  a n  i n d i v i d ­
u a l  a t t i t u d e  i t e m  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h i g h l y  i n v a l i d .  C o n ­
s e q u e n t l y  n o  p u r p o s e  w a s  s e r v e d  b y  a n a l y z i n g  r e s p o n d e n t  
s c o r e s  o n  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w h i c h  r e f e r  t o  
s p e c i f i c  p r o d u c t s .
C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  h a v e  b e e n  
m a d e  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s  r e g a r d i n g  p e r c e i v e d  s a t i s f a c t i o n s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  o w n e r s h i p  o f  c e r t a i n  s p e c i f i c  p r o d u c t s .  
T h o s e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  s u b s t a n t i a l l y  u n l i k e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  w h i c h  e x a m i n e d  a t t i t u d e s  
t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l .  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  c o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  o w n e r s h i p  
o f  s p e c i f i c  p r o d u c t s  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I .
2 4 T h e  a t t i t u d e  s c a l e  u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  i s  i n  
A p p e n d i x  A .
2 5 C f .  p o s t , p p .  1 4 1 - 1 4 5 .
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I V .  D E F I N I T I O N S
C e r t a i n  t e r m s  t h a t  a p p e a r  i n  t h i s  s t u d y  m u s t  b e
d e f i n e d ,  a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  u s e a g e  i n
t h i s  r e s e a r c h  i s  e s s e n t i a l .  T h e  t e r m s  a n d  t h e i r  d e f i n i t i o n s
a r e  a s  f o l l o w s .
" M a r k e t  s e g m e n t . "  H o m o g e n e o u s  s u b g r o u p s  w i t h i n  t h e
2 6t o t a l ,  h e t e r o g e n e o u s  m a r k e t ,  d i s t i n g u i s h a b l e  o n  t h e  b a s i s  
o f  h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n ­
m e n t ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
p a s t  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  l e a s e  o r  r e n t a l  o f  p r o d u c t s ,  a n d  
f a m i l y  l i f e  c y c l e  s t a g e .
" O w n e r s h i p  a t t i t u d e s . "  " . . .  A n  e n d u r i n g
o r g a n i z a t i o n  o f  m o t i v a t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  p e r c e p t u a l  a n d
2 7c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  . . . . "  w i t h  r e s p e c t  t o :
. . . O w n e r s h i p ,  w h i c h  i n v o l v e s  p o s s e s s i n g  o r  
e v e n t u a l l y  p o s s e s s i n g  l e g a l  t i t l e  t o  g o o d s ,  a n d  t h u s  
. . . t h e  r i g h t  t o  t h e  u s e  o f  a l l  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  
o f  a n  o b j e c t  l e g a l l y  i n  y o u r  p o s s e s s i o n  . . . [ a n d ]  2g  
t h e  r i g h t  t o  t r a n s f e r  s u c h  a n  o b j e c t  t o  s o m e o n e  e l s e .
" O w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s . "  A n  a t t i t u d e  s e t  w h i c h
f a v o r a b l y  d i s p o s e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o w a r d  o w n e r s h i p  o f  g o o d s
2 6K o t l e r ,  o £ .  c i t . , p .  1 6 6 .
2 7 D .  K r e c h  a n d  R .  S .  C r u t c h f i e l d ,  T h e o r y  a n d  P r o b l e m s  
i n  S o c i a l  P s y c h o l o g y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,
1 9 4 8 ) ,  p .  1 5 2 .
2 8P a u l  R a d i n ,  T h e  W o r l d  o f  P r i m i t i v e  M a n  ( N e w  Y o r k :  
H a r r y  S c h u m a n ,  I n c . ,  1 ^ 5 3 ) ,  p .  1 0 6 .
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a n d  s e r v i c e s  a s  o p p o s e d  t o  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  u s e  o f  s u c h  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  v i a  l e a s e  o r  r e n t a l  a r r a n g e m e n t s .
" P r i v a t e  p r o p e r t y . "  A s s e t s  i n  t h e  f o r m  o f  g o o d s
2 9a n d / o r  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  " . . .  o w n e d  b y  a n  i n d i v i d u a l . "
" U l t i m a t e  c o n s u m e r . "  A n  i n d i v i d u a l  w h o  a c q u i r e s  
g o o d s  v i a  p u r c h a s e ,  l e a s e  o r  r e n t a l ,  " . . .  e i t h e r  f o r  h i s  
o w n  o r  f o r  h i s  f a m i l y ' s  p e r s o n a l  c o n s u m p t i o n . " ^
V .  A N  O V E R V I E W  O F  R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y
T h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y
o w n e r s h i p ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  w e r e
3 1m e a s u r e d  v i a  L i k e r t ' s  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s .  T h e  
a t t i t u d e  s c a l e  w h i c h  w a s  u s e d  w a s  p r e t e s t e d  f o r  v a l i d i t y  
a n d  r e l i a b i l i t y .  T h e  a t t i t u d e  s c a l e  w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e ,  a l o n g  w i t h  c e r t a i n  q u e s t i o n s  w h i c h  
e l i c i t e d  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  
h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
2 9 H a r o l d  F .  L u s k ,  B u s i n e s s  L a w  ( H o m e w o o d ,  I l l i n o i s :  
R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p 7  6 8 0 .
^ ° E .  W .  C u n d i f f  a n d  R .  R .  S t i l l ,  B a s i c  M a r k e t i n g : 
C o n c e p t s , E n v i r o n m e n t  a n d  D e c i s i o n s  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  2 2 .
31 R e n s i s  L i k e r t ,  " T h e  M e t h o d  o f  C o n s t r u c t i n g  a n  
A t t i t u d e  S c a l e , "  i n  M a r t i n  F i s h b e i n  ( e d . ) ,  A t t i t u d e  T h e o r y  
a n d  M e a s u r e m e n t  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,
1 9 6 7 )  , p p .  9 0 - 9 5 .
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T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  1 , 0 0 4  A t l a n t a  
M e t r o p o l i t a n  A r e a  c o n s u m e r s .  S a m p l e  s i z e  w a s  d e t e r m i n e d  
v i a  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s a m p l e  s i z e  t h e o r y  t o  d a t a  o b t a i n e d  
i n  a  p i l o t  s t u d y .  I t  w a s  a s c e r t a i n e d  t h a t  2 0 0  r e s p o n s e s  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  h a v e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  r e s p o n d ­
e n t  h e t e r o g e n e i t y ,  a n d  t h a t  a  s a m p l e  o f  1 , 0 0 0  w o u l d  y i e l d  
2 0 0  q u e s t i c  n a i r e  r e t u r n s .  T h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  u s e a b l e  
r e s p o n s e s  w a s  2 4 7 .  A  r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e  w a s  u s e d  
t o  s e l e c t  t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  f r o m  t h e  A t l a n t a  T e l e p h o n e  
D i r e c t o r y ,  i n  o r d e r  t o  h a v e  f u r t h e r  a s s u r a n c e  o f  r e s p o n s e  
h e t e r o g e n e i t y .
T h e  d a t a  o b t a i n e d  w a s  a n a l y z e d  v i a  a  l e a s t  s q u a r e s  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e .  I n  a c c o r d  w i t h  t h e  p r o b l e m  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o c e d u r e  e n a b l e d  e x a m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d  a m o n g  c o n s u m e r s  
p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n d i v i d ­
u a l  o r  m a i n  e f f e c t  t h a t  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  h a d  u p o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a n d  t h e  j o i n t  o r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
t h a t  s i x t e e n  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
T h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  t h e  d e p e n d e n t  
a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t o  g a t h e r  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  o f  
t h i s  s t u d y ,  a n d  t o  a n a l y z e  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  i s  d i s c u s s e d  
i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I I I .
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V I .  T H E  O R G A N I Z A T I O N A L  P L A N  O F  T H E  S T U D Y
T h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  c h a p t e r s .  T h e  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  i n c l u d e d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o b l e m ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  t h e  s t u d y ,  t h e  
s c o p e ,  l i m i t a t i o n s  a n d  d e l i m i t a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
s t u d y ,  d e f i n i t i o n s  o f  k e y  t e r m s  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y ,  a n d  
a n  o v e r v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d .
C h a p t e r  I I  c o n c e r n s  a  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y .  L i t e r a t u r e  e m i n a t i n g  f r o m  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  t h o u g h t ,  g e n e r a l  m a r k e t i n g  t h o u g h t ,  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r -  
o r i e n t e d  s o u r c e s  i s  e x a m i n e d .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  
i n t e n d e d  t o  e x a m i n e  h i s t o r i c a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  c o n c e p t s  o f  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  e m p i r ­
i c a l l y  b a s e d  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  
A d d i t i o n a l l y ,  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n s  a r e  e x a m i n e d  w h i c h  s e r v e  
a s  t h e  b a s e s  f o r  f i v e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y .
I n  C h a p t e r  I I I ,  t h e  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  
p u r s u e  t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  e s t a b l i s h e d  i n  C h a p t e r  I I  
i s  e x a m i n e d .  T h e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n s  t h e  m e t h o d o l o g y  
e m p l o y e d  t o  m e a s u r e  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  
a  s t a t e m e n t  o f  t h e  f o r m a l  h y p o t h e s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  m e t h o d  o f  g a t h e r i n g  
d a t a ,  a n d  t h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  t o  a n a l y z e  t h a t  d a t a .
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C h a p t e r  I V  r e p o r t s  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  
s t u d y .  T h e  f o c u s  i s  u p o n  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n ,  h a d  u p o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
I n  C h a p t e r  V ,  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  
d r a w n  f o r  t h e  m a r k e t i n g  s c h o l a r ,  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r ,  a n d  t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r .  T h o s e  i m p l i c a t i o n s  
a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  
e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  a n d  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  e x a m i n e d  
i n  C h a p t e r  I V .  F i n a l l y ,  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
a r e  d i s c u s s e d .
CHAPTER II
A N  E X A M I N A T I O N  O F  L I T E R A T U R E  R E L A T E D  
T O  P R O P E R T Y  O W N E R S H I P  P R O P E N S I T I E S
I n  t h i s  c h a p t e r  l i t e r a t u r e  w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  i s  r e v i e w e d .
T h r o u g h o u t  h i s t o r y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  a n d  
p r o p e r t y  h a s  b e e n  a n  i s s u e  o f  c o n s i d e r a b l e  c o n c e r n ,  a n d  a s  
a  r e s u l t  o f  s u c h  c o n c e r n  s c h o l a r s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  d i s c i ­
p l i n e s  h a v e  a d v a n c e d  p r o p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  i s s u e .  A  p o r t i o n  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  
c o n c e r n s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  p r o p o s i t i o n s  e m i n a t i n g  f r o m  
v a r i o u s  s c h o l a r s  r e p r e s e n t i n g  d i s c i p l i n e s  w h i c h  a r e  d i v e r s e  
i n  s c o p e  o f  i n t e r e s t  b u t  w h i c h  s h a r e  a  c o m m o n  i n t e r e s t  i n  
m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r o p e r t y .
I n  r e c e n t  y e a r s  a  n u m b e r  o f  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  a n d  
m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  a d v a n c e d  p r o p o s i t i o n s  c o n c e r n ­
i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r  a n d  o w n e r s h i p  o f  
h i s  p o s s e s s i o n s .  A s  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  
t h e  r e a l m  o f  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  
t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  r e l e v a n t  p r o p o s i t i o n s  e m i n a t i n g  f r o m  
t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e .
A  h o s t  o i  c o n t r i b u t i o n s  t o  m a r k e t i n g  t h o u g h t  h a v e  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  r e l e v a n t  m u l t i d i s c i p l i n a r y
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l i t e r a t u r e  i n t o  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e . * - A  m a j o r  p u r p o s e  
o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t o  e x a m i n e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  v i a  d r a w i n g  t o g e t h e r  
r e l a t e d  l i t e r a t u r e  f r o m  a  n u m b e r  o f  r e l e v a n t  d i s c i p l i n e s .
T h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  s e t  f o r t h  
i n  C h a p t e r  I ,  r e l a t e d  g e n e r a l l y  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m p i r ­
i c a l  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  A  
s e c o n d  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  a s s e s s  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a s  r e g a r d s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
o f  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e r s o n a l  p r o p e r t y .
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  s c h e m e  u s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
c o n c e p t u a l l y  p a r a l l e l s  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  
t h i s  s t u d y ,  s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  I .  T h e r e  i t  w a s  s u b m i t t e d  
t h a t  e m p i r i c a l  d a t a  r e g a r d i n g  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p r o p e n s i ­
t i e s  i s  o f  i n t e r e s t  t o  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  t o  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  t o  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s ,  a n d ,  a d d i ­
t i o n a l l y ,  t o  s c h o l a r s  r e p r e s e n t i n g  c e r t a i n  d i s c i p l i n e s  o t h e r  
t h a n  m a r k e t i n g .  O f  t h e s e  r e s p e c t i v e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
s c h o l a r s ,  s o m e  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i s s u e ,  
a n d  t h e i r  t h o u g h t s  c o m p r i s e  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  T h e  
f r a m e w o r k  e l e m e n t s  u t i l i z e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  i n t e n d e d  t o  
r e f l e c t  t h e  r e s p e c t i v e  b o d i e s  o f  l i t e r a t u r e  w i t h  w h i c h  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  a r e  a s s o c i a t e d .
* " J a m e s  F .  E n g e l ,  D a v i d  T .  K o l l a t  a n d  R o g e r  D .  B l a c k -  
w e l l ,  C o n s u m e r  B e h a v i o r  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :  H o l t ,
R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  8 .
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T h u s  t h e  l i t e r a t u r e  t o  b e  r e v i e w e d  i s  c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  b r o a d  a r e a s :  ( 1 )  t h e  h i s t o r y  o f  m u l t i d i s c i p l i n a r y
t h o u g h t  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n , ( 2 )  
m a r k e t i n g  t h o u g h t  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,
( 3 )  c o n s u m e r  b e h a v i o r  p r o p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  o w n e r s h i p  p r o ­
p e n s i t i e s ,  a n d  ( 4 )  c o n s i d e r a t i o n s  u s e f u l  t o  m a r k e t i n g  p r a c ­
t i t i o n e r s  i n  e x a m i n i n g  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  
m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  T h i s  o r g a n i z a t i o n a l  s c h e m e  a p p r o a c h e s  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n  a  g e n e r a l - t o - s p e c i f i c  m a n n e r .  T h e  
m a j o r  t h r u s t  o f  t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  
f o l l o w  i n  C h a p t e r s  I I I ,  I V  a n d  V ,  r e l a t e  t o  t h e  p r o v i s i o n  
o f  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  d a t a .  W h i l e  d e e m e d  t o  b e  o f  i n t e r e s t  
t o  a  v a r i e t y  o f  s c h o l a r s ,  i m p l i c a t i o n s  d r a w n  f r o m  s u c h  d a t a  
a r e  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  T h u s  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  g e n e r a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c ­
t i t i o n e r s .  T h e  s e c o n d ,  t h i r d  a n d  f o u r t h  s e c t i o n s  o f  t h i s  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  r e l a t e ,  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  s p e c i f i c  
m a n n e r ,  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  s u c h  s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s .
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  t h i s  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  a r e  t o  e x a m i n e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  a d e q u a c y  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  m a n ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
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T h e  s p e c i f i c  p u r p o s e s  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  a n d  
t h e  b o u n d a r i e s  p l a c e d  u p o n  t h e  l i t e r a t u r e  e x a m i n e d  v a r y  
w i t h  t h e  p r o g r e s s i o n  f r o m  g e n e r a l l y  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  t o  
s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  c h a r a c t e r i z i n g  t h i s  c h a p t e r .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  m u l t i ­
d i s c i p l i n a r y  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
m a n  a n d  p r o p e r t y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  
t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  s p e c i f i c  
p u r p o s e  h e r e i n  i s  t o  b r i e f l y  t r a c e  t h e  h i s t o r i c a l  u n d e r ­
p i n n i n g s  o f  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  p h e n o m e n o n .  T h e  f o c u s  
t h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n  i s  u p o n  c e r t a i n  m a j o r  e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  c u r r e n t  c o n c e p t  o f  
o w n e r s h i p  i n  U n i t e d  S t a t e s  s o c i e t y .  T h e  s e c t i o n  i s  m u l t i ­
d i s c i p l i n a r y  i n  n a t u r e ,  a s  i t  r e v i e w s  t h o u g h t  e m i n a t i n g  
f r o m  p h i l o s o p h y ,  t h e o l o g y ,  e c o n o m i c s ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  
t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n  e x h a u s ­
t i v e  r e v i e w  o f  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t h o u g h t  r e g a r d i n g  p e r s o n a l  
p r o p e r t y .  T h e  b o u n d a r i e s  p l a c e d  o n  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  
r e l a t e  e x p l i c i t l y  t o  t h e  p u r p o s e s  s t a t e d  p r e v i o u s l y .  T h e r e ­
f o r e ,  o n l y  l i t e r a t u r e  i n d i c a t i v e  o f  m a j o r  e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o n c e p t  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i s  
i n c l u d e d .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  c o n c e r n s  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  o w n e r s h i p  c o n c e p t  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .
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A s  i s  t r u e  o f  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c h a p t e r ,  t h e  g e n e r a l  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  t o  e x a m i n e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e  e m p i r i c a l l y  b a s e d  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h i s  s e c t i o n  t r a c e s  t h e  t r e a t m e n t  
o f  t h e  o w n e r s h i p  c o n c e p t  a s  v i e w e d  b y  m a r k e t i n g  s c h o l a r s .
T h e  p u r p o s e  h e r e i n  c o n c e r n s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  s u c h  s c h o l a r s  h a v e  r e c o g n i z e d  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  
t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  T h e  s e c t i o n  e x a m i n e s  
t h e  t r e a t m e n t  o f  o w n e r s h i p  b y  s c h o l a r s  a d h e r i n g  t o  t h r e e  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t ;  t h e  
f u n c t i o n a l  a p p r o a c h ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h ,  a n d  t h e  
s o c i e t a l  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  T h e  l i t e r a t u r e  s e l e c t e d  f o r  
t h i s  s e c t i o n  r e l a t e s  e x p l i c i t l y  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  o w n e r ­
s h i p  i n  t h e  t h r e e  a f o r e m e n t i o n e d  s c h o o l s  o f  m a r k e t i n g  
t h o u g h t ;  a p p r o a c h e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t  
o t h e r  t h a n  t h o s e  m e n t i o n e d ,  a n d  c o n s t r u c t s  n o t  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  a r e  n o t  r e p o r t e d .
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e v i e w s  p r o p o s i t i o n s  
a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  c o n c e r n i n g  t h e  d e m i s e  
o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  A g a i n ,  t h e  g e n e r a l  
p u r p o s e s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  t o  r e p o r t  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  o w n e r s h i p  p r o ­
p e n s i t i e s .  S p e c i f i c a l l y ,  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a t t e m p t  t o  
e x p l a i n  c h a n g i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  i n  t h e  u l t i m a t e
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c o n s u m e r  m a r k e t  a r e  r e v i e w e d .  B e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  s u c h  l i t e r a t u r e  a n d  t h i s  
s t u d y ,  e x p l a n a t o r y  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s  a r e  r e v i e w e d  i n  a n  e x h a u s t i v e  m a n n e r .
N o  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  o t h e r  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
p h e n o m e n a ,  e x c e p t  w h e n  s c h o l a r s  h a v e  p r o p o r t e d  t h a t  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  b e t w e e n  s u c h  p h e n o m e n a  a n d  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s .
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e l a t e s  t o  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  
t o  m a r k e t i n g  p r a c t i c e  i n  v i e w  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  
e x h i b i t e d  i n  t h e  m a r k e t .  O n e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  
w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m p i r i c a l  d a t a  u s e f u l  t o  t h e  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  m a r k e t  s e g m e n t s  h a v i n g  d i f f e r i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  
T h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a g a i n  a n  e x a m i n a ­
t i o n  o f  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n ,  a n d  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  e m p i r i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  
p r o v i d e  b a s i c  d a t a  u s e f u l  t o  t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r  i n  
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  
m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  r e l a t e s  t o  
d a t a  c o n c e r n i n g :  ( 1 )  t h e  g e n e r a l  e x t e n t  o f  t h e  u l t i m a t e
c o n s u m e r  m a r k e t  f o r  l e a s e d  o r  r e n t e d  g o o d s ,  ( 2 )  a  s u m m a r y  
o f  c o n s u m e r  g o o d s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a r k e t e d  o n  a  l e a s e - r e n t a l
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b a s i s ,  a n d  ( 3 )  s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s  p e r t i n e n t  t o  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  f o r m a t .
B o u n d a r i e s  p l a c e d  o n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  a r e  b a s e d  o n  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  
r e l a t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  e m p i r i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  
d i f f e r e n c e s  i n  c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n .  A s  t h e  s t u d y  
c o n c e r n e d  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ,  n o  l i t e r a t u r e  i s  
r e v i e w e d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i n d u s t r i a l  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  
B e c a u s e  t h e  s t u d y  c o n c e r n e d  o w n e r s h i p  a s  a  b a s i c  s o c i e t a l  
p h e n o m e n o n ,  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  t r a c e  l e a s e - r e n t a l  
d e v e l o p m e n t s  o n  a  c o m m o d i t y  b a s i s .  H o w e v e r  p r o d u c t s  w h i c h  
h a v e  b e e n  m a r k e t e d  o n  a  l e a s e - r e n t a l  b a s i s  w i l l  b e  e n u m e r ­
a t e d ,  f o r  p u r p o s e s  o f  a l e r t i n g  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  
e n g a g e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  m a r k e t i n g  o f  s u c h  p r o d u c t s  
t o  t h e i r  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l .  B e c a u s e  t h e  s t u d y  w a s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s  a s  r e g a r d s  p r o p e r t y  o w n e r ­
s h i p ,  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  r e p o r t  o n  t h e  l i t e r a t u r e
c o n c e r n i n g  f i n a n c i a l  a n d / o r  e c o n o m i c  f e a s i b i l i t y  c o n s i d e r a -
2t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  b u s i n e s s  o p e r a t i o n .
2T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  m a r k e t  s e g m e n t s  p o s s e s s i n g  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a  r e l a t i v e l y  b a s i c  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
p h e n o m e n o n .  L i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  f i n a n c i a l  a n d / o r  e c o n o m i c  
f e a s i b i l i t y  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  l e a s e - r e n t a l  
o p e r a t i o n s  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  H o w e v e r  s u c h  l i t e r a t u r e  i s  
n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n s u m e r  p r o p e n s i ­
t i e s  t o  o w n .  F u r t h e r m o r e  s u c h  l i t e r a t u r e  i s  t y p i c a l l y  
s i t u a t i o n - s p e c i f i c ,  i n  t h a t  i t  r e p o r t s  f i n a n c i a l  a n d / o r  e c o ­
n o m i c  f e a s i b i l i t y  d a t a  w i t h  r e g a r d  t o  p a r t i c u l a r  p r o d u c t s ,  
p r o d u c t  l i n e s ,  o r  l e a s e - r e n t a l  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  T h u s
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I .  T H E  H I S T O R Y  O F  P R I V A T E  P R O P E R T Y :  M A J O R
D E V E L O P M E N T S  I N  M U L T I D I S C I P L I N A R Y  T H O U G H T
T h e  i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  h a s  b e e n  o f  
i m p o r t a n c e  t o  m a n  s i n c e  h i s  v e r y  b e g i n n i n g s .  T h r o u g h o u t  
h i s t o r y ,  l e a d i n g  s c h o l a r s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h o u g h t  c o n c e r n i n g  v a r i o u s  f a c e t s  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y .  D i s c i p l i n e s  r e p r e ­
s e n t e d  b y  s u c h  s c h o l a r s  i n c l u d e  p h i l o s o p h y ,  t h e o l o g y ,  
p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  e c o n o m i c s ,  a n d  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .  
T h e o r i e s ,  c o n c e p t s  a n d  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  i n d i c a t i v e  o f
m a j o r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h o u g h t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r i v a t e
3
p r o p e r t y  i n s t i t u t i o n  a r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
A l t h o u g h  n o  e v i d e n c e  e x i s t s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  
t h e o r i e s ,  c o n c e p t s  a n d  p r o p o s i t i o n s  a r e  e m p i r i c a l l y  b a s e d ,  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  c o n s t r u e d  t o
i t  i s  d e e m e d  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  b a s i c  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s t u d y  t o  r e p o r t  s u c h  l i t e r a t u r e .  T r e a t m e n t s  o f  
f i n a n c i a l  a n d / o r  e c o n o m i c  f e a s i b i l i t y  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t ­
i n g  t o  r e n t a l - l e a s i n g  a p p e a r  f r e q u e n t l y  i n  a  h o s t  o f  t r a d e  
p u b l i c a t i o n s .  F o r  e x a m p l e s ,  s e e  E l e c t r o n i c  N e w s ,  p u b l i s h e d  
w e e k l y  b y  F a i r c h i l d  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ;  M e r c h a n ­
d i s i n g  W e e k , p u b l i s h e d  w e e k l y  b y  M e r c h a n d i s i n g  W e e k ,  I n c . , 
C i n c i n n a t i ,  O h i o ;  a n d  F i n a n c i a l  W o r l d , p u b l i s h e d  w e e k l y  b y  
G u e n t h e r  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  N e w  Y o r k .
^ T o  e x p e d i t e  a  r e v i e w  o f  m a j o r  e v o l u t i o n a r y  d e v e l o p ­
m e n t s  p r i o r  t o  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h e  w r i t e r  r e l i e d  e x t e n ­
s i v e l y  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s c h o l a r l y  t r e a t m e n t  o f  t h e  
t o p i c  i n  R i c h a r d  E e l l s  a n d  C l a r e n c e  W a l t o n ,  C o n c e p t u a l  
F o u n d a t i o n s  o f  B u s i n e s s  ( H o m e w o o d ,  I l l i n o i s :  R i c h a r d  D .
I r w i n , I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  2 1 5 - 2 4 8 .
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r e f l e c t  t h e  e v o l u t i o n a r y  n a t u r e  o f  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
p r i v a t e  p r o p e r t y .  T h e  s e c t i o n  i s  o r g a n i z e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  
f a s h i o n  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  t r a c i n g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
p r i v a t e  p r o p e r t y  t h r o u g h  h i s t o r y .
T h e  O r i g i n s  o f  P r i v a t e  P r o p e r t y
M a n  i n  t h e  e a r l y  a g e s  o f  p r e h i s t o r y  w a s  n e c e s s a r i l y  
c o m m i t t e d  t o  a  n o m a d i c  e x i s t e n c e .  A s  e a r l y  m a n  d i d  n o t  y e t  
p o s s e s s  t h e  a b i l i t y  t o  c u l t i v a t e  c r o p s  o r  t o  r a i s e  d o m e s t i c  
h e r d s ,  h e  w a s  f o r c e d  t o  r o a m  v a s t  a r e a s  i n  c o n s t a n t  s e a r c h  
o f  f o o d s t u f f s  p r o v i d e d  i n  n a t u r e .  O n l y  h i s  n o m a d i c  e x i s t ­
e n c e  e n a b l e d  h i m  t o  f u l f i l l  h i s  p h y s i o l o g i c a l  n e e d s ,  t h e r e b y
4
" p r e s e r v i n g  a  p r e c a r i o u s  e x i s t e n c e . "  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t
t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  " . . .  i f  i t  e x i s t e d  a t
5
a l l ,  w a s  s o m e t h i n g  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  i t  i s  n o w . "
I t  c a n  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  m a n  w i t h o u t  q u a s i - p e r m a n e n t  t i e s  
t o  l a n d ,  a n d  w i t h o u t  t h e  p r o d u c t i o n  d e v i c e s  n e c e s s a r y  t o  
u t i l i z e  l a n d ,  h a d  l i t t l e  c a u s e  t o  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  
p r o p e r t y  r i g h t s .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s i m p l e  h o r t i c u l t u r e  h a d  a  m a r k e d  
i m p a c t  o n  m a n ' s  e x i s t e n c e .  T h e  m e a n s  b e c a m e  a v a i l a b l e  
w h e r e b y  m a n  c o u l d  r e l i n q u i s h  h i s  n o m a d i c  w a y s  f o r  a  m o r e  
s t a b l e  a n d  s e c u r e  e x i s t e n c e .  C o n c o m i t a n t  w i t h  t h e  a d v e n t
4 E e l l s  a n d  W a l t o n ,  ojd. c i t ., p. 2 2 4 .  
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o f  h o r t i c u l t u r e ,  h o w e v e r ,  c a m e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  m a n  t o  l a y  
c l a i m  t o  t h e  p l o t  o f  l a n d  w h i c h  n o w  s u s t a i n e d  h i s  e x i s t e n c e .  
T h e  a d v e n t  o f  t h e  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n s t i t u t i o n  w a s  t h u s  
" . . . b a s e d  o n  a  n a t u r a l  h u m a n  t e n d e n c y  t o  s u r v i v e , " * *  
w h i c h  n e c e s s i t a t e d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  u t i l i z e  
l a n d ,  n o w  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l .
I n  t h i s  p e r i o d  o f  m a n ' s  h i s t o r y ,  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  
o f  w e a l t h  w a s  l a n d .  T h e  n e e d s  o f  s o c i e t y  f o r  f o o d ,  
c l o t h i n g  a n d  s h e l t e r  w e r e  d i r e c t l y  s a t i s f i e d  b y  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  s o i l .  C l o t h i n g  a n d  s h e l t e r  w e r e  
d i r e c t l y  s u p p l i e d  b y  v e g e t a b l e  a n d  a n i m a l  p r o d u c t s ,  
t i m b e r ,  m i n e r a l s ,  s t o n e  a n d  c l a y . ^
T h e  d e s i r e  t o  a c c u m u l a t e  p r o p e r t y  w a s  a l s o  l i k e l y  
g r o u n d e d  i n  s u r v i v a l  i n s t i n c t s .  H o r t i c u l t u r a l  m a n  s o o n  
l e a r n e d  t h a t  s u r v i v a l  c o u l d  b e  m a d e  m o r e  c e r t a i n  i f  l a r g e r  
p l o t s  o f  l a n d  w e r e  p u t  i n t o  p r o d u c t i o n ,  a n d  i f  h e  c o u l d  
p r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  t h e  f r u i t s  o f  h i s  p r o d u c t i o n  e f f o r t s .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  p u b l i c  c o n c e r n  w i t h  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  u t i l i z e d  h i s  l a n d  h a d  i t s  c o n c e p t u a l  
o r i g i n s  i n  t h e  e a r l y  b e g i n n i n g s  o f  m a n ' s  c o n c e r n  w i t h  p r o p ­
e r t y  r i g h t s .  " S i n c e  e a r l y  t i m e s  a  m a n ' s  n e i g h b o r s  h a v e  h a d
0
l e g a l  r e d r e s s  a g a i n s t  a n t i s o c i a l  u s e s  o f  p r o p e r t y . "  T h i s  
p h e n o m e n a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  a n c i e n t  c o m m o n  l a w  o f  
" n u i s a n c e .
**I b i d  . , p . 2 1 5 .  
^ I b i d ., p . 2 3 8 .  
^ I b i d . ,  p .  2 3 6 .
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M o s a i c  L a w  a n d  P r o p e r t y  R i g h t s
B r o a d l y  c o n c e i v e d ,  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  c a n  b e  v i e w e d
a s  b o t h  a  q u e s t  t o  e s t a b l i s h  t h e  d u t i e s  o f  m a n  t o w a r d
9
d e i t y ,  a n d  o f  m a n  t o w a r d  m a n .  S i n c e  m a n ' s  e a r l i e s t  c o n c e r n  
w i t h  d e i t y ,  t h e o l o g i a n s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  d u t i e s  a s  
r e g a r d s  p e r s o n a l  p r o p e r t y  r i g h t s .
O f  t h e  c o m p l e t e  b o d y  o f  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t ,  p e r h a p s  
M o s a i c  l a w  h a s  h a d  t h e  m o s t  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  o n  W e s t e r n  
C i v i l i z a t i o n .  E m b o d i e d  i n  t h e  T e n  C o m m a n d m e n t s  a r e  t w o  
d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  m a n ' s  d u t i e s  t o w a r d  m a n  c o n c e r n i n g  
p r o p e r t y  r i g h t s — t h o u  s h a l t  n o t  s t e a l ,  a n d  t h o u  s h a l t  n o t  
c o v e t  t h y  n e i g h b o r ' s  g o o d s .  I f  " o w n e r s h i p "  i s  b r o a d l y  c o n ­
c e i v e d  t o  i n c o r p o r a t e  l i f e ,  d o m e s t i c  t r a n q u i l i t y  a n d  a  g o o d  
n a m e ,  " . . .  t h e  l a s t  s i x  c o m m a n d m e n t s  a l l  h i n g e  u p o n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s .
E x p l i c i t  c o n c e r n  f o r  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  M o s a i c  l a w  
w a s  t a n t a m o u n t  t o  d i v i n e  s a n c t i o n  o f  s u c h  r i g h t s .  C e n t u r i e s  
a g o ,  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  a  s e n s e  b e c a m e  " s a c r e d . "  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  m a n  s u b s c r i b e d  t o  M o s a i c  l a w ,  h e  h a d  s t r o n g  
g r o u n d s  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  h i s  c l a i m s  t o  p e r s o n a l  p r o p e r t y .
P r o p e r t y  R i g h t s  a n d  t h e  G r e e k  P h i l o s o p h e r s
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i v a t e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
a n d  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  i n h e r e n t  i n  s u c h  o w n e r s h i p  w a s
^ I b i d . , p.  216.
1°tv, - a  I b i d .
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d e b a t e d  a t  s o m e  l e n g t h  b y  t h e  a n c i e n t  G r e e k  p h i l o s o p h e r s .  
S o c r a t e s  h e l d  t h e  v i e w  t h a t  m e n  l i v i n g  t o g e t h e r  s h o u l d  h a v e  
a l l  t h i n g s  i n  c o m m o n ,  e s p e c i a l l y  p r o p e r t y .  A r i s t o t l e ,  
d e b a t i n g  w i t h  S o c r a t e s ,  c o n s i d e r e d  i t  m a n i f e s t l y  b e t t e r  t h a t  
p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  s h o u l d  b e  s a n c t i o n e d ,  b u t  i t  s h o u l d  
b e  u s e d  i n  c o m m o n . ^  T h u s  A r i s t o t l e  w a s  s u g g e s t i n g  t h a t  
p r i v a t e  p r o p e r t y  c a r r i e s  a t t e n d a n t  s o c i a l  o b l i g a t i o n s .  
A r i s t o t l e  w a s  e s s e n t i a l l y  e n g a g e d  i n  e x a m i n g  b r o a d e r  r a m i ­
f i c a t i o n s  o f  t h e  l a w  o f  " n u i s a n c e "  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ;  
t h e  a n c i e n t  c o v e n a n t  a g a i n s t  a n t i s o c i a l  u s e  o f  p r o p e r t y  w a s  
t r a n s f o r m e d  t o  u t i l i z a t i o n  o f  p r o p e r t y  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d .
P r o p e r t y  O w n e r s h i p  C o n c e p t s  i n  t h e  M e d i e v a l  P e r i o d
T h e  c o n c e p t  o f  p u b l i c  e n c r o a c h m e n t  u p o n  p r i v a t e  
p r o p e r t y  w a s  m a n i f e s t  i n  t a x a t i o n  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  R o m a n  E m p i r e .  S u c h  p u b l i c  e n c r o a c h m e n t  c o n t i n u e d  t o  
e v o l v e  t h r o u g h o u t  F e u d a l  t i m e s .
G r a d u a l l y  t h e  t h e o r y  d e v e l o p e d  t h a t  a l l  l a n d  w a s  
u l t i m a t e l y  o w n e d  b y  t h e  s o v e r e i g n ,  a l l  p o s s e s s o r s  
b e i n g  m e r e l y  t e n a n t s  o w n i n g  f e a l t y  a n d  m i l i t a r y  o r  
o t h e r  s e r v i c e  a s  a  c o n d i t i o n  o f  t h e i r  t e n u r e .  L o r d s  
w h o  h e l d  l a n d  a s  a  g r a n t  d i r e c t  f r o m  t h e  k i n g  w e r e  
c a l l e d  ' t e n a n t s - i n - c h i e f , '  a n d  t h e y ,  i n  t u r n ,  h a d  
p o w e r ,  f o r  a  t i m e  a t  l e a s t ,  t o  g r a n t  p o r t i o n s  o f  t h e i r  
l a n d s  t o  s u b t e n a n t s  o n  c o n d i t i o n s  o f  f e a l t y  a n d  s e r v i c e  
t o  t h e m . 1 2
^ E d w a r d  W a l f o r d ,  P o l i t i c s  a n d  E c o n o m i c s  o f  A r i s t o t l e  
( L o n d o n :  G e o r g e  B e l l  a n d  S o n s ,  1 8 8 0 ) ,  p p .  4 2 - 4 7 .
12 E e l l s  a n d  W a l t o n ,  o £ .  c i t ., p .  2 3 4 .
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T h e  f e u d a l  s y s t e m ,  a s  s u c h ,  w a s  s t r u c t u r e d  s o  a s  t o  p l a c e
a  m a x i m u m  a m o u n t  o f  c o n t r o l  o v e r  l a n d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e
r e i g n i n g  m o n a r c h s .  T h e  R o m a n  c o n c e p t  o f  t a x a t i o n  o f  p r i v a t e
p r o p e r t y  h a d  e v o l v e d  i n t o  c e n t r a l  c o n t r o l  o f  v i r t u a l l y  a l l
p r o p e r t y  i n  t h e  f o r m  o f  l a n d .
D u r i n g  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  t h e  C h u r c h  r o s e  t o  a
p o s i t i o n  o f  g r e a t  p o w e r .  T h e  C h u r c h  a d o p t e d  a n  a l m o s t
" c o m m u n i s t i c "  v i e w  r e g a r d i n g  p r o p e r t y  a s  t h e o l o g i a n s  b e c a m e
c o n s c i o u s  o f  m o r a l  c o n s e q u e n c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a s t
i n e q u a l i t i e s  i n  p r i v a t e  p r o p e r t y  h o l d i n g s  b y  i n d i v i d u a l s
1 3o t h e r  t h a n  f e u d a l  m o n a r c h s .  T h u s  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  o f  
t h e  t i m e  e s s e n t i a l l y  c o m p l e m e n t e d  t h e  p o l i t y  o f  t h e  M e d i e v a l  
m o n a r c h i e s .  R i g i d  c e n t r a l  c o n t r o l  o v e r  l a n d  a n d  l a n d  u s e a g e  
r e m o v e d  p r o p e r t y  f r o m  t h e  p r i v a t e  d o m a i n .  T e n a n t s  t e m p o ­
r a r i l y  o c c u p y i n g  t h e  l a n d  s h a r e d  i n  i t s  p r o d u c t i v i t y  i n  
c o m m u n a l  f a s h i o n .
M e d i e v a l  C h u r c h  t e a c h i n g s  r e g a r d i n g  t e n a n t s  o n  
m a r r i a g e  f u r t h e r  i n f l u e n c e d  t h e  n a t u r e  o f  o w n e r s h i p .
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  1 2 t h  c e n t u r y ,  " . . .  t h e  P a p a c y  
i m p o s e d  t h e  r u l e  t h a t  s i m p l e  c o n s e n t  c r e a t e d  . . .  a n  i n s o l ­
u b l e  a n d  m o n o g a m o u s  m a r r i a g e  b o n d  . . . f a v o r i n g  j o i n t
1 4o w n e r s h i p  f o r  m a n  a n d  w i f e . "  T h u s  t h e  C h u r c h  d e t e r m i n e d
^ I b i d . , p.  235.
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t h e  e c o n o m i c  b a s i s  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  a n d  f a m i l y  n e e d s  
b e c a m e  t h e  " . . .  n o r m  f o r  p r i c e s  a n d  t h e  c r i t e r i a  f o r  
w a g e  p a t t e r n s .
R e n a i s s a n c e  T h o u g h t  a n d  P r i v a t e  P r o p e r t y
R e n a i s s a n c e  t h o u g h t  r e p r e s e n t e d  a  s u b s t a n t i a l  
r e f o r m u l a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  a n d  p r o p e r t y .  
I n  p a r t i c u l a r  t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  J o h n  L o c k e  h a d  g r e a t  
i m p a c t  o n  t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p .  H e  c o u p l e d  
B i b l i c a l  a n d  h u m a n  l a b o r  n o t i o n s  t o  a r g u e  i n  f a v o r  o f  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  r i g h t s .  A c c o r d i n g  t o  L o c k e ,  a l t h o u g h  
p r o p e r t y  c o m e s  f r o m  G o d  t o  m a n k i n d  i n  c o m m o n ,  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  o f  h u m a n  s k i l l s  t o  p r o p e r t y  r e s o u r c e s  c r e a t e s  v a l u e .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  a d d i t i o n  o f  h u m a n  e f f o r t  g i v e s  t h e  p o s s e s ­
s o r  o f  l a b o r  s k i l l s  n a t u r a l  r i g h t s  t o  t h e  f r u i t s  o f  h i s  
e n d e a v o r s . ^
L o c k e ,  h o w e v e r ,  q u a l i f i e d  t h e  a b o v e  f o r m u l a t i o n :
F o r  t h i s  l a b o u r  b e i n g  t h e  u n q u e s t i o n a b l e  p r o p e r t y  
o f  t h e  l a b o u r e r ,  n o  m a n  b u t  h e  c a n  h a v e  a  r i g h t  t o  
w h a t  t h a t  i s  o n c e  j o i n e d  t o ,  a t  l e a s t  w h e r e  t h e r e  i s  
e n o u g h ,  a n d  a s  g o o d ,  l e f t  i n  c o m m o n  f o r  o t h e r s . I 7
L o c k e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  f o r  s o c i a l  o b l i g a t i o n s
15,. . .I b i d .
^ J o h n  L o c k e ,  T w o  T r e a t i s e s  o f  C i v i l  G o v e r n m e n t  
( V o l .  7 5 1  o f  E v e r y m a n r s  L i b r a r y ; L o n d o n :  J .  M .  D e n t
a n d  S o n s ,  l t d ~  1 9 4 7 )  , B o o k  I I ,  p a r .  2 6 .
1 7  , . .I b i d .
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i n h e r e n t  i n  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  V i a  e s t a b l i s h m e n t  o f
n a t u r a l  r i g h t s  t o  p r i v a t e  p r o p e r t y  w i t h i n  t h e  b o u n d s  o f  t h e
c o m m o n  g o o d ,  L o c k e  " . . .  s e e m s  t o  h a v e  p r o v i d e d  . . .  a
18p o s i t i v e  m o r a l  b a s i s  f o r  a  c a p i t a l i s t  s o c i e t y . "
D u e  i n  p a r t  t o  R e n a i s s a n c e  t h o u g h t  r e g a r d i n g  m a n ' s  
n a t u r a l  r i g h t s  t o  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  E n g l a n d ' s  G l o r i o u s  
R e v o l u t i o n  o f  1 6 8 8  l e f t  t h e  K i n g  w i t h  s u b s t a n t i a l l y  c u r ­
t a i l e d  c o n t r o l  o v e r  l a n d  a n d  l a n d  u s e .  E c o n o m i c  p o w e r  w a s
i n  e f f e c t  a l l o c a t e d  t o  E n g l a n d ' s  r i s i n g  m i d d l e  c l a s s ,  w h i c h
1 9h a d  g r e a t  l e e w a y  i n  e x p l o i t i n g  t h e  c o u n t r y ' s  r e s o u r c e s .  
M a g n a  C a r t a  p r e s e r v e d  f o r  t h e  K i n g  t h e  r i g h t  o f  e m i n e n t  
d o m a i n - - t h e  p o w e r  t o  a p p r o p r i a t e  o w n e r s h i p  o f  p r i v a t e  p r o p ­
e r t y  f o r  n e c e s s a r y  p u b l i c  u s e .  H o w e v e r ,  g o v e r n m e n t ' s  d u t y
t o  p a y  j u s t  a n d  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  a p p r o p r i a t e d
20p r o p e r t y  w a s  s t i p u l a t e d  i n  M a g n a  C a r t a .
T h e  p h i l o s o p h i e s  o f  L o c k e  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  G l o r i o u s  R e v o l u t i o n  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  a  m a r k e d  d e p a r ­
t u r e  f r o m  M e d i e v a l  t h o u g h t  r e g a r d i n g  p r o p e r t y ;  a n d  R e n a i s ­
s a n c e  t h o u g h t  h a s  u n d o u b t e d l y  h a d  a  s u b s t a n t i a l  e f f e c t  o n  
t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  a s  i t  i s  e m b e d d e d  
i n  t h e  c a p i t a l i s t i c  e c o n o m i c  s y s t e m .
18E e l l s  a n d  W a l t o n ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 2 6 ,
1 9 G .  R .  C .  D a v i s  ( t r a n s . ) ,  M a g n a  C a r t a , i n  S i r  I v o r  
J e n n i n g s ,  M a g n a  C a r t a  a n d  i t s  I n f l u e n c e  i n  t h e  W o r l d  T o d a y  
( L o n d o n :  H e r  M a j e s t y ' s  S t a t i o n a r y  O f f i c e ,  1 9 6 5 T 7  p p .  4 4 - 4 7 .
20 , . .I b i d .
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P r i v a t e  P r o p e r t y - U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y
T h e  r i g h t  t o  o w n  p r i v a t e  p r o p e r t y  w a s  f i r m l y
e n t r e n c h e d  i n  t h e  O l d  W o r l d  w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
C o n s t i t u t i o n  w a s  d r a f t e d .  Y e t  m a n ' s  l o n g  h i s t o r y  o f  c o n -
f l e c t  o v e r  p r o p e r t y  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  F e u d a l
t i m e s ,  m o t i v a t e d  t h e  F o u n d i n g  F a t h e r s  t o  s e e k  u n p r e c e d e n t e d
p r o t e c t i o n  f o r  t h e  r i g h t  t o  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  T h u s  t h e y
e s t a b l i s h e d  a  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h
21t h e  e q u a l  r i g h t  t o  o w n  p r o p e r t y  w o u l d  b e  s e c u r e .  I t  m i g h t
b e  n o t e d  t h a t  s u c h  c o n c e r n  p r e c e d e d  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f
22e x t e n s i v e  o w n e r s h i p  i n  t h e  N e w  W o r l d .
T h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p  w a s  b a s e d  p r i m a r i l y  
o n  t h e  R e n a i s s a n c e  p h i l o s o p h y  o f  J o h n  L o c k e ,  b u t  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  s o m e  o f  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  p r e - R e n a i s s a n c e  
t i m e s  r e t a i n e d  a  p l a c e  i n  A m e r i c a n  t h o u g h t  r e g a r d i n g  p r o p ­
e r t y .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  R o m a n  c o n c e p t  o f  t a x a t i o n  
e v o l v e d  i n t o  c e n t r a l  c o n t r o l  o f  l a n d  d u r i n g  t h e  M e d i e v a l  
p e r i o d .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  " . . .  t h e  ' p r i v a t e '  
c h a r a c t e r  o f  p r o p e r t y  i s  e v e n  m o r e  r e s t r i c t e d  t o d a y  t h a n  i n
p e r i o d s  w h e n  t h e  r e n d e r i n g  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e  w a s  a
2 3c o n d i t i o n  . . . "  n e c e s s a r y  t o  u s e  l a n d .  A  v e r y  i m p o r t a n t
r e s t r i c t i o n  o n  " . . . f u l l  f r e e d o m  o f  p r o p e r t y  r i g h t s
21 E e l l s  a n d  W a l t o n ,  ojd. c i t . , p .  2 1 6 .
22 I b i d .
2 3 I b i d . , p .  2 3 6 .
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t o d a y  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  c o m p u l s i o n  t o  p a y  t a x e s  o n  b o t h
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o r  f a c e  e v e n t u a l  l o s s  o f  
2 4o w n e r s h i p . " T h e  a n c i e n t  l a w  o f  " n u i s a n c e "  a n d  A r i s t o t e ­
l i a n  t h o u g h t  r e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  i n h e r e n t  i n  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  h a v e  i n  a  s e n s e  b e e n  m a n i f e s t e d  i n  
z o n i n g  l a w s ,  b u i l d i n g  c o d e s ,  a n d  r e c e n t l y  i n  n o n d i s c r i m i n a ­
t i o n  a g a i n s t  r a c i a l  m i n o r i t i e s  i n  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  u s e .  
I n d e e d  m o d e r n  r e a l  e s t a t e  d e e d s  a r e  r e p l e a t  w i t h  t e r m i n o l o g y  
f i r s t  e m p l o y e d  d u r i n g  F e u d a l  t i m e s .
B u t  L o c k e ' s  f o r m u l a t i o n  r e m a i n s  a s  t h e  m o r a l  b a s i s  
f o r  t h e  c a p i t a l i s t i c  s y s t e m ,  w h i c h  i n  t u r n  h a s  h a d  a  p r o ­
f o u n d  e f f e c t  o n  t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
W i t h  t h e  g r o w t h  o f  c o m m e r c e  a n d  i n d u s t r y  . . . t h e r e  
e v o l v e d  a  m o r e  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  s u p p l y i n g  n e e d s  o f  
a n  o r g a n i z e d  s o c i e t y .  T h e  f a c t o r y  s y s t e m ,  a n d  t h e  c o n ­
s e q u e n t  n e e d  f o r  a  c o m p l i c a t e d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  
b r o u g h t  i n  i t s  t r a i n  t h e  n e e d  f o r  l a r g e  a g g r e g a t i o n s  o f  
c a p i t a l .  T h e  t o o l s  o f  p r o d u c t i o n  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  
s u p p l i e d  b y  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  l a n d  o r  b y  o w n e r s h i p  
o r  c o n t r o l  o v e r  h u m a n  l a b o r  t h r o u g h  s l a v e r y  o r  s u r f d o m .
T h u s  i t  c a m e  a b o u t  t h a t  t h e  o w n e r s  o f  s u r p l u s  w e a l t h  
b e g a n  t o  p o o l  t h e i r  f u n d s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a n d  
m a i n t a i n  t h e  m o r e  c o m p l i c a t e d  v e n t u r e s  t h a t  a n  e v o l v i n g  
s o c i e t y  d e m a n d e d .  T h e  l e g a l  m e a n s  a d o p t e d  f o r  t h i s  e n d  
w a s  t h e  c o r p o r a t i o n  . . . [ w h i c h  c o u l d ]  . . . t a k e  a n d  
h o l d  o w n e r s h i p  o f  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y .
. . .  A s  g r e a t e r  a n d  g r e a t e r  c a p i t a l  a g g r e g a t i o n s  
b e c a m e  n e c e s s a r y ,  t h e  s u p p l i e r  o f  c a p i t a l  g r a d u a l l y  
b e c a m e  l e s s  a n d  l e s s  o f  a n  " o w n e r "  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
s e n s e  o f  t h e  t e r m . 2 5
2 5 I b i d . , p.  238.
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T h u s  t h e  s u p p l i e r  o f  c a p i t a l  i n c r e a s i n g l y  
r e l i n q u i s h e d  a c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .  A d d i ­
t i o n a l l y  o w n e r s h i p  i n t e r e s t s  b e c a m e  q u i t e  f r a g m e n t e d  a s  t h e  
n u m b e r  o f  s u p p l i e r s  o f  c a p i t a l  i n c r e a s e d .
T h u s  i t  c a m e  a b o u t  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i t e m s  i n  t h e  b u n d l e  o f  l e g a l  r i g h t s  w e  c a l l  p r o p e r t y —  
t h e  r i g h t  t o  m a n a g e  a n d  c o n t r o l  t h e  p r o p e r t y — w a s  l o s t  
. . . t h r o u g h  t h e  p r a c t i c a l  e x i g e n c i e s  o f  t h e  e v o l v i n g
s o c i a l  m e c h a n i s m . 2 o
T h e  c o r p o r a t e  m e c h a n i s m  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d  
p r e v i o u s  n o t i o n s  r e g a r d i n g  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  I t s  a d v e n t  
b r o u g h t  w i t h  i t  b o t h  o w n e r s h i p  w i t h o u t  c o n t r o l  a s  i l l u s ­
t r a t e d  a b o v e ,  a n d  i t s  c o r o l l a r y — c o n t r o l  a n d / o r  u s e  w i t h o u t  
o w n e r s h i p .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  u s e  w i t h o u t  
o w n e r s h i p ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o r p o ­
r a t e  m e c h a n i s m ,  h a s  h a d  a  p r o f o u n d  e f f e c t  u p o n  t h e  o v e r a l l  
c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h u s  a n  e t h i c  
w h i c h  c o n d o n e s  u s e  w i t h o u t  o w n e r s h i p  i n  t h e  c o r p o r a t e  s e t ­
t i n g  m a y  w e l l  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  u p o n  c o n s u m e r  g o o d s  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  I n  p a r t i c u l a r ,  s u c h  a n  e t h i c  m a y  b e  
r e l a t e d  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  c o n s u m e r  c r e d i t ,  w h i c h  m a y  b e  
v i e w e d  a s  a  m e c h a n i s m  w h i c h  e n a b l e s  u s e  w i t h o u t  i m m e d i a t e  
o w n e r s h i p ,  a n d  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  l e a s e - r e n t a l  p l a n s ,  
w h i c h  m a y  b e  v i e w e d  a s  a  f o r m a t  w h i c h  e n a b l e s  u s e  w i t h o u t  
e v e r  a t t a i n i n g  o w n e r s h i p .  T h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n  o f  t h i s  
s t u d y  e x a m i n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o n s u m e r s  e x h i b i t
^ Ibid. , p. 239 .
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p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  g o o d s .  S u c h  p r o p e n s i t i e s  m a y  w e l l  b e  
i n f l u e n c e d  b y  a  l o n g s t a n d i n g  c o r p o r a t e  e t h i c  w h i c h  c o n d o n e s  
u s e  w i t h o u t  o w n e r s h i p .
T h e  e m e r g i n g  c o n c e p t  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  w h i c h  
e v o l v e d  f r o m  i n d u s t r i a l i s m — c a p i t a l i s m  d r e w  s e v e r e  c r i t i ­
c i s m  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  O n e  c r i t i c ,  J o s e p h  
P r o u d h o n ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c a p i t a l i s t i c  s y s t e m  w a s  a  d e v i c e
w h e r e b y  o n e  m a n ' s  t h o u g h t s ,  w i l l ,  p e r s o n a l i t y ,  a n d  e n e r g i e s
2 7a r e  t a k e n  f r o m  h i m  a n d  p u t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n o t h e r .
A d d i t i o n a l l y ,  i t  w a s  K a r l  M a r x  w h o s e  c r i t i c i s m s  w e r e  t o
s h a p e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  m u c h  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l i s t i c
2 8e c o n o m i c  t h o u g h t .  H i s  p r o g n o s t i c a t i o n  f o r  t h e  d o w n f a l l  
o f  t h e  c a p i t a l i s t i c  s y s t e m  w a s  b a s e d  o n  a  f o r m u l a  c o n s i s t i n g  
o f  t h e s i s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  e x i s t i n g  c a p i t a l i s t  o r d e r ,  
a n t i t h e s i s ,  w h i c h  w a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p r o l e t a r i a n  
o p p o s i t i o n ,  a n d  e v e n t u a l  s y n t h e s i s ,  r e p r e s e n t i n g  a  c l a s s l e s s  
s o c i e t y .  I n h e r e n t  i n  t h e  f o r m u l a  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  c l a s s  
s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  c a p i t a l i s t  o r d e r  a n d  t h e  p r o l e t a r i a t  
w a s  n e c e s s a r y  a n d  i n e v i t a b l e .  T h e  s t r u g g l e  a r o s e  b e c a u s e  o f  
e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n  o f  p r o l e t a r i a n  l a b o r  b y  t h e  c a p i t a l i s t  
b o u r g e o i s i e ,  w h o  r e a p e d  e c o n o m i c  r e w a r d s  f o r  s u c h
2 7 D .  W .  B r o g a n ,  P r o u d h o n  ( L o n d o n :  H a m i s h  H a m i l t o n ,
1 9 3 4 ) ,  p p .  5 1 - 5 2 .
2 8K a r l  M a r x ,  T h e  C o m m u n i s t  M a n i f e s t o , i n  M a x  E a s t m a n  
( e d . ) ,  C a p i t a l  ( N e w  Y o r k !  T h e  M o d e r n  L i b r a r y ,  1 9 3 2 ) ,  p p .  
3 1 5 - 3 5 5 ,  a n d  K a r l  M a r x ,  C a p i t a l  ( V o l .  I l l  o f  M a s t e r w o r k s  o f  
E c o n o m i c s , e d .  L e o n a r d  D a l t o n  A b b o t t .  T h r e e  v o l u m e s ;
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 4 6 ) ,  p p .  1 - 1 6 2 .
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e x p l o i t a t i o n .  T h e  i s s u e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  r i g h t s  w a s  
i n e x o r a b l y  b o u n d  u p  i n  M a r x '  c r i t i c i s m s  o f  c a p i t a l i s m .  H e  
c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t w o  v e r y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
p r o p e r t y :  o n e  b a s e d  u p o n  t h e  p r o d u c e r ' s  o w n  l a b o r ,  a n d  t h e
o t h e r  b a s e d  u p o n  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  l a b o r  o f  o t h e r s .  M a r x  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  c a p i t a l i s t  w a s  a b l e  t o  " f i l c h "  t h e  p r o p ­
e r t y  o f  t h e  p r o l e t a r i a t  v i a  u s u r p i n g  t h e  f r u i t s  o f  i t s  
p r o d u c t i v e  e n d e a v o r s .  A s  t h e  c a p i t a l i s t  a c c u m u l a t e d  p r o p ­
e r t y  i n  t h e  f o r m  o f  l a n d  a n d  c a p i t a l  g o o d s ,  h e  w a s  a b l e  t o  
f u r t h e r  e x p l o i t  t h e  p r o l e t a r i a t .  T h u s  M a r x  d e m a n d e d  t h e  
a b o l u t i o n  o f  c a p i t a l i s m ,  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  c o m m u n a l  o w n e r ­
s h i p  o f  p r o p e r t y  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  p r o l e t a r i a t ' s  
r i g h t  t o  t h e  f r u i t s  o f  i t s  l a b o r .
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  s t r u g g l e s  
r e g a r d i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y ,  i t s  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l  h a v e  
a b o u n d e d  f o r  c e n t u r i e s .  G r e e k ,  R o m a n ,  M e d i e v a l  a n d  R e n a i s ­
s a n c e  s c h o l a r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  A m e r i c a n  F o u n d i n g  F a t h e r s  a n d  
c r i t i c s  o f  c a p i t a l i s m  h a v e  b e e n  e n g a g e d  i n  c o n t i n u i n g  c o n ­
t r o v e r s y  a s  r e g a r d s  p r i v a t e  p r o p e r t y .
C u r r e n t  M u l t i d i s c i p l i n a r y  T h o u g h t  R e g a r d i n g  P r i v a t e  P r o p e r t y  
I n  A m e r i c a n  S o c i e t y
T h e  c u r r e n t  c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  u n d o u b t e d l y  b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  f o r m u l a t i o n s  
o f  p a s t  h i s t o r y .  H o w e v e r  t h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p  c o n t i n u e s  t o  e v o l v e .
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D u r i n g  t h e  p a s t  5 0  y e a r s  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  h a v e  
e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e x i s t  a m o n g  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  a n d  v a r i o u s  s o c i e t a l  p h e n o m e n a .  T h e  p r o p o s i t i o n s  
a d v a n c e d  b y  s e l e c t e d  s c h o l a r s  a r e  c h r o n o l o g i c a l l y  r e p o r t e d  
i n  t h i s  s e c t i o n .
I n  1 9  3 0 ,  M a x  W e b e r  a d v a n c e d  h i s  t h e o r y  r e g a r d i n g  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e l i g i o u s  i d e a s  a n d  e c o n o m i c  
2 9b e h a v i o r ,  a  t h e o r y  w h i c h  h a d  s u b s t a n t i a l  i m p a c t  u p o n  
A m e r i c a n  s o c i a l  s c i e n t i s t s .  W e b e r  h e l d  t h a t  m a n  e n g a g e d  i n  
l a b o r  n o t  b e c a u s e  o f  c o m p u l s i o n  t o  d o  s o ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  
w o r k  i s  a  s i g n  o f  v i r t u e  a n d  a  s o u r c e  o f  s a t i s f a c t i o n .
V i r t u e  a n d  s a t i s f a c t i o n  a r e  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t o  m a n  t o  
m o t i v a t e  h i m  t o  w o r k  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  W e b e r  t r a c e d  
t h e  w o r k  e t h i c  t o  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  P r o t e s t a n t  r e f o r ­
m e r s .  I n  p a r t i c u l a r ,  C a l v i n  g l o r i f i e d  w o r k  a s  a  d e f e n s e  
a g a i n s t  s e x u a l  t e m p t a t i o n  a n d  d o u b t s  r e g a r d i n g  r e l i g i o n .  
W e b e r  f e l t  t h a t  t h e  P r o t e s t a n t  r e f o r m e r s  o f f e r e d  a  r a t i o n a l e  
f o r  e t h i c a l  s t a n d a r d s  f a v o r i n g  m e a g e r  e x p e n d i t u r e s ,  t h e  
a c c u m u l a t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  t h e  i n c r e a s e  o f  o u t p u t .  A s  
s u c h ,  W e b e r  f e l t  t h a t  a  c o m p a t i b i l i t y  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
P r o t e s t a n t  w o r k  e t h i c  a n d  t h e  e t h i c  o f  c a p i t a l i s m .  T h u s  i t  
c a n  b e  s e e n  t h a t  W e b e r  t h e o r i z e d  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a b o r  a n d  t h e  s a t i s f a c t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h  l a b o r .  T h e
2 9 M a x  W e b e r , T h e  P r o t e s t a n t  E t h i c  a n d  t h e  R i s e  o f  
C a p i t a l i s m  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 3 0 ) .
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a c c u m u l a t i o n  o f  p r o p e r t y  r e p r e s e n t e d  t a n g i b l e  s a t i s f a c t i o n
r e s u l t i n g  f r o m  l a b o r  e f f o r t s .
D u B o i s  i n  1 9 5 5  a d v a n c e d  t h e  t h e s i s  t h a t  o w n e r s h i p
p r o v i d e d  t h e  e x p l i c i t  m o t i v a t i o n  f o r  w o r k  a n d  a c h i e v e m e n t
3 0i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h u s  D u B o i s  v i e w s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  o w n  p r o p e r t y  a s  h i g h l y  i m p o r t a n t  i n  f o s t e r i n g  l a b o r  
p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m y .
H a r b r e c h t  a n d  B e r l e  f o c u s e d  o n  t h e  r a d i c a l l y  c h a n g i n g  
n a t u r e  o f  t h e  o w n e r s h i p  c o n c e p t  i n  1 9 6 0  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
T h e y  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  a s s e t s  b y  t h e  i n d i ­
v i d u a l  w a s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y ,  o r  e v e n  d e s i r a b l e  f r o m  t h e  
b r o a d  s o c i e t a l  p e r s p e c t i v e .  T h e  n e c e s s i t y  t o  p o s s e s s  r e a l  
a s s e t s  f o r  p e r s o n a l  s e c u r i t y — l a n d ,  g o l d ,  c a t t l e ,  e t c . — h a s  
b e e n  g r e a t l y  d i m i n i s h e d  b y  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  s y m b o l s  o f  
o w n e r s h i p — s e c u r i t i e s ,  m o r t g a g e s ,  b o n d s ,  b a n k b o o k s  a n d  
p a p e r  m o n e y .  S e c u r i t y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  s t a n d  b e h i n d  s u c h  
s y m b o l s .  A s  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n v o l v e d  o f t e n  r e q u i r e  t h e
e m p l o y m e n t  o f  r e a l  a s s e t s  f o r  s u r v i v a l  a n d  g r o w t h  i t  b e c o m e s
3 1s o c i a l l y  u n d e s i r a b l e  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  h o a r d  r e a l  a s s e t s .  
C o n c o m i t a n t l y ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  o w n e r s h i p  s y m b o l s  r e q u i r e s
3 0 C .  D u B o i s ,  " T h e  D o m i n a n t  V a l u e  P r o f i l e  o f  A m e r i c a n  
C u l t u r e , "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  5 7 : 1 2 3 5 - 1 2 4 7 ,  D e c e m b e r ,  
1 9 5 5 .
3 1 P a u l  P .  H a r b r e c h t  a n d  A d o l f  A .  B e r l e ,  J r . ,  T o w a r d  
t h e  P a r a p r o p r i e t a l  S o c i e t y  ( N e w  Y o r k :  T w e n t i e t h  C e n t u r y
F u n d ,  1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p p .  3 7 - 3 8 .
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p o s s e s s i o n  o f  a  n e w  k i n d  o f  p r o p e r t y — k n o w l e d g e ,  s p e c i a l ­
i z e d  k n o w l e d g e  p o s s e s s e d  b y  a c c o u n t a n t s ,  b r o k e r s ,  b a n k e r s ,
^  3 2m a n a g e r s ,  e t c .
H a r b r e c h t  a n d  B e r l e  h a v e  t h u s  o u t l i n e d  a  r a d i c a l  
c h a n g e  i n  t h e  c o n c e p t  o f  o w n e r s h i p  a s  i t  c u r r e n t l y  e x i s t s .  
T h e  k i n d s  o f  a s s e t s  p o s s e s s e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a r e  s u b ­
s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  p r e c e d i n g  t i m e s ;  a n d  t h e  
a u t h o r s  s u r m i s e  t h a t  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h i s  c h a n g e  a r e  
q u i t e  p r o f o u n d .
A d d i t i o n a l l y  H a r b r e c h t  a n d  B e r l e  e n v i s i o n  i n c r e a s i n g  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  f u n c t i o n ;  
t h e  o w n e d  p r o p e r t y  n o  l o n g e r  r e m a i n s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ,  b u t  r a t h e r  i t  i s  o f t e n  e n t r u s t e d  t o  v a r i o u s  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  r e n d e r  c o n t r o l  o v e r  s u c h  p r o p e r t y .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  t h e  e m p i r i c a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p ­
e r t y  o w n e r s h i p .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  a t t i t u d e s  h a v e  
b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  p r o p o s e d  b y  H a r b r e c h t  
a n d  B e r l e .  S p e c i f i c a l l y ,  a  d i m i n i s h i n g  n e c e s s i t y  t o  p o s s e s s  
a n d / o r  a c c u m u l a t e  r e a l  a s s e t s  t o  a t t a i n  p e r s o n a l  s e c u r i t y  
m a y  w e l l  b e  r e f l e c t e d  i n  d e c r e a s i n g  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  r e a l  
p r o p e r t y .  A n d  t h e  i n c r e a s i n g  n e c e s s i t y  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n ­
a l i z a t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  f u n c t i o n ,  p e r h a p s  s u p ­
p o r t e d  b y  a  s o c i a l  e t h i c  w h i c h  d i s c o u r a g e s  t h e  h o a r d i n g  o f
32 E e l l s  a n d  W a l t o n ,  o £ .  c i t ., p .  2 1 8 .
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r e a l  a s s e t s  b y  t h e  i n d i v i d u a l ,  m a y  f u r t h e r  i n f l u e n c e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  T h u s  a  c l o s e  r e l a t i o n ­
s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  e m p i r i c a l  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  a n d  
t h e  c o n s t r u c t s  a d v a n c e d  b y  H a r b r e c h t  a n d  B e r l e ,  w h i c h  m i g h t  
b e  v i e w e d  a s  h a v i n g  a  f o r m u l a t i v e  e f f e c t  o n  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
M u l l e r - T h y m ,  i n  a  1 9 6 3  a r t i c l e ,  r e - e x a m i n e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k  a n d  o w n e r s h i p .  H e  e s s e n t i a l l y  
e x p r e s s e d  a  d e m i s e  o f  W e b e r ' s  P r o t e s t a n t  w o r k  e t h i c ,  t h a t  
d e m i s e  a r i s i n g  f r o m  t h e  a d v e n t  o f  a u t o m a t i o n .  C o n c u r r e n t l y ,  
M u l l e r - T h y m  p e r c e i v e s  t h e  d e m i s e  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  
J u s t  a s  m a n  h a s  h i s t o r i c a l l y  a b a n d o n e d  n u m e r o u s  i d e o l o g i e s ,
. . . N o w  w e  a r e  a b a n d o n i n g  p r o p e r t y  a s  w e l l .  O n e  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e  i s  
t h a t  p r o p e r t y  a n d  w o r k  a r e  d i s a p p e a r i n g .  T h i s  p r o c e s s  
i s  g o i n g  o n  i n e x o r a b l y ;  i t  i s  f u r t h e r  a d v a n c e d  i n  s o m e  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d  t h a n  i n  o t h e r s ,  b u t  a l l  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  i t .  P r o p e r t y  a s  a  t h i n g - t y p e  
o b j e c t  i s  d i s a p p e a r i n g ;  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  a n y  
g r o u p  o f  p e o p l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  c o u l d  
m e a s u r e  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e i r  a n c e s t o r s  o f  c o m p a r ­
a b l e  w e a l t h  a n d  f i n d  t h a t  t h e y  o w n e d  s o  l i t t l e  i n  
c o m p a r i s o n . 3 3
C o m m e n t i n g  o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e v o l u t i o n ,  
M u l l e r - T h y m  s t a t e d  t h a t  t h e  c o n c u r r e n t  d e m i s e  o f  w o r k  a n d  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  w i l l  c r e a t e  a  n e e d  f o r  n e w  i n s t i t u t i o n s .
A s  w o r k - d i l i g e n c e  n o  l o n g e r  s e r v e s  a s  a  m e c h a n i s m  f o r
3 3 B e r n a r d  J .  M u l l e r - T h y m ,  " T h e  R e a l  M e a n i n g  o f  
A u t o m a t i o n , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 2 : 4 5 ,  J u n e ,  1 9 6 3 .
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d i s t r i b u t i n g  w e a l t h  a s  i t  h a d  d u r i n g  W e b e r ' s  t i m e ,  n e w  
i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
w e a l t h . ^
I n  h i s  b e s t  s e l l e r  w r i t t e n  i n  1 9 7 1 ,  A l v i n  T o f f l e r  
s p e c u l a t e d  t h a t  c e r t a i n  s o c i e t a l  p h e n o m e n a  n o w  i n  e v i d e n c e  
p o i n t  t o  a n  i n e v i t a b l e  d e c l i n e  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  
T o f f l e r  v i e w s  t h e  i n c r e a s i n g  i m p a c t  o f  t h e  r e n t a l  b u s i n e s s  
f o r m a t  a s  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  d e c l i n i n g  o w n e r s h i p  p r o ­
p e n s i t i e s .  U n d e r l y i n g  t h i s  d e c l i n e  i s  t h e  n e e d  o r  d e s i r e  
f o r  m o b i l i t y ,  w h i c h  b e c o m e s  p r o b l e m a t i c  w h e n  b u l k y  g o o d s  
m u s t  b e  m o v e d ,  a n d  a  d e s i r e  f o r  m i n i m u m  i n v o l v e m e n t  w i t h  
g o o d s ,  w h i c h  b e c o m e s  n e c e s s a r y  w h e n  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s  r e n d e r s  g o o d s  o b s o l e t e  i n  i n c r e a s i n g l y  s h o r t  t i m e  
p e r i o d s . ^
T h e  e m p i r i c a l  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  
h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  I n  a c c o r d  w i t h  
T o f f l e r ' s  m o b i l i t y  p r o p o s i t i o n ,  o n e  o f  t h e  e i g h t  h y p o t h e s e s  
t e s t e d  r e l a t e d  t o  t h e  e f f e c t s  o f  m o b i l i t y  o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  w a s  c o n s t r u e d  t h a t  h i g h l y  
m o b i l e  c o n s u m e r s  e x h i b i t  l o w  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y ,  
b e c a u s e  o f  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  m o v i n g  b u l k y  h o u s e h o l d  f u r ­
n i s h i n g s .  R a p i d  t e c h n o l o g i c a l  o b s o l e s c e n c e  o f  g o o d s ,  w i t h
3 4 . , . ,I b i d .
^ A l v i n  T o f f l e r ,  F u t u r e  S h o c k  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m
B o o k s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  6 3 - 6 7 .
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a t t e n d a n t  d e s i r e s  t o  a v o i d  l o n g  t e r m  i n v o l v e m e n t  w i t h  s u c h  
g o o d s ,  m a y  b e  v i e w e d  a s  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  a  f o r m u l a t i v e  
e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  
t h i s  s t u d y .
M c L e a n  a n d  D e C a r l o  c o m m e n t e d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w o r k  a n d  p r o p e r t y  a s  v i e w e d  b y  t h e  y o u t h  o f  1 9 7 2 .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  y o u t h  h a s  n e v e r  e x p e r i e n c e d  e c o n o m i c  w a n t  
o r  e c o n o m i c  i n s e c u r i t y ;  r a t h e r  y o u t h  h a v e  b e c o m e  c o n d i ­
t i o n e d  t o  a  p u b l i c  p o l i c y  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e m . ' * * ’ 
C o n s e q u e n t l y  t h e  n e e d  t o  o w n  p r o p e r t y  f o r  s e c u r i t y  i s  
g r e a t l y  d i m i n i s h e d  a m o n g  t h e  g e n e r a t i o n s  w h i c h  w i l l  c o m ­
p r i s e  t h e  a d u l t  c o n s u m e r s  o f  t h e  f u t u r e .
M c L e a n  a n d  D e C a r l o ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  y o u t h  m a y  
e x h i b i t  a  d i m i n i s h e d  p r o p e n s i t y  t o  o w n  p r o p e r t y  w a s  
i m p l i c i t l y  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  O p e r a t i o n a l l y ,  a g e  w a s  
i n c l u d e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  
a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h u s  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  
t o  d e r i v e  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  M c L e a n  a n d  D e C a r l o ' s  
p r o p o s i t i o n .
S u m m a r y
T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  f o r e g o i n g  r e v i e w  o f  m u l t i d i s c i ­
p l i n a r y  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  m a j o r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  w e r e  t h r e e f o l d :  ( 1 )  t o
"***Al.len A .  M c L e a n  a n d  C h a r l e s  R .  D e C a r l o ,  " T h e  
C h a n g i n g  C o n c e p t  o f  W o r k , "  I n n o v a t i o n ,  3 0 : 3 8 - 3 9 ,  A p r i l ,  
1 9 7 2 .
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e x a m i n e  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p ­
e r t y  o w n e r s h i p ,  ( 2 )  t o  d e t e r m i n e  i f  a  v o i d  e x i s t s  i n  t h e  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
r e l a t i n g  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  a n d  ( 3 )  t o  b r i e f l y  
t r a c e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
t h r o u g h  m a n ' s  h i s t o r y .
T h e  f i r s t  p u r p o s e  w a s  s e r v e d  v i a  d r a w i n g  u p o n  
l i t e r a t u r e  w h i c h  c o n c e r n e d  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c o n ­
c e p t  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  S u c h  l i t e r a t u r e  e m i n a t e d  f r o m  
a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s — p h i l o s o p h y ,  t h e o l o g y ,  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  e c o n o m i c s  a n d  t h e  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .  T h e  p r e s ­
e n c e  o f  s c h o l a r l y  t h o u g h t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  s u c h  
d i s c i p l i n e s  i l l u s t r a t e s  d e e p  a n d  w i d e s p r e a d  c o n c e r n  w i t h  
t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a .
T h r o u g h o u t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  w h i c h  w a s  i n h e r e n t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  u n c o v e r  e m p i r i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n ­
s i t i e s .  N o  e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d  e v i d e n c e  w a s  f o u n d ;  
r a t h e r  t h e  m u l t i d i s c i p l i n a r y  l i t e r a t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t h e o r i e s ,  c o n c e p t s  a n d  p r o p o s i t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h u s  o n e  o f  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
f o r  u s e  b y  i n t e r e s t e d  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s c h o l a r s - - a n  u n d e r ­
t a k i n g  w h i c h  f i l l s  a  c u r r e n t  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  p e r s o n a l  p r o p e r t y .
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T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m a j o r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  c o n ­
c e p t  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  c h r o n o l o g i c a l  f a s h i o n ,  w i t h  
o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e  t o  e a r l i e r  c o n c e p t s  o f  a  r e l a t e d  
n a t u r e ,  w a s  f o r  p u r p o s e s  o f  t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
p r i v a t e  p r o p e r t y  p h e n o m e n o n .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n  
e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t h o u g h t  r e g a r d i n g  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  R a t h e r ,  c o n c e p t s  w e r e  p r e s e n t e d  w h i c h  
w e r e  i n d i c a t i v e  o f  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  p r i v a t e  p r o p e r t y  
p h e n o m e n o n  f r o m  i t s  o r i g i n  t h r o u g h  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  t h e  
1 9 7 0 ' s .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  f o l l o w  
i n  C h a p t e r  I V ,  d r a w  u p o n  c e r t a i n  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  w e r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r ­
t a n c e  a r e  p e r t i n e n t  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  r e l a t i v e l y  
r e c e n t l y .  H a r b r e c h t  a n d  B e r l e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  n e c e s s i t y  
t o  a t t a i n  s e c u r i t y  t h r o u g h  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  r e a l  p e r s o n a l  
a s s e t s  h a s  p e r h a p s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  n e w  e t h i c  w h i c h  d i s ­
c o u r a g e s  t h e  h o a r d i n g  o f  a s s e t s .  T h i s  p r o p o s i t i o n  w a s  
c o n s t r u e d  t o  p o t e n t i a l l y  h a v e  a  f o r m u l a t i v e  e f f e c t  o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  
T o f f l e r  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c o n s u m e r  m a y  w i s h  t o  a v o i d  l o n g  
t e r m  i n v o l v e m e n t  w i t h  g o o d s ,  i n h e r e n t  i n  o w n e r s h i p ,  b e c a u s e  
o f  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  o b s o l e s c e n c e  o f  t h o s e  g o o d s .  H i s  
p r o p o s i t i o n  w a s  l i k e w i s e  v i e w e d  a s  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  a  
f o r m u l a t i v e  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
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T o f f l e r ' s  p r o p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p o t e n t i a l  
d e s i r e s  o f  t h e  m o b i l e  c o n s u m e r  t o  a v o i d  o w n e r s h i p  w a s  
i m p l i c i t l y  t e s t e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  h y p o t h e s i z e d  
t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  A  
s e c o n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  b a s e d  o n  t h e  f o r e g o i n g  l i t e r a ­
t u r e  r e v i e w  w a s  a g e ,  i m p l i c i t l y  c o n s t r u e d  b y  M c L e a n  a n d  
D e C a r l o  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  A l t h o u g h  
c e r t a i n  o p e r a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  p r e c l u d e d  t h e  e x p l i c i t  
t e s t i n g  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  t h e  g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  p r o p o s i t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  
t h i s  s t u d y  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V  o f  t h e  s t u d y .
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  f o c u s  o n  t h e  
c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  . - ; n e r s h i p  a s  a d v a n c e d  i n  t h e  
m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e ,  t h e  d i s c i p l i n e  w i t h i n  w h i c h  t h i s  
s t u d y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d .
I I .  M A R K E T I N G  T H O U G H T  A N D  T H E  O W N E R S H I P  
O F  P R I V A T E  P R O P E R T Y
I t  w a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  
t h a t  s c h o l a r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  
t h o u g h t  m a y  h a v e  b e c o m e  s o m e w h a t  m y o p i c  i n  t h e i r  v i e w  o f  
t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a ;  i t  h a s  n o t  b e e n  w i d e l y  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  t h a t  a l t e r n a t i v e s  
e x i s t  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .
T h i s  s e c t i o n  t r a c e s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  o w n e r s h i p  
c o n c e p t  b y  s c h o l a r s  a d h e r i n g  t o  t h r e e  a p p r o a c h e s  t o  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t :  t h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h ,
t h e  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h ,  a n d  t h e  s o c i e t a l  a p p r o a c h .
T h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  o w n e r s h i p  b y  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  
a p p r o a c h  h a s  b e c o m e  e m b e d d e d  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  t h i s  s e c t i o n  i n d i c a t e s  a  d e f i c i e n c y  i n  t h e  
e m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  c o n c e r n i n g  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  F i n a l l y  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  
f u r t h e r  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  
v i a  e x a m i n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o w n e r s h i p  c o n c e p t  a s  
t r e a t e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e .
T h e  T r e a t m e n t  o f  E x c h a n g e  b y  t h e  F u n c t i o n a l  M a r k e t i n g  
S c h o l a r
T h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  t o  m a r k e t i n g  t h o u g h t  h a d  i t s
l i t e r a r y  o r i g i n s  i n  1 9 1 6  w h e n  W e l d ,  i n  a n  i n s t i t u t i o n a l -
f u n c t i o n a l  t r e a t m e n t  o f  m a r k e t i n g ,  a l l u d e d  t o  t h e  a c t i v i t i e s
3 7p e r f o r m e d  b y  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .  B y  1 9 1 7  W e l d  h a d  
d e v e l o p e d  a  l i s t  o f  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s :  a s s e m b l i n g ,
s t o r i n g ,  r i s k  b e a r i n g ,  f i n a n c i n g ,  r e a r r a n g e m e n t ,  s e l l i n g ,  
a n d  t r a n s p o r t i n g . ' * ®
W e l d  t h u s  i n s t i t u t e d  a n  e n d u r i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e ­
w o r k  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  t h e
3 7 L o u i s  D .  H .  W e l d ,  S t u d i e s  i n  t h e  M a r k e t i n g  o f  
F a r m  P r o d u c t s  ( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 1 6 )  .
3 8 L o u i s  D .  H .  W e l d ,  " M a r k e t i n g  F u n c t i o n s  a n d  M e r -  
c h a n t i l e  O r g a n i z a t i o n s , "  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w ,  
1 7 : 3 0 6 - 3 1 8 ,  J u n e ,  1 9 1 7 .
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m a r k e t i n g  s y s t e m .  T h r o u g h o u t  t h e  e n s u i n g  h a l f - c e n t u r y ,  
m a r k e t i n g  s c h o l a r s  h a v e  r e p e a t e d l y  r e f e r r e d  t o  t w o  a c t i v i ­
t i e s  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y — b u y i n g  a n d  s e l l i n g ,  o r  t h e  
e x c h a n g e  f u n c t i o n s .  A s  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  c o n s t i t u t e  
o w n e r s h i p  t r a n s f e r s ,  f u n c t i o n a l  s c h o l a r s  h a v e ,  p e r h a p s  
i n a d v e r t e n t l y ,  i m p l i e d  t h a t  o w n e r s h i p  t r a n s f e r s  a r e  i n h e r ­
e n t  i n  t h e  t r a n s a c t i o n s  w h e r e b y  g o o d s  m o v e  f r o m  p r o d u c e r  t o  
c o n s u m e r .  A  s y n o p s i s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f u n c t i o n a l  
m a r k e t i n g  t h o u g h t  f o l l o w s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  
b u y i n g  a n d  s e l l i n g  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s .
I n  1 9 2 0  C h e r i n g t o n  u t i l i z e d  t h e  f u n c t i o n a l  n o t i o n  t o
c r y s t a l l i z e  t h e  c o n c e p t  o f  m a r k e t i n g .  H e  c o n c e i v e d  o f
m a r k e t i n g  a s  a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s ,  e x c l u d i n g  a l t e r a t i o n s
o f  f o r m ,  w h i c h  w e r e  i n h e r e n t  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s
3 9f r o m  p r o d u c e r  t o  c o n s u m e r .  A g a i n  " s e l l i n g , "  c o n n o t i n g  
t h e  t r a n s f e r  o f  o w n e r s h i p ,  w a s  c o n s t r u e d  a s  a  b a s i c  m a r k e t ­
i n g  f u n c t i o n .
I v e y  a d o p t e d  a  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  i n  h i s  1 9  2 1  
s p e c i f i c a t i o n  o f  m a r k e t i n g  p r i n c i p l e s .  H e  l i s t e d  s u c h  
f u n c t i o n s  a s  a s s e m b l i n g ,  g r a d i n g ,  s t o r i n g ,  t r a n s p o r t i n g ,  
r i s k  b e a r i n g ,  f i n a n c i n g  a n d  s e l l i n g .  I v e y  s t i p u l a t e d  t h a t  
s u c h  f u n c t i o n s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  a l l  g o o d s ,
3 9 P a u l  T .  C h e r i n g t o n ,  T h e  E l e m e n t s  o f  M a r k e t i n g  
( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 0 ) .
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b u t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e m  c o u l d  b e  s h i f t e d  a m o n g  m a n u -
4 0f a c t u r e r s  a n d  m i d d l e m e n .
C o n v e r s e ,  i n  1 9  2 1 ,  r e c o g n i z e d  t h e  m i c r o  a n d  m a c r o  
a s p e c t s  o f  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .  H e  d r e w  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  m i d d l e m a n  f u n c t i o n s — a s s e m b l i n g ,  d i v i d i n g ,  g r a d i n g ,  
t r a n s p o r t i n g ,  s t o r i n g ,  f i n a n c i n g ,  r i s k ,  s o r t i n g  a n d  p a c k ­
a g i n g — a n d  g e n e r a l i z e d  a c t i v i t i e s  t h a t  p e r v a d e  m a r k e t i n g  i n
4 1g e n e r a l ,  i n c l u d i n g  s e l l i n g .  C l a r k  d e v e l o p e d  a  l i s t  o f  
m a r k e t i n g  f u n c t i o n s  p a r a l l e l i n g  t h o s e  s p e c i f i e d  b y  W e l d ,  
a n d  c l a s s i f i e d  t h e m  a s  p h y s i c a l  s u p p l y ,  e x c h a n g e  a n d  f a c i l i ­
t a t i n g  f u n c t i o n s .  F r o m  a  f u n c t i o n a l  p e r s p e c t i v e  h e  d e f i n e d
m a r k e t i n g  a s  e f f o r t s  w h i c h  a f f e c t  t r a n s f e r  i n  t h e  o w n e r s h i p
4 2o f  g o o d s ,  a n d  c a r e  f o r  t h e i r  p h y s i c a l  d i s t r i b u t i o n .
I n  1 9 4 0 ,  A l e x a n d e r ,  S u r f a c e ,  E l d e r  a n d  A l d e r s o n  
a p p r o a c h e d  t h e  m a r k e t i n g  t o p i c  f r o m  a  m a n a g e r i a l - f u n c t i o n a l  
v i e w p o i n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t y p i c a l  m a r k e t ­
i n g  f u n c t i o n s  l i s t e d  p r e v i o u s l y ,  i n c l u d i n g  s e l l i n g ,  ( a n d  
t h u s  t r a n s f e r  o f  t i t l e ) , t h e y  a d d e d  t h e  m e r c h a n d i s i n g  f u n c ­
t i o n  w h i c h  e x t e n d e d  t h e  u s u a l  a n a l y s e s  t o  i n c l u d e  a  n u m b e r
4 0 P a u l  W .  I v e y ,  P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  ( N e w  Y o r k :  
R o n a l d  P r e s s  C o m p a n y ,  1 9 2 1 ) .
41P a u l  D .  C o n v e r s e ,  M a r k e t i n g  M e t h o d s  a n d  P o l i c i e s  
( N e w  Y o r k :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 2 1 ) .
4 2 F r e d  E .  C l a r k ,  P r i n c i p l e s  o f  M a r k e t i n g  ( N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 2 ) .
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o f  m a n a g e r i a l  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  p r o d u c t  a d j u s t m e n t  t o  
c o n s u m e r  d e m a n d . 4  3
A l d e r s o n  i n  h i s  c l a s s i c  1 9 5 7  w o r k  s u b s t a n t i a l l y
b r o a d e n e d  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  i n  m a r k e t i n g .  U n l i k e  t h e
m i c r o - a c t i v i t i e s  a p p r o a c h e s  a d o p t e d  b y  p r e c e d i n g  s c h o l a r s ,
A l d e r s o n  c o n c e i v e d  o f  f u n c t i o n s  a s  i n h e r e n t  p r i n c i p l e s  o f
a c t i o n  a d o p t e d  b y  o r g a n i z e d  b e h a v i o r  s y s t e m s  t o  a c h i e v e
t h e i r  p u r p o s e s .  S p e c i f i c a l l y ,  m a r k e t i n g  o r g a n i z a t i o n s  w e r e
v i e w e d  a s  b e h a v i o r  s y s t e m s  w h i c h  e v o l v e d  t o  s e r v e  t h e
m a r k e t  v i a  p e r f o r m i n g  f u n c t i o n s  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y
s o c i e t a l  c o n s u m p t i o n  n e e d s .  A l d e r s o n  u t i l i z e d  a  n u m b e r  o f
c o n c e p t s  f r o m  t h e  b e h a v i o r a l  a n d  p h y s i c a l  s c i e n c e s  i n  h i s
p r e s e n t a t i o n  o f  p e r h a p s  t h e  f i r s t  i n t e g r a t e d  t h e o r y  o f  
4 4m a r k e t i n g .
A l d e r s o n ,  f r o m  h i s  b e h a v i o r a l - f u n c t i o n a l i s t  s t a n c e ,  
d e v o t e d  a  p a r a g r a p h  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  l e a s e  m i g h t  
b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a n s f e r - o f - o w n e r s h i p  
m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s :
. . . T h e  l e a s i n g  a r r a n g e m e n t  i s  l i k e l y  t o  s e r v e  
a s  a n  a l t e r n a t i v e ,  w i t h  a n  a p p e a l  t o  a  l i m i t e d  c l a s s  
o f  c o n s u m e r s  r a t h e r  t h a n  a s  t h e  c h i e f  r e l i a n c e  o f  
c o n s u m e r s  i n  s a t i s f y i n g  t h e i r  n e e d s  f o r  d u r a b l e  
g o o d s . 4 5
4 3 R a l p h  S .  A l e x a n d e r ,  et. a l .  , M a r k e t i n g  ( N e w  Y o r k :  
G i n n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 4 0 ) .
4 4 W r o e  A l d e r s o n ,  M a r k e t i n g  B e h a v i o r  a n d  E x e c u t i v e  
A c t i o n  ( H o m e w o o d ,  I l l i n o i s : R i c n a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,  1 9 5 7 ) .
4 5I b i d . ,  p.  302.
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T h e  1 9 6 0 ' s  a n d  7 0 ' s  b r o u g h t  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  o n
t h e  m a n a g e r i a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  m a r k e t i n g .  M a n a g -
e r i a l l y  o r i e n t e d  t e x t s  f r e q u e n t l y  c o n t a i n e d  r e f e r e n c e s  t o
m a r k e t i n g  f u n c t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  e x p l i c i t l y  d e f i n i n g  t h e
r o l e  o f  t h e  m a c r o - m a r k e t i n g  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  M c C a r t h y
s p e c i f i e d  b a y i n g ,  s e l l i n g ,  t r a n s p o r t i n g ,  s t o r i n g ,  g r a d i n g ,
f i n a n c i n g ,  r i s k  t a k i n g  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  m a r k e t i n g
i n f o r m a t i o n  a s  c o m p r i s i n g  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e
4 6m a r k e t i n g  s y s t e m .  B e c k m a n  a n d  D a v i d s o n  p r o p o s e d  a  n e a r l y
i d e n t i c a l  l i s t  o f  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ;  " s t a n d a r d i z a t i o n "
w a s  c o u p l e d  w i t h  g r a d i n g  i n  t h e i r  f o r m u l a t i o n  o f  t h e
4  7m a r k e t i n g  f u n c t i o n s .  K o t l e r  e x t e n s i v e l y  u t i l i z e d  t h e
t e r m s  " b u y i n g "  a n d  " s e l l i n g "  i n  h i s  1 9 7 2  t r e a t m e n t  o f
m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t ,  a n d  m a d e  a  s i n g l e  b r i e f  r e f e r e n c e  t o
4 8t h e  " r e n t - a l l  s t o r e . "
I t  c a n  b e  o b  ^ r v e d  t h a t  t h o s e  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  
a d h e r i n g  t o  t h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a r k e t i n g  t h o u g h t  h a v e  h i s t o r i c a l l y  s p e c i f i e d  " b u y i n g "  a n d  
" s e l l i n g "  a s  k e y  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  t h e  m a r k e t i n g
4 6 E .  J e r o m e  M c C a r t h y ,  B a s i c  M a r k e t i n g  ( f o u r t h  e d i ­
t i o n ;  H o m e w o o d ,  I l l i n o i s :  R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,
p .  1 3 .
4 7 T h e o d o r e  N .  B e c k m a n  a n d  W i l l i a m  R .  D a v i d s o n ,  
M a r k e t i n g  ( e i g h t h  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :  T h e  R o n a l d  P r e s s
C o m p a n y ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4  2 4 .
4 8 P h i l i p  K o t l e r ,  M a r k e t i n g  M a n a g e m e n t : A n a l y s i s ,
P l a n n i n g  a n d  C o n t r o l  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  6 6 .
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s y s t e m .  M e n t i o n  o f  f u n c t i o n a l  a c t i v i t i e s  c a n  a l s o  b e  
f o u n d  i n  l i t e r a t u r e  b a s e d  o n  t h e  m a n a g e r i a l  a p p r o a c h  t o  
m a r k e t i n g  t h o u g h t .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  
t h e  " b u y i n g "  a n d  " s e l l i n g "  m e a n s  o f  e x c h a n g e  i m p l i c i t l y  
o v e r l o o k s  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  f o r  a f f e c t i n g  e x c h a n g e — t h e  
l e a s e  a n d / o r  r e n t a l  f o r m a t  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e d  i n  t h i s  
s t u d y .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o t h e r  t r a d i t i o n a l  
m a r k e t i n g  f u n c t i o n s — f i n a n c i n g ,  r i s k  t a k i n g  a n d  s t o r i n g —  
m i g h t  w e l l  b e  a f f e c t e d  b y  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  t r a n s f e r - o f -  
t i t l e  m e t h o d  o f  e x c h a n g e .  M c N e i l l ,  i n  t h e  f i r s t  k n o w n  
d i s c o u r s e  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n i n g  l e a s i n g ,  i n t r o d u c e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  o t h e r  f u n c t i o n a l  s h i f t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
l e a s e - r e n t a l  m e t h o d  o f  e x c h a n g e ;  M c N e i l l  e n v i s i o n e d  a  b a c k ­
w a r d  s h i f t  i n  t h e  f i n a n c i n g ,  r i s k  t a k i n g  a n d  s t o r a g e  
f u n c t i o n s .  T h u s  t h e  l e a s o r  r e t a i n s  t h e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  
i n  t h e  l e a s e d  g o o d ,  b e a r s  o b s o l e s c e n c e  r i s k  a n d ,  o f t e n  t h e  
r i s k  o f  p r o d u c t  m a l f u n c t i o n ,  a n d  s t o r e s  t h e  p r o d u c t  b e t w e e n  
p e r i o d s  o f  u s e  b y  h i s  r e n t a l  c u s t o m e r s .  T h e  l e a s o r  i s  c o m ­
p e n s a t e d  f o r  p e r f o r m i n g  s u c h  f u n c t i o n s  v i a  r e c e i p t  o f  t h e
4 9l e a s e - r e n t a l  f e e .
T h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  
e x a m i n e  t h e  e x i s t e n c e ,  o r  l a c k  o f  e x i s t e n c e ,  o f  a
4 9 R u s s e l l  B .  M c N e i l l ,  " T h e  L e a s e  a s  a  M a r k e t i n g  
T o o l , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w ,  2 2 : 4 1 5 - 4 3 0 ,  S u m m e r ,  1 9 4 4 .
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s u b s t a n t i a l  c o n s u m e r  m a r k e t  f o r  l e a s e - r e n t a l .  T h e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  m a r k e t  c a r r i e s  w i t h  i t  a t t e n d a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f u n c t i o n a l  s c h o l a r  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
e x c h a n g e  f u n c t i o n s ,  a n d  i n  f u n c t i o n a l  s h i f t a b i l i t y .
T h e  T r e a t m e n t  o f  O w n e r s h i p  b y  t h e  I n s t i t u t i o n a l  M a r k e t i n g  
S c h o l a r
T h e  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h  t o  m a r k e t i n g  t h o u g h t  w a s  
a n  o u t g r o w t h  o f  i n s t i t u t i o n a l  e c o n o m i c s .  L i k e  i t s  a n t e ­
c e d e n t ,  t h e  e a r l y  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o a c h  t o  m a r k e t i n g  
i n v o l v e d  d e s c r i p t i v e  a n a l y s e s  o f  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s ,  
s p e c i f i c a l l y  w h o l e s a l e r s  a n d  r e t a i l e r s . W e l d ,  i n  1 9 1 6  
w r o t e  t h e  f i r s t  i n s t i t u t i o n a l l y  o r i e n t e d  m a r k e t i n g  t e x t ,  
c o n c e n t r a t i n g  o n  a n  a n a l y s i s  o f  s p e c i a l i z a t i o n  a m o n g
5 1w h o l e s a l e  m i d d l e m e n  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r a l  m a r k e t i n g .
I n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  W e l d ' s  w o r k ,  a  n u m b e r  o f  
s p e c i a l i z e d  m a r k e t i n g  t e x t s  w e r e  w r i t t e n  d e v o t e d  t o  d e s c r i p ­
t i v e  a n a l y s e s  o f  w h o l e s a l i n g  a n d  r e t a i l i n g  i n s t i t u t i o n s .
D u n c a n  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  o f  a  n u m b e r  o f  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s  w h o  a d o p t e d  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  t h e  a n a l y s i s  
o f  m a r k e t i n g .  I n  h i s  1 9  2 0  t e x t  h e  u t i l i z e d  f u n c t i o n a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  e l e m e n t s  i n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  m a r k e t i n g  o f
^ R o b e r t  B a r t e l s ,  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  M a r k e t i n g  
T h o u g h t  ( H o m e w o o d ,  I l l i n o i s : R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,
1 9 6 2 ) ,  p p .  1 6 2 - 1 6 3 .
^ W e l d ,  l o c .  c i t .
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52a g r i c u l t u r a l  c o m m o d i t i e s .  D u n c a n ' s  a p p r o a c h  w a s  t o  
b e c o m e  w i d e s p r e a d  d u r i n g  t h e  n e x t  d e c a d e ,  l e a d i n g  t o  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  a  h o s t  o f  " p r i n c i p l e s "  o f  m a r k e t i n g ,  s u c h  
p r i n c i p l e s  b e i n g  g r o u n d e d  i n  i n t e g r a t e d  f u n c t i o n a l ,  i n s t i ­
t u t i o n a l  a n d  c o m m o d i t y  c o n c e p t s .
A n  i n t e g r a t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  m a r k e t i n g  
a p p a r e n t l y  h a d  v a r i o u s  i n f l u e n c e s  o n  s c h o l a r s  o f  t h e  t i m e .  
A m o n g  t h o s e  i n f l u e n c e d  w a s  C l a r k  w h o  c o n c e p t u a l i z e d  t h e
" c h a n n e l  o f  d i s t r i b u t i o n "  a s  a  c o a l i t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s
5 3i n v o l v e d  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  t i t l e .  C l a r k ' s  c h a n n e l  c o n ­
c e p t  p r o v i d e d  a n  i n t e g r a t e d  f r a m e w o r k  f o r  f u t u r e  e x a m i n a ­
t i o n s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  c o m p r i s i n g  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .  
I n c l u s i o n  i n  t h e  c h a n n e l  w a s  b a s e d  o n  t a k i n g  t i t l e  t o  
g o o d s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h a t  C l a r k ' s  e m p h a s i s  o n  
t h e  f l o w  o f  t i t l e  r e p r e s e n t s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a n  e n d u r i n g  
i n s t i t u t i o n a l i s t  i n v o l v e m e n t  w i t h  o w n e r s h i p ;  t r a n s f e r s  o f  
t i t l e  r e s u l t  i n  t r a n s f e r s  o f  o w n e r s h i p .
T h e  c o n c e p t  o f  f l o w s  t a k i n g  p l a c e  a m o n g  i n s t i t u t i o n s  
i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l  w a s  t o  r e c e i v e  i n c r e a s e d  e m p h a ­
s i s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  l i t e r a t u r e  w h i c h  e n s u e d .  B r e y e r ,  
i n  a  1 9 3 4  t r e a t m e n t  o f  t h e  m a r k e t i n g  s u b j e c t ,  d e v i a t e d  f r o m  
t h e  n o r m a l  e c o n o m i c  b a s e s  f o r  e v a l u a t i n g  m a r k e t i n g  i n s t i t u ­
t i o n s .  H e  i n t e g r a t e d  c o n c e p t s  f r o m  p h y s i c s ,  s o c i o l o g y  a n d
5 2 C .  S .  D u n c a n ,  M a r k e t i n g : I t s  P r o b l e m s  a n d  M e t h o d s
( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y  C o m p a n y ,  1 9 2 0 ) .
5 3 C l a r k ,  l o c .  c i t .
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p s y c h o l o g y  i n  h i s  e f f o r t s  t o  d e s c r i b e  s u c h  i n s t i t u t i o n s .
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ,  h e  e x p a n d e d
C l a r k ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  a  s i n g l e  f l o w  i n  t h e  c h a n n e l ,
5 4t h e  f l o w  o f  t i t l e ,  t o  i n c l u d e  o r d e r  a n d  p a y m e n t  f l o w s .
I n  1 9 5 2 ,  V a i l e ,  G r e t h e r  a n d  C o x  a g a i n  e x p a n d e d  t h e  
p r e v a i l i n g  c o n c e p t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ,  a n d  o f  
m a r k e t  i n s t i t u t i o n a l i s m .  T h e y  v i e w e d  t h e  c h a n n e l  a s  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  e i g h t  c h a n n e l  f l o w s :  p h y s i c a l ,  p a y m e n t ,
o r d e r i n g ,  n e g o t i a t i o n ,  f i n a n c i n g ,  p r o m o t i o n ,  r i s k i n g — a n d  
o w n e r s h i p .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  a n  o n g o i n g  i n v o l v e m e n t  i n  
s u c h  f l o w s ,  w h i c h  s e r v e d  t o  l i n k  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  
c h a n n e l ,  V a i l e ,  G r e t h e r  a n d  C o x  c o n c e i v e d  o f  b u s i n e s s  
i n s t i t u t i o n s  a s  c o m p r i s i n g  a  s y s t e m  f u n c t i o n i n g  a s  a  w h o l e  
t o  s a t i s f y  c o n s u m e r  d e m a n d .
T h e  m a r k e t i n g  s y s t e m ,  i n  t u r n ,  w a s  v i e w e d  a s  a  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n  w h i c h  h a d  t r a n s c e n d e n t  i m p o r t a n c e
a s  a  v a s t  a n d  c o m p l e x  f u n c t i o n  o f  o u r  f r e e  e n t e r p r i s e
5 5e c o n o m y .
E l - A n s a r y  h a s  r e c e n t l y  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  c h a n n e l  i s  a  m u l t i d i m e n s i o n a l  c o n c e p t .  I t  h a s  b e e n  
s t u d i e d  a s  a  t e c h n i c a l - e c o n o m i c  p r o c e s s ,  a s  a  s o c i a l  b e h a v ­
i o r a l  p r o c e s s ,  a n d  a s  a n  i n t e r o r g a n i z a t i o n  r e l a t i o n s
5 4 R a l p h  F .  B r e y e r ,  T h e  M a r k e t i n g  I n s t i t u t i o n  
( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 3 4 ) .
5 5 R o l a n d  S .  V a i l e ,  E .  T .  G r e t h e r  a n d  R e a v i s  C o x ,  
M a r k e t i n g  i n  t h e  A m e r i c a n  E c o n o m y  ( N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s
C o m p a n y ,  1 9 5  2 )  .
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p r o c e s s .  H e  i l l u s t r a t e s  c o n t i n u i n g  e m p h a s i s  o n  o w n e r s h i p  
t r a n s f e r  i n  h i s  c o n t e m p o r a r y  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  m a r k e t i n g  
f l o w s — o r d e r i n g ,  p h y s i c a l ,  o w n e r s h i p ,  n e g o t i a t i o n ,  f i n a n c ­
i n g ,  p r o m o t i o n  a n d  r i s k i n g — w h i c h  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  
t r a n s f e r  o f  g o o d s  f r o m  t h e  p r o d u c e r  t o  t h e  f i n a l  c o n s u m e r . ^
A l t h o u g h  e a r l i e r  c o n c e p t s  o f  i n s t i t u t i o n a l i s m  a n d
t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l  h a v e  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  b r o a d e n e d ,
t h e  t e c h n i c a l - e c o n o m i c  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c h a n n e l ,  i n c l u d i n g
t h e  f l o w  o f  o w n e r s h i p ,  r e m a i n  a s  a  p h e n o m e n o n  o f  i n t e r e s t  t o
t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  c h a n n e l  s c h o l a r .  P e r h a p s  i m p l i c i t  i n
t h e  p r e c e d i n g  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  f l o w s  i s  t h e
c o n t e n t i o n  t h a t  t i t l e  t r a n s f e r s  a r e  n e c e s s a r y  t o  e x p e d i t e
t h e  t r a n s f e r  o f  g o o d s  f r o m  p r o d u c e r  t o  u l t i m a t e  c o n s u m e r .
B e r r y  a n d  M a r i c l e  h a v e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  o w n e r s h i p  f u n c t i o n
5 7n e e d  n o t  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  c o n s u m e r ,  b u t  c a n  b e  p e r ­
f o r m e d  b y  a n y  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l .  
I n d e e d ,  w i t h  a d o p t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  t i t l e  c a n  
r e m a i n  w i t h  t h e  p r o d u c e r ,  c i r c u m v e n t i n g  t h e  n e e d  f o r  o w n e r ­
s h i p  f l o w s  i n  t h e  c h a n n e l  b e y o n d  t h e  p r o d u c e r  l e v e l .
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  
a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o n s u m e r s
5 6 A d e l  I .  E l - A n s a r y ,  " M a r j c e t i n g  a n d  t h e  D i s t r i b u t i o n  
C h a n n e l "  ( u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ;  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  1 9 7  2 ) ,  p .  5 .
5 7 L e o n a r d  L .  B e r r y  a n d  K e n n e t h  E .  M a r i c l e ,  " C o n s u m p ­
t i o n  W i t h o u t  O w n e r s h i p :  M a r k e t i n g  O p p o r t u n i t y  f o r  T o d a y
a n d  T o m o r r o w , "  M S U  B u s i n e s s  T o p i c s , 2 1 : 3 3 - 4 1 ,  S p r i n g ,  1 9 7 3 .
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a t t i t u d i n a l l y  f a v o r  o w n e r s h i p  a s  a  m e a n s  o f  g o o d s  a c q u i s i ­
t i o n .  I n  t h a t  m a r k e t  s e g m e n t s  e x i s t  w h i c h  d o  n o t  f a v o r  t h e  
t r a n s f e r - o f - t i t l e  a p p r o a c h  t o  a c q u i r i n g  g o o d s ,  i t  i s  i n  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  d e s e r v e s  f u r t h e r  
e x p l o r a t i o n  b y  s c h o l a r s  c o n c e r n e d  w i t h  m a r k e t i n g  i n s t i t u ­
t i o n s  a n d  w i t h  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n  e n c o m p a s s i n g  t h o s e  
i n s t i t u t i o n s .
T h e  T r e a t m e n t  o f  O w n e r s h i p  b y  t h e  S o c i e t a l  M a r k e t i n g  
S c h o l a r
I n  t h e  r e c e n t  p a s t  a  n u m b e r  o f  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  
h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  
a n d / o r  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  m a r k e t i n g  t a s k s  
b y  e n t r e p r e n e u r a l  a n d  c o n s u m e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  m a r k e t ­
i n g  s y s t e m .  S u c h  c o n c e r n  h a s  b e e n  l a b e l e d  s o c i e t a l  m a r k e t ­
i n g ;  i n t e r e s t  i s ,  i n  p a r t ,  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e
m a r k e t i n g  s y s t e m  f u n c t i o n s  f o r  p u r p o s e s  o f  m a k i n g  a n
5 8o p t i m u m  c o n t r i b u t i o n  t o  u l t i m a t e  s o c i e t a l  g o a l s .
A  n u m b e r  o f  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  h a v e  c o m m e n t e d  o n  
b e n e f i t s  w h i c h  m i g h t  b e  i n h e r e n t  i n  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  
u p o n  t h e  l e a s e - r e n t a l  t r a n s f e r  f o r m a t .  S u c h  b e n e f i t s  c a n  
b e  v i e w e d  a s  p o t e n t i a l l y  f o s t e r i n g  t h e  e f f i c i e n c y  a n d / o r  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m ,  a n d  a r e  c o n s e ­
q u e n t l y  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s o c i e t a l  m a r k e t i n g - o r i e n t e d  
s c h o l a r .
C Q
D a n i e l  J .  S w e e n e y ,  " M a r k e t i n g :  M a n a g e m e n t  T e c h ­
n o l o g y  o r  S o c i a l  P r o c e s s , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g , 3 6 : 7 - 1 0 ,  
O c t o b e r ,  1 9  7 2 .
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M c N e i l l  o f f e r e d  t h e  f i r s t  k n o w n  c o m m e n t a r y  o n  t h e
b e n e f i t s  w h i c h  m i g h t  a c c r u e  t o  t h e  l e a s o r  a n d  t o  t h e
l e s s e e  i n  h i s  1 9 4 4  a r t i c l e .  H e  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  l e a s e
f o r m a t  f a c i l i t a t e d  t r a n s a c t i o n s ,  i n  t h a t  i t  e n a b l e d
l e a s o r s  t o  c o m p l e t e  t r a n s a c t i o n s  m o r e  e a s i l y ,  b e c a u s e  t h e
l e a s e  " . . .  o b v i a t e s  t h e  d r a i n  o n  t h e  b u y e r ' s  w o r k i n g
c a p i t a l  o r  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  f i n a n c i n g  t o  p u r c h a s e  n e e d e d  
5 9e q u i p m e n t . "  T h e  f a c i l i t a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  t h u s  
d i r e c t l y  b e n e f i t s  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
a g r e e m e n t  a n d  h a s  b r o a d e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
w i t h  w h i c h  t h e  m a r k e t i n g  t a s k  i s  p e r f o r m e d ;  t r a n s a c t i o n s  
p r o v i d e  t h e  m e a n s  w h e r e b y  t i m e ,  p l a c e  a n d  p o s s e s s i o n  u t i l i ­
t i e s  a r e  c r e a t e d  b y  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .
B a b i o n e  s u g g e s t e d  a  n u m b e r  o f  b r o a d  s o c i a l  a n d  
m a c r o e c o n o m i c  b e n e f i t s  w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  u s e  o f  
t h e  l e a s e  f o r m a t .  H e  e n v i s i o n e d  t h e  l e a s e  a s  a  m e a n s  o f  
a c h i e v i n g  e c o n o m i c  s t a b i l i t y ,  i n  t h a t  s t a b l e  p e r i o d i c  l e a s e  
p a y m e n t s  a n d  a  p r e d i c t a b l e  p r o d u c t  r e p l a c e m e n t  r a t e  l e a d  
t o  s t a b l e  c o r p o r a t e  r e v e n u e s  a n d  s t a b l e  p r o d u c t i o n .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  B a b i o n e  f o r e s a w  t h e  l e a s e  a s  a  m e a n s  o f  s t i m u l a t ­
i n g  n e w  c o n s u m p t i o n  i n  t h a t  i t  e n a b l e s  c o n s u m e r s  t o  a t t a i n  
t h e  u s e  o f  c o m m o d i t i e s  w h i c h  t h e y  c a n n o t  a f f o r d  t o  p u r c h a s e ,  
a n d  i t  e n a b l e s  l o w  i n c o m e  c o n s u m e r s  t o  h a v e  t h e  u s e  o f  
l u x u r y  g o o d s  w h i c h  a r e  i n a c c e s s i b l e  o n  a  p u r c h a s e
" ^ M c N e i l l ,  Q £ .  c i t . , p .  4 1 5 .
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b a s i s . 6 0  T h u s  B a b i o n e  p r e d i c t e d  i n c r e a s e d  e c o n o m i c  
s t a b i l i t y ,  a n d  a d d i t i o n a l  c o n s u m p t i o n  a s  m a c r o e c o n o m i c  
b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a s e ,  a n d  a n  e n h a n c e d  a b i l i t y  
f o r  l o w  i n c o m e  c o n s u m e r s  t o  h a v e  a c c e s s  t o  e x p e n s i v e  g o o d s  
a s  a  s o c i a l  b e n e f i t  a s s o c i a t e d  w i t h  l e a s e - r e n t a l .
G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t  w i t h  
B a b i o n e  a s  r e g a r d s  t h e  i n h e r e n t  a b i l i t y  f o r  t h e  l e a s e  
f o r m a t  t o  s t a b i l i z e  r e v e n u e s  a n d  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  
e m p l o y m e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  s t r e s s e d  t h e  b e n e f i t s  
a c c r u i n g  t o  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ,  w h o  c a n  b e t t e r  b u d g e t  
f o r  s t a b l e ,  r e o c c u r r i n g  l e a s e  p a y m e n t s  f o r  m a n y  o f  t h e  
g o o d s  w h i c h  a r e  n o w  a c q u i r e d  o n  a n  o u t r i g h t  p u r c h a s e  b a s i s ,  
t h u s  r e q u i r i n g  s p o r a d i c  m o n e t a r y  e x p e n d i t u r e s .  F i n a l l y ,  
G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  c o n j e c t u r e d  t h a t  a n  e c o n o m y  w i t h  l e s s  
o w n e r s h i p  i s  b e t t e r  a b l e  t o  e m b r a c e  r a p i d  c h a n g e  a n d  t e c h ­
n o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t s ,  " . . .  a s  t h e r e  a r e  n o  p r o p e r t y  
f r a n c h i s e s  t o  d i s e n t r e n c h  o r  d i s p o s e  o f . " 6 '*' T h u s  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i o n  s t a b i l i t y ,  e a s e  i n  f a m i l y  m o n e y  h a n d l i n g ,  a n d  
a c c o m m o d a t i o n  o f  c h a n g e  a r e ,  i n  t h e  a u t h o r s '  v i e w ,  s u b s t a n ­
t i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  e c o n o m i c  a n d / o r  s o c i e t a l  w e l f a r e  
i n h e r e n t  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t .
6 0 F .  A .  B a b i o n e ,  " R e t a i l e r  A d j u s t m e n t  t o  a  R e n t a l
E c o n o m y , "  J o u r n a l  o f  R e t a i l i n g , 4 0 : 1 - 5 ,  F a l l ,  1 9 6 4 .
6 * " R o b e r t  C .  G a r r e t s o n  a n d  F e r d i n a n d  F .  M a u s e r ,  " T h e  
F u t u r e  C h a l l e n g e s  M a r k e t i n g , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w ,  
4 1 : 1 8 8 ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 .
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F i s k  h a s  d o c u m e n t e d  t h e  m a r k e t i n g  i m p l i c a t i o n s  
e m b o d i e d  i n  g r o w i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n s t r a i n t s  o n  m a n a g e r i a l  
f r e e d o m .  I n  a n  e r a  i n  w h i c h  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  b e c o m i n g  
r a p i d l y  d e p l e a t e d ,  l e a s e - r e n t a l  o f f e r s  a  m e a n s  w h e r e b y  c e r ­
t a i n  c o m m o d i t i e s  c a n  b e  " s h a r e d ' ' - - p a r t i c u l a r l y  t h o s e  t h a t  
r e q u i r e  l a r g e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  a n d  t h o s e  w h i c h  a r e  u s e d  
i n f r e q u e n t l y .  S h a r i n g  i s  i n h e r e n t  i n  l e a s e - r e n t a l  b e c a u s e  
t h e  u s e r  h a s  t h e  c o m m o d i t y  i n  h i s  p o s s e s s i o n  o n l y  w h e n  h e  
h a s  n e e d  f o r  i t .  A t  o t h e r  t i m e s  t h e  s a m e  c o m m o d i t y  i s  
a v a i l a b l e  f o r  l e a s e  o r  r e n t  b y  o t h e r  p a r t i e s .  C o n s e q u e n t l y  
a  s i n g l e  c o m m o d i t y  i s  o f t e n  u s e d  b y  a  n u m b e r  o f  l e a s e - r e n t a l  
c u s t o m e r s ;  a n d  l e s s  r e s o u r c e s  a r e  c o m m i t t e d  t o  p r o v i s i o n  o f  
t h e  u t i l i t i e s  s o u g h t  b y  s u c h  c u s t o m e r s .  F i s k  a l s o  n o t e d  a  
p o s s i b l e  d i s a d v a n t a g e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  
f o r m a t :  T h e  c u s t o m e r  m a y  b e  i n c l i n e d  t o  a b u s e  t h e  l e a s e d
o r  r e n t e d  c o m m o d i t y ,  a s  p r o d u c t  m a l f u n c t i o n  o r  r u i n a t i o n  i s
6 2o f  l e s s  c o n c e r n  t o  h i m .  C o n s e q u e n t l y  t h e r e  m a y  b e  a  
t r a d e o f f  i n v o l v e d  i n  i n c r e a s e d  r e l i a n c e  u p o n  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  f o r m a t ;  t h e  b e n e f i t s  a r i s i n g  f r o m  c o m m o d i t y  s h a r i n g  
m a y  b e  s o m e w h a t  o f f s e t  b y  i r r e s p o n s i b l e  u s e  o f  t h e  
c o m m o d i t y .
I t  c a n  t h u s  b e  o b s e r v e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i e t a l  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  m a r k e t i n g  p r o c e s s  h a v e  e x a m i n e d  v a r i o u s  b e n e f i t s
6 2G e o r g e  F i s k ,  " C r i t e r i a  f o r  a  T h e o r y  o f  R e s p o n s i b l e  
C o n s u m p t i o n , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g , 3 7 : 2 8 ,  A p r i l ,  1 9 7 3 .
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a t t r i b u t a b l e  t o  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  u p o n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
a p p r o a c h .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  p a r t  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  
t h o s e  m a r k e t  s e g m e n t s  t h a t  a t t i t u d i n a l l y  f a v o r  l e a s e - r e n t a l .  
T h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  e m p i r i c a l  d a t a  m a y  b e c o m e  a n  e a r l y  
p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  e v e n t u a l  l a r g e - s c a l e  a d o p t i o n  o f  t h e  
l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  b y  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .  
I n  t h a t  l a r g e  s c a l e  u s e  o f  l e a s i n g - r e n t a l  m i g h t  e n s u e  a t  
s o m e  f u t u r e  d a t e ,  t h e  m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i e t a l  b e n e f i t s  
a t t r i b u t e d  t o  l e a s i n g - r e n t a l  m a y  w e l l  b e c o m e  m o r e  a p p a r e n t .
I n  a  g e n e r a l  s e n s e ,  i t  c o u l d  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  t h e  
c u r r e n t  l a c k  o f  w i d e s p r e a d  r e l i a n c e  u p o n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
f o r m a t  b y  m a r k e t i n g  s y s t e m  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  t a n t a m o u n t  
t o  a  p a r t i a l  f a i l u r e  o f  t h e  m a r k e t i n g  p r o c e s s .  C e r t a i n  s e g ­
m e n t s  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t  m a y  w e l l  f a v o r  
l e a s i n g - r e n t a l  a s  o p p o s e d  t o  p u r c h a s e .  H o w e v e r  s u c h  c o n s u m ­
e r s  m a y  b e  f o r c e d  t o  p u r c h a s e  b e c a u s e  o f  t h e  i n a v a i l a b i l i t y  
o f  s u i t a b l e  l e a s e  o r  r e n t a l  p l a n s .  T h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n  o f  
t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  u l t i m a t e  c o n s u m e r s  
a t t i t u d i n a l l y  d e s i r e d  l e a s e - r e n t a l  a s  o p p o s e d  t o  o w n e r s h i p .  
T h i s  e x a m i n a t i o n  f o s t e r e d  t h e  r e n d e r i n g  o f  q u a l i t a t i v e  
j u d g m e n t s  c o n c e r n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  i s  
f u l f i l l i n g  t h e  d e s i r e s  o f  n o n - o w n e r s h i p  o r i e n t e d  c o n s u m e r s .
S u m m a r y
C o n c e r n  w i t h  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n a  b y  t h r e e  s c h o o l s  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t  h a s  b e e n  
e x a m i n e d .  I n c l u d e d  w e r e :  ( 1 )  t h e  f u n c t i o n a l i s t  s c h o o l
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w h i c h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  v i e w e d  b u y i n g  a n d  s e l l i n g ,  a n d  
t h u s  o w n e r s h i p  t r a n s f e r s ,  a s  k e y  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ;
( 2 )  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s c h o o l  w h i c h  v i e w s  f a c i l i t a t i o n  o f  
o w n e r s h i p  f l o w s  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  
b y  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ;  a n d  ( 3 )  t h e  
s o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o o l  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e f f i c i e n c y  a n d / o r  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h p  m a r k e t i n g  s y s t e m  a s  
r e g a r d s  p r o v i s i o n  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e  c o n s u m e r .
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  c o n c e r n  w i t h  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  
t h e  p h e n o m e n o n  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i s  d e e p l y  e m b e d d e d  
i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  N o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  
a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h  
h a s  b e e n  d i s c e r n e d .  R a t h e r ,  t r a n s f e r s  o f  t i t l e  a s  t h e  
m e a n s  w h e r e b y  c o n s u m p t i o n  i s  a f f e c t e d  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  
a s s u m e d  b y  m a r k e t i n g  s c h o l a r s .  I t  w a s  o n e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  t o  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  a s s u m p t i o n  
i s  a s  v a l i d  a s  m a n y  s c h o l a r s  i n f e r  i t  t o  b e .  T h i s  e x a m i n a ­
t i o n  s h o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  s c h o l a r s  s u b s c r i b i n g  t o  
f u n c t i o n a l i s m ,  i n s t i t u t i o n a l i s m ,  a n d  s o c i e t a l  m a r k e t i n g .
I I I .  C O N S U M E R  B E H A V I O R  T H O U G H T  R E G A R D I N G  
O W N E R S H I P  P R O P E N S I T I E S
A  n u m b e r  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a n a l y s t s  h a v e  d e v o t e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a  o v e r  t h e  p a s t  
d e c a d e .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s
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a l l  k n o w n  t r e a t m e n t s  o f  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  
b y  s u c h  a n a l y s t s .
A  c o m m o n  t h e m e  c h a r a c t e r i z e s  e a c h  o f  t h e  t r e a t m e n t s  
o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n :  R e l a t i v e l y
f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  s i g n a l  a  w e a k e n i n g  
b o n d  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  Y e t  
v a r i o u s  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a n a l y s t s  h a v e  i n d i c a t e d  d i v e r s e  
r e a s o n s  a n d / o r  i n d i c a t o r s  w h i c h  a r e  p r o p o r t e d  t o  u n d e r l i e  
t h e  d e c r e a s i n g  i n c l i n a t i o n  t o  o w n  p r o p e r t y .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t o  e x a m i n e  p r o p o ­
s i t i o n s  e m i n a t i n g  f r o m  v a r i o u s  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a n a l y s t s  
w h i c h  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  a s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  
d e c l i n i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
S u c h  p r o p o s i t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  g e n e r a l - t o -  
s p e c i f i c  f a s h i o n ;  t h e  f i r s t  l i t e r a t u r e  r e p o r t e d  c o n c e r n s  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  b e c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  p r o d u c t  s p e c i f i c  a n d / o r  m a r k e t  s p e c i f i c  i n  
s u c c e e d i n g  p a g e s .  L i t e r a t u r e  e x p l i c i t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  o r  p o t e n t i a l  l e a s e - r e n t a l  b u s i n e s s  
p r a c t i t i o n e r  f o l l o w s  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .
G e n e r a l  T r e a t m e n t s  o f  P r o p e r t y  O w n e r s h i p
G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  i n  a  1 9 6 3  a r t i c l e  f o c u s e d  o n  
c h a n g e s  w h i c h  w o u l d  c h a r a c t e r i z e  m a r k e t i n g  i n  t h e  f u t u r e .  
A m o n g  b a s i c  c h a n g e s  f o r e s e e n  b y  t h e  a u t h o r s  w a s  m a n ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n s :
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. . . A s  m a n  c o m e s  t o  e m p h a s i z e  c o n s u m p t i o n ,  m a n y  
o f  t h e  p r e c e p t s  a t  t h e  v e r y  b a s e  o f  h i s  s o c i e t y  m u s t  
c h a n g e .  O n e  k e y  c h a n g e  l i e s  i n  t h e  a t t i t u d e s  h e  t a k e s  
t o w a r d  o w n e r s h i p .  S u c h  c h a n g e  i s  a l r e a d y  t a k i n g  p l a c e .  
I n  t h e  n e w  w o r l d  o f  t e c h n o l o g i c a l  a f f l u e n c e ,  t h e  
p r i n c i p l e  o f  o w n e r s h i p  o f  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  b y  
i n d i v i d u a l s  i s  f a s t  b e c o m i n g  a n  a n a c h r o n i s m . 6 3
I n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  t h e s i s ,  G a r r e t s o n  a n d  
M a u s e r  f o c u s e d  o n  i n c r e a s i n g  t e c h n o l o g i c a l  a f f l u e n c e  a n d  
t i m e  c o n s t r a i n t s  a s  u n d e r l y i n g  c a u s e s  o f  c h a n g e  i n  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s :
. . . P e o p l e  i n  a  b u s y ,  r a p i d l y  m o v i n g ,  a f f l u e n t  
s o c i e t y  i n c r e a s i n g l y  r e a l i z e  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n t e r ­
e s t e d  i n  t h i n g s  p e r  s e ,  b u t  r a t h e r  i n  t h e i r  u s e  i n  a  
c o n v e n i e n t  a n d  w o r r y ^ i f r e e  m a n n e r .  . . . T h e  a f f l u e n t  
c i t i z e n  o f  t h e  n e x t  c e n t u r y  w i l l  b e  o r i e n t e d  t o  b u y i n g  
t i m e  r a t h e r  t h a n  p r o d u c t .  H e  w i l l  t a k e  t h e  m y r i a d  o f  
p r o d u c t s  a t  h i s  d i s p o s a l  f o r  g r a n t e d .  H i s  c h i e f  c o n c e r n  
w i l l  b e  t o  p r o v i d e  h i m s e l f  w i t h  f r e e  t i m e  i n  w h i c h  h e  
c a n  c o n v e n i e n t l y  u s e  p r o d u c t s  t h a t  f u n c t i o n  t o  c o n s e r v e  
t i m e  f o r  l e i s u r e  a n d  p l e a s u r e . 6 4
T h e  l e a s i n g - r e n t a l  f o r m a t  s e r v e s  t o  c o n s e r v e  t i m e ,  b e c a u s e  
m a i n t e n a n c e  a n d  s e r v i c e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w h i c h  u s u r p  u s e r  
t i m e ,  o f t e n  r e m a i n  w i t h  t h e  l e a s o r  o r  r e n t e r .  T h u s  
G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  e n v i s i o n  t e c h n o l o g i c a l  a f f l u e n c e  a s  
s e r v i n g  t o  w e a k e n  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r  a n d  h i s  
p o s s e s s i o n s ,  a n d  d e e m  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  a s  b e i n g  
o p e r a t i o n a l l y  c a p a b l e  o f  c o n s e r v i n g  u s e r  t i m e .  A d d i t i o n ­
a l l y ,  t h e y  p r o p o s e  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  
a f f l u e n c e  a n d  a  d e c r e a s i n g  d e s i r e  t o  o w n  p r o p e r t y .  O n e  o f
6  3 G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r ,  o £ .  c i t . , p .  1 7 2 .  
6 4 I b i d . , p p .  1 7 2 - 1 7 3 .
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t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e  e f f e c t  t h a t  
f a m i l y  i n c o m e  l e v e l  h a s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  W h i l e  
G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  a f f l u e n c e  a s  a  
g e n e r a l  s o c i e t a l  p h e n o m e n o n ,  f a m i l y  i n c o m e  m a y  b e  c o n s t r u e d  
a s  o n e  i n d i c a t o r  o f  p e r s o n a l  a f f l u e n c e .  T h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w a s  e f f e c t e d  b y  f a m i l y  i n c o m e  
l e v e l  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  X V  a n d  V  o f  t h i s  s t u d y .
B a b i o n e  i n  a  1 9 6 4  a r t i c l e  o r i e n t e d  t o  t h e  r e t a i l e r ' s  
p e n d i n g  c o n c e r n  w i t h  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  e x h i b i t e d  a g r e e ­
m e n t  w i t h  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r .  H e  i n d i c a t e d  t h a t  " t h e  
a f f l u e n t  c o n s u m e r  w h o  i s  ' l o n g '  o n  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  
' s h o r t '  o n  t i m e  w i l l  u s e  m o r e  g o o d s  i f  t h e y  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  r e a d y  u s e  w h e n  a n d  w h e r e  h e  w a n t s  t h e m . " ^  A d d i t i o n ­
a l l y ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n s u m e r  f a c e d  w i t h  a  m u l t i t u d e  
o f  l e i s u r e  a n d  c u l t u r e  o r i e n t e d  c o m m o d i t i e s ,  v y i n g  f o r  a  
f i n a n c i a l  a n d  t i m e  c o m m i t m e n t ,  m i g h t  l e a s e  o r  r e n t  s u c h  
c o m m o d i t i e s  i n  o r d e r  t o  " s a m p l e "  t h e m . ^ ^  T h u s  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  f o r m a t  c a n  s e r v e  a  m a t c h i n g  f u n c t i o n  v i a  e n a b l i n g  
t h e  c o n s u m e r  t o  b e t t e r  d e t e r m i n e  t h o s e  c o m m o d i t i e s  w h i c h  
a r e  b e s t  s u i t e d  t o  h i s  l o n g  r a n g e  d e s i r e s .
B a b i o n e  c o n s i d e r s  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  c o n s u m e r
c r e d i t  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  " . . . h o w  f a r  w e  h a v e  m o v e d
6  7t o w a r d  a  r e n t a l  e c o n o m y . "  I n  h i s  v i e w  a n  i n c r e a s i n g
^ B a b i o n e ,  0£ .  c i t . , p .  1 .
66Ibid.
6 7 t , . , «-Ibid., p. 5.
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p r o p e n s i t y  f o r  t h e  c o n s u m e r  t o  p u r c h a s e  c o m m o d i t i e s  o n
i n s t a l l m e n t  p l a n s ,  o f t e n  r e p l a c i n g  s u c h  c o m m o d i t i e s  b e f o r e
t h e y  a r e  e n t i r e l y  p a i d  f o r ,  i s  c o n c e p t u a l l y  s i m i l a r  t o
l e a s e - r e n t a l .  T h e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  " . . .
u n d e r  r e n t a l s  t h e  u s e r  i s  c o m m i t t e d  i n  a d v a n c e  t o  r e p l a c e
t h e  . . . [ g o o d ]  . . .  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  l e a s e  
6 8. . . . "  C o n s e q u e n t l y  i n  B a b i o n e ' s  v i e w  t h e  c o n s u m e r
h a s  a l r e a d y  c o n c e p t u a l l y  a c c e p t e d  a  r e n t a l  e c o n o m y .
E .  B .  W e i s s  h a s  b e e n  a  l e a d i n g  p r o p o n e n t  o f  t h e  
l e a s e - r e n t a l  c o n c e p t .  H e  h a s  a n a l y z e d  b o t h  g e n e r a l  t r e n d s  
w h i c h  i n d i c a t e  a n  i n c r e a s i n g  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t ,  a n d  
p r o d u c t  a n d  m a r k e t  s p e c i f i c  l e a s e - r e n t a l  t r e n d s .  I n  a  
1 9 7 1  a r t i c l e  W e i s s  e x a m i n e d  c e r t a i n  s o c i a l  f a c t o r s  r e l a t e d  
t o  d e c l i n i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  H e  f o c u s e d  u p o n  a  
d e c r e a s i n g  p e r m a n e n c y  i n  m a n ' s  r e l a t i o n  t o  p o s s e s s i o n s ,  a n d  
u p o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e  a n d  
l e a s i n g - r e n t a l .
W e i s s  p r o p o s e s  t h a t  A m e r i c a n  s o c i e t y  h a s  b e e n  
i n c r e a s i n g l y  a b a n d o n i n g  s u c h  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  a s  t h r i f t ,  
s a v i n g ,  " p a t h o l o g i c a l  c o n c e r n  w i t h  p o s s e s s i o n s , "  a n d  t h e  
h a n d i n g  d o w n  o f  p o s s e s s i o n s  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  
R a t h e r ,  t h e r e  e x i s t s  " . . .  a  n a t i o n a l  t e n d e n c y  t o  p a r t  
w i t h  p o s s e s s i o n s  s o m e w h a t  s o o n e r  . . . n u r t u r e d  b y
*>8t, . , I b i d .
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a f f l u e n c e ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  . . . [ a n d ]  . . . c o m m u n i c a ­
t i o n . " ^  W e i s s  c o n c l u d e s  t h a t  p o s s e s s i o n s  a r e  o f  d e c l i n i n g  
i m p o r t a n c e ,  a n d  t e r m s  t h i s  d e c l i n e  " a  n e w  s o c i a l  
a t t i t u d e .
W e i s s  s u g g e s t s  t h a t  m a r k e t i n g  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
r e s p o n d e d  t o  t h e  d e c r e a s i n g  d e s i r e  f o r  p o s s e s s i o n  p e r m a n e n c y  
v i a  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e .  H o w e v e r  t h e  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s ­
t i c a t e d  c o n s u m e r  v i e w s  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e  a s  s o m e w h a t  
u n d e s i r a b l e .  C o n s e q u e n t l y  t h e  l e a s e - r e n t a l  o f  c o m m o d i t i e s  
w h i c h  d e l i v e r  c o m p e t e n t  v a l u e — b u t  o n  a  s h o r t  t e r m  b a s i s —  
m a y  e m e r g e  a s  a  v i a b l e  m a r k e t i n g  r e s p o n s e  t o  t h e  d e c r e a s i n g  
c o n s u m e r  d e s i r e  f o r  p e r m a n e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p o s s e s ­
s i o n s . ^  T h u s  W e i s s  p r o p o s e s  a  d e c r e a s i n g  p r o p e n s i t y  f o r  
c o n s u m e r s  t o  d e s i r e  p e r m a n e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p o s s e s ­
s i o n s .  H e  s u g g e s t s  t h a t  l e a s e - r e n t a l  i s  a  m o r e  d e s i r a b l e  
m a r k e t e r  r e s p o n s e  t o  t h e s e  p r o p e n s i t i e s  t h a n  i s  p l a n n e d  
o b s o l e s c e n c e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  m a r k e t e r  r e s p o n s e .
W e i s s '  p r o p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  d e c r e a s i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  
p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  a  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  
e f f e c t  t h a t  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  h a d  u p o n  o w n e r s h i p
6 ^ E .  B .  W e i s s ,  " P r o d u c t s  w i t h  S h o r t e r  L i f e  S p a n  W i l l  
M a k e  i t  i n  A n t i - m a t e r i a l i s t i c  S o c i e t y , "  A d v e r t i s i n g  A g e , 
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 ,  p .  7 3 .
70t K .^I b i d .
7 1 T,I b i d .
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a t t i t u d e  w a s  e m p i r i c a l l y  t e s t e d  i n  t h e  s t u d y ,  a n d  i s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V .
I n  1 9 6 2  S a l e s  M a n a g e m e n t  M a g a z i n e ' s  s t a f f  a d v a n c e d  
t h e  g e n e r a l  v i e w p o i n t  t h a t  t h e  A m e r i c a n  c o n s u m e r  i s  i n c r e a s ­
i n g l y  b e c o m i n g  a  d i s p o s e r  r a t h e r  t h a n  a  r e t a i n e r .  I n  
d e v e l o p i n g  t h i s  v i e w p o i n t  t h e  a n a l y s t s  c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e a s o n s  f o r  a v o i d i n g  o w n e r s h i p :  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e
s t o r a g e  o f  i n f r e q u e n t l y  u s e d  c o m m o d i t i e s ,  a n d  a  d e s i r e  t o  
h a v e  t h e  u s e  o f  m o r e  p r o d u c t s ,  b u t  w i t h  a  c o n c o m i t a n t  
d e s i r e  t o  a v o i d  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  t o  s u c h  
p r o d u c t s .  S a l e s  M a n a g e m e n t ' s  s t a f f  c o n c l u d e d  t h a t  v a s t l y
i n c r e a s e d  l e a s i n g - r e n t a l  m a r k e t  o p p o r t u n i t i e s  w o u l d  r e s u l t
7 2f r o m  o w n e r s h i p  a v o i d a n c e  p r o p e n s i t i e s .
M a r k e t  a n d  P r o d u c t  S p e c i f i c  T r e a t m e n t s  o f  O w n e r s h i p  
P r o p e n s i t i e s
T h e  p r o p o s i t i o n s  r e p o r t e d  i n  t h e  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  s e c t i o n  a d v o c a t e  a  g e n e r a l  s o c i e t a l  d e c l i n e  i n  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  N o  a t t e n t i o n  w a s  d e v o t e d  t o  
s p e c i f i c  m a r k e t  s e g m e n t s  w h i c h  m i g h t  b e  p a r t i c u l a r l y  n o n ­
o w n e r s h i p  o r i e n t e d ,  o r  t o  t r e n d s  w h i c h  m a y  u n d e r l i e  l e a s e -  
r e n t a l  p r o p e n s i t i e s  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t  l i n e s .  T h i s  
s u b s e c t i o n  e x a m i n e s  p r o p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s  o f  s p e c i f i c  m a r k e t  s e g m e n t s ,  a n d / o r  t r e n d s
^ 2,,T h e  R e n t i n g  K i c k , "  S a l e s  M a n a g e m e n t , 8 9 : 4 5 - 4 6 ,  
S e p t e m b e r  7 ,  1 9 6 2 .
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w h i c h  a r e  v i e w e d  a s  i n f l u e n c i n g  l e a s e - r e n t a l  p r o p e n s i t i e s  
f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t  l i n e s .
S o l o n  d e v e l o p e d  t w o  t h e m e s  i n  h i s  1 9 6 9  a r t i c l e ;  
n a m e l y  t h a t  t h e  u s e  o f  l e a s e - r e n t a l  p l a n s  b y  u l t i m a t e  
c o n s u m e r s  h a d  a t t e n d a n t  f a m i l y  m a n a g e m e n t  a d v a n t a g e s ,  a n d  
t h a t  c e r t a i n  m a r k e t  s e g m e n t s  e x h i b i t e d  p r e d i c t a b l e  p r o d u c t  
n e e d  p a t t e r n s .
W i t h  r e g a r d  t o  f a m i l y  m a n a g e m e n t ,  S o l o n  s t a t e d  t h a t :
. . . F u l l - s e r v i c e  a n d  p a r t i a l - s e r v i c e  c o n t r a c t s  
e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  t h e  c u s t o m e r  t o  h a v e  h i s  o w n  
c o m p l e x  a n d  o f t e n  e x p e n s i v e  m a i n t e n a n c e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m .  T h e  l e a s i n g  c o n t r a c t  a l s o  p r o v i d e s  t h e  
l e s s e e  w i t h  a  p a y - a s - y o u - u s e  o p e r a t i n g  e x p e n s e  i n s t e a d  
o f  a  p r e p a i d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  f r e e s  c a s h  f o r  
o t h e r  p r o d u c t i v e  p u r p o s e s . 7 3
S o l o n  c i t e d  e x a m p l e s  o f  t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  p r o d u c t  
u s e  b y  m a r k e t  s e g m e n t s :
Y o u n g  m a r r i e d s ,  f o r  i n s t a n c e ,  m a k e  y e a r  ' r o u n d  
r e q u e s t s  f o r  i t e m s  l i k e  p a r t y  s u p p l i e s ,  b a s s i n e t s ,  
b u g g i e s ,  a n d  g u e s t  b e d s .  S u b u r b a n  f a m i l i e s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e n t  s e a s o n a l l y — s p a r e  b e d s  a t  C h r i s t m a s ,  
l a w n - p a r t y  e q u i p m e n t  i n  J u n e  a n d  J u l y ,  a n d  o v e r s i z e d  
s e r v i n g  p l a t t e r s  a t  T h a n k s g i v i n g . T h e  n e e d s  o f  y o u n g  
s i n g l e s — e s p e c i a l l y  b a c h e l o r s — a r e  s i m i l a r l y  
p r e d i c t a b l e  . . . . 7 4
A  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  S o l o n ' s  p r o p o s a l
c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s c e r n a b l e  m a r k e t  s e g m e n t s  f o r
s p e c i f i c  l e a s e - r e n t a l  g o o d s ,  a n d  t h e  e m p i r i c a l  p r o b l e m  o f
t h i s  s t u d y .  W h i l e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  c o n c e r n
7 3 N o r m a n  H .  S o l o n ,  " R e n t a l s  a n d  L e a s i n g — A  B i l l i o n  
D o l l a r  B u s i n e s s , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 8 : 6 4 ,  J u l y ,  1 9 6 9 .
7 ^ I b i d . , p .  63 .
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l e a s e - r e n t a l  p r o p e n s i t i e s  f o r  s p e c i f i c  g o o d s ,  i t  d i d  r e l a t e  
t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m a r k e t  s e g m e n t s  
w h i c h  i n  g e n e r a l  f a v o r  l e a s e - r e n t a l .  O p e r a t i o n a l l y ,  t h e n ,  
t h i s  s t u d y  d i d  n o t  f o s t e r  a n  e x p l i c i t  t e s t  o f  S o l o n ' s  
p r o p o s i t i o n s .  H o w e v e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m a r k e t  s e g m e n t s  
c a n  b e  d i s c e r n e d  w h i c h  i n  g e n e r a l  f a v o r  l e a s e - r e n t a l  i s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V .  A d d i t i o n a l l y ,  S o l o n  
i m p l i e s  t h a t  l i f e  c y c l e  s t a g e  m a y  b e  r e l a t e d  t o  r e n t - l e a s i n g  
o f  c e r t a i n  s p e c i f i c  g o o d s .  L i f e  c y c l e  s t a g e  w a s  h y p o t h e ­
s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  i n  g e n e r a l ,  a n d  i t s  
e f f e c t  w a s  e m p i r i c a l l y  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  l i f e  c y c l e  s t a g e  e f f e c t s  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  i s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V .
C u m m i n g  s u g g e s t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c e r t a i n  
b a s i c  c o n s u m e r  b e h a v i o r  t r e n d s  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  s p e c i f i c  
r e n t a l  c o m m o d i t i e s  i n h e r e n t l y  t i e d  t o  s u c h  t r e n d s .  I n  
d e v e l o p m e n t  o f  h i s  p r o p o s i t i o n s  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  i n c r e a s ­
i n g  d o - i t - y o u r s e l f  t r e n d  w o u l d  l e a d  t o  a n  i n c r e a s i n g  d e m a n d  
f o r  t h e  r e n t a l  o f  p o w e r  t o o l s ,  c e m e n t  m i x e r s ,  h a n d  t o o l s ,  
a n d  o t h e r  c o m m o d i t i e s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  f o r  i n t e r m i t t e n t  
d o - i t - y o u r s e l f  p r o j e c t s .  S e c o n d l y ,  C u m m i n g  s p e c u l a t e d  t h a t  
t h e  c o n t i n u i n g  d r i v e  f o r  s t a t u s  w o u l d  e x p a n d  t h e  d e m a n d  f o r  
r e n t e d  f u r s  a n d  f o r m a l  w e a r — a g a i n  i t e m s  u s e d  r e l a t i v e l y  
i n f r e q u e n t l y .  F i n a l l y  t h e  a u t h o r  s u g g e s t e d  t h a t  a n  i n c r e a s ­
i n g  e m p h a s i s  o n  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  h o m e ,  d u e  i n  p a r t  t o  
i n c r e a s i n g  d i s c r e t i o n a r y  i n c o m e ,  w o u l d  f o s t e r  d e m a n d  f o r
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r e n t a l  h o m e  e n t e r t a i n m e n t  p r o d u c t s :  p a r t y  e q u i p m e n t ,
7 5h i - f i  e q u i p m e n t  a n d  t e l e v i s i o n  s e t s .
E .  B .  W e i s s ,  i n  a  1 9 6 1  a r t i c l e ,  l i s t e d  a  n u m b e r  o f  
c o n t e m p o r a r y  t r e n d s  w h i c h  m i g h t  m o t i v a t e  c o n s u m e r s  t o  l e a s e  
o r  r e n t  c o m m o d i t i e s  r a t h e r  t h a n  p u r c h a s e  t h e m .  I n c l u d e d  
w e r e :
1 .  A n  i n c r e a s i n g  m u l t i p l i c i t y  o f  p r o d u c t s  f r o m  w h i c h  
t h e  c u s t o m e r  m u s t  c h o o s e .  L e a s e - r e n t a l  a f f o r d s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c o n s u m e r  t o  t r y  p r o d u c t s  w i t h o u t  
m a k i n g  a  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t .
2 .  I n c r e a s i n g  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  r e a l i z e d  b y  l e a s e -  
r e n t a l  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  S u c h  e c o n o m i e s  m a y  
m e a n  t h a t  t o t a l  l e a s e - r e n t a l  c o s t s  w i l l  e v e n t u a l l y  
b e  l e s s  t h a n  t o t a l  p u r c h a s e  a n d  u s e  c o s t s ,  f o r  a  
w i d e  v a r i e t y  o f  c o m m o d i t i e s .
3 .  I n c r e a s i n g  s t o r a g e  p r o b l e m s .  T h e  c o n s u m e r  m a y  
p r e f e r  n o t  t o  s t o r e  i n f r e q u e n t l y  u s e d  c o m m o d i t i e s  
b e t w e e n  o c c a s i o n s  w h e n  t h e y  a r e  n e e d e d .  T h e  r e n t a l  
o f  t h o s e  c o m m o d i t i e s  s h i f t s  t h e  s t o r a g e  f u n c t i o n  
b a c k  t o  r e n t a l  e n t e r p r i s e s .
4 .  T h e  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  
c o n s u m e r  e n g a g e s  i n .  T h e  c o n s u m e r  t h a t  h a s  a  m u l ­
t i t u d e  o f  i n t e r e s t s  m a y  b e  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  t o  
p u r c h a s e  t h e  c o m m o d i t i e s  n e c e s s a r y  t o  p u r s u e  s u c h  
i n t e r e s t s .
5 .  T h e  i n c r e a s e  i n  v a c a t i o n  t i m e  a v a i l a b l e  t o  c o n ­
s u m e r s .  T h e  v a c a t i o n e r  m a y  f i n d  i t  d e s i r a b l e  t o  
l e a s e  o r  r e n t  p r o d u c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c r e a t i o n a l  
p u r s u i t s .
6 .  T h e  i n c r e a s e  i n  l e i s u r e  t i m e  a n d  t h e  d e s i r e  t o  t e s t  
n e w  l e i s u r e  t i m e  h o b b i e s .  T h e  c o n s u m e r  c a n ,  v i a  
l e a s e - r e n t a l ,  t e s t  n e w  h o b b i e s  w i t h o u t  r i s k i n g
^ J a m e s  C .  C u m m i n g ,  " W h a t ' s  Y o u r  P l a c e  i n  t h e  R e n t a l  
R a c e ? "  S a l e s  M a n a g e m e n t ,  9 2 : 3 4 - 3 6 ,  M a r c h  2 0 ,  1 9 6 4 .
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l a r g e  e x p e n d i t u r e s  o n  h o b b i e s  i n  w h i c h  i n t e r e s t  
f a l t e r s . ' 6
W e i s s  p r o p o s e s  t h a t  t r e n d s  s u c h  a s  t h o s e  t h a t  h e  h a s  
e n u m e r a t e d  w i l l  i n e v i t a b l y  l e a d  t o  a  s u b s t a n t i a l l y  
i n c r e a s e d  p r o p e n s i t y  t o  l e a s e  o r  r e n t  p r o d u c t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  s u c h  t r e n d s .
S o l  P o l k  o f  P o l k  B r o t h e r s ,  a  l a r g e  C h i c a g o  a r e a  
r e t a i l  o p e r a t i o n  w h i c h  h a s  b e g u n  e x t e n s i v e  l e a s i n g  o p e r a ­
t i o n s ,  s p e c u l a t e d  t h a t  g u i l t  i s  t h e  p r i m a r y  m o t i v a t i o n  f o r  
t h e  l e a s i n g  o f  l a b o r  s a v i n g  a p p l i a n c e s .  I n  P o l k ' s  v i e w  t h e  
w o m a n  f e e l s  f a r  l e s s  g u i l t y  i f  t h e  l a b o r  s a v i n g  a p p l i a n c e  
i s  l e a s e d  f o r  a s m a l l  m o n t h l y  f e e  t h a n  s h e  f e e l s  i f  t h e
i t e m  i s  p u r c h a s e d  o u t r i g h t  r e q u i r i n g  a  l a r g e ,  l o n g  t e r m
7 7f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t .
M a r i c l e ,  i n  1 9 7 0 ,  c o n d u c t e d  a n  i n - d e p t h  e m p i r i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  m o t i v a t i o n s  f o r  l e a s i n g  a u t o ­
m o b i l e s .  T h e  s t u d y  w i l l  b e  r e v i e w e d  b r i e f l y ,  a n d  t h e  
r e v i e w  i s  f o l l o w e d  b y  a  c o m p a r i s o n  o f  M a r i c l e ' s  s t u d y  a n d  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  M a r i c l e  u t i l i z e d  a  s a m p l e  o f  6 0 0  a u t o ­
m o b i l e  l e s s e e s  i n  M a r i c o p a  C o u n t y ,  A r i z o n a ,  a n d  a c h i e v e d  a  
6 4  p e r  c e n t  r e s p o n s e  r a t e  t o  a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e .  O n  
t h e  b a s i s  o f  3 8 4  q u e s t i o n n a i r e  r e t u r n s  M a r i c l e  c o n c l u d e d  
t h a t  f o u r  m o t i v e s  u n d e r l i e  t h e  c o n s u m e r  d e c i s i o n  t o  l e a s e
7 6 E .  B .  W e i s s ,  " C o n s u m e r  G o o d s  R e n t i n g — A  F a s t -  
G r o w i n g  R e t a i l  S e r v i c e , "  A d v e r t i s i n g  A g e ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 6 1 ,  
p .  9 3 .
7 7 " T h e  R e n t i n g  K i c k , "  0£ .  c i t ., p .  4 6 .
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t h e  a u t o m o b i l e .  O f  t h e s e  f o u r  m o t i v e s  t h e  f i r s t  t h r e e  a r e
e s s e n t i a l l y  e c o n o m i c  i n  o r i e n t a t i o n — " c a p i t a l  c o n s e r v a t i o n , "
" l o w e r  i n i t i a l  o u t l a y , "  a n d  " t a x  a d v a n t a g e s . "  T h e  f o u r t h
m o t i v e  u n c o v e r e d  b y  M a r i c l e  w a s  c o n v e n i e n c e  o r i e n t e d  i n
t h a t  a u t o m o b i l e s  a r e  l e a s e d  t o  e n a b l e  c o n s u m e r s  t o  a v o i d
7  8s h o p p i n g  a n d  d e a l i n g  f o r  t h e m .
M a r i c l e ' s  s t u d y  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  k n o w n  e m p i r i c a l  
s t u d y  a s  r e g a r d s  l e a s e - r e n t a l  b y  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ,  a n d  
i t  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  m o t i v a t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  l e a s i n g  o f  a u t o m o ­
b i l e s .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  d i f f e r ­
e n c e s  w h i c h  e x i s t  b e t w e e n  t h e  M a r i c l e  s t u d y  a n d  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  S u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t e d  i n  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  
t w o  s t u d i e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n c e p t u a l  c o n t e x t s .
T h e  f i r s t  d i f f e r e n c e  c o n c e r n s  t h a t  o f  p r o d u c t  s c o p e :  
T h e  M a r i c l e  s t u d y  d e a l t  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  a u t o m o b i l e ,  
a n d  i s  t h u s  p r o d u c t  s p e c i f i c .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  t r e a t e d  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a s  a  b a s i c  s o c i e t a l  p h e n o m e n o n ,  a n d  
w a s  n o t  p r o d u c t  s p e c i f i c  i n  t h a t  r e s u l t s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  
a  h o s t  o f  p r o d u c t s  w h i c h  c a n  b e  m a r k e t e d  o n  a  l e a s e - r e n t a l  
b a s i s .
T h e  s e c o n d  d i f f e r e n c e  c o n c e r n s  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e s  
u p o n  w h i c h  t h e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d .  M a r i c l e  e x a m i n e d
7  8 K e n n e t h  E .  M a r i c l e ,  " A n  A n a l y s i s  o f  A u t o m o b i l e  
L e a s i n g , "  ( u n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  A r i z o n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  T e m p e ,  1 9 7 0 ) .
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l e a s i n g  f r o m  a  m o t i v a t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  a n d  h e  c o n c l u d e d  
t h a t  c a p i t a l  c o n s e r v a t i o n ,  l o w e r  i n i t i a l  o u t l a y ,  t a x  a d v a n ­
t a g e s  a n d  a c q u i s i t i o n  c o n v e n i e n c e  w e r e  s i g n i f i c a n t  m o t i v a ­
t i o n s  f o r  l e a s i n g  t h e  a u t o m o b i l e .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  
e x a m i n e d  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  i n  a n  a t t i t u d i n a l  c o n t e x t .  
H o l l a n d e r  h a s  s h o w n  t h a t  r e l a t i v e  t o  t h e  m o t i v e ,  t h e  
a t t i t u d e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  s u m m a r y  c o n s t r u c t :  " . . .
S e v e r a l  m o t i v e s  m a y  b e  s i m u l t a n e o u s l y  s e r v e d  b y  h o l d i n g  a
7 9g i v e n  a t t i t u d e . "  C o n c e p t u a l l y  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d  o w n e r ­
s h i p  e n c o m p a s s e s  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  m o t i v e s  p o t e n t i a l l y  
i n c l u d i n g  t h o s e  d i s c e r n e d  b y  M a r i c l e ,  a n d  i s  c o n s e q u e n t l y  a  
s u m m a r y  m e a s u r e .
T h e  t h i r d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  M a r i c l e  s t u d y  a n d  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n c e r n s  t h e  p r o b l e m - r e s e a r c h  d e s i g n  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  t w o  s t u d i e s .  T h e  M a r i c l e  
s t u d y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  m o t i v a t i o n s  u n d e r l y i n g  a u t o m o b i l e  
l e a s i n g .  T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u t i l i z e d  p r o v i d e d  a  r a n k  
o r d e r i n g  o f  m o t i v a t i o n s  f o r  l e a s i n g  a u t o m o b i l e s  a c r o s s  a  
r a n d o m  s a m p l e  s e l e c t e d  s o  a s  t o  e l i m i n a t e  p o s s i b l e  b i a s i n g  
e f f e c t s  d u e  t o  h e t e r o g e n e o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h i n  t h e  
s a m p l e .  T h e  o v e r a l l  p r o b l e m  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  m a r k e t  s e g m e n t s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  
a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p ;  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u t i l i z e d
7 9 E d w i n  P .  H o l l a n d e r ,  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :  O x f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 9 7 .
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i n t e n t i o n a l l y  f o s t e r e d  a n  a n a l y s i s  o f  h e t e r o g e n e o u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h i n  t h e  s a m p l e .
T h u s  t h e  M a r i c l e  s t u d y  a n d  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  d i s s i m i l a r  i n  t e r m s  o f  p r o d u c t  s c o p e ,  
t h e o r e t i c a l  b a s e s ,  a n d  p r o b l e m - r e s e a r c h  d e s i g n  r e l a t i o n ­
s h i p s .  W h i l e  b o t h  f i l l  a  v o i d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  v i a  t h e  
p r o v i s i o n  o f  e m p i r i c a l  d a t a ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a  
p r o v i d e d  d i f f e r s  g r e a t l y .
S u m m a r y
T h e  p r o p o s i t i o n s  o f  a  n u m b e r  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
a n a l y s t s ,  i n t e n d e d  b y  s u c h  a n a l y s t s  t o  o f f e r  e x p l a n a t i o n s  
o f  d e c r e a s i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  h a v e  b e e n  r e v i e w e d .  
T h e  c a u s a l  p h e n o m e n a  a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
a n a l y s t s  h a v e  r a n g e d  f r o m  b a s i c  s o c i e t a l  t e n d e n c i e s  t o  
t r e n d s  w h i c h  a r e  q u i t e  s p e c i f i c  i n  t e r m s  o f  m a r k e t  s e g m e n t s  
o r  p r o d u c t  l i n e s  a f f e c t e d .
T h e  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  o b s e r v e r s  o f  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n a  c a n  b e  a r b i t r a r i l y  c a t e g o r i z e d  u n d e r  
f o u r  h e a d i n g s  w h i c h  r e f l e c t  b o t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s p e c ­
t i v e  p r o p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  g e n e r a l - t o - s p e c i f i c  o r g a n i z a ­
t i o n a l  p a t t e r n  u t i l i z e d  i n  t h i s  s e c t i o n :  g e n e r a l
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t a l  t r e n d s ;  c o n v e n i e n c e - r e l a t e d  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  l e a s e - r e n t a l  p r o p e n s i t i e s ;  f i n a n c e - r e l a t e d  
e x p l a n a t i o n s  o f  l e a s e - r e n t a l  p r o p e n s i t i e s ;  a n d  p r o d u c t  a n d  
m a r k e t  s p e c i f i c  t r e n d s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I .
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G e n e r a l  S o c i e t a l  T r e n d s  
T e c h n o l o g i c a l  a f f l u e n c e
L e a s e - r e n t a l  p r o n e n e s s  r e s u l t i n g  f r o m  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  
o f  c r e d i t  
I n c r e a s e d  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t
F a i l u r e  o f  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e  t o  a c c o m m o d a t e  d e c r e a s i n g  
d e s i r e s  f o r  p o s s e s s i o n  p e r m a n e n c y  
I n c r e a s i n g  s t a t u s  d r i v e s  
M o n e t a r y  a f f l u e n c e
C o n v e n i e n c e - R e l a t e d  E x p l a n a t i o n s
I n c r e a s i n g  c o n s t r a i n t s  o n  c o n s u m e r  t i m e  
G o o d s  a c q u i s i t i o n  c o n v e n i e n c e
M a t c h i n g  o f  p r o d u c t s  w i t h  c o n s u m e r  n e e d s  t h r o u g h  p r o d u c t  
t r i a l
I n c r e a s i n g  s t o r a g e  p r o b l e m s  i n  t h e  h o m e
F a m i l y  F i n a n c e - R e l a t e d  E x p l a n a t i o n s
F i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  u p o n  p u r c h a s e  o f  a  m u l t i t u d e  o f  
a v a i l a b l e  c o m m o d i t i e s  
A v o i d a n c e  o f  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t s  i n  c o m m o d i t i e s  
A i d  i n  f a m i l y  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
P o t e n t i a l l y  l o w e r  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t  u s e a g e
P r o d u c t  a n d  M a r k e t  S p e c i f i c  T r e n d s
I n c r e a s i n g  p r o p e n s i t i e s  t o  e n t e r t a i n  i n  t h e  h o m e  
I n c r e a s e d  r e c r e a t i o n a l  a n d  l e i s u r e  t i m e  
I n c r e a s i n g  d e s i r e s  r e g a r d i n g  d o - i t - y o u r s e l f  p r o j e c t s  
A v o i d a n c e  o f  g u i l t  a r i s i n g  f r o m  p u r c h a s e  o f  l a b o r - s a v i n g  
d e v i c e s
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d  l e a s e - r e n t a l  o f  
n e e d e d  g o o d s
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T h u s ,  t h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  a  h o s t  o f  p r o p o s i t i o n s  
a s  r e g a r d s  u n d e r l y i n g  c a u s e s  f o r  i n c r e a s e d  p r o p e n s i t y  t o  
l e a s e  o r  r e n t  c o m m o d i t i e s . T h r e e  p r o p o s i t i o n s ,  c o n c e r n i n g  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  a f f l u e n c e ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e ,  
p r o v i d e d  t h e  b a s e s  f o r  t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  
s t u d y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  e x a m i n e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  a  f o r m u l a t i v e  
e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  
s  t u d y .
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  p r o p o s i t i o n s ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  M a r i c l e 1 s  p r o d u c t - s p e c i f i c  e m p i r i c a l  
s t u d y ,  r e p r e s e n t  c o n j e c t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  v a r i o u s  a n a l y s t s  
c o n c e r n i n g  t h e  c o n s u m e r ' s  f o r m u l a t i o n  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i ­
t i e s ;  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a n y  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  a r e  
e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  u t i l i z e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  a s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  c o n c e r n .  O w n e r s h i p  a t t i t u d e  i s  c o n ­
s i d e r e d  t o  b e  a n  o p e r a t i o n a l ,  s u m m a r y  m e a s u r e  o f  o w n e r s h i p  
8 0p r o p e n s i t y :  C o n c e p t u a l l y  i t  e n c o m p a s s e d  a  m y r i a d  o f
p o s s i b l e  f o r m u l a t i v e  d i m e n s i o n s  s u c h  a s  t h e  p r o p o s i t i o n s  
e m i n a t i n g  f r o m  v a r i o u s  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a n a l y s t s .
I t  w a s  t h e  e m p i r i c a l  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  t o  e x a m i n e  
m a r k e t  s e g m e n t s  w h i c h  e x h i b i t  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t y .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o
^ C f .  p o s t , p .  145 .
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e f f e c t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  c o n s i s t e d  o f  v a r i a b l e s  e n a b l i n g  
a n  o p e r a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  a n d  s i t u a t i o n  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  h o l d i n g  d i f f e r i n g  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  D e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  a g e ,  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  l i f e  
c y c l e  s t a g e ,  a n d  f a m i l y  i n c o m e .  V a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  
b e  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  i n c l u d e d  
h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  p a s t  c o n s u m e r  e x p e r i e n c e  
w i t h  l e a s e - r e n t a l .  T h r e e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  
t h e  s t u d y ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  a n d  l i f e  c y c l e  
s t a g e  w e r e  b a s e d  o n  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e  : t i o n .  
W e i s s  p r o p o s e d  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  i n c r e a s e d  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  a  d e c r e a s i n g  d e s i r e  t o  o w n .
W h i l e  W e i s s  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  i n c r e a s i n g  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  a s  a  g e n e r a l  s o c i e t a l  p h e n o m e n o n ,  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e d  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e  e x h i b i t e d  b y  c o n s u m e r s  h a v i n g  d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  d i s ­
c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V  o f  t h i s  s t u d y .  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  
p r o p o s e d  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  g e n e r a l  
a f f l u e n c e  a n d  d e c r e a s i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  O n e  
m e a s u r e  o f  p e r s o n a l  a f f l u e n c e  i s  f a m i l y  i n c o m e ,  w h i c h  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  s u c h  a t t i t u d e s  w e r e  e f f e c t e d  b y  f a m i l y  
i n c o m e  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .  S o l o n  i m p l i e d  t h a t  a  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d  t h e
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p r o p e n s i t y  t o  l e a s e  o r  r e n t  c e r t a i n  s p e c i f i c  g o o d s  n e e d e d  
d u r i n g  v a r i o u s  l i f e  c y c l e  s t a g e s .  W h i l e  t h i s  s t u d y  i s  n o t  
p r o d u c t  s p e c i f i c ,  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  t h a t  l i f e  c y c l e  s t a g e  
h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w a s  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e d  i n  
t h i s  s t u d y ,  a n d  f i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .
I n  s u m m a r y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e ,  e a c h  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o p o s i t i o n s  
r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  c o n s t r u e d  t o  p o t e n t i a l l y  h a v e  
a  f o r m u l a t i v e  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  o f  t h e  s t u d y .  O w n e r s h i p  a t t i t u d e  w a s  c o n s i d e r e d  
a  s u m m a r y  m e a s u r e ,  e n c o m p a s s i n g  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  o f  
d e c r e a s i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  
w e r e  c h o s e n  t o  a f f o r d  a n  o p e r a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  e x h i b i t i n g  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  t o  e n a b l e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  p r e s e n t  s t u d y  u t i l i z e d  a  d i f f e r e n t  
c o n c e p t u a l  b a s e  t h a n  t h a t  o f  p r e v i o u s  a n a l y s e s .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  W e i s s ' ,  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r ' s ,  
a n d  S o l o n ' s  c o n s t r u c t s ,  w h i c h  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  a b o v e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  
e x a m i n e d  f o r  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  s o m e  i n s i g h t  i n t o  t e n t a ­
t i v e  d i m e n s i o n s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y .  T h e  p r o p o s i t i o n s  
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  t h a t  
t h e y  r e p r e s e n t  c o n j e c t u r e  r e g a r d i n g  s o m e  o f  t h e  d i m e n s i o n s
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o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  
s t u d y .
I V .  T H E  B U S I N E S S  P R A C T I T I O N E R  A N D  T H E  
L E A S E - R E N T A L  M A R K E T I N G  F O R M A T
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  a  
n u m b e r  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  a n a l y s t s  h a v e  p r e d i c t e d  a  
d e c l i n e  i n  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  p r o p e n s i t y  t o  o w n  g o o d s .  
C o n c o m i t a n t l y ,  s u c h  a n a l y s t s  f o r e s e e  a  s u b s t a n t i a l l y  
i n c r e a s e d  p r o p e n s i t y  f o r  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  t o  f a v o r  t h e  
l e a s i n g  o r  r e n t a l  o f  a  h o s t  o f  c o m m o d i t i e s .
T h e r e  a r e  t w o  e s s e n t i a l  p u r p o s e s  i n  t h i s  s e c t i o n .
I t  i s  o n e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  h a s  d e v e l o p e d  l e a s e - r e n t a l  s t r a t ­
e g i e s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r e d i c a t e d  d e c l i n e  i n  c o n s u m e r  
p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  g o o d s .  T h i s  a s s e s s m e n t  i s  b a s e d  u p o n  a  
r e p o r t  o f  l i t e r a t u r e  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  g e n e r a l  e x t e n t  t o  
w h i c h  l e a s e - r e n t a l  s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  i m p l e m e n t e d .  A  
s e c o n d  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  a s s e s s  t h e  a d e q u a c y  o f  
s e c o n d a r y  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  c u r r e n t  m a g n i t u d e  o f  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  m a r k e t .  S e c o n d a r y  d a t a  i s  o f t e n  u t i l i z e d  b y  b u s i n e s s  
a n a l y s t s  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  q u a n t i t a t i v e  i n d i c e s  o f  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  m a r k e t  p o t e n t i a l .  A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a d e q u a c y  
o f  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  s i z e  i s  t h u s  
d e e m e d  d e s i r a b l e .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  i s  a v a i l a b l e  c a n  
e i t h e r  a i d  o r  h i n d e r  t h e  a n a l y s t ' s  e f f o r t s  t o  d i s c e r n  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  p o t e n t i a l .
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A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  t w o  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r i b u ­
t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n .  F i r s t l y ,  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  a  
s u m m a r y  o f  p r o d u c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a s  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r  l e a s e - r e n t a l .  T h e  
i n t e n t  i s  t o  f o s t e r  a w a r e n e s s  a b o u t  t h e  l e a s e - r e n t a l  p o t e n ­
t i a l  f o r  s u c h  p r o d u c t s  o n  t h e  p a r t  o f  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n ­
e r s  e n g a g e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  o f  t h e m .  
S e c o n d l y ,  t h i s  s e c t i o n  r e p o r t s  g e n e r a l  s t r a t e g i c  l e a s e -  
r e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  d e e m e d  u s e f u l  t o  t h e  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  i n  e x p l o r a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  l e a s e - r e n t a l  
o p e r a t i o n s .  R e l e v a n t  c o n c e p t s  r e l a t i n g  t o  l e a s e - r e n t a l  
p r o d u c t  s t r a t e g i e s ,  p r o m o t i o n  s t r a t e g i e s ,  d i s t r i b u t i o n  
s t r a t e g i e s ,  p r i c e  s t r a t e g i e s ,  a n d  p e r t i n e n t  m i s c e l l a n e o u s  
s t r a t e g i e s  a r e  r e p o r t e d .
G e n e r a l l y  t h e n ,  t h i s  s e c t i o n  i s  p r i m a r i l y  b u s i n e s s  
p r a c t i t i o n e r  o r i e n t e d - - i t  i s  i n t e n d e d  t o  a i d  t h * »  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  i n  e x p l o r i n g  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  
m a r k e t i n g  f o r m a t .  T h i s  u n d e r t a k i n g  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
i n  t h a t  s u c h  l i t e r a t u r e  c o m p l e m e n t s  t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n  
o f  t h i s  s t u d y  w h i c h  e x a m i n e s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e a s e - r e n t a l  
p r o n e  c o n s u m e r s .  I n  t o t a l ,  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  
e n g a g e d  i n  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  w i l l  
h a v e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  c o n s u m e r ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  i n p u t s  t o  f o s t e r  s t r a t e g i c  d e c i s i o n s  c o m ­
m e n s u r a t e  w i t h  c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s .
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B u s i n e s s  E n t e r p r i s e — A n  A s s e s s m e n t  o f  i t s  R e s p o n s e  t o  
C h a n g i n g  O w n e r s h i p  P r o p e n s i t i e s
A  n u m b e r  o f  o b s e r v e r s  h a v e  f o r  s o m e  t i m e  a d v o c a t e d  
t h a t  a  s u b s t a n t i a l  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  e x i s t s ,  b u t  h a s  b e e n  
v i r t u a l l y  i g n o r e d  b y  e s t a b l i s h e d ,  l a r g e - s c a l e  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e .  W e i s s  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  m e n t i o n  t h i s  
p a r a d o x .  I n  a  1 9 6 2  a r t i c l e  h e  s t a t e d  t h a t :
O n l y  a  s m a l l  h a n d f u l  o f  m a n u f a c t u r e r s  a r e  p a y i n g  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  e x p a n d i n g  r e n t a l  m a r k e t .
B u t  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  e x p e c t  . . . t h a t  t h e r e  
w i l l  c o m e  a  t i m e  w h e n  a  l a r g e  n u m b e r ,  a n d  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  m a n u f a c t u r e r s ,  w i l l  h a v e  a  m a r k e t i n g - s a l e s  
e x e c u t i v e  i n  c h a r g e  o f  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  r e n t a l  
o u t l e t s . 8 1
T h u s  W e i s s  p r o g n o s t i c a t e d  a n  o r g a n i z a t i o n a l  a d d i t i o n  w h i c h  
w o u l d  e n s u e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  g r o w i n g  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  
A l s o  i n  1 9 6 2 ,  S a l e s  M a n a g e m e n t ' s  s t a f f  e x a m i n e d  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  m a r k e t .  L i k e  W e i s s ,  t h e y  e l u d e d  t o  t h e  f a i l u r e  o f  
l a r g e - s c a l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t o  a d j u s t  t o  c h a n g i n g  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s :
S o o n  t h e  r e n t i n g  o f  s p e c i a l t y  i t e m s  . . . w i l l  b u r s t  
t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  s m a l l ,  l o c a l  o p e r a t i o n .  W i t h  t h e  
r e n t a l  m a r k e t  b u r s t i n g  a t  i t s  s e a m s ,  f e w  n a t i o n a l  m a n u ­
f a c t u r e r s  a r e  r e a d y  w i t h  a  n e w  s u i t  o f  m a r k e t i n g  
c l o t h e s .  T h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  b u s i n e s s  h a s  b e e n  h a d  b y  
s m a l l ,  l o c a l i z e d  o p e r a t o r s .  T h e  b i g  b o y s  h a v e  p l a y e d  
v o y e u r ,  s t a n d i n g  b y  w i t h  a v a r i c i o u s  e y e s ,  b u t  m a k i n g  n o  
m o v e s  o f  t h e i r  o w n . ® 2
C u m m i n g  e c h o e d  t h e  p r o p o s i t i o n  a d v a n c e d  b y  S a l e s  M a n a g e -
m e n t ' s  s t a f f  i n  a  1 9 6 4  a r t i c l e :
8 1 E .  B .  W e i s s ,  " R e n t a l  R e t a i l i n g  P i c k s  u p  S t e a m , "  
A d v e r t i s i n g  A g e , J u n e  4 ,  1 9 6 2 ,  p .  1 0 1 .
o o
" T h e  R e n t i n g  K i c k , "  o p .  c i t . , p .  4 4 .
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F o r  t h e  m a n u f a c t u r e r  . . . t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  r e n t a l  o u t l e t s ,  t h e  g r o w i n g  l i n e  o f  p r o d u c t s  
h a n d l e d  b y  t h e m ,  a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  r e n t i n g  
c u s t o m e r s  a l l  c o m b i n e  t o  c r e a t e  a  m a r k e t  t h a t  h a s  t h u s  
f a r  b e e n  t a p p e d  o n l y  b y  a  r e l a t i v e  h a n d f u l  o f  
s u p p l i e r s . 8 3
L a t e r  i n  1 9 6 4  B a b i o n e  f o c u s e d  o n  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  
o f  t h e  r e t a i l  c u s t o m e r :
R e t a i l e r s  h a v e  a  m a j o r  s t a k e  i n  c h a n g i n g  p a t t e r n s  o f  
c o n s u m p t i o n .  C o n t i n u e d  g r o w t h  a n d  p r o f i t s  o f  r e t a i l e r s  
w i l l  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  
a n d  c a t e r  t o  c h a n g i n g  c o n s u m e r  w a n t s  . . . .  A n  e c o n o m y  
o f  a b u n d a n c e  w i l l  o f f e r  r e t a i l e r s  a  n e w  o p p o r t u n i t y  t o  
t r y  f o r  a  g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  d o l l a r  b y  
m a k i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  g o o d s  e a s y  a n d  
p l e a s a n t — p e r h a p s  b y  m a k i n g  a  g r e a t e r  u s e  o f  r e n t a l  
p l a n s . 8 4
T h u s  i n  l i t e r a t u r e  t h a t  a p p e a r e d  b e t w e e n  1 9 6 2  a n d  
1 9 6 4  i t  w a s  a d v a n c e d  t h a t  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  m i g h t  
w e l l  e x p l o r e  l e a s i n g - r e n t a l  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a n s f e r -  
o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h e s ;  c h a n g e s  i n  c o n s u m e r  p r o p e n ­
s i t i e s  w e r e  v i e w e d  a s  p r o v i d i n g  n e w  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  
t o  e s t a b l i s h e d  e n t r e p r e n e u r s  w h o  h a d  s o m e w h a t  r i g i d l y  
a d o p t e d  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  f o r m a t .
E v i d e n c e  c u r r e n t l y  e x i s t s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  l a r g e -  
s c a l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  r e m a i n s  r e m i s s  c o n c e r n i n g  s e r v i n g  
t h e  l e a s e - r e n t a l  o r i e n t e d  c o n s u m e r .  R a t h e r  n e w ,  o f t e n  
s m a l l - s c a l e  e n t e r p r i s e s  h a v e  d e v e l o p e d  t o  l e a s e  o r  r e n t  a  
h o s t  o f  c o n s u m e r  g o o d s .  B e r r y  a n d  M a r i c l e  s t r e s s e d  t h i s
8 3 C u m m i n g ,  0£ .  c i t . , p .  3 5 .  
8 ^ B a b i o n e ,  I b i d .
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85v i e w p o i n t  i n  t h e i r  1 9 7 2  a r t i c l e .  T h e  p r e s e n t  w r i t e r  a n d
a  c o - a u t h o r  a r r i v e d  a t  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n  a f t e r  c o n t a c t i n g
t e n  t r a d e  a s s o c i a t i o n s  w h o s e  m e m b e r s  a r e  m a n u f a c t u r e r s  a n d
m a r k e t e r s  o f  p r o d u c t s  s u i t e d  t o  l e a s e - r e n t a l .  T h e s e  t r a d e
a s s o c i a t i o n s  c o n s i d e r e d  t h e  l e a s e - r e n t a l  c o n c e p t  t o  b e
86o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  m e m b e r s '  i n t e r e s t s .
I n  s u m m a r y ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  l e a s e - r e n t a l  t o  t h e  
f i n a l  c o n s u m e r  h a s  b e e n  l a r g e l y  u n e x p l o r e d  b y  e s t a b l i s h e d ,  
l a r g e - s c a l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  e x i s t ­
i n g  m a r k e t  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  r e l a t i v e l y  s m a l l - s c a l e  
e n t r e p r e n e u r s  w h o  h a v e  o r g a n i z e d  f o r  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  
r e n t i n g  a n d / o r  l e a s i n g  g o o d s  t o  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r .
T h i s  p h e n o m e n a  h a s  o c c u r r e d  d e s p i t e  r e p e a t e d  d i s c u s s i o n s  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  p r o m i s i n g  p o t e n t i a l  f o r  t h e  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .
T h e  A v a i l a b i l i t y  o f  S e c o n d a r y  D a t a  C o n c e r n i n g  t h e  M a g n i t u d e  
o f  t h e  L e a s e - R e n t a l  M a r k e t
P e r h a p s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  i n d u s t r y ' s  a p p a r e n t  f a i l u r e
t o  a d e q u a t e l y  e x p l o r e  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l ,  m a j o r  s o u r c e s
o f  s e c o n d a r y  m a r k e t  d a t a  h a v e  n o t  a d e q u a t e l y  t r a c e d  t h e
m a g n i t u d e  o f  t h e  m a r k e t  f o r  l e a s e  a n d  r e n t a l  g o o d s .  I n
8  5 B e r r y  a n d  M a r i c l e ,  I b i d .
8 6R o b e r t  O b e n b e r g e r  a n d  P a r k s  B .  D i m s d a l e ,  J r . ,  
" C h a n g i n g  C o n s u m e r  A t t i t u d e s  T o w a r d  O w n e r s h i p :  I m p l i c a t i o n s
f o r  M a r k e t i n g  S t r a t e g y , "  ( p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S o u t h e r n  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  M e e t i n g s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,
N o v e m b e r  9 ,  1 9  7 2 ) .
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t h a t  s e c o n d a r y  d a t a  i s  o f t e n  u t i l i z e d  b y  b u s i n e s s  p r a c t i ­
t i o n e r s  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  m a r k e t  p o t e n t i a l ,  a  d e f i c i e n c y  
e x i s t s  c o n c e r n i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n e e d e d  l e a s e - r e n t a l  
m a r k e t  i n f o r m a t i o n .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t s  o f  
t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  b y  t h r e e  m a j o r  s o u r c e s  o f  s e c o n d a r y  
m a r k e t  d a t a  i l l u s t r a t e s  t h i s  d e f i c i e n c y .
O n e  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  s e c o n d a r y  m a r k e t  d a t a  i s  t h e
C e n s u s  o f  B u s i n e s s , p u b l i s h e d  a t  f i v e  y e a r  i n t e r v a l s  b y  t h e
8 7U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  T h e  C e n s u s  r e p o r t s  
b u s i n e s s  r e c e i p t s  c l a s s i f i e d  b y  s t a t e s ,  a n d  w i t h i n  s t a t e s  
b y  m e r c h a n d i s e  l i n e s .  P e r u s a l  o f  t h e  C e n s u s  i n d i c a t e s  t h a t :
1 .  O n l y  t h r e e  m e r c h a n d i s e  l i n e s  w h i c h  e s s e n t i a l l y  
i n v o l v e  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  a r e  r e p o r t e d :  
l i n e n  s u p p l y ,  d i a p e r  s e r v i c e ,  a n d  a u t o  l e a s i n g  
a n d  r e n t a l .  L e a s e - r e n t a l  r e c e i p t s  f r o m  o t h e r  
m e r c h a n d i s e  l i n e s  a r e  n o t  " b r o k e n  o u t "  o f  t o t a l  
s a l e s  r e c e i p t s .
2 .  C o n c e r n i n g  t h e  t h r e e  l e a s e - r e n t a l  m e r c h a n d i s e  l i n e s  
r e p o r t e d ,  r e c e i p t s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
m a r k e t  a n d  i n  t h e  f i n a l  c o n s u m e r  m a r k e t  a r e  n o t  
r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  O n l y  a  t o t a l  f i g u r e  i s  
a v a i l a b l e .
T h u s  t h e  r e s e a r c h e r  i n  n e e d  o f  s e c o n d a r y  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  
m a g n i t u d e  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t  f o r  a n y  p r o d u c t  
i s  u n a b l e  t o  d e r i v e  s u c h  d a t a  f r o m  t h e  C e n s u s  o f  B u s i n e s s . 
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  t o t a l  i n d u s t r i a l  a n d  
c o n s u m e r  m a r k e t  i s  r e p o r t e d  f o r  o n l y  t h r e e  o f  a  h o s t  o f  
m e r c h a n d i s e  l i n e s  s u i t a b l e  f o r  l e a s e - r e n t a l .
8 7 U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  
B u s i n e s s :  1 9 6 7 . S e l e c t e d  S e r v i c e s — J ^ r e a  S t a t i s t i c s , V o l .  V
( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ) .
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A  s o u r c e  o f  s e c o n d a r y  d a t a  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  t o
t h e  r e t a i l e r  i s  R e t a i l  T r a d e — S u b j e c t  R e p o r t s , a  s u b -
8 8s e c t i o n  o f  t h e  C e n s u s  o f  B u s i n e s s .  R e p o r t i n g  i s  b y
m e r c h a n d i s e  t y p e ,  a n d  o n l y  " s a l e s "  a r e  r e p o r t e d .  L e a s e -
r e n t a l  r e c e i p t s  a r e  n o t  i s o l a t e d  f r o m  s a l e s  f i g u r e s .
A l t h o u g h  t h i s  d a t a  c o n c e r n s  r e c e i p t s  d e r i v e d  f r o m  t h e
u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t ,  i t  d o e s  n o t  a f f o r d  t h e  r e s e a r c h e r
t h e  a b i l i t y  t o  o b s e r v e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l
p o r t i o n  o f  t h a t  m a r k e t .
A  p r i v a t e l y  p u b l i s h e d  s o u r c e  o f  s e c o n d a r y  d a t a  o f t e n
u t i l i z e d  b y  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  i s  S a l e s  M a n a g e m e n t 1 s
8 9S u r v e y  o f  B u y i n g  P o w e r . T h e  S u r v e y  r e p o r t s  m a r k e t  d a t a  
b y  m e t r o p o l i t a n  c o u n t y  a r e a s ,  a n d  w i t h i n  s u c h  a r e a s  b y  
m e r c h a n d i s e  l i n e s .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  C e n s u s  d a t a ,  " s a l e s "  
i s  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  v a r i o u s  
m a r k e t s  a r e  r e c o r d e d .  A g a i n ,  l e a s e - r e n t a l  r e c e i p t s  a r e  n o t  
i s o l a t e d  f r o m  s a l e s  f i g u r e s .
A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h r e e  o f t e n  u s e d  s o u r c e s  o f  
m a r k e t  d a t a  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l  h a v e  m i n i m u m  u s e f u l n e s s  
t o  t h e  a n a l y s t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  I n  a  
t o t a l  s e n s e  l a r g e - s c a l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  h a s  b e e n  r e m i s s
8 8U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  
B u s i n e s s : 1 9 6 7 . R e t a i l  T r a d e - - S u b j e c t  R e p o r t s , V o l .  I
( W a s h i n g t o n :  U .  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ) .
8 9 S a l e s  M a n a g e m e n t ,  " M e t r o p o l i t a n  C o u n t y  A r e a  
S t a t i s t i c s , "  1 9 7 3  S u r v e y  o f  B u y i n g  P o w e r ,  3 : B 2 4 - B 4 4 ,
J u l y  2 3 ,  1 9 7 3 .
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i n  e x p l o r i n g  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l ,  a n d  m a j o r  g o v e r n m e n t a l  
a n d  p r i v a t e  r e s e a r c h  s e r v i c e s  h a v e  d o n e  l i t t l e  t o  e n h a n c e  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  t o  e x a m i n e  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  i n  v a r i o u s  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t s .
T h e  b u s i n e s s  l i t e r a t u r e  d o e s  c o n t a i n  s o m e  i s o l a t e d  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  p o t e n t i a l  m a g n i t u d e  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  
m a r k e t .  H o w e v e r  s u c h  t r e a t m e n t s  a r e  e i t h e r :  ( 1 )  i n  h i g h l y
g e n e r a l  t e r m s ,  a n d  t h u s  o f  l i m i t e d  u s e f u l n e s s  t o  t h e  
r e s e a r c h e r  i n t e r e s t e d  i n  m a r k e t  s i z e  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t s ;  
o r  ( 2 )  i n  h i g h l y  s p e c i f i c  t e r m s ,  a n d  t h u s  o n l y  u s e f u l  t o  
t h e  r e s e a r c h e r  w h o  i s  c o i n c i d e n t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  l e a s e -  
r e n t a l  p o t e n t i a l  f o r  a  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  l i n e .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  a v a i l a b l e  s e c o n d a r y  d a t a  w h i c h  t r e a t s  
t h e  s i z e  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d / o r  
c o m p l e t e  m a n n e r .  R a t h e r  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  s p o r a d i c  r e f e r e n c e s  t o  m a r k e t  
c h a r a c t e r i s t i c s .
S o l o n  t y p i f i e d  g e n e r a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  
t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  i n  1 9 6 9 ,  a n d  o f f e r e d  s u b s t a n t i a t i o n  
f o r  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  m a r k e t  i s  n o t  b e i n g  t r a c e d  
a c c u r a t e l y :
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  p r e c i s e  o v e r - a l l  f i g u r e s  o n  
t h e  i n d u s t r y ' s  s i z e ,  u n o f f i c i a l  r e v e n u e  e s t i m a t e s  f o r  
a l l  k i n d s  o f  l e a s i n g  a n d  r e n t i n g  r a n g e  a n y w h e r e  f r o m  
$ 4  b i l l i o n  t o  $ 7  b i l l i o n  a n n u a l l y .  A c c o r d i n g  t o  o n e  
s o u r c e ,  t h e  g r o w t h  r a t e  i s  a b o u t  1 5  p e r  c e n t  a  y e a r ,  o r  
a l m o s t  t h r e e  t i m e s  m o r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  g r o s s  n a t i o n a l
p r o d u c t . 9 0
90 S o lo n ,  op.  c i t . , p .  63 .
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B u s i n e s s  W e e k  t y p i f i e d  s p e c i f i c  b u t  s p o r a d i c  
r e f e r e n c e s  t o  p r o f i t  p o t e n t i a l  i n h e r e n t  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
o f  s p e c i f i c  c o m m o d i t i e s .  I t  r e p o r t e d  t h a t  W i n n e b a g o  
e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  s a l e s  f r o m  $ 5 0  m i l l i o n  t o  $ 1 2 0  m i l l i o n
i n  a  o n e  y e a r  p e r i o d ,  v i a  a  n e w  r e n t a l  p l a n  f o r  m o t o r
9 1h o m e s .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  i m p o r t a n t  
s o u r c e s  o f  m a r k e t  s i z e  d a t a  c a n  b e  c r i t i c i z e d  f o r  i n a d e ­
q u a t e l y  r e p o r t i n g  o n  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  W h i l e  t h e  
b u s i n e s s  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  
m a r k e t ,  r e p o r t i n g  h a s  b e e n  e i t h e r  t o o  g e n e r a l  t o  b e  o f  
v a l u e  t o  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  a n d / o r  r e s e a r c h e r ,  o r  
h i g h l y  s p e c i f i c  a n d  s p o r a d i c  a n d  t h u s  o n l y  o f  c o i n c i d e n t a l  
u s e f u l n e s s  t o  t h e  p r a c t i t i o n e r  a n d / o r  r e s e a r c h e r .  T h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  a  n e e d  f o r  a  c o m p l e t e  s o u r c e  o f  m a r k e t  d a t a  
c o n c e r n i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t  
l i n e s ,  s u m m a r i z e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  a c c u r a t e  d a t a  o n  t h e  
g e n e r a l  e x t e n t  o f  t h e  m a r k e t .
P r o d u c t s  S u i t a b l e  f o r  L e a s e - R e n t a l
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  u s e a b l e  
d a t a  r e g a r d i n g  m a r k e t  s i z e  o r  m a r k e t  p o t e n t i a l  f o r  l e a s e -  
r e n t a l  g o o d s  i s  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  i n t e r e s t e d  
r e s e a r c h e r .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  t h a t  
b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  h a v e  b e e n  r e m i s s  c o n c e r n i n g
9 1 " R e n t  a  H o m e  o n  W h e e l s , "  B u s i n e s s  W e e k ,
F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 0 ,  p .  5 0 .
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e x p l o r a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  f o r m a t ,  p a r t l y  
b e c a u s e  l i t t l e  h a s  b e e n  d o n e  t o  f o s t e r  a w a r e n e s s  o f  p o t e n ­
t i a l  i n  t h i s  m a r k e t .  O n e  s u r r o g a t e  i n d i c a t o r  o f  m a r k e t  
o p p o r t u n i t y  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  i n d i c a t o r  
i s  t h e  n u m e r o u s  l i s t s  o f  p r o d u c t s  c o n s i d e r e d  b y  a n a l y s t s  t o  
b e  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t .  T a b l e  I I  
c o n t a i n s  a  s y n t h e s i s  o f  s u c h  p r o d u c t s ,  d e r i v e d  f r o m  a  n u m b e r  
o f  t r e a t m e n t s  o f  t h e  s u b j e c t .  T h e  p u r p o s e  h e r e i n  i s  t o  
p r o m o t e  a w a r e n e s s  o f  m a r k e t  o p p o r t u n i t y  a m o n g  b u s i n e s s  
p r a c t i t i o n e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o r  m a r k e t i n g  
o f  s u c h  p r o d u c t s .
P r o d u c t s  c o n s t r u e d  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  l e a s e - r e n t a l  
a r e  c a t e g o r i z e d  u n d e r  f i v e  h e a d i n g s  w h i c h  e s s e n t i a l l y  
s u g g e s t  p r o d u c t  u s e s .  T h e  h e a d i n g s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  
t h e y  s u i t a b l y  e n c o m p a s s  p r o d u c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a ­
t u r e ,  a n d  b e c a u s e  t h e y  r e f l e c t  t h e  c o n t e x t s  w i t h i n  w h i c h  
t h e  p r o d u c t s  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s o m e  p r o d u c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a ­
t u r e  a r e  m u l t i p l e - p u r p o s e  i n  n a t u r e ,  a n d  a r e  c o n s e q u e n t l y  
c l a s s i f i e d  u n d e r  m o r e  t h a n  o n e  h e a d i n g .  T h e  p r o d u c t s  
i n c l u d e d  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  c o m p r i s e  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  
c o m m o d i t i e s  w h i c h  m i g h t  b e  m a r k e t e d  o n  a  l e a s e - r e n t a l  b a s i s .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  d e r i v e d  f r o m  a  p e r u s a l  o f  s e v e r a l  
s o u r c e s  c o n t a i n i n g  r e f e r e n c e s  t o  u l t i m a t e  c o n s u m e r  g o o d s  
w i t h  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l .
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TABLE II
A  S Y N O P S I S  O F  P R O D U C T S  C O N S T R U E D  T O  
H A V E  L E A S E - R E N T A L  P O T E N T I A L 9 2
H o m e F u r n i s h i n g s  &  R e l a t e d  E q u i p m e n t
T V  S e t s G l a s s w a r e G u e s t  B e d s
P i a n o s F u r n i t u r e E l e c t r i c
C a r p e t s  &  R u g s R a d i o s A p p l i a n c e s
C h i n a P a i n t i n g s  &  A r t  O b j e c t s S e w i n g  M a c h i n e s
S i l v e r w a r e F o l d i n g  T a b l e s  &  C h a i r s P o r t a b l e  S w i m ­
H u m i d i f i e r s P l a n t s m i n g  P o o l s
C o n v a l e s c e n c e  B e d s L i n e n s A i r  C o n d i t i o n e r
H o m e i m p r o v e m e n t  a n d  M a i n t e n a n c e
F l o o r  P o l i s h e r s C a r p e t  C l e a n e r s G a r d e n  T i l l e r s
G a r d e n  T o o l s V a c u u m  C l e a n e r s L i n e n s
H a n d  T o o l s S p r a y  G u n s S e w i n g  M a c h i n e s
P o w e r  T o o l s S n o w  B l o w e r s F l o o r  S a n d e r s
P o w e r  M o w e r s
H o m e  E n t e r t a i n m e n t  E q u i p m e n t
T V  S e t s R a d i o s E l e c t r i c  A p p l i ­
P i a n o s F o l d i n g  T a b l e s  &  C h a i r s a n c e s
C h i n a G u e s t  B e d s P o r t a b l e  S w i m ­
S i l v e r w a r e C a m e r a s m i n g  P o o l s
G l a s s w a r e P r o j e c t o r s S p o r t  E q u i p m e n t
P e r s o n a l  A p p o i n t m e n t s
M e n ' s  F o r m a l  W e a r C r u t c h e s W i g s
B r i d a l  G o w n s C o n v a l e s c e n c e  B e d s D r e s s  S h i r t s
F u r s J e w e l s D i a p e r s
W h e e l  C h a i r s F o r m a l  G o w n s U n i f o r m s
V a c a t i o n ,  T r a v e l  a n d  R e l a t e d  E q u i p m e n t
A u t o m o b i l e s
L u g g a g e
B o a t s
L i m o s i n e s
C a m p i n g  E q u i p m e n t  
T r a v e l  T r a i l e r s  
T r u c k s
S p o r t s  E q u i p m e n t
A i r p l a n e s  
S n o w m o b i l e s  
A l l  T e r r a i n  
V e h i c l e s
9 2T h i s  t a b l e  w a s  d e r i v e d  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  s o u r c e s :  E .  B .  W e i s s ,  " C o n s u m e r  G o o d s  R e n t i n g - - A
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A l t h o u g h  t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  n o t  
p r o d u c t  o r  m a r k e t  s p e c i f i c ,  m e n t i o n  o f  p r o d u c t s  c o n s t r u e d  
t o  h a v e  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l  i s  d e e m e d  o f  s u p p l e m e n t a r y  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  s t u d y .  A w a r e n e s s  o f  p r o d u c t s  p o s s i b l y  
h a v i n g  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l  c o m p l e m e n t s  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
o f  m a r k e t  s e g m e n t s  p o s s e s s i n g  a  p r o p e n s i t y  t o  l e a s e  o r  
r e n t  s u c h  p r o d u c t s , p r o v i d e d  i n  t h e  e n s u i n g  c h a p t e r s  o f  
t h i s  s t u d y .  T h u s ,  w i t h i n  t h e  b o u n d s  d i c t a t e d  b y  a  r e l a t i v e  
s c a r c i t y  o f  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  e m p i r i c a l  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  p r o ­
v i d e  t h e  p r a c t i t i o n e r  a n d  s c h o l a r  w i t h  a  s o m e w h a t  c o m p l e t e  
v i e w  o f  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  p h e n o m e n o n .
L e a s e - R e n t a l  S t r a t e g y  C o n s i d e r a t i o n s
T h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  i n c l u d e s  o c c a s i o n a l  
r e f e r e n c e s  t o  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s  p e r t i n e n t  
t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  o p e r a t i o n .  I n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  
a r e  p r o d u c t  o r  m a r k e t  s p e c i f i c  a r e  n o t  r e p o r t e d .  R a t h e r  
t h e  i n t e n t  o f  t h i s  s u b s e c t i o n  i s  t o  e x a m i n e  t h o s e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  w h i c h  a r e  a p p l i c a b l e  t o  l e a s e - r e n t a l  p r o d u c t s  o r  
m a r k e t s  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e r e f o r e  o f  p o t e n t i a l  i n t e r e s t  t o
F a s t  G r o w i n g  R e t a i l  S e r v i c e , "  A d v e r t i s i n g  A g e , O c t o b e r  3 0 ,  
1 9 6 1 ,  p .  9 2 ;  E .  B .  W e i s s ,  " R e n t a l  R e t a i l i n g  P i c k s  U p  S t e a m , "  
A d v e r t i s i n g  A g e , J u n e  4 ,  1 9 6 2 ,  p .  9 8 ;  E d w a r d  A  N y r e n ,  
" R e n t a l s : T h e r e ' s  N o  C e i l i n g  i n  S i g h t , "  P r i n t e r s  I n k ,
2 8 8 : 4 2 ,  J u l y  2 4 ,  1 9 6 4 ;  B a b i o n e ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 - 3 ;  C u m m i n g , 
I b i d . ;  " T h e  R e n t i n g  K i c k , ” o p .  c i t . , p .  4 6 ;  a n d  M c N e i l l ,  
o p . c i t . ,  p p .  4 1 7 - 4 1 9 .
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a  d i v e r s i t y  o f  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  a n d  s c h o l a r s  
e x a m i n i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  p h e n o m e n o n .  A l t h o u g h  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n  a b u n d a n c e  o f  g e n e r a l  
l e a s e - r e n t a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  a l l  s t r a t e g i c  c o n ­
c e p t s  w h i c h  h a v e  b e e n  u n c o v e r e d  a r e  r e p o r t e d  h e r e .
G e n e r a l  l e a s e - r e n t a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  m a y  b e  c a t e g o r i z e d  u n d e r  f i v e  
h e a d i n g s — p r o d u c t  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  p r o m o t i o n a l  
s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  c o n s i d e r a ­
t i o n s ,  p r i c i n g  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e s e  h e a d i n g s  r e f l e c t  b a s i c
s t r a t e g i c  a r e a s  i n  m a r k e t i n g ,  a n d  a r e  o f t e n  u t i l i z e d  t o
9 3o r g a n i z e  t h e  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  t o p i c .  L e a s e - r e n t a l  
s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m a n u f a c t u r e r s ,  w h o l e s a l e r s ,  r e t a i l e r s ,  
a n d  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
p h e n o m e n o n .  T h e  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n  a d o p t e d  f o r  t h i s  
s e c t i o n  i s  c o n s t r u e d  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e s e  v a r i o u s  g r o u p s  t h a n  w o u l d  a l t e r n a t i v e  p a t t e r n s .
P r o d u c t  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s . I t  w a s  p r e v i o u s l y  
c o n c l u d e d  t h a t  a  m y r i a d  o f  p r o d u c t s  a r e  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  
f o r  l e a s e - r e n t a l .  I n c l u d e d  a r e  p r o d u c t s  c l a s s i f i e d  a s  h o m e  
f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t ,  p r o d u c t s  r e l a t e d  t o  h o m e
9 3 D a v i d  J .  L u c k  a n d  A r t h u r  E .  P r e l l ,  M a r k e t  S t r a t e g y  
( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s , 1 9 6 8 ) ,  p p .  4 6 - 4 7 .
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i m p r o v e m e n t s  a n d  m a i n t e n a n c e ,  p e r s o n a l  a p p o i n t m e n t s ,  a n d  
v a c a t i o n ,  t r a v e l  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t .  P r o d u c t s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  p o s s e s s i n g  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l  w e r e  
e n u m e r a t e d  t o  a l e r t  b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  
m a n u f a c t u r e  a n d  m a r k e t i n g  o f  t h o s e  p r o d u c t s  t o  s u c h  
p o t e n t i a l .
I n  a d d i t i o n  t o  m e n t i o n  o f  p r o d u c t s  s u i t a b l e  f o r  
l e a s e - r e n t a l ,  t h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  s t r a ­
t e g i c  t o t a l  p r o d u c t  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  m a y  b e  u s e f u l  i n  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  a p p r o a c h .  T h o s e  
s t r a t e g i c  m a t t e r s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
A  t o p i c  o f t e n  t r e a t e d  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  
i s  t h a t  o f  p r o d u c t  q u a l i t y .  T h e  e n t e r p r i s e  e n g a g e d  i n  
s h o r t  t e r m  r e n t a l  t o  c u s t o m e r s  w h o  s u b j e c t  g o o d s  t o  h e a v y  
u s e  w h i l e  s u c h  p r o d u c t s  a r e  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n  s h o u l d  b e  
c o g n i z a n t  o f  t h e  n e e d  t o  s t o c k  h i g h l y  d u r a b l e  r e n t a l  g o o d s .  
C o m m e n s u r a t e l y , t h e  m a n u f a c t u r e r  o f  g o o d s  d e s t i n e d  f o r  t h e  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  i s  o f t e n  f a c e d  w i t h  n e w ,  r i g o r o u s  
d e m a n d s  c o n c e r n i n g  p r o d u c t  d u r a b i l i t y .  C u m m i n g  c o n s i d e r s  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  h i g h  q u a l i t y  l e a s e - r e n t a l  g o o d s  t o  b e  o f  
p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e :
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  . . . [ c o n s i d e r a t i o n ]  . . .  i s
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  . . . .  T h e  r e n t a l  s t o r e  
i s  m o r e  q u a l i t y  c o n s c i o u s  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  s t o r e ,  
b e c a u s e  t o  i t  l o n g  a n d  t r o u b l e - f r e e  l i f e  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  l o w  . . . [ a c q u i s i t i o n ]  . . . p r i c e .
94 C u m m i n g ,  ojo. c i t . , p .  3 6 .
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A c c o r d i n g  t o  C o h e n  t h e  n e c e s s i t y  f o r  h i g h  d u r a b i l i t y  m a y  
d e m a n d  r e o r i e n t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  m e r c h a n d i s i n g  e x e c u ­
t i v e s  a c c u s t o m e d  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  
a p p r o a c h .
T r a d i t i o n a l  s t o r e  m e r c h a n d i s e r s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
d o n ' t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  m e r c h a n d i s i n g  c o n c e p t  
i n v o l v e d  i n  r e n t a l s .  T h e y ' r e  q u i c k  t o  b u y  c h e a p l y  t o  
g i v e  t h e m  a  b e t t e r  m a r g i n  . . . .  Y o u  m u s t  t h i n k  i n  
t e r m s  o f  a  p r o d u c t  t h a t  w i l l  h o l d  u p ,  s i n c e  y o u  h a v e  
a  l o n g - t e r m  e q u i t y  i n  i t .  A  p r o d u c t  t h a t  w e a r s  o u t  
q u i c k l y  w i l l  n o t  o n l y  h u r t  y o u  i n  r e n t a l s ,  b u t  w i l l  
h u r t  y o u r  s e l l i n g  i m a g e  a s  w e l l . 9 5
S a l e s  M a n a g e m e n t  h a s  e l a b o r a t e d  o n  t h e  n e e d  f o r  h i g h
l e a s e - r e n t a l  p r o d u c t  q u a l i t y .  D u r a b i l i t y  i s  p a r t i c u l a r l y
n e c e s s a r y  b e c a u s e  c u s t o m e r s  a r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  a b u s e
r e n t e d  c o m m o d i t i e s  t h a n  g o o d s  w h i c h  t h e y  o w n .  A d d i t i o n a l l y
r e n t a l  c o m m o d i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  v e r y  h e a v y  u s e a g e  b e c a u s e
t h e y  a r e  r e p e a t e d l y  r e n t e d  a n d  u s e d  o v e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t
t i m e  s p a n .  F i n a l l y ,  t h e  c u s t o m e r  t e n d s  t o  b l a m e  r e n t a l
o u t l e t s  a n d  m a n u f a c t u r e r s  w h e n  t h e  g o o d  t h a t  h e  h a s  r e n t e d
b r e a k s  d o w n ;  h e  o v e r l o o k s  p o s s i b l e  a b u s e  b y  c u s t o m e r s  t h a t
9  6p r e v i o u s l y  r e n t e d  t h e  s a m e  i t e m .
T h e  n e c e s s i t y  f o r  h i g h  p r o d u c t  q u a l i t y  c a n  b e  
s u c c i n c t l y  s u m m a r i z e d  v i a  o b s e r v i n g  S e a r ' s  u n f o r t u n a t e  
e x p e r i e n c e  w i t h  r e n t a l s .  T h e  g i a n t  r e t a i l e r  e x p e r i m e n t e d  
w i t h  r e n t a l  d e p a r t m e n t s  f o r  a  o n e  y e a r  p e r i o d .  T h e  a t t e m p t  
w a s  t o  r e n t  t h e  s a m e  g o o d s  t h a t  c o u l d  b e  a c q u i r e d  b y  t h e
9 5 C u m m i n g ,  I b i d .
^ " T h e  R e n t in g  K i c k , "  o]3. c i t . , p .  45 .
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c u s t o m e r  o n  a  p u r c h a s e  b a s i s .  S u c h  g o o d s  f a i l e d  t o  w i t h ­
s t a n d  t h e  s t r e s s e s  o f  r e n t a l  u s e ,  f o r c i n g  S e a r s  t o  a b a n d o n
i t s  r e n t a l  o p e r a t i o n  f o r  f e a r  t h a t  i t  w a s  d e t r i m e n t a l  t o
9 7t h e  r e t a i l e r ' s  o v e r a l l  q u a l i t y  i m a g e .
A n o t h e r  d i m e n s i o n  o f  t o t a l  p r o d u c t  s t r a t e g y  t r e a t e d  
i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  c o n c e r n s  t h e  s e r v i c e  i s s u e .  
M c N e i l l  c o n s i d e r s  c o n t r a c t u a l  p r o v i s i o n  f o r  p r o d u c t  s e r v i c ­
i n g  b y  t h e  l e a s i n g - r e n t i n g  e n t e r p r i s e  t o  b e  a  f u n d a m e n t a l  
a p p e a l  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l e a s e - r e n t a l  a p p r o a c h .  P r o v i s i o n  
f o r  s e r v i c e  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  
s h i f t s  a n  o f t e n  c o m p l e x  a n d  d i f f i c u l t  f u n c t i o n  f r o m  t h e
c o n s u m e r  t o  t h e  v e n d o r ,  w h o  i s  o f t e n  b e t t e r  e q u i p p e d  t o
9  8p r o v i d e  s e r v i c e .  F r o m  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e ,  
B a b i o n e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  r e t a i l e r s  w h o  a d h e r e  t o  p o l i c i e s  
d i c t a t i n g  h i g h  c u s t o m e r  s e r v i c e  l e v e l s  c a n  e n h a n c e  s e r v i c e s  
o f f e r e d  b y  e n g a g i n g  i n  l e a s e - r e n t a l .  T h u s  f r o m  t h i s  p e r ­
s p e c t i v e  l e a s e - r e n t a l  i s  v i e w e d  a s  a  s e r v i c e ,  m u c h  l i k e  
c r e d i t ,  d e l i v e r y ,  p r e s a l e  c u s t o m e r  a i d ,  a n d  t h e  m y r i a d  o f
a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  i n
9 9m a n y  r e t a i l i n g  m i x e s .
I n  s u m m a r y ,  l e a s e - r e n t a l  p r o d u c t  s t r a t e g i e s  g e n e r a l l y  
r e q u i r e  v i g i l a n t  a t t e n t i o n  t o  p r o d u c t  q u a l i t y  a n d
9 7 N y r e n ,  o p .  c i t . , p .  4 3 .
9 8M c N e i l l ,  0£ .  c i t ., p .  4 2 3 .
99 B a b i o n e ,  o £ .  c i t . , p .  5 .
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d u r a b i l i t y ,  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
m i d d l e m e n .  S e r v i c i n g  o f  l e a s e - r e n t a l  g o o d s  b y  t h e  v e n d o r  
m a y  b e  a  f u n d a m e n t a l  m e r c h a n d i s i n g  a p p e a l .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  c a n  b e  v i e w e d  a s  a n o t h e r  s e r v i c e ,  
i m p o r t a n t  t o  r e t a i l e r s  w h o  a d h e r e  t o  p r o v i s i o n  o f  h i g h  
c u s t o m e r  s e r v i c e  l e v e l s .
P r o m o t i o n a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s . I t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  p r o m o t i o n  t o  m i d d l e m e n  a n d  u l t i m a t e  c o n s u m e r s  m a y  b e  
o f  s u b s t a n t i a l  i m p o r t a n c e  i n  a c h i e v i n g  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a c q u i s i t i o n  
t h r o u g h  p u r c h a s e .  L e a s e - r e n t a l  a s  a  v i a b l e  m e a n s  o f  s e c u r ­
i n g  m a n y  o f  t h e  g o o d s  i n  t h e  h o m e  i n v e n t o r y  c a n  b e  v i e w e d  
a s  a  r e l a t i v e l y  n e w  c o n c e p t ,  i n  s p i t e  o f  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  w a s  c o n c e i v e d  a t  l e a s t  a s  e a r l y  
a s  t h e  1 9 4 0 ' s . R o b e r t s o n  s t a t e s  t h a t  a  n e w  p r o d u c t  o r  
s e r v i c e  " . . . i s  a n  i d e a  p e r c e i v e d  a s  n e w  b y  t h e  
i n d i v i d u a l D u e  a t  l e a s t  i n  p a r t  t o  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s '  f a i l u r e  t o  e x p l o r e  a n d  i m p l e m e n t  l e a s e - r e n t a l ,  
t h e r e b y  l i m i t i n g  c o n s u m e r  e x p o s u r e  t o  t h e  c o n c e p t ,  i t  i s  
s u b m i t t e d  t h a t  m a n y  c o n s u m e r s  p e r c e i v e  l e a s e - r e n t a l  a s  
s o m e w h a t  r e v o l u t i o n a r y .  A s  p r o m o t i o n  i s  c o n s t r u e d  a s  a
* ^ T h e  f i r s t  k n o w n  t r e a t m e n t  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  
t o p i c  a p p e a r e d  i n  1 9 4 4 .  S e e  M c N e i l l ,  0£ .  c i t . ,  p p .  4 1 5 - 4 3 0 .
^ ° * T h o m a s  S .  R o b e r t s o n ,  I n n o v a t i v e  B e h a v i o r  a n d  
C o m m u n i c a t i o n  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,
i$?iy, p. 6.
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102p r i m a r y  m e a n s  o f  a c h i e v i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  n e w  i d e a s ,  
i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  p r o m o t i o n  i s  i m p o r t a n t  t o  w i d e s p r e a d  
a c c e p t a n c e  o f  l e a s e - r e n t a l .
A l t h o u g h  t h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  s p a r s e  
r e f e r e n c e  t o  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  t o p i c  
h a s  b e e n  t o u c h e d  u p o n  f r o m  t w o  p e r s p e c t i v e s .  N y r e n  s u g ­
g e s t e d  t h a t  l a r g e - s c a l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  h a s  d o n e  v e r y  
l i t t l e  t o  p r o m o t e  t h e  l e a s e - r e n t a l  c o n c e p t :
C u r r e n t l y  l i t t l e  i s  b e i n g  d o n e  b y  m a j o r  r e t a i l e r s  
t o  c r e a t e  a n  a w a r e n e s s  o f  r e n t i n g  d u r a b l e  c o n s u m e r  
g o o d s — o r  a  t r e n d  t o w a r d  i t .  I t  w i l l  b e  f o r  t h e  m a j o r  
r e n t - a l l  o r g a n i z a t i o n s  t o  s t i m u l a t e  t h i s  d e m a n d ,  i t  
a p p e a r s  . . . .  I f  a n d  w h e n  t h a t  d e m a n d  d o e s  d e v e l o p ,  
t h e  r e n t - a l l  c o n c e p t  w i l l  a f f e c t  m o s t  s e l l i n g  r e t a i l e r s  
a n d  t h e i r  s u p p l i e r s ;  a n d  i t  w i l l  b e  m u c h  m o r e  a  m a t t e r  
o f  " j o i n  o r  f a i l "  . . . . 1 0 3
O t h e r  o b s e r v e r s  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  p h e n o m e n o n  h o l d  t h a t  t h e  
o f f e r i n g  o f  l e a s e - r e n t a l  p r o g r a m s  t o  c o n s u m e r s  i s  i t s e l f  a  
f o r m  o f  p r o m o t i o n  w h i c h  c a n  p o t e n t i a l l y  b e n e f i t  t h e  e n t e r ­
p r i s e ' s  m e r c h a n d i s e  s a l e s  e f f o r t s .  S a l e s  M a n a g e m e n t  h a s
p r o p o s e d  t h a t  i n h e r e n t  i n  l e a s e - r e n t a l s  i s  a  " . . . b u i l t -
1 0 4i n  s a m p l i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  p r o d u c t . "  T h u s  t h e  c o n s u m e r
w h o  i s  c o n t e m p l a t i n g  p r o d u c t  p u r c h a s e  c a n  s a m p l e  i t  t h r o u g h  
t e m p o r a r y  r e n t a l .  F u r t h e r m o r e ,  l e a s e - r e n t a l  e n h a n c e s  t h e  
r e t a i l e r ' s  o p p o r t u n i t y  t o  s e l l  t o p - o f - t h e  l i n e  m o d e l s ;  a s  
c o n s u m e r s  o f t e n  r e n t  p r e m i u m  q u a l i t y  m e r c h a n d i s e ,  f a v o r a b l e
1 0 2 I b i d . , p .  5 8 .
103m . .  . .N y r e n ,  o £ .  c i t . , p .  4 4 .
104 "The Renting Kick," loc. cit.
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e x p e r i e n c e  w i t h  s u c h  g o o d s  m a y  s t i m u l a t e  p u r c h a s e  d e m a n d  
f o r  t h e m . ^ ^  M c N e i l l  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e a s e - r e n t a l  
o p e r a t i o n  c a n  e f f e c t i v e l y  i n c r e a s e  m a r k e t  s h a r e  b y  a p p e a l i n g  
t o  c u s t o m e r s  w h o  " . . .  i n i t i a l l y  m i g h t  d e c l i n e  t o  b u y  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  o u t r i g h t  p u r c h a s e .
T h e r e f o r e ,  l e a s e - r e n t a l  s e r v e s  t h e  p r o m o t i o n a l
f u n c t i o n  v i a  c u l t i v a t i n g  p r e v i o u s l y  u n t a p p e d  m a r k e t  s e g m e n t s
n o t  w i s h i n g  t o  p u r c h a s e  c o m m o d i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  l e a s e -
r e n t a l  c a r r i e s  w i t h  i t  a n  i n h e r e n t  o p p o r t u n i t y  t o  s e l l
1 0 7c o m p l e m e n t a r y  i t e m s  o u t r i g h t .  F o r  e x a m p l e  t h e  r e n t e r  o f
a  m a c h i n e  f o r  s h a m p o o i n g  c a r p e t i n g  o f t e n  p u r c h a s e s  s h a m p o o ;  
t h e  r e n t e r  o f  e x p e n s i v e  a t h l e t i c  e q u i p m e n t  m a y  p u r c h a s e  
c l o t h i n g  a n d  o t h e r  l e s s  e x p e n s i v e  a c c e s s o r i e s  w h i c h  c o m p l e ­
m e n t  t h e  s p o r t i n g  a c t i v i t y .  T h u s ,  l e a s e - r e n t a l  m a y  w e l l  
p r o m o t e  t h e  o u t r i g h t  s a l e  o f  r e l a t e d  m e r c h a n d i s e .
I n  s u m m a r y ,  t h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  
c o n t a i n  c o m p r e h e n s i v e  i n s i g h t s  i n t o  m a t t e r s  o f  p r o m o t i o n a l  
s t r a t e g y .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  s t i m u l a t i o n  o f  p r i m a r y  
d e m a n d  r e g a r d i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  c o n c e p t  m a y  w e l l  r e q u i r e  
r e l a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t s  o f  p r o m o t i o n ,  b y  s m a l l  a n d  l a r g e  
e n t r e p r e n e u r s  a l i k e .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
l e a s e - r e n t a l  i s  i n  i t s e l f  a  f o r m  o f  p r o m o t i o n .  I n h e r e n t  i n
^ ^ M c N e i l l ,  oja. c i t . , p .  4 2 0 .  
1 0 7 I b i d . , p .  4 2 1 .
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i t  i s  m e r c h a n d i s e  s a m p l i n g ,  a n  e n h a n c e d  a b i l i t y  t o  s e l l  
t o p - o f - t h e  l i n e  m o d e l s ,  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c u l t i v a t e  n e w  
m a r k e t  s e g m e n t s ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e l l i n g  c o m p l e ­
m e n t a r y  g o o d s .
D i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s . L i k e  p r o d u c t  
a n d  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  t r e a t m e n t  o f  
d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  
l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  q u i t e  s p a r s e .  T h o s e  o b s e r v e r s  w h o  h a v e  
e l u d e d  t o  t h e  t o p i c  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h r e e  a s p e c t s  o f  
d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y :  ( 1 )  t h e  n e e d  f o r  m a n u f a c t u r e r s  t o
i n s t i t u t e  r e v a m p e d  d e a l e r  r e l a t i o n s  p r o g r a m s  w h e n  s e l l i n g  t o  
l e a s e - r e n t a l  o p e r a t o r s ,  ( 2 )  a n  a p p a r e n t  p o s s i b i l i t y  f o r  
w h o l e s a l e r s  t o  r e m a i n  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  d i s t r i b u t i o n  
c h a n n e l ,  a n d  ( 3 )  c h a n g e s  i n  i n v e n t o r y  r e q u i r e m e n t s  d u e  t o  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  d e m a n d e d  b y  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  o p e r a t o r  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  m i d d l e m a n  w h o  
p u r c h a s e s  g o o d s  f o r  r e s a l e .
S a l e s  M a n a g e m e n t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r  w h o  
i s  m a r k e t i n g  g o o d s  t o  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t o r s  w i l l  b e  f a c e d  
w i t h  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e o r i e n t  d e a l e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
I n  t h a t  l e a s e - r e n t a l  c u s t o m e r s  w i l l  t e n d  t o  d e m a n d  g o o d s  
t h a t  a r e  f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y ,  d e a l e r s  m u s t  b e  t r a i n e d  t o  
i n s p e c t  a n d  r e p a i r  g o o d s  u p o n  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  p l a c e  o f  
b u s i n e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  l e a s e - r e n t a l  r e q u i r e s  a t t e n t i o n  t o  
a s s e s s i n g  d e m a n d  f o r  p a r t i c u l a r  c o m m o d i t i e s  f r e q u e n t l y  c o m ­
p l i c a t e d  b y  s e a s o n a l  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t s  d e m a n d  f o r  s o m e
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108g o o d s .  I t  w i l l  o f t e n  b e  t h e  m a n u f a c t u r e r ' s  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  e q u i p  d e a l e r s  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  t o  r e p a i r  g o o d s ,  
a n d  t o  a s s e s s  d e m a n d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  l o c a l  m a r k e t .
N y r e n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  w h o l e s a l e  s u p p l i e r s  c a n  
f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  g o o d s  d i s t r i b u t i o n  
c h a n n e l  i f  t h e y  a r e  a b l e  t o  a d j u s t  t h e i r  o p e r a t i o n s  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  r e t a i l e r .  I n  
N y r e n ' s  v i e w ,  t h e  p r i m a r y  a d j u s t m e n t s  r e q u i r e d  a r e  t h e  
b u y i n g  o f  h i g h  q u a l i t y  g o o d s  f o r  r e s a l e  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  
r e t a i l e r ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  f i n a n c i n g  p r o g r a m s  f o r  d e a l e r s  
w h o  a r e  l i m i t e d  i n  c a p i t a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  o f f e r i n g  o f
t h e  b e s t  p o s s i b l e  p r i c e s  t o  o f t e n  u n d e r f i n a n c e d  r e n t a l
1 0 9o p e r a t o r s .
A c c o r d i n g  t o  N y r e n ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  d e m a n d  f o r  
l e a s e - r e n t a l  g o o d s  i s  i n h e r e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  
g o o d s  m a r k e t e d  o n  a n  o u t r i g h t  s a l e  b a s i s .  " . . .  O n c e  t h e  
r e n t a l  o p e r a t o r  r e c e i v e s  h i s  i n i t i a l  s u p p l y ,  f u t u r e  p u r ­
c h a s e s  w i l l  o n l y  b e  o n  a  r e p l a c e m e n t  b a s i s  o r  w h e n  c o v e r a g e  
i s  e x p a n d e d . F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r  
a n d / o r  t h e  w h o l e s a l e r  s u p p l y i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t ,  
r e l a t i v e l y  d r a s t i c  c h a n g e s  i n  d e m a n d  f o r  g o o d s  a t  t h e  
v a r i o u s  l e v e l s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l  m a y  w e l l  r e q u i r e  
c h a n g e s  i n  i n v e n t o r y  r e q u i r e m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  c h a n n e l .
10 8 " T h e  R e n t i n g  K i c k , "  l o c . c i t .
N y r e n ,  o £ .  c i t . , p .  4 2 .
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A l t h o u g h  d i s t r i b u t i o n  s t r a t e g y  h a s  n o t  b e e n  w i d e l y  
t r e a t e d  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e ,  s o m e  s e e m i n g l y  
v a l u a b l e  c o n c e p t s  h a v e  b e e n  d i s c e r n e d  a n d  r e p o r t e d .
P r i c i n g  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s . U n l i k e  t h e  s t r a ­
t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s  r e v i e w e d  p r e v i o u s l y  t h e  a r e a  o f  l e a s e -  
r e n t a l  p r i c i n g  s t r a t e g y  i s  a p p a r e n t l y  s o m e w h a t  c o n t r o ­
v e r s i a l .  S u c h  c o n t r o v e r s y  e n s u e s  f r o m  a  b a s i c  i s s u e —  
w h e t h e r  o r  n o t  p r i c e  c o m p e t i t i o n  i s  o f  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
i m p o r t a n c e  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a ­
g r a p h s  p r e s e n t  t h e  v a r i o u s  v i e w s  c o n c e r n i n g  p r i c e  
c o m p e t i t i o n .
C u m m i n g  c o n s t r u e s  p r i c e  c o m p e t i t i o n  t o  b e  o f  m i n i m u m  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t o r .  H e  a r g u e s  t h a t  
p r o f i t a b i l i t y  e m i n a t e s  f r o m  t h e  s t o c k i n g  o f  h i g h  c o s t  b u t  
l o n g  l a s t i n g ,  t r o u b l e - f r e e  m e r c h a n d i s e .  A s  t h i s  i s  w i d e l y  
r e c o g n i z e d  b y  d e a l e r s ,  t h e y  s u s t a i n  h i g h  m e r c h a n d i s e  c o s t s  
a n d  u n i l a t e r a l l y  p a s s  t h e m  o n  t o  t h e  c u s t o m e r  t h r o u g h  c o s t  
p l u s  p r i c i n g .  I n  C u m m i n g ' s  v i e w  q u a l i t y  i s  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e .  R e t a i l e r s  d o  n o t  h e a v i l y  e n g a g e  i n  p r i c e  
c o m p e t i t i o n .  T h u s  m a n u f a c t u r e r  a n d  w h o l e s a l e r  s u p p l i e r s  o f  
r e n t a l  g o o d s  n e e d  n o t  b e  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r i c e ,  a s  
r e t a i l e r s  p a s s  a l l  c o s t s  o n  t o  t h e  c o n s u m e r . N y r e n  
a g r e e s  w i t h  t h i s  v i e w p o i n t  b y  i m p l y i n g  t h a t  r e t a i l e r s  a r e  
n o t  c o n c e r n e d  w i t h  m e r c h a n d i s e  c o s t ,  a n d  " . . .  w i l l  a l w a y s
■ ^ ■ ^ C u m m i n g , l o c . c i t .
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112b u y  t h e  b e s t  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  . . . A d d i t i o n a l l y ,
h e  f e e l s  t h a t  h i g h  m e r c h a n d i s e  c o s t  i s  o f f s e t  b y  l o w  m a i n ­
t e n a n c e  c o s t .  A l t h o u g h  c o s t  p l u s  p r i c i n g  i s  h e a v i l y
u t i l i z e d  t o  p a s s  t o t a l  c o s t s  o n  t o  t h e  c o n s u m e r ,  s u c h  t o t a l
1 1 3c o s t s  n e e d  n o t  b e  e x c e s s i v e .
S a l e s  M a n a g e m e n t  h a s  e x p r e s s e d  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h i s
v i e w p o i n t .  I t  s t r e s s e s  t h a t ,  a t  l e a s t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e
o f  t h e  s u p p l i e r  o f  l e a s e - r e n t a l  g o o d s ,  s u b s t a n t i a l  p r i c e
c o m p e t i t i o n  w i l l  e v o l v e  a s  s u p p l i e r s  c o m p e t e  f o r  " s h e l f -
s p a c e "  i n  t h e  r e n t a l  o u t l e t .  A s  s u c h  p r i c e  c o m p e t i t i o n
r e s u l t s  i n  l o w e r  m e r c h a n d i s e  c o s t  t o  r e n t a l  o u t l e t s ,  s a v i n g s
w i l l  b e  p a s s e d  o n  t o  c o n s u m e r s .  T h i s  i s  t a n t a m o u n t  t o  p r i c e
1 1 4c o m p e t i t i o n ,  a t  a l l  d i s t r i b u t i o n  l e v e l s .
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r i c e  c o m p e t i t i o n  i s s r e  
i s  u n r e s o l v e d  a t  t h i s  t i m e .  I t  i s  s u b m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  r e n t a l - l e a s i n g  p r i c e  c o m p e t i t i o n  m i g h t  
w e l l  b e  e n h a n c e d  i f  l a r g e  s c a l e ,  e f f i c i e n t  e n t e r p r i s e s  
i n c r e a s i n g l y  i m p l e m e n t  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n s .  S e e m i n g l y  
l o w e r  t o t a l  c o s t s  r e s u l t i n g  f r o m  e c o n o m i e s  o f  s c a l e ,  w i d e n e d  
c o n s u m e r  c h o i c e  a s  r e g a r d s  d e a l e r  p a t r o n a g e  a n d  i n c r e a s e d  
s u p p l i e r  c o m p e t i t i o n  c o u l d  w e l l  e n c o u r a g e  t h e  a d v e n t  o f  
s u b s t a n t i a l  p r i c e  c o m p e t i t i o n .
112 N y r e n ,  l o c . c i t .
1 1 3 I b i d .
1 1 4 "The Renting Kick," loc. cit.
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O n e  a d d i t i o n a l  p r i c e - r e l a t e d  m a t t e r  m u s t  b e
m e n t i o n e d .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t
t h e  l e a s e - r e n t a l  c o n s u m e r  i s  w i l l i n g  t o  p a y  a  p r i c e  p r e m i u m
1 1 5r e l a t i v e  t o  p a y m e n t  r e q u i r e d  f o r  o u t r i g h t  p u r c h a s e .
S u c h  w i l l i n g n e s s  s t e m s  f r o m  t h e  c o n s u m e r ' s  r e c o g n i t i o n  t h a t  
t h e  l e a s o r - r e n t e r  i s  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  f u n c t i o n s  t h a t  t h e  
c o n s u m e r  m u s t  p e r f o r m  i f  h e  p u r c h a s e s  g o o d s .  I n c l u d e d  a r e  
a v o i d a n c e  o f  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t s ,  r i s k s ,  
s t o r a g e ,  a n d  a f t e r - s a l e  s e r v i c i n g .
I n  c o n c l u s i o n ,  p r i c e  c o m p e t i t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
b e  a n  i m p o r t a n t  s t r a t e g y  t o  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t o r s  a t  t h i s  
t i m e .  H o w e v e r  p r i c e  c o m p e t i t i o n  w o u l d  s e e m i n g l y  b e c o m e  
m o r e  i m p o r t a n t  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  e x p a n d e d  e c o n o m i e s  o f  
s c a l e ,  e x p a n d e d  c o n s u m e r  d e m a n d ,  a n d  i n c r e a s e d  s u p p l i e r  
c o m p e t i t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  c o n s u m e r s  a p p e a r  w i l l i n g  t o  p a y  
p r e m i u m  p r i c e s  f o r  l e a s e d  o r  r e n t e d  m e r c h a n d i s e  t o  c o m p e n ­
s a t e  d e a l e r s  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  f u n c t i o n s  w h i c h  r e m a i n  
w i t h  d e a l e r s  w h o  u t i l i z e  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  f o r m a t .
M i s c e l l a n e o u s  s t r a t e g y  c o n s i d e r a t i o n s . T h e  l e a s e -  
r e n t a l  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  s t r a t e g i c  c o n c e p t s  
w h i c h  c a n n o t  b e  p r o p e r l y  v i e w e d  a s  p e r t a i n i n g  t o  t o t a l  
p r o d u c t ,  p r o m o t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  o r  p r i c i n g  s t r a t e g i e s .  
I n c l u d e d  a r e  c o n s i d e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  r e t a i l  e n t e r p r i s e  
o r g a n i z a t i o n  s t r u c t u r e ,  a n d  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  w h i c h  m i g h t
^ ^ M c N e i l l ,  o £ .  c i t . ,  p .  4 1 9 .
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a c c r u e  t o  t h e  l e a s o r - r e n t e r  r e g a r d i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  
r e p o s s e s s i o n s ,  c o n t r o l  o f  t h e  s e c o n d h a n d  m a r k e t ,  a n d  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  p a t e n t s .  I n  t h a t  s u c h  m i s c e l l a n e o u s  s t r a t e ­
g i c  c o n s i d e r a t i o n s  m a y  b e  u s e f u l  t o  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i ­
t i o n e r  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  t h e y  a r e  
r e p o r t e d  h e r e i n .
C i o m m i n g  h a s  e x a m i n e d  t h e  m a t t e r  o f  r e t a i l  e n t e r p r i s e  
o r g a n i z a t i o n  c h a n g e s  w h i c h  m i g h t  b e  o c c a s i o n e d  b y  t h e  a d d i ­
t i o n  o f  a  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n .  T h e  d e p a r t m e n t a l i z e d  
r e t a i l  o u t l e t  i m p l e m e n t i n g  a  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  c a n  
e s s e n t i a l l y  f o l l o w  o n e  o f  t h r e e  o r g a n i z a t i o n a l  a p p r o a c h e s .
A  n e w  d e p a r t m e n t  c a n  b e  i n s t i t u t e d  t o  c a r r y  o n  t h e  l e a s e -  
r e n t a l  o p e r a t i o n .  A l l  m e r c h a n d i s e  c o n s t r u e d  t o  h a v e  
l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l  i s  a c c u m u l a t e d  i n  t h i s  d e p a r t m e n t ,  
w h i c h  h a s  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e r v i n g  l e a s i n g  o r  
r e n t i n g  c u s t o m e r s .  S u c h  r e s p o n s i b i l i t y  i n c l u d e s  b u y i n g ,  
f e e  c o l l e c t i o n ,  i n s p e c t i o n  a n d  r e p a i r  o f  l e a s e - r e n t a l  
c o m m o d i t i e s ,  a n d  p e r h a p s  p r o m o t i o n .  A n  a l t e r n a t i v e  t o  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  i n v o l v e s  t h e  
d i f f u s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
t h a t  a l s o  s e l l  m e r c h a n d i s e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  l e a s e - r e n t a l  
p o t e n t i a l .  T h u s  e a c h  d e p a r t m e n t  r e t a i n s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
s e r v i n g  t h e  l e a s i n g - r e n t i n g  c u s t o m e r .  A  f i n a l  a p p r o a c h ,  a n d  
o n e  C u m m i n g  v i e w s  a s  a  t r e n d ,  i n v o l v e s  t h e  l e a s i n g  o f  t h e  
l e a s e - r e n t a l  d e p a r t m e n t  t o  a n  o u t s i d e  f i r m  w h i c h  s p e c i a l i z e s  
i n  s u c h  o p e r a t i o n s .  T h u s  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  i s
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a g a i n  c e n t r a l i z e d ,  a s  a  s i n g l e  d e p a r t m e n t  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s e r v i n g  t h e  l e a s i n g  o r  r e n t i n g  c u s t o m e r .
A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  n o  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n a l  
a p p r o a c h e s ,  c e r t a i n  b a s i c  i s s u e s  c a n  b e  e x a m i n e d .  C e n t r a l ­
i z a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  
w o u l d  s e e m i n g l y  b e  m o r e  e f f i c i e n t  i n  t e r m s  o f  d e v e l o p i n g  
a n d  u t i l i z i n g  e m p l o y e e  e x p e r t i s e  a s  r e g a r d s  t h e  p e c u l i a r ­
i t i e s  o f  l e a s e - r e n t a l  m e r c h a n d i s i n g ,  p r o f i t  c o n t r o l ,  p r o d u c t  
r e p a i r ,  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  c l e r i c a l  t a s k s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  l e a s i n g  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s e e m i n g l y  a f f o r d s  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  r a p i d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a ­
t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  s o u n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  b y  
s p e c i a l i s t s  s k i l l e d  i n  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  l e a s e - r e n t a l  
o p e r a t i o n s .  T h e  d e c e n t r a l i z e d  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n ,  
w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t  d i s s e m i n a t e d  t o  t h e  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s ,  w o u l d  p e r h a p s  a f f o r d  b u y i n g  a d v a n t a g e s  a s  
p e r s o n n e l  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  p r o d u c t  l i n e s  o f  
c o n c e r n .  A d d i t i o n a l l y ,  d e c e n t r a l i z a t i o n  m a y  h a v e  c u s t o m e r  
s e r v i c e  a d v a n t a g e s ,  a s  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t ­
m e n t s  a r e  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e c h a n i c a l  o p e r a t i o n  o f  
p r o d u c t s ,  a n d  w i t h  c u s t o m e r  n e e d s  r e g a r d i n g  t h o s e  p r o d u c t s .
' ' ' ^ ^ C u m m i n g , o £ .  c i t . . ,  p .  3 6 .
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W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  n o  i n s i g h t s  i n t o  
w h i c h  i s  t h e  s u p e r i o r  o r g a n i z a t i o n a l  p o s s i b i l i t y ,  a n  
a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  d e d u c e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  i s s u e s  
i n v o l v e d .
M c N e i l l  h a s  p r o p o s e d  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  w h i c h  a c c r u e  
t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t o r  w h i c h  a r e  n o t  i n h e r e n t  i n  t h e  
t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h .  S u c h  " a d v a n t a g e s "  
m i g h t  w e l l  b e  i m p o r t a n t  s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s  t o  c e r t a i n  
e n t e r p r i s e s ,  f a c e d  w i t h  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  t h a t  c a n  b e  
o v e r c o m e  v i a  a d o p t i o n  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t .
T h e  f i r m  t h a t  i s  f a c e d  w i t h  s e v e r e  c o l l e c t i o n  a n d  
r e p o s s e s s i o n  p r o b l e m s  m a y  b e  a b l e  t o  e a s e  t h o s e  p r o b l e m s  
v i a  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  o n  l e a s e - r e n t a l .  A s  t h e  f o r m a t  
d o e s  n o t  i n v o l v e  a  t i t l e  t r a n s f e r ,  t h e r e  a r e  v i r t u a l l y  n o  
r e p o s s e s s i o n  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  l e a s e - r e n t a l .  T h i s  
i s  t a n t a m o u n t  t o  " . . . a  r e d u c t i o n  o f  c r e d i t  r i s k "  f o r  
t h e  l e a s o r - r e n t e r .
E n t e r p r i s e s  t h a t  d e s i r e  t o  r e t a i n  c o n t r o l  o f  t h e  
s e c o n d h a n d  m a r k e t  f o r  c o m m o d i t i e s  c a n  i n h e r e n t l y  d o  s o  v i a  
t h e  l e a s e - r e n t a l  a p p r o a c h .  I n  t h a t  l e a s e - r e n t a l  g o o d s  a r e  
r e t u r n e d  t o  t h e  f i r m  a f t e r  u s e ,  t h e  f i r m  r e t a i n s  c o m p l e t e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h o s e  g o o d s — t h e y  c a n  b e  
s c r a p p e d ,  r e b u i l t ,  r e n t e d  o r  l e a s e d  t o  o t h e r  c u s t o m e r s ,  o r  
s o l d  a t  a  p r i c e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  f i r m .  I n  M c N e i l l ' s  v i e w
117M c N e i l l ,  0£ .  c i t . , p .  42 0 .
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t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n  a f f o r d s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o
c o m p l e t e l y  s t a b i l i z e  t h e  s e c o n d h a n d  m a r k e t  f o r  t h e  f i r m ' s  
118p r o d u c t s .
F i n a l l y ,  M c N e i l l  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  l e a s e - r e n t a l
a p p r o a c h  e n a b l e s  t h e  f i r m  t o  b e t t e r  p r o t e c t  p a t e n t s  t h a n
d o e s  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  a p p r o a c h .  T h i s  a d v a n t a g e
a c c r u e s  b e c a u s e  l e a s e - r e n t a l  c o n t r a c t s  c a n  c a r r y  p r o v i s i o n s
w h i c h  r e s t r i c t  l e a s e e s  a n d  r e n t e r s ,  w h e t h e r  m a n u f a c t u r e r s ,
m i d d l e m e n  o r  f i n a l  c o n s u m e r s ,  f r o m  a d d i n g  a t t a c h m e n t s  t o
1 1 9c o m m o d i t i e s  o r  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  s u c h  g o o d s .  W h i l e
t h i s  c a p a b i l i t y  i s  p e r h a p s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
l e a s o r - r e n t e r  o f  i n d u s t r i a l  g o o d s ,  i t  m a y  b e  o f  s o m e  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  m a r k e t e r  o f  r e l a t i v e l y  c o m p l e x  c o n s u m e r  
g o o d s  a s  w e l l .
S u m m a r y . S t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
l e a s e - r e n t a l  l i t e r a t u r e  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n  a b u n d a n c e  o f  
g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  s t r a t e g i c  c o n c e p t s ,  i t  w a s  d e e m e d  
d e s i r a b l e  t o  p r e s e n t  t h o s e  p r o d u c t ,  p r o m o t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  
p r i c i n g  a n d  m i s c e l l a n e o u s  s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  a r e  
c o n t a i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  s t r a t e g i c  l i t e r a t u r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w a s  j o i n t l y  b o u n d e d  b y  t h e  b a s i c  
n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  d i c t a t e s  t h a t  p r o d u c t  a n d
1 1 8 I b i d . , p .  421 .
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m a r k e t  s p e c i f i c  l i t e r a t u r e  b e  o m i t t e d ,  a n d  b y  t h e  r e l a t i v e  
l a c k  o f  g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  s t r a t e g i c  l i t e r a t u r e  o n  t h e  
l e a s e - r e n t a l  s u b j e c t .
C h a p t e r  S u m m a r y
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n e d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  t o  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  I n  a d d i t i o n  
t o  r e v i e w i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l i t e r a t u r e  a n  e f f o r t  h a s  b e e n  
m a d e  t o  c o m p l e m e n t  t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  w e r e  t w o f o l d ;  t o  
r e p o r t  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  a n d  t o  a s s e s s  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
c o n c e r n i n g  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  m a n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
h i s  p r o p e r t y .
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  
m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e .  T h e  s p e c i f i c  p u r p o s e s  o f  t h i s  l i t e r ­
a t u r e  r e v i e w  v a r i e d  w i t h  a  p r o g r e s s i o n  f r o m  l i t e r a t u r e  
e m i n a t i n g  f r o m  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t h o u g h t ,  e x a m i n e d  i n  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r ,  t o  l i t e r a t u r e  e m i n a t i n g  f r o m  
m a r k e t i n g  s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s ,  r e p o r t e d  i n  t h e  l a t t e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  c h a p t e r .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e v i e w e d  m a j o r  
d e v e l o p m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  
t h r o u g h  m a n ' s  h i s t o r y .  S u c h  d e v e l o p m e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  
c h r o n o l o g i c a l  f a s h i o n  a n d  f o s t e r e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s u b ­
s t a n t i a l  c h a n g e  h a s  o c c u r r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  m a n ' s  r e l a ­
t i o n s h i p  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n s .  T h e  p r i m a r y  f o c u s  w a s  u p o n
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t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  h i s t o r i c a l  u n d e r p i n n i n g s  
o f  t h e  c o n c e p t  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  a s  i t  e x i s t s  i n  m o d e r n  
t i m e s .  O f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t w o  
p r o p o s i t i o n s  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  h y p o t h e s e s  t e s t e d  i n  
t h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  T o f f l e r  p r o p o s e d  
t h a t  m o b i l i t y  p r o v i d e d  m o t i v a t i o n  t o  a v o i d  p r o p e r t y  o w n e r ­
s h i p ,  a n d  M c L e a n  a n d  D e C a r l o  p r o p o s e d  t h a t  y o u t h  a r e  n o t  a s  
c o n c e r n e d  w i t h  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  a s  a r e  o l d e r  s e g m e n t s  o f  
t h e  p o p u l a t i o n .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  
e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  o w n e r s h i p  c o n c e p t  i n  m a r k e t i n g  
t h o u g h t .  T h e  s e c t i o n  e x a m i n e d  t h e  t r e a t m e n t  o f  o w n e r s h i p  
b y  t h r e e  s c h o o l s  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t ;  t h e  f u n c t i o n a l  s c h o o l  
w h i c h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  v i e w e d  b u y i n g  a n d  s e l l i n g ,  a n d  t h u s  
o w n e r s h i p  t r a n s f e r s ,  a s  k e y  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ;  t h e  i n s t i ­
t u t i o n a l  s c h o o l ,  w h i c h  v i e w s  f a c i l i t a t i o n  o f  o w n e r s h i p  
f l o w s  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  i n s t i t u ­
t i o n s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ,  a n d  t h e  s o c i e t a l  m a r k e t ­
i n g  s c h o o l  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  a n d / o r  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  i n  p r o v i d i n g  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  t o  c o n s u m e r s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  c o n c e r n  w i t h  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i s  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t ;  
c o n c o m i t a n t l y ,  t r a n s f e r s  o f  t i t l e ,  a s  t h e  m e a n s  w h e r e b y
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c o n s u m p t i o n  i s  a f f e c t e d ,  h a s  b e e n  e s s e n t i a l l y  t r e a t e d  a s  a  
" g i v e n "  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e d  a  n u m b e r  
o f  p r o p o s i t i o n s ,  e m i n a t i n g  f r o m  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  
w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  e x p l a i n  c h a n g i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i ­
t i e s  i n  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t .  S u c h  p r o p o s i t i o n s  
w e r e  e x a m i n e d  i n  g e n e r a l - t o - s p e c i f i c  f a s h i o n ,  b e g i n n i n g  
w i t h  p r o p o s i t i o n s  c o n c e r n i n g  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l ,  
a n d  e n d i n g  w i t h  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  w e r e  p r o d u c t  a n d / o r  
m a r k e t  s p e c i f i c .  T h e  s e c t i o n  i n c l u d e d  a  t a b u l a r  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  a l l  k n o w n  p r o p o s i t i o n s  m e a n t  t o  e x p l a i n  d e c l i n i n g  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  
w e r e  v i e w e d  a s  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  a  f o r m u l a t i v e  e f f e c t  o n  
t h e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  T h r e e  p r o p o s i t i o n s  
r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  p r o v i d e d  t h e  b a s e s  f o r  h y p o t h e s e s  
e m p i r i c a l l y  t e s t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  W e i s s  p r o p o s e d  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t y .  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r  p r o p o s e d  t h a t  a f f l u e n c e  
w a s  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  A n d  S o l o n  i m p l i e d  
t h a t  l i f e  c y c l e  s t a g e  w a s  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  
T h e  g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V .
T h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e d  l e a s e -  
r e n t a l  l i t e r a t u r e  h a v i n g  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e
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b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r  i n  e x p l o r i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  t h e  
l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n .  T h e  f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  
r e p o r t e d  l i t e r a t u r e  w h i c h  i m p l i e d  t h a t  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  
h a s  b e e n  r e m i s s  i n  e x p l o r i n g  a n d  a d o p t i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  
f o r m a t .  F o l l o w i n g  w a s  a  p e r u s a l  o f  o f t e n - u t i l i z e d  s e c o n d a r y  
s o u r c e s  o f  m a r k e t  i n f o r m a t i o n .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  
i s  n e e d  f o r  a  c o m p l e t e  s o u r c e  o f  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  d a t a  
c o n c e r n i n g  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  m a r k e t  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t  
l i n e s ,  s u m m a r i z e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  a c c u r a t e  d a t a  o n  t h e  
g e n e r a l  e x t e n t  o f  t h e  m a r k e t .
B e c a u s e  o f  t h e  a p p a r e n t  v o i d  r e g a r d i n g  s e c o n d a r y  
d a t a  o n  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  s i z e ,  s o m e  i n d i c a t o r  o f  m a r k e t  
o p p o r t u n i t y  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  T h i s  i n d i c a t o r  t o o k  t h e  
f o r m  o f  a n  e n u m e r a t i o n  o f  p r o d u c t s ,  s u g g e s t e d  b y  o b s e r v e r s  
t o  p o s s e s s  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l .  S u c h  p r o d u c t s  w e r e  
p l a c e d  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s — h o m e  f u r n i s h i n g s  a n d  r e l a t e d  
e q u i p m e n t ,  h o m e  i m p r o v e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  g o o d s ,  h o m e  
e n t e r t a i n m e n t  e q u i p m e n t ,  p e r s o n a l  a p p o i n t m e n t s ,  a n d  v a c a ­
t i o n ,  t r a v e l  a n d  r e l a t e d  e q u i p m e n t .  E n u m e r a t i o n  o f  p r o d u c t s  
w i t h  l e a s e - r e n t a l  p o t e n t i a l  w a s  i n t e n d e d  t o  a l e r t  c o n c e r n e d  
b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  t o  s u c h  p o t e n t i a l .
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e d  l i t e r a t u r e  
o f  a  s t r a t e g i c  n a t u r e .  T h e  f o c u s  w a s  u p o n  s t r a t e g i c  c o n ­
s i d e r a t i o n s  w h i c h  w e r e  g e n e r a l  i n  n a t u r e ,  a n d  t h e r e f o r e  
u s e f u l  t o  a  v a r i e t y  o f  g r o u p s  i n  t h e  e x p l o r a t i o n  a n d  i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n s .  A l t h o u g h  t h e
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l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  r e l a t i v e l y  s p a r s e  r e f e r e n c e  t o  g e n e r a l  
s t r a t e g i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  r e p o r t  
a v a i l a b l e  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  m a y  b e  u s e f u l  i n  d e v e l o p m e n t  
o f  p r o d u c t ,  p r o m o t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  p r i c i n g  a n d  m i s c e l ­
l a n e o u s  l e a s e - r e n t a l  s t r a t e g i e s .
T h e  m a t t e r  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  h a s  c a p t u r e d  t h e  
i n t e r e s t  o f  a  h o s t  o f  m u l t i d i s c i p l i n a r y  s c h o l a r s ,  a n d  t h e  
o w n e r s h i p  c o n c e p t  i s  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  t h e  c o n f i n e s  o f  
t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e .  T h i s  c h a p t e r  h a s  u t i l i z e d  a  
v a r i e t y  o f  t h e o r i e s ,  c o n c e p t s  o r  p r o p o s i t i o n s  f o u n d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  
t o  s e r v e  a s  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  Y e t  n o  
r e f e r e n c e  t o  e m p i r i c a l  v e r i f i c a t i o n  o f  a n y  s u c h  c o n s t r u c t s  
h a s  b e e n  f o u n d .  C h a p t e r s  I V  a n d  V  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .
T h i s  s t u d y  i s  g r o u n d e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  a n d  
e x p l i c i t  i m p l i c a t i o n s  a r e  d e r i v e d  f o r  m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  Y e t  i t  i s  
f e l t  t h a t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  h a s  
c o n s i d e r a b l e ,  i f  o n l y  i m p l i c i t ,  m e a n i n g  f o r  s c h o l a r s  i n  
a  p l e t h o r a  o f  d i s c i p l i n e s  w h o s e  t h o u g h t s  c o n s i d e r a b l y  
e n r i c h e d  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w .
CHAPTER III
R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y
T h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h :  ( 1 )  g e n e r a l  a t t i t u d e
m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g y ,  ( 2 )  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a t t i t u d e  
m e t h o d o l o g y  w a s  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  
a n d  ( 3 )  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  t h a t  
c e r t a i n  r e l e v a n t  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  h a d  u p o n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  a n  
e m p i r i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  
p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y .  T h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  p r o v i d i n g  s u c h  d a t a  w a s  b a s e d  u p o n  
c o n c e r n  w i t h  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  o n  
t h e  p a r t  o f  s c h o l a r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s ,  a n d  
e x p l i c i t  c o n c e r n  w i t h  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  o n  t h e  p a r t  o f  
m a r k e t i n g  a n d / o r  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .
C h a p t e r  I I  r e p o r t e d  l i t e r a t u r e  b o t h  e m i n a t i n g  f r ^ m  
a n d  r e l a t i n g  t o  t h e  v a r i o u s  i n t e r e s t s  o f  m u l t i d i s c i p l i n a r y  
s c h o l a r s ,  g e n e r a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  T h i s  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  d i m e n s i o n s  o f  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  t o  i l l u s t r a t e  a  v o i d  a s  r e g a r d s  e m p i r i ­
c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n ,  a n d  t o  f o s t e r  
t h e  d e r i v a t i o n  o f  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  e x h i b i t i n g  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  
t o w a r d  o w n e r s h i p .
T h e  p r e s e n t  c h a p t e r  c o n c e r n s  t h e  e m p i r i c a l  m e t h o d ­
o l o g y  u s e d  t o  p u r s u e  t h e  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  e s t a b l i s h e d  
i n  C h a p t e r  I I .  M e t h o d o l o g y  u s e d  t o  p r o v i d e  e m p i r i c a l  d a t a  
r e g a r d i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  i s  r e p o r t e d ,  a n d  h y p o t h e s e s ,  
d e r i v e d  i n  p a r t  f r o m  C h a p t e r  I I ,  a r e  e x a m i n e d .  T h e  c h a p t e r  
i s  o r g a n i z e d  i n  g e n e r a l - t o - s p e c i f i c  f a s h i o n .  T h e  f i r s t  
p o r t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  a t t i ­
t u d e  m e t h o d o l o g y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  u t i l i z a ­
t i o n  o f  s u c h  m e t h o d o l o g y  i n  t h e  m a r k e t i n g  d i s c i p l i n e ,  t h e  
r e a l m  w i t h i n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  p u r p o s e  
h e r e i n  i s  t o  a c q u a i n t  t h e  r e a d e r  w i t h  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
m e t h o d o l o g y ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s e s  u p o n  w h i c h  a  p a r ­
t i c u l a r  m e t h o d o l o g y  w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  l a t e r  
p o r t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  
m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  a n d  a n a l y z e  t h e  d e p e n d e n t  
a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y .  I n c l u d e d  i n  t h e  
s e c t i o n  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  M e t h o d  
o f  S u m m a t e d  R a t i n g s ' * ’ w a s  u t i l i z e d  t o  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ;  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y ,
■ ^ T h e  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s  w a s  d e v e l o p e d  b y  
R e n s i s  L i k e r t ,  " T h e  M e t h o d  o f  C o n s t r u c t i n g  a n  A t t i t u d e  
S c a l e , "  i n  M a r t i n  F i s h b e i n  ( e d . ) ,  A t t i t u d e  T h e o r y  a n d  
M e a s u r e m e n t  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . , 1 ^ 6 7 ) ,
p p .  9 0 - 9 5 .
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h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ;  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e ,  a n d  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d  u s e d  
i n  t h e  s t u d y ;  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  
o f  d a t a  g a t h e r e d .
C h a p t e r  I V  r e p o r t s  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  
s t u d y ,  a n d  i n  C h a p t e r  V  e x p l i c i t  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u ­
s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  s u c h  f i n d i n g s  w h i c h  r e l a t e  t o  g e n e r a l  
m a r k e t i n g  t h o u g h t ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t ,  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i c e .
I .  A N  O V E R V I E W  O F  A T T I T U D E  
M E A S U R E M E N T  M E T H O D O L O G Y
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  p r o p e n s i t i e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  A  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  w a s  b a s i c  t o  t h i s  s t u d y  i s  
t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  a t t i t u d e  m e t h o d o l o g y  p r o v i d e s  a  s u i t a b l e  
m e a n s  t o  m e a s u r e  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h i s  c o n t e n t i o n  
i s  b a s e d  u p o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t u a l  e l e m e n t s  o f  
t h e  a t t i t u d e ,  i n c o r p o r a t e d  i n t o  s e v e r a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
a t t i t u d e .
K r e c h  a n d  C r u t c h f i e l d  c o n c e i v e d  o f  a n  a t t i t u d e  a s  
" . . .  a n  e n d u r i n g  o r g a n i z a t i o n  o f  m o t i v a t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  
p e r c e p t u a l  a n d  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  s o m e
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2 3a s p e c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  w o r l d . "  ' T h u r s t o n e  d e f i n e d
a n  a t t i t u d e  a s
. . . T h e  i n t e n s i t y  o f  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a f f e c t  
f o r  o r  a g a i n s t  a  p s y c h o l o g i c a l  o b j e c t .  A  p s y c h o l o g i c a l  
o b j e c t  i s  a n y  s y m b o l ,  p e r s o n ,  p h r a s e ,  s l o g a n  o r  i d e a  
t o w a r d  w h i c h  p e o p l e  c a n  d i f f e r  a s  r e g a r d s  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  a f f e c t . ^
A l l p o r t ,  i n  a n  e x t e n s i v e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
a n  a t t i t u d e ,  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  a  n e u r a l  s t a t e  o f  r e a d i ­
n e s s ,  o r g a n i z e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  a n d  e x e r t i n g  a  d i r e c t i v e  
o r  d y n a m i c  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  t o  a l l
5
o b j e c t s  a n d  s i t u a t i o n s  t o  w h i c h  i t  i s  r e l a t e d .
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  i n h e r e n t  i n  t h e s e  d e f i n i t i o n a l  
f o r m u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  i s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  l i n k i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  w i t h  a t t i t u d e  m e t h o d o l o g y .  
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  a n  o v e r a l l  m e a s u r e  o f  
t h e  v a r i o u s  c o n c e p t u a l  e l e m e n t s  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  v i e w  
t o w a r d  t h e  o w n e r s h i p  " i d e a , "  " o b j e c t "  o r  " s i t u a t i o n . " 6 
S u c h  c o n c e p t u a l  e l e m e n t s  a r e  c o n s t r u e d  t o  p o t e n t i a l l y
2D .  K r e c h  a n d  R .  S .  C r u t c h f i e l d ,  T h e o r y  a n d  P r o b l e m s  
i n  S o c i a l  P s y c h o l o g y  ( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,
1 9 4 8 ) ,  p .  1 5 2 .
^ K r e c h  a n d  C r u t c h f i e l d ' s  c l a s s i c  d e f i n i t i o n  o f  a n  
a t t i t u d e  w a s  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  S u p r a , p .  2 1 .
4
L .  L .  T h u r s t o n e ,  " C o m m e n t , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
S o c i o l o g y , 5 2 : 3 9 - 4 0 ,  J u l y ,  1 9 4 6 .
"*G. W .  A l l p o r t ,  " A t t i t u d e s , "  i n  C .  M u r c h i s o n  ( e d . ) ,  
H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y  ( W o r c h e s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s :  
C l a r k  U n i v e r s i t y  t’r e s s ,  1 9 3 b )  , p p .  7 9 8 - 8 8 4 .
6T h u r s t o n e ,  l o c . c i t . ; and A l l p o r t ,  l o c . c i t .
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i n c l u d e  m o t i v a t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  p e r c e p t u a l  a n d  c o g n i t i v e
7  8p r o c e s s e s ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a f f e c t ,  a n d / o r  m e n t a l  a n d
9
n e u r a l  s t a t e s  o f  r e a d i n e s s .  S u m m a r i l y  t h e n ,  a  p h e n o m e n o n  
a s  b a s i c  a s  o w n e r s h i p ,  a s  e s t a b l i s h e d  i n  C h a p t e r  I I ,  i s  
l i k e l y  t o  c o n t a i n  a  n u m b e r  o f  t h e  c o n c e p t u a l  e l e m e n t s  c o n ­
s i d e r e d  t o  c o m p r i s e  a n  a t t i t u d e .  A t t i t u d e  m e t h o d o l o g y  i s  
s u b m i t t e d  t o  b e  q u i t e  s u i t a b l e  f o r  p u r p o s e s  o f  d e r i v i n g  a  
s u m m a r y  m e a s u r e  o f  t h o s e  c o n c e p t u a l  e l e m e n t s ,  r e q u i r e d  f o r  
t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  I m p o r t a n c e  o f  A t t i t u d e  S t u d i e s  i n  M a r k e t i n g
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i t  w a s  n o t e d  t h a t  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s  c a n  b e  m e a s u r e d  v i a  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
m e t h o d o l o g y .  S u c h  m e t h o d o l o g y  h a s  i n  l a r g e  p a r t  b e e n  
d e v e l o p e d  b y  p s y c h o l o g i s t s  a n d  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s  f o r  u s e  
i n  e x a m i n i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r .  T h e  
p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  v i t h i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  m a r k e t ­
i n g  d i s c i p l i n e ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e r i v i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  
i n t e r e s t  t o  m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  
m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  I t  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  g e n e r ­
a l l y  e s t a b l i s h  t h e  p a s t  a n d  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e  o f  a t t i t u d e
7
K r e c h  a n d  C r u t c h f i e l d ,  l o c . c i t .
0
T h u r s t o n e ,  l o c . c i t .
9
A l l p o r t ,  l o c . c i t .
^ E d w i n  P .  H o l l a n d e r ,  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :  O x f o r d
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 0 .
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m e t h o d o l o g y  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  f o s t e r i n g  e m p i r i c a l  
m a r k e t i n g  k n o w l e d g e .  F o r  t h i s  p u r p o s e  e x e m p l a r y  v i e w s  
c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h  i n  m a r k e t i n g  
a r e  r e v i e w e d .
E n g e l ,  K o l l a t  a n d  B l a c k w e l l  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e
o f  t h e  a t t i t u d e  c o n s t r u c t  b e c a u s e  o f  i t s  s y s t e m i c  a n d
e v a l u a t i v e  p r o p e r t i e s :  " A t t i t u d e s  f o r m  a  c o h e r e n t  s y s t e m
o f  e v a l u a t i v e  o r i e n t a t i o n s ,  a n d  i t  i s  n o t  a n  o v e r s t a t e m e n t
t o  s a y  t h a t  t h e y  c o m p r i s e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f
o n e ' s  ' m a p  o f  t h e  w o r l d . T h e  a u t h o r s  u n d e r s c o r e d  t h e
i m p o r t a n c e  o f  a t t i t u d e  r e s e a r c h  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  v i a
i n c l u s i o n  o f  a  c h a p t e r  i n  t h e i r  c o n s u m e r  b e h a v i o r  t e x t
c o n c e r n i n g  m a t t e r s  o f  a t t i t u d e  t h e o r y ,  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t
12a n d  a t t i t u d e  c h a n g e .
H u g h e s  h a s  e x t e n s i v e l y  t r e a t e d  t h e  s u b j e c t  o f
a t t i t u d e  m e t h o d o 1 o g y  i n  m a r k e t i n g  i n  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t
1 3f o r  M a r k e t i n g  S t r a t e g i e s . H e  b a s e s  t h e  n e e d  f o r  a t t i t u d e  
r e s e a r c h  u p o n  t h e  c o n s t a n t  s e a r c h  f o r  n e w  v a r i a b l e s ,  o f t e n  
s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  i n  n a t u r e ,  w h i c h  w i l l  f o s t e r  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  H u g h e s  p r o p o r t s  t h a t  a t t i t u d e
J a m e s  F .  E n g e l ,  D a v i d  T .  K o l l a t  a n d  R o g e r  D .  
B l a c k w e l l ,  C o n s u m e r  B e h a v i o r  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 6 6 .
1 2 I b i d . , p p .  2 6 6 - 2 8 5 .
1 3 G .  D a v i d  H u g h e s ,  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t  f o r  M a r k e t i n g  
S t r a t e g i e s . ( G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  S c o t t  F o r s e m a n  a n 3
C o m p a n y ,  1 9  7 1 ) .
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m e t h o d o l o g y  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  i n  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n ,  i n  m e a s u r i n g  a d v e r t i s i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  i n  
d e f i n i n g  p r o m o t i o n a l  g o a l s ,  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o d u c t  s t r a t e g i e s .
K i n g  a n d  T i g e r t  h a v e  s t a t e d  t h a t  i n  t h e  A m e r i c a n  
c u l t u r e ,  c h a r a c t e r i z e d  b y
. . .  A  c o n t i n u i n g  s t a t e  o f  s o c i a l  c h a n g e  . . . 
[ a t t i t u d e  r e s e a r c h  p r o v i d e s ]  . . . v a l u a b l e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  b o t h  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  c o n s u m e r  a t t i t u d e s  a n d  
t h e  a r e a  a n d  d i r e c t i o n  o f  a t t i t u d e  c h a n g e . 1 4
O x e n f e l d t  p e r c e i v e s  t h a t  a t t i t u d e  r e s e a r c h  h a s  b e e n
o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  i n  n e w  p r o d u c t  t e s t i n g ,  b r a n d  i m a g e
r e s e a r c h ,  p r o d u c t  c o n c e p t  t e s t i n g  r e s e a r c h ,  a d v e r t i s i n g
e f f e c t i v e n e s s  r e s e a r c h ,  a n d  " i n t e n t i o n s  t o  b u y "  r e s e a r c h .
H e  f e e l s  t h a t  a t t i t u d e  s t u d i e s  a r e  m o v i n g  i n t o  n e w  a n d
i m p o r t a n t  a r e n a s ,  i n c l u d i n g  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n ,  p r o d u c t
p o s i t i o n i n g ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u s t o m e r  b e n e f i t  m i x e s  a n d
1 5m a r k e t i n g  a u d i t  r e s e a r c h .
T h e  s o u r c e s  c i t e d  h e r e  a r e  o n l y  e x e m p l a r y ;  t h e  
m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s  t o  a t t i ­
t u d e  m e t h o d o l o g y  a n d  i t s  p a s t  a n d  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  
t o  e m p i r i c a l  m a r k e t i n g  k n o w l e d g e .  T h e  p r e s e n t  s t u d y
1 4 C h a r l e s  W .  K i n g  a n d  D o u g l a s  J .  T i g e r t  ( e d s . ) ,  
A t t i t u d e  R e s e a r c h  R e a c h e s  N e w  H e i g h t s  ( C h i c a g o ;  A m e r i c a n  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 ) ,  p .  v .
^ A .  R .  O x e n f e l d t ,  " A  M a r k e t i n g  M a n a g e r  L o o k s  a t  
A t t i t u d e  R e s e a r c h , "  i n  C h a r l e s  W .  K i n g  a n d  D o u g l a s  J .
T i g e r t  ( e d s . ) ,  A t t i t u d e  R e s e a r c h  R e a c h e s  N e w  H e i g h t s  
( C h i c a g o :  A m e r i c a n  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 ) ,  p .  2 5 .
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u t i l i z e d  s u c h  m e t h o d o l o g y  f o r  a  p u r p o s e  o f t e n  m e n t i o n e d  i n  
t h e  a t t i t u d e - r e l a t e d  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e — t h a t  o f  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n  b a s e d  u p o n  r e l e v a n t  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s .
I n  s u m ,  a t t i t u d e  m e t h o d o l o g y  p r o v i d e d  a  s u i t a b l e  
m e a n s  o f  m e a s u r i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  S u c h  m e t h o d o l o g y  
h a s  b e e n  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  h o l d  s u b s t a n t i a l  p r o m i s e  
f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  m a r k e t i n g  p r o b l e m s .  A t t i t u d e  m e t h o d ­
o l o g y  w a s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a r k e t  
s e g m e n t a t i o n ,  a  p u r p o s e  t h a t  i s  c o n s t r u e d  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  
s u i t e d  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  
m e t h o d o l o g y .
A  R e v i e w  o f  A l t e r n a t i v e  A t t i t u d e  M e t h o d o l o g i e s
I t  w a s  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  a t t i t u d e  m e t h o d ­
o l o g y  p r o v i d e d  a  s u i t a b l e  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s .  A  h o s t  o f  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  e m p i r i c a l l y  t a p  a t t i t u d e s .  T h e  
p u r p o s e  i n  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s  t o  b r i e f l y  e x a m i n e  c e r t a i n  
t e c h n i q u e s  f o r  m e a s u r i n g  a t t i t u d e s ,  b o t h  t o  p r o v i d e  a  c o n ­
c e p t u a l  b a s e  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g y ,  
a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e  b a s e s  u p o n  w h i c h  a  j u d g m e n t  w a s  m a d e  t o  
u t i l i z e  L i k e r t ' s  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s  t o  a s s e s s  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
I n  o r d e r  t o  p l a c e  b o u n d s  u p o n  t h i s  m e t h o d o l o g y  
r e v i e w ,  o n l y  m e a s u r e s  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  a s  s e l f - r e p o r t  
t e c h n i q u e s  a r e  o v e r v i e w e d .  S e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e s  a r e
t h o s e  w h i c h  r e l y  u p o n  r e s p o n d e n t s  t o  r e c o r d  t h e i r  b e l i e f s ,
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f e e l i n g s  a n d  e v a l u a t i o n s . ^ ^  T h i s  r e v i e w  i s  l i m i t e d  t o  
s e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e s  b e c a u s e  o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s  d i c t a t e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u c h  a  t e c h n i q u e  f o r  
t h i s  s t u d y .  T h e  d e s i r a b i l i t y  o f  u t i l i z i n g  a  m a i l e d  q u e s ­
t i o n n a i r e  t o  g a t h e r  d a t a  i s  o n e  s u c h  c o n s i d e r a t i o n ;  i t
1 7r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a  s e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e .  N e c e s s a r y  
s a m p l e  s i z e  i s  a n o t h e r  p e r t i n e n t  c o n s i d e r a t i o n ;  l a r g e
s a m p l e  s i z e  p r e c l u d e s  t h e  u s e  o f  o t h e r  m e a s u r e m e n t
18t e c h n i q u e s .  W i t h i n  t h e  s e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e  c a t e g o r y ,
1 9o n l y  m a j o r  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  r e v i e w e d .  T h e  f o c u s  i s
S e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e s  a r e  c o n s t r u e d  t o  b e  o n e  o f  
f i v e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  a t t i t u d e  m e a s u r e s .  T h e  o t h e r  
c a t e g o r i e s  a r e :  m e a s u r e s  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  o n ­
g o i n g  b e h a v i o r  i n  a  n a t u r a l  s e t t i n g ;  m e a s u r e s  b a s e d  o n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  r e a c t i o n  t o  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a r t i a l l y  
s t r u c t u r e d  s t i m u l i ;  m e a s u r e s  b a s e d  o n  p e r f o r m a n c e  o f  " o b j e c ­
t i v e "  t a s k s ;  a n d  m e a s u r e s  b a s e d  o n  p h y s i o l o g i c a l  r e a c t i o n s  
t o  t h e  a t t i t u d i n a l  o b j e c t  o r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  i t .  F r o m  
S .  W .  C o o k  a n d  C .  S e l l t i z ,  " A  M u l t i p l e - I n d i c a t o r  A p p r o a c h  
t o  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t , "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  6 2 : 3 6 - 5 5 ,  
J u l y ,  1 9 6 4 .
^ C f .  p o s t , p p .  1 6 5 - 1 6 7 .
^ C f .  p o s t , p p .  1 7 0 - 1 7 2 .
1 9 F o r  p u r p o s e s  o f  d i s c e r n i n g  m a j o r  s e l f - r e p o r t  
t e c h n i q u e s ,  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e  w a s  e x t e n s i v e l y  r e l i e d  
u p o n :  C h a r l e s  A .  K i e s l e r ,  B a r r y  E .  C o l l i n s  a n d  N o r m a n
M i l l e r ,  A t t i t u d e  C h a n g e  ( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e v  a n d  S o n s ,
I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 0 - 1 7 .
S e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e s  n o t  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
a r e  e s s e n t i a l l y  e x t e n s i o n s  a n d / o r  r e f i n e m e n t s  o f  t h e  t e c h ­
n i q u e s  r e p o r t e d  h e r e i n .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  Q - s o r t ,  
P a i r e d  C o m p a r i s o n ,  R a n k  O r d e r ,  a n d  C o n s t a n t  S u m  S c a l e  
T e c h n i q u e s ,  s e e  H u g h e s ,  0£ .  c i t . , p p .  9 7 - 1 0 7 .
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u p o n  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  s u c h  t e c h n i q u e s ,  a n d  
u p o n  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  u t i l i z a ­
t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e s  i n  m a r k e t i n g .  T h e  o r d e r  o f  p r e s e n ­
t a t i o n  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  r e s p e c t i v e  
t e c h n i q u e s  w e r e  d e v e l o p e d .
A l l p o r t  a n d  H a r t m a n . T h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s  i s  g e n e r a l l y  a t t r i b ­
u t e d  t o  A l l p o r t  a n d  H a r t m a n  w h o ,  i n  1 9 2 5 ,  w r o t e  a n  a r t i c l e
20o n  t h e  s u b j e c t .  T h e  a u t h o r s  d e v i s e d  a  m e a n s  w h e r e b y  
r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  s c a l e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  o p i n i o n s  
o n  a  s u b j e c t ;  p r e v i o u s l y  d i c h o t o m o u s  " y e s "  o r  " n o "  c a t e ­
g o r i e s  h a d  b e e n  u t i l i z e d  t o  g a u g e  r e s p o n d e n t s '  v i e w s .
A l l p o r t  a n d  H a r t m a n  b e g a n  t h e  p r o c e s s  o f  s c a l i n g
a t t i t u d e s  b y  a s k i n g  a  s a m p l e  o f  s t u d e n t s  t o  e n u m e r a t e  t h e i r
v i e w s  c o n c e r n i n g  c e r t a i n  t o p i c s .  S u c h  v i e w s  w e r e  t h e n
s i f t e d ,  a n d  " . . .  d i s t i n c t  a n d  r e l e v a n t  v i e w s  w e r e  
21a s s e m b l e d . "  F o r  e a c h  t o p i c ,  p e r t i n e n t  s t a t e m e n t s  w e r e  
s u b m i t t e d  t o  a  p a n e l  o f  s i x  e x p e r t  j u d g e s ,  w h o  r a n k e d  t h e m  
i n  t e r m s  o f  t h e  d e g r e e  o f  f a v o r a b l e n e s s  o r  u n f a v o r a b l e n e s s  
e x h i b i t e d .  T h e  s t a t e m e n t s  w e r e  t h e n  s u b m i t t e d  t o  a  l a r g e r  
g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s .  E a c h  w a s  a s k e d  t o  c h e c k  t h e  s t a t e m e n t  
w h i c h  m o s t  c l o s e l y  e x p r e s s e d  h i s  o r  h e r  o w n  v i e w s .
on F l o y d  H .  A l l p o r t  a n d  D .  A .  H a r t m a n ,  " T h e  M e a s u r e ­
m e n t  a n d  M o t i v a t i o n  o f  A t y p i c a l  O p i n i o n  i n  a  C e r t a i n  G r o u p , "  
A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  1 9 : 7 3 5 - 7 6 0 ,  N o v e m b e r ,  
1 9 2 5 .
2 1 I b i d . , p .  736 .
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T h u s  A l l p o r t  a n d  H a r t m a n  d e v i s e d  a  m e a n s  w h e r e b y  
a t t i t u d e s  c o u l d  b e  r a n k  o r d e r e d  o n  a  c o n t i n u u m .  H o w e v e r  
t h e  t e c h n i q u e  p r o v i d e d  n o  m e t h o d o l o g y  f o r  m e a s u r i n g  r e l a t i v e  
d i s t a n c e s  a m o n g  t h e  v a r i o u s  r e s p o n d e n t s '  v i e w s .  T h e r e  w a s  
l i t t l e  a s s u r a n c e  t h a t  s t a t e m e n t s  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  t h e  
a t t i t u d e  r e p r e s e n t e d  t r u e  i n t e r v a l s  o n  a n  u n d e r l y i n g  s p e c ­
t r u m  o f  p o s s i b l e  v i e w s  o n  t h e  t o p i c  o f  i n t e r e s t .
T h u r s t o n e  a n d  C h a v e . T h u r s t o n e  a n d  C h a v e ,  f o l l o w i n g
t h e  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t  d e v e l o p e d  b y  A l l p o r t  a n d  H a r t m a n ,
p r o p o s e d  a m e t h o d o l o g y  w h i c h  e n a b l e d  m e a s u r e m e n t  o f  t h e
r e l a t i v e  d i s t a n c e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s '  v i e w s .  T h e i r  m e t h o d
22o f  " E q u a l  A p p e a r i n g  I n t e r v a l s "  w a s  p r o p o s e d  i n  1 9 2 9 .
L i k e  A l l p o r t  a n d  H a r t m a n ,  t h e  a u t h o r s  r e l i e d  u p o n  a  p a n e l  
o f  j u d g e s  t o  a s s e s s  s t a t e m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  a n  a t t i t u d e  
o f  i n t e r e s t .  U n l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  T h u r s t o n e  a n d  
C h a v e  i n s t r u c t e d  e x p e r t  j u d g e s  t o  s o r t  s t a t e m e n t s  i n t o  p i l e s  
w i t h  p r i m a r y  f o c u s  u p o n  m a k i n g  t h e  c o n c e p t u a l  d i s t a n c e s  
b e t w e e n  p i l e s  e q u a l .  T h u s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  p i l e s  4  a n d  
5 ,  r e g a r d i n g  d e g r e e  o f  f a v o r a b l e n e s s  ( o r  u n f a v o r a b l e n e s s )  
t o w a r d  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t ,  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  c o n ­
c e p t u a l  d i s t a n c e  o n  a n  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  c o n t i n u u m  a s  d o e s  
t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  p i l e s  7  a n d  8 .
22 L .  L .  T h u r s t o n e  a n d  E .  J .  C h a v e ,  T h e  M e a s u r e m e n t  
o f  A t t i t u d e  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s , 1 $ 2 9 ) .
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S t a t e m e n t s  u p o n  w h i c h  j u d g e s  d i d  n o t  a g r e e  w e r e  
e l i m i n a t e d  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  s u c h  s t a t e m e n t s  w e r e  
a m b i g u o u s  o r  i r r e l e v a n t  r e g a r d i n g  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t .  
T h u r s t o n e  a n d  C h a v e  d e v o t e d  f u r t h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  m a t t e r  
o f  i r r e l e v a n c y .  T h e y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
a t t e n t i o n  w a s  n o t  d i r e c t e d  t o  t h e  u n d e r l y i n g  c o n t i n u u m ;  
r a t h e r  t h e  r e s p o n d e n t  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  e a c h  s t a t e m e n t .  T h u s  r e s p o n d e n t s  h a d  l i t t l e  b a s i s  
u p o n  w h i c h  t o  j u d g e  t h e i r  v i e w s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p e c t r u m  
o f  p o s s i b i l i t i e s .  V i e w i n g  s t a t e m e n t s  i n  i s o l a t i o n ,  r e s p o n d ­
e n t s  m i g h t  w e l l  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e m  b e c a u s e  t h e y  
i n v o k e d  f e e l i n g s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t
b e i n g  s t u d i e d .  T h e  a u t h o r s  c o n s e q u e n t l y  p r o p o s e d  a  p r o b a -
2 3b i l i t y  t e c h n i q u e  f o r  r e j e c t i n g  s u c h  i r r e l e v a n t  i t e m s .
H u g h e s  h a s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  m e t h o d  o f  E q u a l
A p p e a r i n g  I n t e r v a l s  h a s  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  u t i l i z e d  i n
2 4m a r k e t i n g  r e s e a r c h .  I t s  i n a p p r o p r i a t e n e s s  s t e m s  f r o m  t w o  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  u s e .  T h e  c o s t s  i n v o l v e d  i n  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c a l e  a r e  o f t e n  p r o h i b i t i v e ,  a s  a t  l e a s t  
1 0 0  j u d g e s  m u s t  b e  u t i l i z e d  t o  e v a l u a t e  h u n d r e d s  o f  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  r e s p o n d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  e v a l ­
u a t e  n u m e r o u s ,  o f t e n  l e n g t h y  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .
2 3 F o r  a  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b a b i l i t y  
t e c h n i q u e ,  s e e  A l l e n  L .  E d w a r d s ,  T e c h n i q u e s  o f  A t t i t u d e  
S c a l e  C o n s t r u c t i o n  ( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,
I n c . ,  1 $ 5 7 ) , p p .  9 8 - 1 0 1 .
^ H u g h e s ,  op .  c i t . , p .  127 .
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C o n s e q u e n t l y  r e s p o n d e n t  f a t i g u e  i n c r e a s e s ,  a n d  r e s p o n d e n t  
c o o p e r a t i o n  i s  r e d u c e d .
L i k e r t . I n  1 9 2 9 ,  L i k e r t  p r o p o s e d  a  m e t h o d  f o r
s c a l i n g  a t t i t u d e  r e s p o n s e s  w h i c h  w a s  t e r m e d  t h e  M e t h o d  o f
2 6S u m m a t e d  R a t i n g s .  L i k e r t  f o c u s e d  o n  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
c e r t a i n  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  i n h e r e n t  i n  p r e c e d i n g  a t t i t u d e  
s c a l i n g  m e t h o d o l o g i e s .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  p r o b l e m s  c o n c e r n e d  t h e  i s s u e  o f  
i r r e l e v a n c y ,  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h e  T h u r s t o n e - C h a v e  
m e t h o d o l o g y  d i d  n o t  e n a b l e  t h e  r e s p o n d e n t  t o  d i r e c t l y  
e x p r e s s  h i s  v i e w s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s p e c t r u m  o f  p o s s i b l e  
v i e w s ,  a s  h e  t e n d e d  t o  v i e w  s t a t e m e n t s  i n  i s o l a t i o n .  T h u s  
h e  m i g h t  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  
i n v o k e d  o t h e r  v i e w s ,  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a t t i t u d e  
o b j e c t .  T h i s  p r o b l e m  o c c u r s  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  r e s p o n s e  
f o r m a t  u t i l i z e d .  R e s p o n d e n t s  a r e  a s k e d  t o  e x p r e s s  d i r e c t  
a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  s t a t e m e n t s  w h i c h  t h e m s e l v e s  
c o n t a i n  t h e  s u b s t a n c e  o f  p o s s i b l e  v i e w s  o n  t h e  t o p i c .
L i k e r t ' s  f o r m a t  i n v o l v e s  i n s t r u c t i n g  r e s p o n d e n t s  t o  r e a d  a n  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t ,  a n d  t h e n  e x p r e s s  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e ­
m e n t  o n  a  f i v e ,  s i x  o r  s e v e n  p o i n t  s c a l e ,  r a n g i n g  f r o m
2 7" s t r o n g l y  a g r e e "  t o  " s t r o n g l y  d i s a g r e e . "  C o n s e q u e n t l y
2 5 I b i d .
2 ftL i k e r t ,  l o c . c i t .
2 7 T h e  L i k e r t - t y p e  f o r m a t  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  i n  A p p e n d i x  A .
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t h e  r e s p o n d e n t  i s  d i r e c t l y  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  s p e c t r u m  o f  
p o s s i b l e  r e s p o n s e s :  h e  c a n  r e l a t i v e l y  a c c u r a t e l y  e x p r e s s
h i s  p o s i t i o n  o n  t h e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  T h i s ,  
i n  t u r n ,  d e c r e a s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  v i e w s  o n  o t h e r  
t o p i c s  a r e  b e i n g  i n v o k e d ,  a s  t h e  s c a l i n g  d e v i c e  d o e s  n o t  
i t s e l f  c o n t a i n  s t a t e m e n t s  w h i c h  m i g h t  i n v o k e  s u c h  i r r e l e v a n t  
v i e w s .
A  s e c o n d  p r o b l e m  e l i m i n a t e d  b y  t h e  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  
R a t i n g s  c o n c e r n s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r e j u d g m e n t  o f  s u b s t a n ­
t i a l  n u m b e r s  o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  b y  l a r g e  p a n e l s  o f  
e x p e r t s .  T h i s  r e q u i r e m e n t  i s  i n h e r e n t  i n  T h u r s t o n e - C h a v e  
m e t h o d o l o g y  t o  e q u a t e  t h e  d i s t a n c e  a m o n g  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  
o n  a n  a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  L i k e r t ' s  t e c h n i q u e  e n a b l e s  t h e  
s c o r i n g  o f  a t t i t u d e s  d i r e c t l y  f r o m  a t t i t u d e  r e s p o n s e s  w i t h ­
o u t  u t i l i z a t i o n  o f  a  p a n e l  o f  j u d g e s .  T h u s ,  t h e  r e s p o n s e  
c a t e g o r i e s  t h e m s e l v e s  a r e  c o n s t r u e d  t o  b e  e q u a d i s t a n t  o n  
t h e  a t t i t u d e  c o n t i n u u m ,  a n d  r e s p o n d e n t s ,  r a t h e r  t h a n  j u d g e s ,  
a s s e s s  t h e  i n t e r v a l  w h i c h  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  v i e w  o n  t h e  
t o p i c .
O p e r a t i o n a l l y ,  L i k e r t  m e t h o d o l o g y  r e q u i r e s  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  c o n s t r u c t  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  t a p p i n g  
r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  a t t i t u d e  i n  q u e s t i o n .  A s  s t a t e d  
p r e v i o u s l y ,  r e s p o n d e n t s  t h e n  c h e c k  t h e  r e s p o n s e  c a t e g o r y —  
f r o m  s t r o n g l y  a g r e e  t h r o u g h  s t r o n g l y  d i s a g r e e — w h i c h  b e s t  
e x p r e s s e s  t h e i r  v i e w s  r e g a r d i n g  e a c h  a t t i t u d e  s t a t e m e n t .
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R e s p o n s e s  t o  t h e  v a r i o u s  s t a t e m e n t s  a r e  t h e n  s u m m e d ,  a n d  
a n  o v e r a l l  a t t i t u d e  s c o r e  i s  o b t a i n e d .
A l t h o u g h  L i k e r t  m e t h o d o l o g y  o v e r c o m e s  t h e  n e e d  f o r  
p r e j u d g i n g  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s ,  n e w  c o n c e p t u a l  p r o b l e m s  
a r i s e ,  w h i c h  a r e  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  b y p a s s i n g  p r e j u d g ­
m e n t .  T h u r s t o n e - C h a v e  m e t h o d o l o g y  r e l i e s  u p o n  t h e  j u d g m e n t  
p r o c e s s  t o  e l i m i n a t e  a m b i g u o u s  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  u s e  o f  a  
p r o b a b i l i t y  s t a t i s t i c  t o  i n s u r e  r e l e v a n c e .  L i k e r t  m e t h o d ­
o l o g y  r e q u i r e s  a n  a d d i t i o n a l  a n a l y t i c a l  s t e p  t o  e l i m i n a t e  
a m b i g u o u s  s t a t e m e n t s  a n d  t o  i n s u r e  r e l e v a n c y  o f  e a c h  s t a t e ­
m e n t  t o  t h e  a t t i t u d e  i n  q u e s t i o n ;  i . e . ,  t o  e l i m i n a t e  n o n ­
u n i d i m e n s i o n a l  i c e m s ,  o r  i t e m s  w h i c h  d o  n o t  t a p  t h e  s a m e  
a t t i t u d e s  a s  d o  o t h e r  i t e m s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  s c a l e .  T h u s  
a  r e q u i r e m e n t  i n h e r e n t  i n  r i g o r o u s  u t i l i z a t i o n  o f  L i k e r t  
m e t h o d o l o g y  i s  t h e  p r e t e s t i n g  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  f o r
p u r p o s e s  o f  e l i m i n a t i n g  a m b i g u o u s  a n d  i r r e l e v a n t  o r  n o n -
2 8u n i d i m e n s i o n a l  i t e m s  v i a  a n  i t e m  a n a l y s i s .
L i k e r t  m e t h o d o l o g y  h a s  b e e n  h e a v i l y  u t i l i z e d  i n  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h .  S u c h  w i d e s p r e a d  u t i l i z a t i o n  s t e m s  
f r o m  t h r e e  c o s t  i s s u e s .  T h e  f i r s t  c o n c e r n s  d e v e l o p m e n t a l  
c o s t s .  T h e  L i k e r t  t e c h n i q u e  r e q u i r e s  a  p r e t e s t  t o  e n a b l e  
a n  i t e m  a n a l y s i s  o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .  T h e  p r e t e s t  i s  
l i k e l y  t o  b e  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  i s  t h e  e l a b o r a t e  j u d g m e n t  
p r o c e s s  r e q u i r e d  i n  A l l p o r t - H a r t m a n  o r  T h u r s t o n e - C h a v e
2 8L i k e r t ,  l o c . c i t .
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m e t h o d o l o g y .  S e c o n d l y ,  r e s p o n d e n t s  f a v o r  L i k e r t - t y p e  
s t a t e m e n t s  a n d  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  a r e  n o t  a s  
v e r b o s e  a s  a r e  t h e  f o r m a t s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h u s  
i n d i r e c t  c o s t s  d u e  t o  n o n - r e s p o n s e  a n d  i n c o m p l e t e d  q u e s ­
t i o n n a i r e s  t e n d  t o  b e  r e d u c e d  w i t h  t h e  u s e  o f  L i k e r t  m e t h o d ­
o l o g y .  T h i r d l y ,  f i e l d  c o s t s  a r e  r e d u c e d ,  a s  t h e  L i k e r t  
f o r m a t  e n a b l e s  u t i l i z a t i o n  o f  l o w  c o s t  m a i l  s u r v e y  
t e c h n i q u e s .  C l e a r  i n s t r u c t i o n s  c a n  b e  c o m m u n i c a t e d  i n
2 9w r i t i n g ,  a n d  q u e s t i o n n a i r e  l e n g t h  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t .
L i k e r t  m e t h o d o l o g y  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x a m i n i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h e  c h o i c e  o f  L i k e r t  m e t h o d o l o g y  w a s  b a s e d  u p o n  
a p p r o p r i a t e n e s s  r e g a r d i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  
c o s t  c o n s i d e r a t i o n s . ^ 0
G u t t m a n . I n  1 9 5 0 ,  G u t t m a n  o u t l i n e d  a  p r o c e d u r e  f o r
3 1s c a l i n g  a t t i t u d e s  w h i c h  h e  t e r m e d  " S c a l o g r a m  A n a l y s i s . "
T h e  t e c h n i q u e  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  s i m p l e ,  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  m e t h o d  f o r  a n a l y z i n g  t h e  u n i d i m e n s i o n a l i t y  o r  
r e l e v a n c e  o f  e a c h  a t t i t u d e  i t e m .  A s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,
2 9 H u g h e s ,  l o c . c i t .
^ ° F o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  L i k e r t  T e c h n i q u e  
a n d  t h e  r e a s o n i n g  u n d e r l y i n g  i t s  u s e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
s e e  p p .  1 4 1 - 1 4 5 .
3 1 L .  G u t t m a n ,  " T h e  B a s i s  f o r  S c a l o g r a m  A n a l y s i s , "  i n  
S . A .  S t o u f f e r , e t  a l . , ( e d s . ) ,  M e a s u r e m e n t  a n d  P r e d i c t i o n  
( P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,
p p .  6 0 - 9 0 .
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s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  i n  
o t h e r  s c a l i n g  m e t h o d o l o g i e s .
T h e  G u t t m a n  p r o c e d u r e  i n v o l v e s  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  
a t t i t u d e  s c a l e  c o n t a i n i n g  i t e m s  w h i c h  c o n c e p t u a l l y  r e p r e s e n t  
" s u c c e s s i v e  h u r d l e s . "  I t e m s  a t  o n e  e x t r e m e  ( l e f t )  o f  t h e  
a t t i t u d e  c o n t i n u u m  a r e  m a r g i n a l l y  f a v o r a b l e  a s  r e g a r d s  t h e  
a t t i t u d e  o b j e c t .  I t e m s  a t  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  ( r i g h t )  o f  
t h e  c o n t i n u u m  a r e  h i g h l y  f a v o r a b l e  t o w a r d  t h e  o b j e c t .  
I n t e r v e n i n g  s t a t e m e n t s  a r e  i n c r e a s i n g l y  f a v o r a b l e  i n  n a t u r e .  
O f  c o u r s e ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  c o n t i n u u m  c o u l d  b e  c o m ­
p r i s e d  o f  m a r g i n a l l y  u n f a v o r a b l e  t h r o u g h  h i g h l y  u n f a v o r a b l e  
s t a t e m e n t s .  T h e  r e s p o n d e n t  i s  i n s t r u c t e d  t o  c h e c k  a l l  
s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  h e  a g r e e s .  T h u s ,  a s  h e  r e a d s  t h r o u g h  
t h e  s t a t e m e n t s ,  t h e y  b e c o m e  s u c c e s s i v e l y  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
a g r e e  w i t h ;  i . e . ,  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  o r d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  e x t r e m i t y  r e q u i r e d  t o  " p a s s "  t h e  s t a t e ­
m e n t .  T h e  m o s t  f a v o r a b l e  s t a t e m e n t  t h a t  i s  " p a s s e d "  b y  t h e  
r e s p o n d e n t  i s  c o n s t r u e d  t o  i n d i c a t e  h i s  p l a c e m e n t  o n  t h e  
a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  K i e s l e r ,  C o l l i n s  a n d  M i l l e r  h a v e  c o m ­
p a r e d  t h e  G u t t m a n  T e c h n i q u e  w i t h  t h e  t e s t i n g  c o n c e p t  
i n v o l v e d  i n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  i n t e l l i g e n c e  t e s t .  H e r e  t h e  
e x a m i n e e  a n s w e r s  s u c c e s s i v e l y  m o r e  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  
u n t i l  a  q u e s t i o n  i s  r e a c h e d  w h i c h  c a n n o t  b e  a n s w e r e d .  T h e
m o s t  d i f f i c u l t  q u e s t i o n  a n s w e r e d  i s  c o n s t r u e d  t o  i n d i c a t e
3 2t h e  e x a m i n e ' s  i n t e l l i g e n c e  r e g a r d i n g  t h e  t o p i c  a t  h a n d .
32 K i e s l e r ,  C o l l i n s  and M i l l e r ,  ojd. c i t . , pp .  1 3 - 1 4 .
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C o n c e p t u a l l y ,  S c a l o g r a m  A n a l y s i s  c o n s i s t s  o f  
e x a m i n i n g  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a g r e e m e n t  w i t h  
i n c r e a s i n g l y  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  i t e m s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  
e s t a b l i s h i n g  s c a l e  u n i d i m e n s i o n a l i t y .  I f  r e s p o n d e n t s  a g r e e  
w i t h  r e l a t i v e l y  h i g h l y  f a v o r a b l e  s t a t e m e n t s  t h e y  c a n  b e  
e x p e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  s t a t e m e n t s  w h i c h ,  a l t h o u g h  f a v o r a b l e ,  
e x h i b i t  l e s s  f a v o r a b l e n e s s  t o w a r d  t h e  o b j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  a  r e s p o n d e n t  f a v o r e d  a l l o w i n g  b l a c k s  t o  r e s i d e  i n  h i s  
n e i g h b o r h o o d ,  t h e r e b y  e x h i b i t i n g  h i g h l y  f a v o r a b l e  p o s i t i o n ,  
h e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  f a v o r  a l l o w i n g  b l a c k s  t o  v i s i t  h i s  
c i t y ,  a  s o m e w h a t  l e s s  f a v o r a b l e  p o s i t i o n .  T o  t h e  e x t e n t  
t h a t  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t  a  w e l l  d e f i n e d ,  c u m u l a t i v e  a g r e e ­
m e n t  p a t t e r n ,  e a c h  s t a t e m e n t  i s  c o n s t r u e d  t o  b e  u n i d i m e n ­
s i o n a l ;  i . e . ,  i t  i s  m e a s u r i n g  t h e  s a m e  a t t i t u d e  a s  a r e  
o t h e r  s t a t e m e n t s .  W h e r e  a  c u m u l a t i v e  a g r e e m e n t  p a t t e r n  d o e s  
n o t  e x i s t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t a t e m e n t s  i n v o l v e d  w e r e  
t a p p i n g  o t h e r  a t t i t u d e s ,  a n d  n o n - u n i d i m e n s i o n a l i t y  i s  i n  
e v i d e n c e . ^
H u g h e s  h a s  s u b m i t t e d  t h a t ,  d u e  t o  c e r t a i n  i n n a t e  
d i f f i c u l t i e s ,  t h e  G u t t m a n  T e c h n i q u e  h a s  n o t  b e e n  u s e d  
e x t e n s i v e l y  i n  m a r k e t i n g  r e s e a r c h .  C o n s t r u c t i o n  o f  a  s c a l e ,  
c o n t a i n i n g  s t a t e m e n t s  w h i c h  a r e  s u c c e s s i v e l y  f a v o r a b l e  
( u n f a v o r a b l e ) , a n d  a p p r o x i m a t e  e q u a l  i n t e r v a l s  a s  r e g a r d s  
p l a c e m e n t  o n  t h e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  c o n t i n u u m  e n t a i l s
33Guttm an,  l o c . c i t .
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c o n s i d e r a b l e  c o s t ,  t i m e  a n d  e f f o r t .  S u c h  s c a l e s  m u s t  e i t h e r  
b e  s u b j e c t e d  t o  e x t e n s i v e  p r e j u d g m e n t ,  o r  t h e r e  i s  c o n s i d e r ­
a b l e  r i s k  t h a t  G u t t m a n ' s  u n i d i m e n s i o n a l i t y  c r i t e r i o n  c a n n o t  
b e  a c h i e v e d . ^
O s g o o d ,  S u c i  a n d  T a n n e n b a u m . I n  1 9 5 7 ,  O s g o o d ,  S u c i
a n d  T a n n e n b a u m  p r o p o s e d  a  m e t h o d o l o g y ,  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r -
3 5e n t i a l ,  w h i c h  e n a b l e d  a  d i r e c t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e
o b j e c t .  M e t h o d o l o g i e s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  u t i l i z e  a  
n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  w h i c h  t h e m s e l v e s  c o n t a i n  v a r i o u s  v i e w s  
c o n c e r n i n g  t h e  a t t i t u d e  i n  q u e s t i o n ,  a n d  r e s p o n d e n t s  a r e  
a s k e d  t o  s t a t e  t h e i r  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  
s t a t e m e n t .  T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  u t i l i z e s  a  f o r m a t  
w h e r e b y  t h e  r e s p o n d e n t  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  a t t i t u d e  
o b j e c t  d i r e c t l y ,  a n d  h e  i s  a s k e d  t o  e x p r e s s  h i s  v i e w s  o n  
r e s p o n s e  c o n t i n u a .  E a c h  c o n t i n u u m  h a s  a  b i p o l a r  a d j e c t i v e  
a t  t h e  e x t r e m e s .  I n  r e l a t i o n  t o  e a c h  p a i r  o f  b i p o l a r  
a d j e c t i v e s ,  t h e  r e s p o n d e n t  i s  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e r e  t h e  
a t t i t u d e  o b j e c t  l i e s  a l o n g  a  f i v e ,  s i x  o r  s e v e n  i n t e r v a l  
c o n t i n u u m .
U t i l i z i n g  f a c t o r  a n a l y t i c  p r o c e d u r e s ,  O s g o o d ,  S u c i  
a n d  T a n n e n b a u m  e s t a b l i s h e d  t h a t  a t t i t u d i n a l  d i m e n s i o n s  
i n v o l v e d  a r e  e v a l u a t i o n ,  p o t e n c y  a n d  a c t i v i t y .  T h e y
3 4 H u g h e s ,  0£ .  c i t . , p p .  1 0 2 - 1 0 3 .
3 5 C .  E .  O s g o o d ,  G .  J .  S u c i  a n d  P .  H .  T a n n e n b a u m ,
T h e  M e a s u r e m e n t  o f  M e a n i n g  ( U r b a n a ,  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y
o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 5 7 ) .
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p r o p o s e d  5 0  p a i r s  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  w h i c h  m i g h t  b e  
u t i l i z e d  t o  t a p  t h e s e  t h r e e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n s .  T h u s  t h e  
r e s e a r c h e r  i s  a b l e  t o  t a p  t h e  d i m e n s i o n ( s )  o f  i n t e r e s t  v i a  
s e l e c t i n g  r e l e v a n t  b i p o l a r  a d j e c t i v e s .
C o n c e p t u a l l y  t h e n ,  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  d i r e c t l y  
c o n f r o n t s  r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t ,  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  c h o o s e s  r e s p o n s e  s e t s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
a t t i t u d e  d i m e n s i o n  o f  i n t e r e s t .  O t h e r  a t t i t u d e  m e t h o d ­
o l o g i e s  u t i l i z e  a  s e r i e s  o f  s t a t e m e n t s  t o  t a p  t h e  v a r i o u s  
d i m e n s i o n  o f  t h e  a t t i t u d e ,  a n d  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s  a g r e e ­
m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t .
H u g h e s  s t a t e s  t h a t  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l ,  a n d  a  
h o s t  o f  v a r i a t i o n s  o f  i t ,  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  m a r k e t i n g  
r e s e a r c h .  L i k e  t h e  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s ,  r e s p o n d e n t s  
f a v o r  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  b e c a u s e  i t  i s  n o t  a s  v e r b o s e  
a s  a r e  o t h e r  m e t h o d o l o g i e s .  T h u s  i n d i r e c t  c o s t s  a t t r i b u t ­
a b l e  t o  n o n - r e s p o n s e  a n d  i n c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  
m i n i m i z e d .  D e v e l o p m e n t a l  c o s t s  a r e  r e d u c e d ,  b e c a u s e  t h e
r e s e a r c h e r  c a n  m a k e  u s e  o f  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  w h i c h  a r e
3 6p r o p o r t e d  t o  h a v e  e s t a b l i s h e d  v a l i d i t y .  F i e l d  c o s t s  a r e
36 C o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d s  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  w i t h  p r e - e s t a b l i s h e d  v a l i d i t y  w i l l  
b e  v a l i d  w h e n  m e a s u r i n g  a n y  a t t i t u d e .  F o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  
t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w i s h e s  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  a  
p o l i t i c a l  c a n d i d a t e ,  a n d  u t i l i z e s  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  w h i c h  
w e r e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a s  v a l i d  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
a t t i t u d e s  t o w a r d  b l a c k s .  C o n t r o v e r s y  s u r r o u n d s  t h e  a s s u m p ­
t i o n  t h a t  s u c h  a d j e c t i v e s  c a n  b e  a s s u m e d  t o  b e  v a l i d  f o r  h i s  
p u r p o s e .  S e e  I b i d . ,  p p .  1 4 0 - 1 4 3 ,  a n d  A .  E .  G r e g g ,  " A  V a l i d ­
i t y  S t u d y  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l , ” J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y , 1 5 : 1 7 9 - 1 8 1 ,  O c t o b e r ,  1 9 5 9 .
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r e d u c e d ,  b e c a u s e  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  c a n  b e
3 7a d m i n i s t e r e d  v i a  a  l o w  c o s t  m a i l  s u r v e y .
T w o  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  u t i l i z a ­
t i o n  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l .  F i r s t ,  t h e  a t t i t u d e  
o b j e c t  ( s )  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  r e s p o n d e n t s  m u s t  b e  s e l e c t e d
e x t r e m e l y  c a r e f u l l y ,  a s  " . . . t h e  c o n c e p t s  m u s t  b e  c a p a b l e
3 8o f  e l i c i t i n g  v a r i e d  r e s p o n s e s  a n d  t h u s  l a r g e  v a r i a n c e . ”
I f  v a r i e d  r e s p o n s e s  a r e  n o t  f o r t h c o m i n g ,  s c a l i n g  o f  a t t i ­
t u d e s  i s  n o t  p o s s i b l e .  S e c o n d l y ,  a d j e c t i v e  p a i r s  w h i c h  w i l l  
t a p  t h e  a t t i t u d e  o f  i n t e r e s t  m u s t  b e  s e l e c t e d .  T h e y  m u s t  b e  
a p p r o p r i a t e  a s  r e g a r d s  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t .  A d d i t i o n a l l y  
t h e y  m u s t  b e  t r u l y  b i p o l a r ,  a n d  m u s t  b e  u n a m b i g u o u s .  A  
p r e t e s t  i s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o  a s s u r e  t h a t  a t t i t u d e  o b j e c t
s t a t e m e n t s  w i l l  e l i c i t  v a r i e d  r e s p o n s e s ,  a n d  t h a t  a d j e c t i v e
3 9p a i r s  a r e  b i p o l a r ,  u n a m b i g u o u s , a n d  a p p r o p r i a t e .
S u m m a r y  a n d  C o n c l u s i o n s . F o u r  m a j o r  s e l f - r e p o r t  
a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  o v e r v i e w e d  i n  
t h i s  s e c t i o n .  F o c u s  w a s  u p o n  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t s  i n v o l v e d  
i n  t h o s e  t e c h n i q u e s ,  a n d  u p o n  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e s  i n  m a r k e t i n g
3 7 H u g h e s ,  o £ .  c i t . , p p .  1 2 6 - 1 2 7 .
3  8 F r e d  N .  K e r l i n g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  
R e s e a r c h  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  w T n s t o n ,  I n c . ,
1 9 6 4 ) ,  p .  5 6 9 .
3 9 Hughes, o £ .  c i t . , p .  95 .
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r e s e a r c h ,  t h e  r e a l m  w i t h i n  w h i c h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  
c o n d u c t e d .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  a n  e m p i r i c a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  
a n d  a n  a s s e s s m e n t  o f  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e ­
s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  
L i k e r t ' s  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s  w a s  d e e m e d  a n  a p p r o ­
p r i a t e  m e t h o d o l o g y  f o r  a s s e s s i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  A  
p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n  w a s  u t i l i z e d  t o  e n a b l e  a  j u d g m e n t  
t o  u s e  L i k e r t  m e t h o d o l o g y .  T h i s  e l i m i n a t i o n  p r o c e s s  d r e w  
u p o n  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a p p l i c a ­
b i l i t y  o f  v a r i o u s  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g i e s  t o  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .
T h e  d e s i r a b i l i t y  o f  u t i l i z i n g  a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e ,
d u e  i n  p a r t  t o  t h e  n e c e s s i t y  t o  s e c u r e  a  r e l a t i v e l y  l a r g e
s a m p l e ,  d i c t a t e d  t h a t  a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t
4 0w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  a s s e s s i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  C o n ­
s e q u e n t l y  a l l  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g i e s ,  e x c e p t  
s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s ,  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n .
O f  t h e  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s ,  t h r e e  m a j o r  m e t h o d s ,  
a n d  e x t e n s i o n s  a n d  r e f i n e m e n t s  o f  t h o s e  m e t h o d s  w h i c h  e m p l o y  
t h e  s a m e  m e a s u r e m e n t  c o n c e p t s ,  w e r e  d e e m e d  i n a p p r o p r i a t e .
40 C f . p o s t , pp. 1 6 5 - 1 6 7 .
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A l l p o r t - H a r t m a n  a n d  T h u r s t o n e - C h a v e  m e t h o d o l o g i e s  
w e r e  e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f :  ( 1 )  h i g h  c o s t s  i n v o l v e d  i n  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e ,  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  j u d g e s  t o  e v a l u a t e  a t t i ­
t u d e  s t a t e m e n t s ;  a n d  ( 2 )  p o t e n t i a l l y  h i g h  n o n - r e s p o n s e ,
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f o r m a t  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  w h i c h  i s
41i n h e r e n t l y  q u i t e  v e r b o s e .  G u t t m a n  m e t h o d o l o g y  w a s  
e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  h i g h  c o s t s  i n v o l v e d  i n  c o n s t r u c t i n g  
a n  a t t i t u d e  s c a l e  c o n t a i n i n g  c u m u l a t i v e l y  f a v o r a b l e  
( u n f a v o r a b l e )  s t a t e m e n t s ,  a n d  w h i c h  r e p r e s e n t  e q u a l  i n t e r ­
v a l s  o n  t h e  u n d e r l y i n g  a t t i t u d e  c o n t i n u u m .  A g a i n  e x t e n s i v e
p r e j u d g m e n t  i s  n e c e s s a r y ,  o r  r i s k s  a r e  i n c u r r e d  c o n c e r n i n g
i ^ • i • , 4 2s c a l e  u n i d i m e n s i o n a l i t y .
T h e  L i k e r t  a n d  O s g o o d ,  S u c i  a n d  T a n n e n b a u m  m e t h o d ­
o l o g i e s  h a v e  b e e n  h e a v i l y  u t i l i z e d  i n  m a r k e t i n g  r e s e a r c h ,  
i n  p a r t  b e c a u s e  b o t h  c a n  b e  a d m i n i s t e r e d  v i a  a  m a i l  s u r v e y ;  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  s e l f - r e p o r t  m e t h o d s ,  v e r b a g e  i s  r e d u c e d  
c o n s i d e r a b l y .  T h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  w a s  e l i m i n a t e d  
f r o m  c o n s i d e r a t i o n  p a r t l y  b e c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  
i n  c h o o s i n g  b i p o l a r  a d j e c t i v e s  w h i c h  m i g h t  a d e q u a t e l y  t a p  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h e  r e s e a r c h e r  w h o  c h o o s e s  s u c h  
a d j e c t i v e s  f r o m  a m o n g  t h o s e  w i t h  p r e - e s t a b l i s h e d  v a l i d i t y  
f a c e s  t w o  p r o b l e m s :  ( 1 )  a d j e c t i v e s  c h o s e n  m a y  n o t  b e  v a l i d
^ S u p r a , p p .  1 3 2 - 1 3 3 .  
^ 2 S u p r a , p p .  1 3 8 - 1 3 9 .
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w h e n  a p p l i e d  t o  s o m e  a t t i t u d e  o b j e c t  o t h e r  t h a n  t h e
o b j e c t ( s )  u t i l i z e d  t o  p r e - e s t a b l i s h  v a l i d i t y ;  a n d
( 2 )  a d j e c t i v e s  c h o s e n  m a y  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  r e g a r d i n g  t h e
a t t i t u d e  o b j e c t  i n  q u e s t i o n ;  i . e . ,  t h e y  m a y  b e  m e a n i n g l e s s
t o  t h e  r e s p o n d e n t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a t t i t u d e
o b j e c t .  W h i l e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l
u s i n g  a d j e c t i v e s  w i t h  p r e - e s t a b l i s h e d  v a l i d i t y  c a n  b e
a c c o m p l i s h e d  w i t h  e a s e ,  t h e s e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  i n t r o d u c e
s u b s t a n t i a l  r i s k  c o n c e r n i n g  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  e f f o r t s .
T h e  r e s e a r c h e r  w h o  c h o o s e s  a d j e c t i v e s  e x p l i c i t l y  r e l a t e d
t o  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  m u s t  e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  o f  s u c h
a d j e c t i v e s ;  t h e y  m u s t  b e  b i p o l a r  a n d  u n a m b i g u o u s ,  a n d  t h e i r
a p p r o p r i a t e n e s s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d .  E x t e n s i v e  p r e t e s t i n g
4 3i s  o f t e n  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s .
L i k e r t  m e t h o d o l o g y  a l s o  r e q u i r e s  a  p r e t e s t  t o
4 4e s t a b l i s h  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y .  H o w e v e r  d a t a  f r o m
t h i s  p r e t e s t  i s  m a n i p u l a t e d  u t i l i z i n g  t e c h n i q u e s  n o t  p a r t i c -
4 5u l a r l y  s u b j e c t  t o  t h e o r e t i c a l  c o n t r o v e r s y .  M a n y  s c h o l a r s
c o n s i d e r  t h e  L i k e r t  p r e t e s t  t e c h n i q u e  t o  b e  h i g h l y  s a t i s -  
4 6f a c t o r y .  A d d i t i o n a l l y ,  L i k e r t  m e t h o d o l o g y  d o e s  n o t
4 3 S u p r a , p .  1 4 1 .
4 4 S u p r a , p .  1 3 5 .
4 5 C f .  p o s t , p p .  1 5 0 - 1 5 3 .
4 6 S e e  E d w a r d s ,  o £ .  c i t . , p p .  1 5 9 - 1 6 2 ;  H a r r y  C .  
T r i a n d i s ,  A t t i t u d e  a n d  A t t i t u d e  C h a n g e  ( N e w  Y o r k :  J o h n
W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  4 2 - 4 5 ;  a n d  K i e s l e r ,
C o l l i n s  a n d  M i l l e r ,  o £ .  c i t . , p p .  1 2 - 1 3 .
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r e q u i r e  e x t e n s i v e  p r e j u d g m e n t  o f  a  b a t t e r y  o f  a t t i t u d e
s t a t e m e n t s ,  n e c e s s a r y  i n  A l l p o r t  a n d  H a r t m a n ,  T h u r s t o n e
a n d  C h a v e ,  a n d  G u t t m a n  m e t h o d o l o g i e s .  T h u s  d e v e l o p m e n t a l
c o s t s  a r e  r e d u c e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  L i k e r t  s c a l e  c a n  b e
a d m i n i s t e r e d  v i a  a  m a i l  s u r v e y .  I t  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t ,
t h e r e b y  r e d u c i n g  n o n - r e s p o n s e .  C l e a r  i n s t r u c t i o n s  c a n  b e
c o m m u n i c a t e d  i n  w r i t t e n  f o r m .  F i n a l l y ,  t h e  L i k e r t
T e c h n i q u e  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r  o b t a i n i n g  a n  o v e r a l l
a t t i t u d e  s c o r e ;  r e s p o n s e s  t o  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e  i t e m s  a r e
4 7s u m m e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  o v e r a l l  a t t i t u d e  s c o r e .  A s  t h e
p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  a n  o v e r a l l  m e a s u r e  o f  t h e
4 8r e s p o n d e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  o w n e r s h i p ,  t h e  L i k e r t  
T e c h n i q u e  w a s  d e e m e d  a p p l i c a b l e .
I n  s u m ,  L i k e r t  m e t h o d o l o g y  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
o f  t h i s  s t u d y .  A  p r o c e s s  o f  e l i m i n a t i o n  w a s  a d h e r e d  t o  i n  
m a k i n g  t h e  j u d g m e n t  t o  u t i l i z e  L i k e r t  m e t h o d o l o g y .  T h e  n e x t  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  o f  
L i k e r t  m e t h o d o l o g y  t o  a s s e s s  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .
4 7 I b i d . , p p .  1 5 1 - 1 5 2 .  
4  8 C f .  a n t e ,  p .  5.
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I I .  METHODOLOGY U T IL IZ E D  IN  THIS STUDY
T h e  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n c e r n e d  
i s  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  u l t i m a t e  c o n s u m e r s '  o w n e r s h i p  p r o ­
p e n s i t i e s ,  a n d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e l e c t e d  c o n s u m e r
4 9c h a r a c t e r i s t i c s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h o s e
p r o p e n s i t i e s .
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  a t t i t u d e  m e t h o d o l o g y  w a s
c o n s t r u e d  a s  s u i t a b l e  f o r  p u r p o s e s  o f  m e a s u r i n g  o w n e r s h i p  
5 0p r o p e n s i t i e s .  I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  c h o o s i n g  L i k e r t ' s  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s ,  t h e  
s p e c i f i c  a t t i t u d e  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w a s  
e x a m i n e d .  T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  L i k e r t  T e c h n i q u e  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  o w n e r s h i p  a t + ' x t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
o f  t h i s  s t u d y .
4 9 T h r o u g h o u t  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
s e c t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e r m  " e f f e c t "  i s  u t i l i z e d  t o  
c o n n o t e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  s t u d y .  T h e  t e r m  i s  u s e d  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  l a n g u a g e  o f  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e ,  t h e  a n a l y t i c a l  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h e  
s t u d y ,  a n d  t h e  i n t e n t  i s  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p r e c i s i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h a t  m e t h o d o l o g y .
S o m e  a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  e v i d e n c e  o f  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  v a r i a b l e s  t o  b e  a  s o u n d  b a s i s  f o r  i n f e r r i n g  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p s .  F o r  e x a m p l e ,  s e e  P a u l  E .  G r e e n  a n d  D o n a l d  S .  
T u l l ,  R e s e a r c h  f o r  M a r k e t i n g  D e c i s i o n s  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t T c e - H a l l , I n c . ,  1 9 7 0 ) ,
p p .  7 9 - 8 0 .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  i n t e n t  i n  
t h i s  s t u d y  i s  n o t  t o  i n f e r  c a u s a l i t y .  R a t h e r ,  t h e  " e f f e c t "  
t e r m i n o l o g y  i s  u s e d  t o  c o n n o t e  a s s o c i a t i o n ,  b u t  i n  a  f a s h i o n  
w h i c h  f o s t e r s  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  q u a n t i t a t i v e l y  o r i e n t e d  
r e a d e r .
5( S^ u p r a , pp. 1 2 3 - 1 2 5 .
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T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  a n  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  s e l e c t e d  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y ,  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  s t u d y .  A  d i s c u s ­
s i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  h y p o t h e s i z i n g  a  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  a n d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
c o m p r i s e  t h e  s e c o n d  t o p i c  t o  b e  d i s c u s s e d .
T h e  t h i r d  t o p i c  d i s c u s s e d  c o n c e r n s  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  e m p i r i c a l  d a t a  w a s  g a t h e r e d  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  I n c l u d e d  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a i l  t e c h n i q u e ,  
t h e  r e s e a r c h  u n i v e r s e  u t i l i z e d ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  d r a w n .  T h e  s e c t i o n  c o n c l u d e s  w i t h  
a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t  w h i c h  w a s  
u t i l i z e d  t o  e l i c i t  d a t a  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a n d  
p e r t i n e n t  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e  f i n a l  t o p i c  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  c o n c e r n s  
t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  u t i l i z e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  
t h a t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e ,  h a d  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
T h e  D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  A t t i t u d e  S c a l e
T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e s p o n d ­
e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  w a s  m e a s u r e d  v i a
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t h e  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s .  T h i s  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t
5 1t e c h n i q u e  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  L i k e r t  S c a l e .
T h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  u t i l i z e d  c a n  b e  
f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  I t  w a s  r e f i n e d  f r o m  a n  i n s t r u m e n t  c o n ­
s t r u c t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  c o n d u c t i n g  a  p i l o t  s t u d y .  T h e  
a t t i t u d e  s c a l e  u t i l i z e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  d e v e l o p e d  i n  
a c c o r d  w i t h  E d w a r d ' s  p r o c e d u r e s  f o r  c o n s t r u c t i n g  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s . ^
T h e  f i r s t  s t e p  c o n s i s t e d  o f  w r i t i n g  t w e n t y  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t s  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  t o  t a p  v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  a t t i t u d e  o b j e c t  o f  i n t e r e s t .
T h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t  f o r m a t  u t i l i z e d  w a s  a d o p t e d  f r o m
5 3C a m p b e l l .  E a c h  a t t i t u d e  s t a t e m e n t  c o n s i s t s  o f  t w o  
s e n t e n c e s ,  l a b e l e d  A  a n d  B .  E a c h  s e n t e n c e  p r e s e n t s  a n  
o p p o s i t e  v i e w p o i n t  c o n c e r n i n g  a  s p e c i f i c  d i m e n s i o n  o f  t h e  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  R e s p o n d e n t s  a r e  a s k e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  
a m o u n t  o f  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  o n e  o f  t h e  o p p o s i t e  
v i e w p o i n t s  b y  c h e c k i n g  o n e  o f  f i v e  i n d i c a t o r s ;  " H i g h l y  
p r e f e r  A , "  " S o m e w h a t  p r e f e r  A , "  " C a n n o t  c h o o s e  b e t w e e n  A  a n d  
B , "  " S o m e w h a t  p r e f e r  B , "  a n d  " H i g h l y  p r e f e r  B . "  T h e  
C a m p b e l l  f o r m a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h i g h l y  s a t i s f a c t o r y  
b e c a u s e  t h e  r e s p o n d e n t  i s  p r e s e n t e d  w i t h  b o t h  e n d s  o f  t h e
" ^ L i k e r t ,  o j d. c j t . , p p .  9 0 - 9 5 .
5 2 E d w a r d s ,  0£ .  c i t . , p p .  9 - 1 4 .
5 3 D .  T .  C a m p b e l l ,  " A  M a t e r i a l i s m  S c a l e "  ( u n p u b l i s h e d  
m a n u s c r i p t ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  E v a n s t o n ,  1 9 6 9 ) .
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c o n t i n u u m  u n d e r l y i n g  t h e  a t t i t u d e  d i m e n s i o n .  T h i s  e n a b l e s
h i m  t o  m a k e  b e t t e r  j u d g m e n t s  a s  r e g a r d s  h i s  p o s i t i o n  o n  t h e
u n d e r l y i n g  c o n t i n u u m  t h a n  w o u l d  s t a t e m e n t s  w h i c h  p r e s e n t
5 4o n l y  o n e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m .  T h e  r e l e v a n t  d i m e n s i o n s  
o f  t h e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w h i c h  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t w o  s o u r c e s .  C o n v e r ­
s a t i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  s u b s t a n t i a l  k n o w l e d g e  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r ,  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  t h e i r  v i e w s  c o n c e r n i n g  d i m e n s i o n s  o f
t h e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  N e x t ,  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w a s
5 5c o n d u c t e d  t o  d i s c e r n  a n y  a d d i t i o n a l  d i m e n s i o n s .
T h e  s e c o n d  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  
s c a l e  c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t i n g  t h e  t w e n t y  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  
t o  s c r u t i n y  b y  t w o  c o l l e g e  c l a s s e s . ^  S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  
t o  r e w r i t e  s t a t e m e n t s  w h i c h  w e r e  a m b i g u o u s  i n  a n y  w a y ;  e . g . ,  
c o n f u s i n g ,  t o o  c o m p l e x ,  o r  i n d i r e c t .  R e s u l t s  w e r e  e x a m i n e d ,  
a n d  j u d g m e n t s  w e r e  m a d e  t o  e l i m i n a t e  e i g h t  s t a t e m e n t s  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  e x c e s s i v e  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  f o u n d  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  e x t e n s i v e l y  r e w r i t e  t h o s e  s t a t e m e n t s .
5 4 I b i d .
5 5 C e r t a i n  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n o n  w a s  r e v i e w e d  f o r  p u r p o s e s  o f  g e n e r a t i n g  i d e a s  
c o n c e r n i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  w h i c h  
m i g h t  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s . T h a t  
l i t e r a t u r e  i s  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  I I .
5 6 S t u d e n t s  i n  t w o  c o n s u m e r  b e h a v i o r  c l a s s e s  w e r e  
a s k e d  t o  s c r u t i n i z e  t h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s ,  d u r i n g  t h e  
S u m m e r  o f  1 9  7 2 .
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T h e  r e m a i n i n g  1 2  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w e r e
i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t ,  a n d  t h e  p i l o t
s t u d y  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  p i l o t  s t u d y  u t i l i z e d  a  r a n d o m
s a m p l e  o f  5 0 0  A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  r e s i d e n t s ,  a n d  w a s
5 7c o m p l e t e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 7 2 .
L i k e r t  s c a l e s  i n  g e n e r a l  r e q u i r e  t e s t s  o f  v a l i d i t y  
a n d  r e l i a b i l i t y .  C a l c u l a t i o n s  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
c a n  b e  o b s e r v e d  i n  A p p e n d i x  B .
V a l i d i t y  i n  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  c o n t e x t  r e f e r s  
t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  e a c h  s c a l e  i t e m  t o  t a p  t h e  s a m e  a t t i ­
t u d e  a s  d o  o t h e r  i t e m s  i n  t h e  s c a l e - - t o  b e  m e a s u r i n g  t h e  
5 8s a m e  a t t i t u d e .  T h e  a t t i t u d e  i t e m s  u t i l i z e d  i n  t h e  p i l o t
s t u d y  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  w e r e  t e s t e d  f o r  v a l i d i t y  u t i l i z -
5 9i n g  t  t e s t  m e t h o d o l o g y  p r o p o s e d  b y  L i k e r t .  E d w a r d s  h a s  
s t r e s s e d  t h a t  t  t e s t  m e t h o d o l o g y  w i l l  p r o v i d e  r e s u l t s  a t  
l e a s t  c o m p a r a b l e  t o  o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  a l t e r n a t i v e s . ^
5 7 R o b e r t  W .  O b e n b e r g e r  a n d  P a r k s  B .  D i m s d a l e ,  J r . ,  
" C h a n g i n g  C o n s u m e r  A t t i t u d e s  T o w a r d  O w n e r s h i p :  I m p l i c a t i o n s
f o r  M a r k e t i n g  S t r a t e g y , "  ( p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S o u t h e r n  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  M e e t i n g s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  N o v e m b e r  
9 ,  1 9 7 2 ) .
5  8 K i e s l e r ,  C o l l i n s  a n d  M i l l e r ,  0£ .  c i t . , p .  1 3 .
5 9 L i k e r t ,  o £ .  c i t . ,  p p .  9 4 - 9 5 .
^ ° E d w a r d s ,  o £ .  c i t . , p .  1 5 5 .
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T h e  t  t e s t  m e t h o d  u t i l i z e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  
o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  i n v o l v e d  
t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :
1 .  A s s i g n m e n t  o f  a  n u m b e r  f r o m  o n e  t o  f i v e  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  t o  e a c h  q u e s t i o n  w h e r e  1  =  
h i g h e s t  p r o p e n s i t y  t o  o w n  a n d  5  =  l o w e s t  p r o p e n s i t y  
t o  o w n . 6 1
2 .  S u m m a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e s  t o  e a c h  
s c a l e  i t e m  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  t o t a l  
a t t i t u d e  s c o r e .
3 .  S e l e c t i o n  o f  t h e  1 0  p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  
e x h i b i t i n g  t h e  m o s t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  a n d  t h e  
1 0  p e r  c e n t  e x h i b i t i n g  t h e  l e a s t  o w n e r s h i p  p r o p e n ­
s i t y ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  t o t a l  s c o r e s . 6 2
4 .  C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  h i g h  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  
g r o u p  a n d  t h e  l o w  o w n e r s h i p  g r o u p  a s  r e g a r d s  e a c h  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t ;  t h e  t  t e s t  w a s  a p p l i e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  e a c h  a t t i t u d e  
s t a t e m e n t .
5 .  I t e m s  w h i c h  f a i l e d  t o  s t a t i s t i c a l l y  d i s c r i m i n a t e  
t h e  u p p e r  1 0  p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  
l o w e r  1 0  p e r  c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  a r e  a s s u m e d  t o  
b e  i n v a l i d ;  s u c h  i t e m s  t a p  a t t i t u d e s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  m e a s u r e d  b y  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s c a l e . 6 3
B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t  t e s t ,  t w o  o f  t h e  t w e l v e  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w e r e  
e l i m i n a t e d .  T h e  r e m a i n i n g  t e n  s t a t e m e n t s  c o u l d  b e  c o n s t r u e d  
a s  v a l i d  a t  t h e  . 0 1  c o n f i d e n c e  l e v e l .
F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  t h e  s c o r i n g  s y s t e m  
w a s  r e v e r s e d .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  a  
h i g h  p r o p e n s i t y  t o  o w n  a n d  v i c e  v e r s a .
6 2T h e  c h o i c e  o f  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  1 0  p e r  c e n t ,  a s
o p p o s e d  t o  s o m e  o t h e r  p e r  c e n t ,  i s  b a s e d  o n  L i k e r t ' s  s u g ­
g e s t i o n  i n  L i k e r t ,  ojd. c i t . , p .  9 5 .
^ K i e s l e r ,  C o l l i n s  and M i l l e r ,  o£ .  c i t . , p .  13 .
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R e l i a b i l i t y  i n  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  c o n t e x t
" . . . r e f e r s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  w e  o b t a i n  i n f o r m a t i o n
6 4t h a t  i s  f r e e  f r o m  m e a s u r e m e n t  e r r o r . "  L i k e r t  p r o p o s e d  a  
t e c h n i q u e  f o r  f i n d i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  a n  a t t i t u d e  m e a s ­
u r e m e n t  i n s t r u m e n t .  T h e  t e c h n i q u e  c o n s i s t s  o f  a s s e s s i n g  
t h e  s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  b y  " . . .
c o r r e l a t i n g  t h e  s u m  o f  t h e  o d d  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  i n d i v i d -
6  5u a l  a g a i n s t  t h e  s u m  o f  t h e  e v e n  s t a t e m e n t s . "
T h e  a t t i t u d e  s c a l e  u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
s c r u t i n i z e d  f o r  r e l i a b i l i t y .  C a l c u l a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  
r e s p o n d e n t s '  s c o r e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  w h i c h  
p r e c e d e d  t h i s  r e s e a r c h .
T h e  s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y  t e c h n i q u e  i n v o l v e d  t h e  
f o l l o w i n g  s t e p s :
1 .  E a c h  r e s p o n d e n t ' s  s c o r e s  o n  t h e  o d d  n u m b e r e d  
s t a t e m e n t s  w e r e  t o t a l e d ,  a s  w e r e  e a c h  r e s p o n d e n t ' s  
s c o r e s  o n  t h e  e v e n  n u m b e r e d  s t a t e m e n t s .  T h e  
s c o r i n g  s y s t e m  w a s  t h e  s a m e  a s  t h a t  d i s c u s s e d  
p r e v i o u s l y . 6 6
2 .  T h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
w a s  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  o d d  n u m b e r e d  a n d  t h e  e v e n  n u m b e r e d  s t a t e m e n t s ,  
t o t a l e d  f o r  a l l  r e s p o n d e n t s . 6 7  T h e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  w a s  f o u n d  t o  b e  . 6 0 .
6 4 H a r r y  C .  T r i a n d i s ,  A t t i t u d e  a n d  A t t i t u d e  C h a n g e  
( N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  2 6 .
6 5 L i k e r t ,  ojd. c i t . , p. 9 1 .
^ S u p r a , p .  1 5 1 .
J a m e s  L .  B r u n i n g  a n d  B .  L .  K i n t z ,  C o m p u t a t i o n a l  
H a n d b o o k  o f  S t a t i s t i c s  ( G l e n v i e w ,  I l l i n o i s :  S c o t t  F o r s e m a n
a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 5 2 - 1 5 5 .
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3 .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o r r e c t e d .  T h i s  
i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d i v i d e d  
i n  h a l f  t o  c o m p u t e  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t .
W h e n  a n  i n s t r u m e n t  i s  l e n g t h e n e d ,  i t s  r e l i a b i l i t y  
i n c r e a s e s .  S t a t i s t i c a l  c o r r e c t i o n  i s  n e c e s s a r y  
s o  t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t  p e r t a i n s  t o  t h e  w h o l e  
i n s t r u m e n t . 6 8  T h e  c o r r e c t e d  c o e f f i c i e n t  w a s  f o u n d  
t o  b e  . 7 5 .  A  r e l i a b i l i t y  v a l u e  a b o v e  . 7 0  i s  c o n ­
s i d e r e d  h i g h ,  a n d  q u i t e  s a t i s f a c t o r y . 6 9
4 .  T h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o r r e c t e d  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  a s s e s s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t  i s  e q u a l  t o  z e r o .
A  z  t e s t  i s  s u i t a b l e  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
i s  g r e a t e r  t h a n  3 0 , 7 0  a  c o n d i t i o n  w h i c h  c h a r a c t e r ­
i z e d  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  
l e v e l . 7 1
T h e  a t t i t u d e  s c a l e  u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
d e e m e d  t o  b e  r e l i a b l e ;  m e a s u r e m e n t  e r r o r  w a s  w e l l  w i t h i n  
a c c e p t a b l e  l i m i t s .
T h e  r e v i s e d  a t t i t u d e  s c a l e  w a s  u t i l i z e d  t o  a s s e s s
t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  I t  w a s  i n c l u d e d  o n
t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  t o  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e  b o t h  t h e
7 2d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y .
6 8 I b i d . , 1 8 7 - 1 8 8 .
8 8 I b i d . , p .  1 8 8 .
^ 8 I b i d . ,  p .  1 5 5 .
7 1 F o r m u l a s  f o r  t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  a  s u m m a r y  o f  
r e s u l t s  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .
7 2 S e e  A p p e n d i x  A .
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T h e  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s ;  C o n s u m e r  C h a r a c t e r i s t i c s  
H y p o t h e s i z e d  t o  H a v e  a n  E f f e c t  o n  O w n e r s h i p  A t t i t u d e s
T h e  p r o b l e m  w i t h  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  i s  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  e x h i b i t i n g  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .  I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t h e  M e t h o d  o f  S ’i m m a t e d  R a t i n g s  w a s  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  w a s  d i s c u s s e d .  
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y  w h i c h  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  
e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
T h e  s e c t i o n  b e g i n s  w i t h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y .  S e c o n d l y ,  t h e  s p e c i f i c  
h y p o t h e s e s ,  d e r i v e d  f r o m  t h o s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a r e  
s t a t e d .  F i n a l l y ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  s t u d y  a r e  
e x a m i n e d .
S t a t e m e n t  o f  h y p o t h e s e s . T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
h y p o t h e s i z e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w e r e
d e r i v e d  f r o m  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  a  p i l o t  
7 3s t u d y ,  f r o m  l o g i c ,  f r o m  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  i n  w h i c h  
c e r t a i n  s c h o l a r s  p r o p o r t e d  t h e  d e m i s e  o f  o w n e r s h i p
7 3Obenberger  and D im s d a le ,  l o c . c i t .
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74p r o p e n s i t y  i n  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r  m a r k e t ,  a n d  f r o m  
g e n e r a l  c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t  c o n c e r n i n g  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c o n s u m p t i o n  b e h a v i o r .
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  f u n c t i o n a l l y  e x p r e s s e d  a s  
f o l l o w s :
0  =  f  ( H ,  A ,  E ,  I ,  S ,  M ,  P ,  L )  
w h e r e :
0  =  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  o f  p o s s e s s i o n s ;  t h e
h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a t t i t u d e  s c o r e ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p r o p e n s i t y  t o  o w n .
H  =  h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s ;  a  d i c h o t o m o u s  
v a r i a b l e  c l a s s i f y i n g  r e s p o n d e n t s  i n t o  t h o s e  w h o  
d o  n o t  o w n  t h e  f a c i l i t y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  r e s i d i n g  
a s  o p p o s e d  t o  t h o s e  w h o  e i t h e r  o w n  t h e i r  r e s i d e n c e s  
o r  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a t t a i n i n g  r e s i d e n c e  o w n e r ­
s h i p  v i a  m a k i n g  m o r t g a g e  i n s t a l l m e n t  p a y m e n t s .
A  =  t h e  a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c l a s s i f i e d  i n t o  o n e  o f  
s i x  c a t e g o r i e s .
E  =  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c l a s s i f i e d  i n t o  o n e
o f  f i v e  c a t e g o r i e s . 7 5
1 =  f a m i l y  i n c o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c l a s s i f i e d  i n t o
o n e  o f  s e v e n  c a t e g o r i e s .
^ S u p r a , p p .  1 1 7 - 1 1 8 .
7 5 T h e  q u e s t i o n n a i r e ,  w h i c h  c a n  b e  o b s e r v e d  m  
A p p e n d i x  A ,  c o n t a i n e d  p r o v i s i o n  f o r  c l a s s i f y i n g  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s ,  a n d  f a m i l y  i n c o m e  i n t o  e i g h t  
c a t e g o r i e s .  T h e  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  u s e d  f o r  t h e s e  v a r i ­
a b l e s  w a s  l a t e r  c o m p r e s s e d  i n t o  f i v e  a n d  s e v e n  c a t e g o r i e s ,  
r e s p e c t i v e l y .  I n  t h e  c a s e  o f  b o t h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s ,  
s c r u t i n y  o f  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  i n d i c a t e d  t h a t  t w o  
a d j a c e n t  c a t e g o r i e s  m i g h t  b e  c o m b i n e d  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  
s u f f i c i e n t  o b s e r v a t i o n s  i n  e i t h e r  o f  t h e m .
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S  =  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  r a n k i n g  o f  t h e  r e s p o n d e n t  
c l a s s i f i e d  i n t o  o n e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s .76
M  =  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c l a s s i f i e d
i n t o  o n e  o f  f o u r  c a t e g o r i e s . 7 7
P  =  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  l e a s i n g  o r  r e n t a l  o f  g o o d s
w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r .  A  d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e
c l a s s i f y i n g  r e s p o n d e n t s  i n t o  t h o s e  w h o  h a v e  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r ,  a n d  t h o s e  w h o  
h a v e  n o t  l e a s e d / r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r . 7 8
T h e  c a t e g o r i e s  u t i l i z e d  w e r e  a d o p t e d  f r o m  C h e s t e r  
R .  W a s s o n  a n d  D a v i d  H .  M c C o n a u g h y , B u y i n g  B e h a v i o r  a n d  
M a r k e t i n g  D e c i s i o n s  ( N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s , 
1 9 6 8 ) ,  p. 1 7 5 .
7 7 T h e  u s e  o f  f o u r  c a t e g o r i e s  e n a b l e d  a p p r o x i m a t i o n  
o f  t h e  d e g r e e  o f  m o b i l i t y  e x h i b i t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t .  T h e  
f o u r  c a t e g o r i e s  w e r e :  r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  n o t  c h a n g e d
r e s i d e n c e  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r D ; r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  
c h a n g e d  r e s i d e n c e  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  w h o  h a v e  m o v e d  
w i t h i n  t h e  s a m e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ;  r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  
m o v e d  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  w h o  h a v e  m o v e d  w i t h i n  t h e  
s a m e  s t a t e ;  a n d  r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  m o v e d  w i t h i n  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s ,  a n d  w h o  h a v e  m o v e d  f r o m  o u t  o f  s t a t e .  R e s p o n d ­
e n t s  w h o  h a v e  m o v e d  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  c a n  b e  c o n ­
s i d e r e d  m o r e  m o b i l e  t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  S e e  
W a s s o n  a n d  M c C o n a u g h y ,  o £ .  c i t . , p .  1 7 3 .  T h o s e  w h o  h a v e  
m o v e d  w i t h i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  a n d  
f r o m  o u t  o f  s t a t e  w e r e  a r b i t r a r i l y  c o n s t r u e d  t o  b e  i n c r e a s ­
i n g l y  m o b i l e .
7  8 T h e  p u r p o s e  i n  a s s e s s i n g  p a s t  l e a s i n g / r e n t i n g  
e x p e r i e n c e  w a s  t o  e s t a b l i s h  p a s t  p r o p e n s i t y  t o  l e a s e / r e n t .  
T h e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  a s k e d  r e s p o n d e n t s  t o  l i s t  g o o d s  
o r  s e r v i c e s  l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r .  T h i s  i n f o r ­
m a t i o n  w a s  u s e d  t o  e x c l u d e  c e r t a i n  r e s p o n d e n t s  f r o m  t h e  p a s t  
l e a s e e / r e n t e r  c a t e g o r y .  S p e c i f i c a l l y  h o u s e  r e n t e r s  w e r e  
e x c l u d e d  a s  t h i s  v a r i a b l e  i s  m e a s u r e d  s e p a r a t e l y .  I n  a d d i ­
t i o n  t h e  l e a s e e s / r e n t e r s  o f  c e r t a i n  s e r v i c e s  w e r e  e x c l u d e d  
b e c a u s e  s u c h  s e r v i c e s  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  o n  a  " l e a s e / r e n t "  
b a s i s .  E x a m p l e s  a r e  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  t a x  p r e p a r a t i o n  
s e r v i c e ,  l e g a l  c o u n s e l ,  h e a l t h  s e r v i c e s ,  d r y  c l e a n i n g  s e r v ­
i c e ,  e t c .  T h u s ,  r e s p o n d e n t s  r e p o r t i n g  t h e  l e a s e / r e n t  o f  
s u c h  s e r v i c e s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  t o  e x h i b i t  a  p r o p e n s i t y  
t o  f a v o r  l e a s e / r e n t  o v e r  p u r c h a s e — t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  p u r ­
c h a s e  a l t e r n a t i v e .  S u c h  r e s p o n d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
n o n - l e a s e e s / r e n t e r s  i n  t h e  p a s t  y e a r .
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L  =  l i f e  c y c l e  s t a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t  c l a s s i f i e d  
i n t o  o n e  o f  s e v e n  c a t e g o r i e s . 7 9
T h u s  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  i s  t r e a t e d  a s  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  i n  t h e  f u n c t i o n a l  e x p r e s s i o n .  I n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  u p o n  t h e  o w n e r s h i p  
v a r i a b l e  i n c l u d e d  h o m e  o w n e r s h i p ,  a g e ,  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  p a s t  
l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .
T h e  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  t e s t e d ,  s t a t e d  i n  t h e  n u l l  
f o r m , ® ^  f o l l o w :
^  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  h o m e  o w n e r s  a n d  n o n - h o m e  
o w n e r s .
2 N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  
a g e  c h a r a c t e r i s t i c s .
H .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  
f o r m a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .
^ N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  e a r n i n g  d i f f e r e n t  
f a m i l y  i n c o m e s .
7 9 T h e  u s e  o f  s e v e n  c a t e g o r i e s  e n a b l e d  a p p r o x i m a t i o n  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  l i f e  c y c l e  s t a g e .  T h e  c a t e g o r i e s  w e r e :  
s i n g l e ,  m a r r i e d  w i t h  n o  c h i l d r e n ,  m a r r i e d  w i t h  c h i l d r e n  
u n d e r  f i v e  y e a r s  o f  a g e ,  m a r r i e d  w i t h  c h i l d r e n  b e t w e e n  6 
a n d  1 0 ,  m a r r i e d  w i t h  c h i l d r e n  b e t w e e n  1 1  a n d  1 5 ,  m a r r i e d  
w i t h  c h i l d r e n  b e t w e e n  1 6  a n d  2 0 ,  a n d  m a r r i e d  w i t h  c h i l d r e n  
o v e r  2 1 .  F i v e  r e s p o n d e n t s  w e r e  u n m a r r i e d ,  b u t  h a d  c h i l d r e n .  
A n  a r b i t r a r y  j u d g m e n t  w a s  m a d e  t o  c l a s s i f y  t h e m  a l o n g  w i t h  
m a r r i e d s  w i t h  c h i l d r e n ,  a s  t h e y  a r e  c o n s t r u e d  t o  p o s s e s s  
l i f e  c y c l e  c h a r a c t e r i s t i c s  s i m i l a r  t o  t h e i r  m a r r i e d  
c o u n t e r p a r t s .
8 0T h e  s u b s t a n t i v e  n a t u r e  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  e f f e c t  
t h a t  e a c h  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a s  u p o n  t h e  d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e  i s  s t a t e d  o n  p p .  1 5 8 - 1 6 4 .
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H .  5  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  e n g a g e d  i n  o c c u p a ­
t i o n s  h a v i n g  d i f f e r e n t  s t a t u s  r a n k i n g s .
H .  , N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  h a v i n g  d i f f e r e n t  
m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
H .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  p a s t  l e a s e e s / r e n t e r s  
a n d  n o n - l e a s e e s / r e n t e r s .
H j  g  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  o w n e r s h i p
a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  g r o u p s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  
l i f e  c y c l e  s t a g e  c h a r a c t e r i s t i c s .
H „  . O w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y
e f f e c t e d  b y  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  i n d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s  h o m e  o w n e r s h i p ,  a g e ,  f o r m a l  e d u c a ­
t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  
m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  
a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e . 8 1
E a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  
f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  i t s  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  
s c o r e .  I n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e i r  
j o i n t  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
J u s t i f i c a t i o n  f o r  i n c l u s i o n  o f  v a r i a b l e s . T h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  t h e  i n c l u s i o n  o f  
r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s e t  f o r t h  p r e v i o u s l y  a s  
e f f e c t i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e  w a s  
b a s e d  u p o n  t h e  d e d u c t i o n  t h a t  w i l l i n g n e s s  t o  p u r c h a s e  
h o u s e h o l d  e q u i p m e n t  o r  f u r n i s h i n g s  m a y  w e l l  b e  r e l a t e d  t o
81 I n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  e x a m i n e d  i n  c a s e s  i n  
w h i c h  s u c h  a n  e x a m i n a t i o n  w a s  p o s s i b l e .  S e e  p a g e s  1 8 6 - 1 8 9 .
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t h e  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  i n v o l v e d  i n  p u r c h a s i n g  
t h e  h o u s i n g  s t r u c t u r e .  T h e  h o u s i n g  o w n e r  h a s  a n  i n v e s t ­
m e n t  i n  h i s  d w e l l i n g  p l a c e .  C o n s e q u e n t l y  h e  i s  i n c l i n e d  
t o  p u r c h a s e  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s  s u i t a b l e  f o r  t h a t  
d w e l l i n g  p l a c e .  C o n v e r s e l y  t h e  h o u s i n g  r e n t e r  h a s  n o  l o n g  
t e r m  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  i n  h i s  d w e l l i n g  p l a c e .  H e  m a y  b e  
l e s s  i n c l i n e d  t o  p u r c h a s e  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s  f o r  
t h a t  d w e l l i n g  p l a c e ,  a n d  m a y  c o n s i d e r  l e a s e  o r  r e n t a l  a l t e r ­
n a t i v e s  t o  f u r n i s h  a n d  e q u i p  h i s  r e s i d e n c e .
T h e  i n c l u s i o n  o f  a g e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
e f f e c t i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  w a s  b a s e d  u p o n  t w o  d e d u c ­
t i o n s :  u p p e r  a g e  g r o u p s  d i r e c t l y  o r  v i c a r i o u s l y  e x p e r i ­
e n c i n g  t h e  h a r d s h i p s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  
1 9 3 0 ' s  m a y  w e l l  r e t a i n  a  h e i g h t e n e d  s e n s e  o f  v a l u e  a s  
r e g a r d s  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ;  t h e  n o n - m a t e r i a l i s m  e r a  o f  t h e  
l a t e  1 9 6 0 ' s  w h i c h  p e r h a p s  p a r t i c u l a r l y  i n f l u e n c e d  l o w e r  a g e  
g r o u p s  m a y  w e l l  b e  m a n i f e s t e d  i n  a  l e s s e n e d  s e n s e  o f  v a l u e  
a s  r e g a r d s  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  A  c l a r i f i c a t i o n  s t a t e m e n t  
i s  n e c e s s a r y  a s  r e g a r d s  t h e  n o n - m a t e r i a l i s m  d e d u c t i o n .  T h e  
i n t e n t  i s  n o t  t o  i m p l y  t h a t  n o n - m a t e r i a l i s m  a n d  n o n ­
o w n e r s h i p  a r e  s y n o n o m o u s  c o n c e p t s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e  
r e s i d u a l  a s s o c i a t e d  w i t h  e x p e r i e n c i n g  n o n - m a t e r i a l i s m  
i n f l u e n c e s  m a y  b e  a  l e s s e n e d  d e s i r e  t o  p o s s e s s  t i t l e  t o  
g o o d s .  T h e s e  d e d u c t i o n s  a r e  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  b y  M c L e a n  
a n d  D e C a r l o ,  w h o  p u r p o r t  t h a t  y o u t h  h a s  n e v e r  e x p e r i e n c e d
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e c o n o m i c  w a n t  o r  e c o n o m i c  i n s e c u r i t y ,  a n d  t h e  n e e d  t o  o w n
8 2p r o p e r t y  f o r  s e c u r i t y  p u r p o s e s  i s  t h u s  g r e a t l y  d i m i n i s h e d .
M o r e  h i g h l y  e d u c a t e d  c o n s u m e r s  h a v e  b e e n  c h a r a c ­
t e r i z e d  a s  b e i n g  b e t t e r  i n f o r m e d ,  m o r e  d i s c r i m i n a t i n g ,  m o r e  
r e c e p t i v e  t o  i n n o v a t i o n ,  l e s s  s u b j e c t  t o  h a b i t ,  a n d  m o r e
w i l l i n g  t o  e x p e r i m e n t  t h a n  t h e i r  l e s s  e d u c a t e d  c o u n t e r -  
8 3p a r t s .  I t  t h e n  f o l l o w s  t h a t  e x p o s u r e  t o  n o n - p u r c h a s e  
a c q u i s i t i o n  a l t e r n a t i v e s  a n d  r e c e p t i v i t y  t o  t h o s e  a l t e r ­
n a t i v e s  m a y  d i f f e r  w i t h  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  d i f f e r e n c e s .  
W e i s s  h a s  i m p l i e d  t h a t  i n c r e a s e d  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t
f o s t e r s  a  d i m i n i s h e d  c o n c e r n  w i t h  t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,
8 4i n c l u d i n g  c o n c e r n  w i t h  o w n e r s h i p .  T h e  i n c l u s i o n  o f
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s
p a r t i a l l y  b a s e d  o n  h i s  p r o p o s i t i o n .
T h e  i n c l u s i o n  o f  i n c o m e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e
e f f e c t i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  w a s  b a s e d  u p o n  G a r r e t s o n  a n d
M a u s e r ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s
b e t w e e n  t h e  s c a r c i t y  o f  p r o d u c t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  t h e
8  5i n d i v i d u a l  t o  o w n .  T h e y  s p e c u l a t e  t h a t  i n c r e a s i n g  
8 2A l l e n  A .  M c L e a n  a n d  C h a r l e s  R .  D e C a r l o ,  " T h e  
C h a n g i n g  C o n c e p t  o f  W o r k , "  I n n o v a t i o n , 3 0 : 3 8 - 3 9 ,  A p r i l ,  1 9 7 2 .
8  3 W a s s o n  a n d  M c C o n a u g h y ,  o £ .  c i t . ,  p .  1 8 4 .
8  4 E .  B .  W e i s s ,  " P r o d u c t s  w i t h  S h o r t e r  L i f e  S p a n  W i l l  
M a k e  i t  i n  A n t i - m a t e r i a l i s t i c  S o c i e t y , "  A d v e r t i s i n g  A g e ,  
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 ,  p .  7 3 .
8  5 R o b e r t  C .  G a r r e t s o n  a n d  F e r d i n a n d  F .  M a u s e r ,  " T h e  
F u t u r e  C h a l l e n g e s  M a r k e t i n g , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w ,
4 1 : 1 8 8 ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 .
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a f f l u e n c e  t h u s  c a u s e s  a  c o m m e n s u r a t e  d e c r e a s e  i n  t h e  n e e d
t o  o w n  f o r  p u r p o s e s  o f  b e i n g  a b l e  t o  c o n s u m e .  T h u s  i n c o m e
w a s  u t i l i z e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  a f f l u e n c e  f o r  p u r p o s e s  o f
e m p i r i c a l l y  t e s t i n g  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r ' s  p r o p o s i t i o n ,  a n d
t h e  i n c o m e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y .
O c c u p a t i o n a l  s t a t u s  r a n k i n g s  a r e  t h o u g h t  t o  b e
c e n t r a l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r a n k  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e
s o c i a l  c l a s s  s y s t e m ,  a n d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t
8 6a c c u r a t e  s i n g l e  i n d i c a t o r  o f  s o c i a l  c l a s s  a v a i l a b l e .
O c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w a s  i n c l u d e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e
a s  a  p r o x y  v a r i a b l e  f o r  s o c i a l  s t a t u s  r a n k .  S o m e  m e a s u r e
o f  s o c i a l  s t a t u s  r a n k  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e
e v i d e n c e  t h a t  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  g e n e r a l l y  d i f f e r  a m o n g  t h e
ft 7v a r i o u s  s o c i a l  s t r a t a .  T h u s  t h e r e  m a y  w e l l  e x i s t  d i f f e r ­
e n c e s  a s  r e g a r d s  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .
T h e  i n c l u s i o n  o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  a s  a n  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e f f e c t i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  w a s  
b a s e d  o n  t h e  d e d u c t i o n  t h a t  m o v i n g  i s  p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m ­
a t i c  w h e n  b u l k y  d u r a b l e s  a r e  i n v o l v e d .  T h u s  t h e  c o n s u m e r  
m a y  w e l l  h a v e  a  d e s i r e  t o  e s c a p e  m o v i n g  p r o b l e m s  b y  l e a s i n g  
o r  r e n t i n g  s u c h  g o o d s ,  w h i c h  e n a b l e s  h i m  t o  l e a v e  t h e m  
b e h i n d  w h e n  c h a n g i n g  r e s i d e n c e .  T h e r e  i s  a  w e a l t h  o f
8 6E n g e l ,  K o l l a t  and B l a c k w e l l ,  o£ .  c i t . ,  p .  124 .
ft 7
I b i d . , p. 121.
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e v i d e n c e  c o n f i r m i n g  t h a t  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  i s  s u b s t a n t i a l ,  
a n d  i s  i n c r e a s i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  
b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0 ,  7 5 , 0 9 3 , 6 6 3  p e o p l e ,  o r  a b o u t  
3 7  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c h a n g e d  r e s i d e n c e .  O f  t h i s
t o t a l ,  3 1 , 7 3 6 , 8 6 6  m o v e d  t o  a n o t h e r  c o u n t y ,  a n d  1 6 , 0 8 0 , 8 1 2
8 8m o v e d  o u t  o f  s t a t e .  I n  1 9 0 0 ,  2 1  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n  r e s i d e d  i n  a  s t a t e  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  s t a t e  o f  b i r t h .
I n  1 9 6 0 ,  2 8  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  m o v e d  t o  a  s t a t e
8 9d i f f e r e n t  t h a n  t h e  s t a t e  o f  b i r t h .  T h e  l a r g e  g e o g r a p h i ­
c a l l y  m o b i l e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  m a y  e x h i b i t  l e s s  
d e s i r e  t o  o w n  g o o d s  a n d  m o r e  d e s i r e  t o  l e a s e  o r  r e n t  g o o d s  
d u e  t o  a  d e s i r e  t o  e s c a p e  m o v i n g  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
o w n i n g  s u c h  g o o d s .  T h e  i n c l u s i o n  o f  m o b i l i t y  a s  a n
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  p a r t i a l l y  b a s e d
u p o n  T o f f l e r ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  i n c r e a s i n g  m o b i l i t y  i s
9 0r e l a t e d  t o  a n  i n c r e a s i n g  p r o p e n s i t y  t o  r e n t  g o o d s .
P a s t  e x p e r i e n c e s  w i t h  l e a s i n g  o r  r e n t a l  o f  
c o m m o d i t i e s  w a s  i n c l u d e d  a n  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  d u e  t o  
t h e  d e d u c t i o n  t h a t  s u c h  e x p e r i e n c e s  m a y  c o n n o t e  a c c e p t a n c e  
o f  a n d  f a m i l i a r i t y  w i t h  n o n - p u r c h a s e  a c q u i s i t i o n  o f  g o o d s
8 8U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  N i n e t e e n t h  
C e n s u s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s : 1 9 7 0 . G e n e r a l  S o c i a l  a n d
E c o n o m i c  C h a r a c t e r i s t i c s  ( W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 7 2 ) ,  p .  3 8 4 .
8 9 W a s s o n  a n d  M c C o n a u g h y ,  o £ .  c i t . , p .  1 7 3 .
9 0 A l v i n  T o f f l e r ,  F u t u r e  S h o c k  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m
B o o k s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  6 3 - 6 7 .
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a n d  s e r v i c e s .  T h u s ,  p a s t  l e a s e e s  o r  r e n t e r s  m a y  h a v e
a d o p t e d  n o n - o w n e r s h i p  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  b u y i n g
h a b i t s ;  t h e r e f o r e  t h e y  m a y  w e l l  e x h i b i t  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p
p r o p e n s i t i e s  t h a n  d o e s  t h e  c o n s u m e r  t h a t  h a s  r i g i d l y
a d o p t e d  t h e  p u r c h a s e - o f - t i t l e  b u y i n g  h a b i t .  A s  s t a t e d  
9 1p r e v i o u s l y ,  r e s p o n d e n t  r e t u r n s  w e r e  s c r u t i n i z e d .  
R e s p o n d e n t s  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  
p a s t  y e a r ,  a n d  w h o  h a v e  l e a s e d / r e n t e d  h o u s i n g  o r  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  o n l y  o n  a  l e a s e / r e n t a l  b a s i s  w e r e  r e c l a s s i f i e d  a s  
n o n - l e a s e e s / r e n t e r s .  S u c h  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  c o n s t r u e d  
t o  e x h i b i t  a  p r o p e n s i t y  t o  f a v o r  l e a s e  o r  r e n t a l  r e l a t i v e  
t o  p u r c h a s e .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  q u a n t i f y  t h e  d e g r e e  o f  
p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
r e q u i r e d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  m a i l  q u e s t i o n n a i r e ,  w h i c h  m a y  
w e l l  h a v e  p r e c l u d e d  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a c c u r a t e  r e c a l l  o f  t h e  
n u m b e r  a n d  k i n d s  o f  c o m m o d i t i e s  h e  o r  s h e  h a s  l e a s e d  o r  
r e n t e d  i n  t h e  p a s t .
L i f e  c y c l e  s t a g e  w a s  i n c l u d e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  b e c a u s e  i t  i s  g e n e r a l l y  c o n s t r u e d  t o  h a v e  a
9 2s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  f a m i l y ' s  c o n s u m p t i o n  h a b i t s .
A s  t h e  f a m i l y  m o v e s  t h r o u g h  t h e  r e s p e c t i v e  l i f e  c y c l e  
s t a g e s ,  t h e  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  i t  h a s  n e e d  f o r  a r e  
s u b j e c t  t o  c h a n g e .  T h u s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  s t a g e s  o f  t h e
^ S u p r a , p .  1 5 6 .
92 E n g e l ,  K o l l a t  and B l a c k w e l l ,  0£ .  c i t . , pp. 1 9 3 - 1 9 6 .
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l i f e  c y c l e  f a m i l i e s  m a y  r e c o g n i z e  t h a t  t h e i r  n e e d s  f o r  s o m e
p r o d u c t s  a r e  s h o r t  t e r m  i n  n a t u r e .  A s  l e a s e - r e n t a l  e n a b l e s
t h e  f a m i l y  t o  a t t a i n  s h o r t  t e r m  u s e  o f  s u c h  p r o d u c t s ,  t h e r e
m a y  w e l l  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d
p r o p e n s i t i e s  t o  l e a s e  o r  r e n t .  I n c l u s i o n  o f  t h e  l i f e  c y c l e
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o s t e r e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x t e n t
t o  w h i c h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  i n  g e n e r a l  a r e  e f f e c t e d  b y  t h e
f a m i l y ' s  r e c o g n i t i o n  t h a t  n e e d s  f o r  p r o d u c t s  d u r i n g  s p e c i f i c
l i f e  c y c l e  s t a g e s  a r e  s h o r t  t e r m  i n  n a t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,
S o l o n  h a s  i m p l i e d  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  l i f e
9 3c y c l e  s t a g e  a n d  p r o d u c t  r e n t a l .  T h u s  t h e  i n c l u s i o n  o f  
t h e  l i f e  c y c l e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  p a r t i a l l y  b a s e d  o n  
S o l o n ' s  p r o p o s i t i o n .
I n  s u m m a r y ,  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  
h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  I n c l u s i o n  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  v a r i a b l e s  w a s  b a s e d  u p o n  r e s u l t s  o f  a  p i l o t  
s t u d y ,  u p o n  l o g i c ,  u p o n  p r o p o s i t i o n s  d i s c e r n e d  f r o m  l i t e r ­
a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  u p o n  g e n e r a l  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t .
M e t h o d  o f  G a t h e r i n g  D a t a
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  t h e  g a t h e r i n g  o f  
e m p i r i c a l  d a t a  r e g a r d i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
a n d  d a t a  e n a b l i n g  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s
9  3 N o r m a n  H .  S o l o n ,  " R e n t a l s  a n d  L e a s i n g — A  B i l l i o n  
D o l l a r  B u s i n e s s , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 8 : 6 4 ,  J u l y ,  1 9 6 9 .
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e x h i b i t i n g  d i f f e r i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h e  p r e c e d i n g  
d i s c u s s i o n  c o n c e r n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  s c a l e  
w h i c h  w a s  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  
e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  
c o n c e r n s  t h e  m e t h o d o l o g y  w h i c h  w a s  e m p l o y e d  t o  g a t h e r  d a t a  
n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t  t h a t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
h a d  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  I n c l u d e d  i s  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a i l  t e c h n i q u e  w h i c h  w a s  u t i l i z e d  t o  
g a t h e r  e m p i r i c a l  d a t a ,  t h e  r e s e a r c h  u n i v e r s e  f r o m  w h i c h  a  
r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  s e l e c t e d ,  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  d r a w n ,  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  
g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t .
T h e  m a i l  t e c h n i q u e . A  n u m b e r  o f  c o n s i d e r a t i o n s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  p r o v i d e  a  
s u i t a b l e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  a t  
h a n d .
A  f a i r ] y  l a r g e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  w e r e  n e c e s s a r y
t o  e n s u r e  t h a t  n e e d e d  h e t e r o g e n e i t y  w o u l d  b e  a t t a i n e d  w i t h
9 4r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  M a i l e d
q u e s t i o n n a i r e s  a r e  c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r l y  a p p l i c a b l e  w h e n
9 5l a r g e  p o p u l a t i o n s  a r e  t o  b e  s a m p l e d .
9 4 C f . p o s t , p p .  1 7 1 - 1 7 2 .
9 5 H o l l a n d e r ,  op. c i t . ,  p .  96 .
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M a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e  b e e n  u t i l i z e d  w i d e l y  i n
a t t i t u d e  r e s e a r c h  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  p e r m i s s i b l e  a n d
a p p l i c a b l e  w h e n  t h e  " . . .  c e n t r a l  i n t e r e s t  i s  i n  h o w  a
p o p u l a t i o n ,  f a l l i n g  i n t o  c e r t a i n  d e s c r i p t i v e  c l a s s e s ;  e . g . ,
a g e ,  s e x ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  b i r t h  o r d e r ,  r e s p o n d s  t o  c e r -
9  6t a i n  q u e s t i o n s . "  A s  t h e s e  c o n d i t i o n s  c l o s e l y  p a r a l l e l  
t h e  c o n d i t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
t h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e e m e d  a p p l i c a b l e .
T h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  e n a b l e s  s a m p l i n g  o f  i n d i v i d ­
u a l s  w h o  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e a c h  b y  o t h e r  d a t a  c o l l e c t i o n  
m e t h o d s :  c o u p l e s  w i t h  w o r k i n g  h u s b a n d s  a n d  w i v e s ,  u p p e r
4- 97i n c o m e  g r o u p s ,  e t c .
T w o  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  m a i l e d  i n s t r u m e n t  a r e  t h e  
t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  a n d  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  T h e  u s e  
o f  t h e  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  w a s  d e e m e d  u n s u i t a b l e  
d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t .
T h e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n t a i n e d  a  n u m b e r  
o f  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .  T h e  r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  r e f l e c t  
o n  t h o s e  s t a t e m e n t s ,  a n d  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  
a g r e e d  o r  d i s a g r e e d  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t .  S u c h  r e f l e c t i o n  
d i c t a t e d  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t  h a v e  v i s u a l  a c c e s s  t o  t h e  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .
96TV.-jI b i d .
9 7 R o b e r t  F e r b e r , D o n a l d  F .  B l a n k e r t z  a n d  S i d n e y  
H o l l a n d e r ,  J r . ,  M a r k e t i n g  R e s e a r c h  ( N e w  Y o r k :  T h e  R o n a l d
Press  Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  253.
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T h e  u s e  o f  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w a s  p r e c l u d e d  b y
c o s t  c o n s i d e r a t i o n s .  N e c e s s a r y  s a m p l e  s i z e ,  a n d  t h e
d e s i r a b i l i t y  o f  u t i l i z i n g  a  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  r e s e a r c h
9  8u n i v e r s e  n o t  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
r e n d e r e d  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  e c o n o m i c a l l y  u n f e a s i b l e .
D e s p i t e  i t s  a p p r o p r i a t e n e s s ,  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e  h a s  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s :
1 .  D a t a  g a t h e r i n g  i s  t i m e  c o n s u m i n g .
9 92 .  T h e r e  i s  d a n g e r  o f  s a m p l e  b i a s .
3 .  Q u e s t i o n n a i r e s  m u s t  b e  r e l a t i v e l y  s h o r t .
4 .  Q u e s t i o n s  m u s t  b e  s i m p l e  a n d  e a s i l y  a n s w e r e d .
5 .  T h e r e  i s  n o  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  a d d r e s s e d  
i s  t h e  o n e  w h o  r e p l i e s .
6 .  C e r t a i n  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  e x c l u d e d ,  
s u c h  a s  i l l i t e r a t e s .
7 .  F o l l o w u p s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i n t e r p r e t  o m i s s i o n s .
8 .  R e p l i e s  c o n f o r m i n g  t o  a  p r e d e s i g n a t e d  s e q u e n c e  
c a n n o t  b e  a s s u r e d . 1 0 0
T h e s e  l i m i t a t i o n s  w e r e  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d ,  a n d  
t h e y  w e r e  n o t  c o n s t r u e d  t o  b e  u n d u l y  d e t r i m e n t a l  t o  t h i s  
s t u d y .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  o n  b a l a n c e ,  t h e  m a i l  q u e s ­
t i o n n a i r e  w a s  a  s u i t a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  p r o b l e m  o f  
t h i s  s t u d y .
p. 254.
q q
C f . p o s t , p p .  1 6 8 - 1 7 0 .
^ £ f *  P ° s t  > P P *  1 7 6 - 1 7 7 .
^ ^ F e r b e r ,  B l a n k e r t z  and H o l l a n d e r ,  o £ .  c i t .
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T h e  r e s e a r c h  u n i v e r s e . T h e  u n i v e r s e  f o r  t h i s  s t u d y  
w a s  t h e  A t l a n t a ,  G e o r g i a  M e t r o p o l i t a n  A r e a .
C h o i c e  o f  t h e  A t l a n t a  a r e a  a s  t h e  u n i v e r s e  f o r  t h i s  
s t u d y  w a s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s .  F i r s t l y ,  
r e s e a r c h  r e s o u r c e s  w h i l e  n o t  u n d u l y  r e s t r i c t e d  d i d  p r e c l u d e  
t h e  c o n d u c t  o f  a  l a r g e  n a t i o n w i d e  s u r v e y .
S e c o n d l y ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  i m p l i c a t i o n  g e n e r a l i z a -  
b i l i t y  w a s  n o t  o v e r l y  c o n s t r a i n e d  d u e  t o  c o n d u c t i n g  t h i s  
r e s e a r c h  i n  a  s i n g l e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  O n e  o f  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  o f  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  m e a s u r e m e n t  o f  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  d i f f e r e n c e s .  P o p u l a t i o n s  u t i l i z e d  f o r  p u r p o s e s  
o f  a s s e s s i n g  a t t i t u d e s  a n d  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h o s e  a t t i t u d e s  a r e  o f t e n  c o n s t r u e d  t o  b e  n o n - c r i t i c a l  d u e  
t o  t h e  d e d u c t i o n  t h a t  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  a n  a t t i t u d e  
i s  i n h e r e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  C o n s e ­
q u e n t l y  v a r i a t i o n  i n  t h e  s a m p l e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  
m i n i m u m  i m p o r t a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h u s  t h e  u s e  o f  a  s i n g l e  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  d i d  n o t  p r e c l u d e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  i m p l i c a t i o n s  f o r  
n a t i o n a l  m a r k e t e r s  i n h e r e n t  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  d i f f e r ­
e n c e s .  I n  v i e w  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i t  w a s  n o t  f e l t  
t h a t  a  b r o a d  u n i v e r s e  w a s  n e c e s s a r y  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
" ^ ^ S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  R o b e r t  F e r b e r  a n d  P .  J .  
V e n d o o r n ,  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  
( N e w  Y o r k :  T h e  M a c M i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 2 ) ,  p .  2 5 2 .
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Y e t  i t  w a s  a  s e c o n d  p r o b l e m  o f  t h i s  r e s e a r c h  t o  
e x a m i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  d i f f e r ­
e n t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  I t  w a s  f e l t  t h a t  a  r a n d o m  
s a m p l i n g  t e c h n i q u e  w a s  t h u s  d e s i r a b l e  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e
o f  h a v i n g  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  r e s p o n d e n t s  w o u l d
10 2p o s s e s s  f a i r l y  h e t e r o g e n e o u s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  o p p o s e d  
t o  a n y  n e c e s s i t y  t o  f o r m a l l y  a s s e s s  s a m p l i n g  e r r o r .
T h e  A t l a n t a ,  G e o r g i a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  w a s  c o n s i d e r e d  
s u i t a b l e  a s  a  u n i v e r s e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  f o r  
t w o  r e a s o n s .  I t  w a s  r e a s o n a b l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
i f  c o n t i n g e n c i e s  a r o s e  r e q u i r i n g  h i s  p e r s o n a l  p r e s e n c e ;  a n d  
i t s  s i z e  f o s t e r e d  s u f f i c i e n t  r e s i d e n t  d i v e r s i t y  a s  r e g a r d s  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .
O n  b a l a n c e  t h e n  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  
d i c t a t e d  t h a t  t h e  u n i v e r s e  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  o f  
m i n i m u m  i m p o r t a n c e  a s  r e g a r d s  m e a s u r e m e n t  o f  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s ,  b u t  w a s  o f  s a m e  i m p o r t a n c e  a s  r e g a r d s  o b t a i n i n g  
s u f f i c i e n t  h e t e r o g e n e i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  r e s p o n d e n t  c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  T h e  A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  w a s  c o n s i d e r e d  t o
■ ^ ^ C f .  p o s t , p p .  1 7 0 - 1 7 2 .
^ ^ T h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  t h e  
d r a w i n g  o f  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  a n d  
m a r k e t i n g  s c h o l a r s  a s  r e g a r d s  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  A s  
s u c h  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s t a t i s t i c a l l y  g e n e r a l i z e  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  T h u s  
t h e  f o r m a l  a s s e s s m e n t  o f  s a m p l i n g  e r r o r  w a s  n o t  d e e m e d  
n e c e s s a r y .
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b e  a  u n i v e r s e  r e p r e s e n t i n g  a  s u i t a b l e  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  
t h e  d i c t a t e s  e m b o d i e d  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  a n d  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h i s  s t u d y .
T h e  r e s e a r c h  s a m p l e . I t  w a s  i n d i c a t e d  p r e v i o u s l y  
t h a t  i t  w a s  d e s i r a b l e  t o  u t i l i z e  a  r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h ­
n i q u e  t o  e n s u r e  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  r e s p o n d e n t  h e t e r o ­
g e n e i t y  c o n c e r n i n g  t h e  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T o  
h a v e  s o m e  a s s u r a n c e  o f  h e t e r o g e n e i t y ,  s a m p l e  s i z e  t h e o r y  
w a s  a p p l i e d  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  w h i c h  
p r e c e d e d  t h i s  s t u d y .
T h e  r e s e a r c h  s a m p l e  u t i l i z e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  p i l o t  
s t u d y  w a s  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  W h i l e  t h e r e  w a s  n o  a s s u r a n c e  
t h a t  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  p i l o t  s t u d y  w e r e  t r u l y  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n  a s s u m p t i o n  w a s  m a d e  t h a t  r e s p o n d ­
e n t s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  h e t e r o g e n e o u s  f o r  t h e  p u r p o s e s  a t  
h a n d ,  a n d  t h a t  t h o s e  r e s p o n d e n t s  r e a s o n a b l y  a p p r o x i m a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  u n i v e r s e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i f  n o n - r e s p o n s e  b i a s  e x i s t e d  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y ,  s a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p i l o t  s t u d y  w o u l d  n o t  h a v e  y i e l d e d  a  s a m p l e  t h a t  w a s  t r u l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  i . e . ,  i f  p i l o t  s t u d y  m e a n s  
c o n t a i n e d  b i a s ,  s a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n s  b a s e d  o n  t h o s e  
m e a n s  w o u l d  b e  " b i a s e d . "  H o w e v e r ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o
104 Obenberger  and D im s d a le ,  l o c . c i t .
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s t a t i s t i c a l l y  g e n e r a l i z e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t o  t h e  
p o p u l a t i o n .  R a t h e r ,  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  
r e l a t e d  t o  d e r i v i n g  i m p l i c a t i o n s  f r o m  b a s i c  e m p i r i c a l  d a t a  
g a t h e r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  I n  s h o r t ,  t h e  a t t e m p t  w a s  t o  
e n s u r e  r e a s o n a b l e  r e s p o n d e n t  h e t e r o g e n e i t y ,  n o t  t o  b e  
c e r t a i n  t h a t  t h e  s a m p l e  w a s  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
u n i v e r s e .
T h e  p r o c e d u r e  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  s a m p l e  s i z e  
i n v o l v e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  v a r i a n c e  a b o u t  t h e  m e a n s  f o r  
a t t i t u d e  s c o r e s  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s  
u t i l i z e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  
s t a t i s t i c a l l y  s e a r c h  f o r  t h e  v a r i a b l e  r e q u i r i n g  t h e  l a r g e s t  
s a m p l e  s i z e ,  w h i c h  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  v a r i a n c e  
a b o u t  i t s  m e a n .  G i v e n  t h a t  e n o u g h  r e s p o n s e s  w e r e  e l i c i t e d  
t o  h a v e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  h e t e r o g e n e i t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  v a r i a b l e  r e q u i r i n g  t h e  l a r g e s t  s a m p l e  s i z e ,  r e q u i r e ­
m e n t s  w e r e  a l s o  m e t  c o n c e r n i n g  v a r i a b l e s  n e e d i n g  s m a l l e r  
s a m p l e  s i z e s .
T h e s e  l o g i c a l  a n d  p r o c e d u r a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
a p p l i e d  t o  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .
B a s e d  o n  t h e  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  v a r i a b l e  " a t t i t u d e  
s c o r e "  a t t a i n e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a  s a m p l e  s i z e  o f
^ ^ S a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  v a r i a b l e s  
u t i l i z e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  a r e  i n  A p p e n d i x  C .
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2 0 0 ^ ^  w a s  n e c e s s a r y  t o  b e  9 5  p e r  c e n t  c e r t a i n  t h a t  
e q u i v a l e n t  v a r i a n c e  w o u l d  b e  a t t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  A s  
a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  r e q u i r e d  l e s s  t h a n  2 0 0  o b s e r v a t i o n s  t o  
a p p r o x i m a t e  h e t e r o g e n e i t y ,  t h a t  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  w a s  
d e e m e d  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  B a s e d  u p o n  a n  a n t i c i ­
p a t e d  r e s p o n s e  r a t e  o f  2 0  p e r  c e n t ,  t h e  r e s p o n s e  r a t e  
e x p e r i e n c e d  i n  c o n d u c t i n g  t h e  p i l o t  s t u d y ,  1 , 0 0 4  A t l a n t a  
A r e a  r e s i d e n t s  w e r e  c h o s e n  a s  r e c i p i e n t s  o f  t h e  m a i l  
q u e s t i o n n a i r e .
O n e  l i m i t a t i o n  t o  t h i s  a p p r o a c h — p e r t a i n i n g  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  p i l o t  s t u d y  b i a s - - w a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  
O n e  a d d i t i o n a l  l i m i t a t i o n  m u s t  b e  n o t e d .  T h e  p i l o t  s t u d y  
d i d  n o t  m e a s u r e  a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h i s
• ^ ^ T h e  s a m p l e  s i z e  c a l c u l a t i o n  f o r  a t t i t u d e  s c o r e
w a s  b a s e d  o n  t h e  f o r m u l a
w h e r e :
T h u s :
n  -  k 2  s 'n " ~ZT~
n  =  s a m p l e  s i z e ;  
k  =  1 . 9 6 ,  t h e  s t a n d a r d  n o r m a l  
d e v i a t e  a t  t h e  . 9 5  
c o n f i d e n c e  l e v e l ;  
s  =  v a r i a n c e ;
E  =  e r r o r  t e r m .
n  ,  (1-96)3 , s 2 )  _  2 ( ) o  
1 Z
T h e  s a m p l e  s i z e  f o r m u l a  i s  f r o m  H a r p e r  W .  B o y d ,  J r .  a n d  
R a l p h  W e s t f a l l ,  M a r k e t i n g  R e s e a r c h : T e x t  a n d  C a s e s  ( t h i r d
e d i t i o n ;  H o m e w o o d ,  I l l i n o i s !  R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,
1 9 7 2 )  , p .  3 7 3 .
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r e s e a r c h .  T h u s  t h e r e  w a s  n o  d a t a  b a s e  u p o n  w h i c h  t o  
c a l c u l a t e  s a m p l e  s i z e  f o r  a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  H o w e v e r  v a r i a n c e ,  a  k e y  c o n s i d e r a t i o n  
i n  s a m p l e  s i z e  d e t e r m i n a t i o n ,  i s  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
n u m b e r  o f  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  u s e d  t o  m e a s u r e  v a r i a b l e s .
T h e  p i l o t  s t u d y  d i d  c o n t a i n  t h r e e  v a r i a b l e s  w i t h  a  
r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s .  I n c l u d e d  
w e r e  a g e  ( s i x  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) , e d u c a t i o n ,  ( s i x  r e s p o n s e  
c a t e g o r i e s ) , a n d  i n c o m e  ( s i x  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) . T h e  
a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w e r e  
h o m e  o w n e r s h i p  ( t w o  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) , p a s t  l e a s i n g -  
r e n t a l  e x p e r i e n c e  ( t w o  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) , o c c u p a t i o n  
( f i v e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) , m o b i l i t y  ( f o u r  r e s p o n s e  c a t e ­
g o r i e s )  , a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e  ( s e v e n  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ) .
O f  t h e s e  f i v e  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s ,  l i f e  c y c l e  s t a g e  
c o n t a i n e d  o n e  m o r e  r e s p o n s e  c a t e g o r y  t h a n  d i d  t h e  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y ;  t h e  r e m a i n i n g  v a r i a b l e s  c o n ­
t a i n e d  l e s s  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  t h a n  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  
i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h u s ,  a s s u r a n c e  o f  a c h i e v i n g  s u f f i c i e n t  
h e t e r o g e n e i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  l i f e  c y c l e  s t a g e  w a s  s o m e w h a t  
q u e s t i o n a b l e ;  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e n d e r  a n y  j u d g m e n t s  
a b o u t  n e c e s s a r y  s a m p l e  s i z e  i n  a d v a n c e .  H o w e v e r  2 0 0  
o b s e r v a t i o n s  w e r e  a r b i t r a r i l y  d e e m e d  s u f f i c i e n t  t o  e l i c i t  
h e t e r o g e n e o u s  r e s p o n s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a b l e .
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T h e  a c t u a l  r e s p o n s e  t o  t h e  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s
2 4 7  u s e a b l e  r e t u r n s ,  s o m e w h a t  b e t t e r  t h a n  a n t i c i p a t e d .
T h u s ,  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  2 4 . 7  p e r  c e n t .
T h e  G r e a t e r  A t l a n t a  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  w a s  c h o s e n
a s  t h e  f r a m e  f o r  d e r i v i n g  t h e  s a m p l e  w h i c h  w a s  u t i l i z e d  i n
t h i s  s t u d y .  H i s t o r i c a l l y  t e l e p h o n e  d i r e c t o r i e s  h a v e  b e e n
c r i t i c i z e d  a s  b e i n g  o f  l i m i t e d  u s e f u l n e s s  f o r  p u r p o s e s  o f
s e l e c t i n g  r a n d o m  s a m p l e s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  n o t  a l l  h o m e s
h a v e  t e l e p h o n e s ,  a n d  t h a t  a  n u m b e r  o f  t e l e p h o n e  s u b s c r i b e r s
1 0 7h a v e  u n l i s t e d  n u m b e r s .  H o w e v e r ,  " . . .  t h e  w i d e  o w n e r ­
s h i p  o f  t e l e p h o n e s  n o w  m a k e s  i t  f e a s i b l e  t o  u s e  t e l e p h o n e
10 8h o m e s  a s  t h e  s a m p l i n g  p o p u l a t i o n  f o r  m a n y  s t u d i e s . "
R e c e n t  e s t i m a t e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
t e l e p h o n e - o w n i n g  h o m e s  . . .  i s  w e l l  o v e r  9 0  p e r  c e n t  
. . . s o  t h a t  b i a s  d u e  t o  e x c l u s i o n  o f  n o n - t e l e p h o n e
o w n i n g - h o m e s  i s  g r e a t l y  l e s s e n e d . 1 0 9
A n  a l t e r n a t i v e  s a m p l e  f r a m e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  m e t r o ­
p o l i t a n  a r e a  c i t y  d i r e c t o r y ,  w h i c h  c o n t a i n s  n a m e s  a n d  
a d d r e s s e s  f o r  a l l  a r e a  r e s i d e n t s .  U s e  o f  t h e  d i r e c t o r y  
m i g h t  t h u s  e n a b l e  g e n e r a t i o n  o f  a  m o r e  r a n d o m i z e d  s a m p l e .  
H o w e v e r ,  t h e  c i t y  d i r e c t o r y  i s  s o m e w h a t  o u t d a t e d .  G i v e n  
t h a t  i t  w a s  d e e m e d  d e s i r a b l e  t o  a d d r e s s  r e s p o n d e n t s  b y
1 0  7 H a r p e r  W .  B o y d ,  J r . ,  a n d  R a l p h  W e s t f a l l ,  M a r k e t ­
i n g  R e s e a r c h : T e x t  a n d  C a s e s  ( t h i r d  e d i t i o n ;  H o m e w o o d ,
I l l i n o i s : R i c h a r d  D .  I r w i n , I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 5 0 .
10 8 T, . , 1C1 I b i d ., p .  1 5 1 .
109 F e r b e r ,  B l a n k r ' r t z  and H o l l a n d e r ,  o £ .  c i t . ,
p .  244.
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n a m e ,  a n d  g i v e n  t h a t  m a n y  a d d r e s s e e s  m a y  h a v e  m o v e d  s i n c e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r y ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  m a n y  o f  
t h e  1 , 0 0 4  q u e s t i o n n a i r e s  m i g h t  h a v e  b e e n  r e t u r n e d .  T h i s  
e v e n t u a l i t y  w a s  a l s o  r e g a r d e d  a s  a  s o u r c e  o f  s a m p l e  b i a s .
O n e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  w a s  m o b i l i t y ;  
f a i l u r e  t o  c o n t a c t  t h e  m o b i l e  s e g m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  n o n - c u r r e n t  a d d r e s s e s  m a y  h a v e  b e e n  
p r o b l e m a t i c .
I n  s h o r t  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  
s a m p l e  f r a m e  b e c a u s e :  ( 1 )  i t s  u s e  i s  s u p p o r t e d  i n  t h e
l i t e r a t u r e ,  ( 2 )  a  j u d g m e n t  w a s  m a d e  t o  e x c h a n g e  p o s s i b l e  
t e l e p h o n e  o w n e r s h i p  b i a s  f o r  n o n - m o b i l i t y  b i a s ,  a n d  ( 3 )  i t  
w a s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  a t  n o  c o s t .
T o  a p p r o x i m a t e  p o p u l a t i o n  h e t e r o g e n e i t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  h y p o t h e s i z e d  t o  
e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  a  s y s t e m a t i c  r a n d o m  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  t o  d r a w  1 , 0 0 4  n a m e s  f r o m  t h e  
G r e a t e r  A t l a n t a  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .
T h e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  1 , 5 1 1  p a g e s  o f  l i s t i n g s .  
L i s t i n g s  o n  t h e  s e c o n d  p a g e  a n d  e v e r y  t h i r d  p a g e  t h e r e a f t e r  
w e r e  o m i t t e d  v i a  a  r a n d o m  d r a w i n g .  T h u s  1 , 0 0 4  p a g e s  
r e m a i n e d .  T o  d e t e r m i n e  w h i c h  l i s t i n g  t o  s e l e c t  f r o m  e a c h  
p a g e ,  a  t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s  w a s  u t i l i z e d .  T h e  a v e r a g e  
d i r e c t o r y  p a g e  c o n t a i n s  2 8 5  l i s t i n g s .  F r o m  d i g i t s  b e t w e e n  
o n e  a n d  2 8 5 ,  t h e  n u m b e r  1 0 3  w a s  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  T h u s  
t h e  1 0 3 r d  l i s t i n g  o n  e a c h  o f  t h e  1 , 0 0 4  r e m a i n i n g  p a g e s  w a s
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i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  i f  i t  w a s  a  r e s i d e n t i a l  a d d r e s s .
I f  t h e  1 0 3 r d  l i s t i n g  w a s  a  b u s i n e s s  a d d r e s s ,  t h e  f i r s t  
r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  t h e r e a f t e r  w a s  s e l e c t e d .  D r a w i n g  t h e  
s a m p l e  i n  t h i s  m a n n e r  e n s u r e d  t h a t  t h e  s a m p l e  w a s  r a n d o m ;  
e v e r y  l i s t i n g  i n  t h e  d i r e c t o r y  h a d  a n  e q u a l  p r o b a b i l i t y  o f  
i n c l u s i o n  i n  t h e  s a m p l e .
I n  s u m m a r y ,  i t  w a s  d e e m e d  u n n e c e s s a r y  t o  u t i l i z e  a  
f o r m a l  r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  f o r  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  H o w e v e r ,  a  r a n d o m  s e l e c t i o n  t e c h n i q u e  
w a s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  h e l p  a s s u r e  t h a t  r e s p o n s e  
h e t e r o g e n e i t y  w a s  a c h i e v e d  t o  e n a b l e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
e f f e c t s  a m o n g  t h e  d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  
t h i s  s t u d y .  I n  g e n e r a l  f o r m a l  r a n d o m  s a m p l i n g  w a s  c o n ­
s i d e r e d  u n n e c e s s a r y  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  t o  d e r i v e  c o n c e p t u a l  i m p l i c a t i o n s  r a t h e r  t h a n  
o v e r a l l  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s ,  a  p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e  u s e  
o f  n o n - r a n d o m  s a m p l e s  i s  s u p p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
I t  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  e x p l i c i t l y  d i s c u s s  t h e  
m a t t e r  o f  n o n - r e s p o n s e  b i a s  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h i s  s t u d y .
T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  r e q u i r e  s t a t i s t i c a l  
g e n e r a l i z a t i o n  o f  r e s u l t s  t o  t h e  p o p u l a t i o n .  R a t h e r ,  t h e  
p u r p o s e s  h e r e i n  r e l a t e d  t o  t h e  d r a w i n g  o f  c o n c e p t u a l  i m p l i ­
c a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  a s  r e g a r d s  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .
■ ^ ■ ^ P r o c e d u r e  b a s e d  o n  F e r b e r ,  B l a n k e r t z  a n d  
H o l l a n d e r ,  o j d. c i t . , p .  2 0 3 .
1 1 1 I b i d . , p .  2 0 2 .
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T h e  p r i m a r y  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  a t t i t u d e
r e s e a r c h .  A t t i t u d e  s t u d i e s  i n  g e n e r a l  d o  n o t  r e q u i r e
112a d h e r e n c e  t o  f o r m a l  p r o b a b i l i t y  s a m p l i n g .  A s  d i s c u s s e d
p r e v i o u s l y  t h i s  r e s e a r c h  d i d  m a k e  u s e  o f  p r o b a b i l i t y  
s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  f o r  p u r p o s e s  o f  a t t a i n i n g  r e a s o n a b l e  
r e s p o n d e n t  h e t e r o g e n e i t y — n o t  f o r  p u r p o s e s  o f  s t a t i s t i c a l l y  
g e n e r a l i z i n g  r e s e a r c h  r e s u l t s  t o  t h e  p o p u l a t i o n .  I n  v i e w  
o f  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i t  w a s  n o t  
d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  m a k e  f o l l o w - u p  c o n t a c t  w i t h  n o n ­
r e s p o n d e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  n o n - r e s p o n s e  b i a s .
T h e  q u e s t i o n n a i r e . E m p i r i c a l  d a t a  p e r t i n e n t  t o  t h e
1 1 3p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  g a t h e r e d  v i a  a  q u e s t i o n n a i r e
1 1 4m a i l e d  t o  1 , 0 0 4  A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  r e s i d e n t s .
T h e  q u e s t i o n n a i r e ,  o b s e r v a b l e  i n  A p p e n d i x  A ,  i n c l u d e d  t e n  
a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .
E a c h  a t t i t u d e  s t a t e m e n t  c o n s i s t e d  o f  t w o  s e n t e n c e s  r e p r e ­
s e n t i n g  o p p o s i t e  v i e w p o i n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  a  s p e c i f i c  
d i m e n s i o n  o f  t h e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ;  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d
t o  i n d i c a t e  t h e i r  a m o u n t  o f  a g r e e m e n t  w i t h  o n e  o f  t h e  t w o
1 1 5o p p o s i n g  v i e w p o i n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m a i l e d  i n s t r u m e n t
112 F e r b e r  a n d  V e r d o o r n ,  l o c . c i t .
1 1 3  ^  , ,C f . a n t e ,  p p .  3 - 6 .
^ 4 S u p r a , p p .  1 7 1 - 1 7 2 .
^ ^ S u p r a , pp. 1 4 8 - 1 4 9 .
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i n c l u d e d  q u e s t i o n s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  d a t a  c o n ­
c e r n i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e . T h i s  d a t a  w a s  o b t a i n e d  a s  f o l l o w s :
1 .  H o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a s c e r t a i n e d  
v i a  e l i c i t i n g  a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  
r e s p o n d e n t  p l a c e m e n t  i n t o  o n e  o f  t w o  c a t e g o r i e s ;
2 .  A g e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g  
a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  p l a c e m e n t  
i n t o  o n e  o f  s i x  c a t e g o r i e s ;
3 .  F o r m a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  
e l i c i t i n g  a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  
p l a c e m e n t  i n t o  o n e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s ;
4 .  F a m i l y  i n c o m e  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g  a  c h e c k  
m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  p l a c e m e n t  i n t o  
o n e  o f  s e v e n  c a t e g o r i e s ;
5 .  O c c u p a t i o n  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g  a  w r i t t e n  
r e s p o n s e ,  a n d  j u d g m e n t a l l y  c a t e g o r i z i n g  t h e  
r e s p o n d e n t  i n t o  o n e  o f  f i v e  o c c u p a t i o n a l  
c l a s s i f i c a t i o n s ;
6 .  G e o g r a p h i c  m o b i l i t y  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g
a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  p l a c e m e n t  
i n t o  o n e  o f  t w o  c a t e g o r i e s ;  d i s t a n c e  m o v e d  w a s  
a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g  a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  i n  
o n e  o f  t h r e e  c a t e g o r i e s ;
7 .  P a s t  l e a s i n g - r e n t i n g  e x p e r i e n c e  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  
e l i c i t i n g  a  c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  
p l a c e m e n t  i n t o  o n e  o f  t w o  c a t e g o r i e s ,  a n d  v i a  
e l i c i t i n g  a  l i s t i n g  o f  c o m m o d i t i e s  l e a s e d / r e n t e d ;
8 .  L i f e  c y c l e  s t a g e  w a s  a s c e r t a i n e d  v i a  e l i c i t i n g  a  
c h e c k  m a r k  r e s p o n s e  e n a b l i n g  r e s p o n d e n t  p l a c e m e n t  
i n t o  o n e  o f  s e v e n  c a t e g o r i e s .
A  c o v e r  l e t t e r  w a s  i n c l u d e d  w h i c h  a s k e d  t h a t  t h e  
h o u s e h o l d ' s  p r i m a r y  p u r c h a s e  d e c i s i o n  m a k e r  f i l l  o u t  t h e
S u p ra ,  pp .  1 5 4 - 1 5 8 .
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q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  a c a d e m i c  l e g i t i m a c y  
o f  t h e  s t u d y .  A  b u s i n e s s  r e p l y  e n v e l o p e  w a s  a l s o  i n c l u d e d .
I n  s u m m a r y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  e n a b l e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  o w n e r s h i p ,  
a n d  t o  e n a b l e  r e s p o n d e n t  c l a s s i f i c a t i o n  a s  r e g a r d s  t h e  
e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  
o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
M e t h o d  o f  A n a l y s i s
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  d e t e r m i n a t i o n  o f
t h e  e f f e c t s  t h a t  e a c h  o f  a  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
i n c l u d i n g  h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a g e ,  f o r m a l
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,
m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e
l e a s e - r e n t a l  o f  p r o d u c t s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e ,
1 1 7t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
I n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  o f  t h i s  c h a p t e r  t h e  d i s c u s s i o n  
c o n c e r n e d :  ( 1 )  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  o w n e r s h i p
a t t i t u d e s ,  ( 2 )  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  
t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  a n d  ( 3 )  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  
t e c h n i q u e  a n d  s a m p l i n g  m e t h o d  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  
s e c t i o n  c o n c e r n s  t h e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  d a t a  g a t h e r e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  h a d  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
117 _  . .S u p r a , p p . 3 - 5 .
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T h e  c o m p u t e r  t e c h n i q u e  u t i l i z e d  t o  a n a l y z e  d a t a
c o n c e r n i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y  w a s  a  l e a s t  s q u a r e s
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e .  T h i s  t e c h n i q u e  e n a b l e d  a
d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m e a s u r e s  o f
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
a c r o s s  t h e  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s
1 1 8u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y .  W h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
d i d  e x i s t ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  i n d e p e n d e n t
1 1 9v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s  f o l l o w s .
I n p u t  d a t a . I n p u t  c o n s i s t e d  o f  d a t a  d e r i v e d  f r o m  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d e p e n d e n t  a n d  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  W i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  a  t o t a l  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  w a s  c a l c u l a t e d  m a n u a l l y  a n d  k e y  p u n c h e d  i n t o  a  
d a t a  c a r d .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
r e s p o n d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  a n s w e r s  r e c e i v e d  
o n  q u e s t i o n s  m e a s u r i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s :  
i n t o  o n e  o f  t w o  h o m e  o w n e r s h i p  c l a s s i f i c a t i o n s ;  i n t o  o n e  
o f  s i x  a g e  c l a s s i f i c a t i o n s ;  i n t o  o n e  o f  f i v e  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ;  i n t o  o n e  o f  s e v e n  i n c o m e  
c l a s s i f i c a t i o n s ;  i n t o  o n e  o f  f i v e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  
c l a s s i f i c a t i o n s ;  i n t o  o n e  o f  f o u r  m o b i l i t y  c l a s s i f i c a t i o n s ;
1 1 8 S u p r a , P P .  1 5 7 - 1 5 8 .  
1 1 9 C f .  p o s t , P P .  1 8 9 - 1 9 0 .
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i n t o  o n e  o f  t w o  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  c l a s s i f i c a t i o n s ;  
a n d  i n t o  o n e  o f  s e v e n  l i f e  c y c l e  c l a s s i f i c a t i o n s .  E a c h  
r e s p e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  k e y  p u n c h e d  i n t o  a  d a t a  c a r d .  
T h u s  a  p u n c h e d  c a r d  w a s  g e n e r a t e d  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t  w i t h  
a  t o t a l  a t t i t u d e  s c o r e  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  d a t a  f o r  e a c h  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
C o m p u t e r  a n a l y s i s . A  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t s  
t h a t  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  h a d  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  A s  
s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e c h n i q u e  
e n a b l e d  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e  s c o r e ,  a c r o s s  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  S i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w e r e  i n t e r p r e t e d  a s  
e v i d e n c e  t h a t  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a ­
t i o n s  h a d  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h i g h l y
a p p r o p r i a t e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o b s e r v e d
120d i f f e r e n c e s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A  m a j o r
o b j e c t i v e  u n d e r l y i n g  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a n y  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  ( o r  t h e  m e a s u r e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  e x p e r i ­
m e n t a l  m a n i p u l a t i o n )  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  t h a t
120F r e d  N .  K e r l i n g e r ,  F o u n d a t i o n s  o f  B e h a v i o r a l  
R e s e a r c h  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,
1 9 6 4 )  , p. 1 8 7 .
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c h a n g e s  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a v e  u p o n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  a  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  s u c h  e f f e c t s  a r e  d u e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o r  t o  c h a n c e  v a r i a t i o n  i s  n e c e s s a r y .  S t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  
c h a n g e s  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
e n a b l e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u c h  p r o b a b i l i t i e s  v i a  a n a l y z ­
i n g  t h e  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  
a c r o s s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s .
T h e  a n a l y t i c a l  p r o c e s s  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y
i n v o l v e d  a  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e
w h i c h  e n a b l e d  d e t e r m i n a t i o n  o f :  ( 1 )  t h e  e f f e c t s  t h a t
c h a n g e s  i n  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e — e x a m i n e d  a s  a n
i n d i v i d u a l  e n t i t y — h a d  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  a n d  ( 2 )  t h e
e f f e c t s  t h a t  c h a n g e s  i n  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s  h a d  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h e  f i r s t  p r o c e d u r e
i s  t e r m e d  " o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e , "  a n d  t h e  s e c o n d
121i s  t e r m e d  " f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e . "
A s  r e g a r d s  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  
i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e ,  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s  b e g i n s  w i t h  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  e x h i b i t e d  b y  e a c h  o f  t h e  r e s p e c t i v e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p s .  T h i s  y i e l d s  a
121■LI b i d . ,  p .  213.
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m e a s u r e  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  
e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p .  T h e  c r u x  o f  t h e  a n a l y t i c a l  
p r o b l e m  i n v o l v e s  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  s u c h  m e a n  a t t i t u d e  
s c o r e s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a c r o s s  g r o u p s .  F i r s t  t h e  
" b e t w e e n  g r o u p "  v a r i a n c e s ,  o r  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  a t t i t u d e  
s c o r e  a m o n g  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n  
g r o u p s ,  a r e  c a l c u l a t e d .  A s  o n l y  a  p o r t i o n  o f  s u c h  d i f f e r ­
e n c e s  m a y  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  c h a n g e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  " r e m o v e "  d i f f e r e n c e s  
w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  r a n d o m  c h a n c e .  T o  a c c o m p l i s h  
t h i s ,  b e t w e e n  g r o u p  v a r i a n c e  m u s t  b e  c o m p a r e d  t o  " w i t h i n  
g r o u p "  v a r i a n c e ,  t h o s e  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  
w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n c e  e r r o r .  W i t h i n  g r o u p  
v a r i a n c e  i s  c a l c u l a t e d  b y  s e p a r a t e l y  c o m p u t i n g  t h e  s t a n d a r d  
v a r i a n c e  o f  t h e  m e a n  ( t h e  s t a n d a r d  e r r o r  s q u a r e d )  f o r  e a c h  
o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  a n d  t h e n  
a v e r a g i n g  s t a n d a r d  v a r i a n c e  f o r  a l l  o f  t h r  g r o u p s .  A s  
s t a n d a r d  v a r i a n c e  o f  t h e  m e a n  i s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  c l a s s i ­
f i c a t i o n  g r o u p  s e p a r a t e l y ,  a n d  t h e n  a v e r a g e d ,  i t  d o e s  n o t  
i n v o l v e  a n y  c o m p a r i s o n s  a m o n g  g r o u p s '  m e a n s .  T h u s  s t a n d a r d  
v a r i a n c e  o f  t h e  m e a n  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  v a r i a n c e  i n  g r o u p  
m e a n s  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n g e s  i n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ;  
i . e . ,  b e t w e e n  g r o u p  v a r i a n c e .  C o m p a r i n g  b e t w e e n  g r o u p  
v a r i a n c e  t o  w i t h i n  g r o u p  v a r i a n c e  o p e r a t i o n a l l y  i n v o l v e s  
d i v i d i n g  t h e  f o r m e r  b y  t h e  l a t t e r .  T h i s  c a l c u l a t i o n  y i e l d s  
a n  F  r a t i o ,  w h i c h  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  m e a n s  a r e
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122s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  T h e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e
i n v o l v e d  i t e r a t i o n s  o f  t h e  a b o v e  p r o c e s s  f o r  e a c h  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  p r o c e d u r e  
t h u s  e n a b l e d  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  i n d i v i d u a l  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
I t  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  a s s u m e  t h a t  g i v e n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  
r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  c e r t a i n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
m i g h t  w e l l  i n t e r a c t  t o  e f f e c t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
A l t h o u g h  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d a t a  p r e c l u d e d  a
1 2 3c o m p l e t e  e x a m i n a t i o n  o f  s u c h  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ,  t h e
a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  u t i l i z e d  d i d  e n a b l e  a n  a s s e s s m e n t  o f
1 2 4t h e  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s .  T h e
a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  i s  c o n c e p t u a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  p r o ­
c e d u r e  f o r  a n a l y z i n g  t h e  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h e  p r o c e d u r e  a g a i n  b e g i n s  
w i t h  c a l c u l a t i o n  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p s ;  h o w e v e r  m e a n s  a r e  c a l c u l a t e d  
f o r  s u c h  g r o u p s  a c r o s s  m o r e  t h a n  o n e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
T h e  p r o b l e m  i n v o l v e s  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  s u c h  g r o u p  
m e a n s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a c r o s s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
I f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t
122 D i s c u s s i o n  b a s e d  o n  K e r l i n g e r ,  p p .  1 8 7 - 1 9 8 .  
^ 2 ~*I n f r a , p .  1 8 9 .
^2^ I n f r a ,  p. 188.
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t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  j o i n t l y  e f f e c t  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  D e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  e x i s t  a g a i n  i n v o l v e s  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  
v a r i a n c e  w h i c h  c o m p r i s e  t o t a l  v a r i a n c e .  O n e  s o u r c e  o f  
v a r i a n c e  i s  " w i t h i n  g r o u p "  v a r i a n c e ,  o r  v a r i a b i l i t y  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  r a n d o m  e r r o r .  A  s e c o n d  s o u r c e  o f  v a r i a n c e  i s  
" b e t w e e n  g r o u p "  v a r i a n c e ,  o r  v a r i a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
T w o  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e  n o t  p r e s e n t  i n  o n e - w a y  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a r e  " b e t w e e n  a l l  g r o u p s "  v a r i a n c e ,  o r  
v a r i a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  c h a n g e s  i n  g r o u p  m e a n s  o f  a l l  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  b e i n g  e x a m i n e d ;  a n d  a  r e s i d u a l  s o u r c e  
o f  v a r i a n c e ,  i n t e r a c t i o n  v a r i a n c e ,  o r  v a r i a b i l i t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
b e i n g  e x a m i n e d .  C o n c e p t u a l l y ,  t h e  f o u r  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e  
a r e  s e p a r a t e d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  f o r m u l a e :
T o t a l  v a r i a n c e  -  w i t h i n  g r o u p  v a r i a n c e  =  b e t w e e n  a l l
g r o u p s  v a r i a n c e
I n t e r a c t i o n  v a r i a n c e  A  x  B  =  b e t w e e n  a l l  g r o u p s
-  ( b e t w e e n  g r o u p  A ^ 5  
+  b e t w e e n  g r o u p  B )
T h e  F  r a t i o  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f
v a r i a n c e  e x p r e s s e s  t h e  r a t i o  b e t w e e n  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e
t o  t h e  j o i n t  e f f e c t s  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i -
1 2 6a b l e s  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e .
1 2 5 D is c u s s i o n  based on K e r l i n g e r ,  pp.  2 1 3 - 2 2 6 .
126TV * *I b i d .
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T h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  
v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w e r e  t e s t e d  v i a  f a c t o r i a l  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T h e  c o m b i n a t i o n s  t o  b e  t e s t e d  w e r e  
c h o s e n  i n  a c c o r d  w i t h  a  p r i o r i  r e a s o n i n g  a s  f o l l o w s .
A  n u m b e r  o f  s a m p l e  s i z e  c o n s i d e r a t i o n s  d i c t a t e d  t h a t
1 2 72 4 7  u s e a b l e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .  
W h i l e  t h i s  s a m p l e  d i d  e n a b l e  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e ,  i t  d i d  p r e c l u d e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  F a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  
e x a m i n e  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  r e q u i r e s  t h a t  a n  a d e q u a t e
n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  b e  p r e s e n t  i n  e a c h  o f  a  n u m b e r  o f
" c e l l s . "  S u c h  c e l l s  c o m p r i s e  a  m a t r i x ;  i . e . ,  r e s p o n d e n t s  
w h o  e x h i b i t  a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  c l a s s i f i c a t i o n s  
a c r o s s  t w o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  U n a v a i l a b i l i t y  
o f  a d e q u a t e  o b s e r v a t i o n s  i n  r e s p e c t i v e  c e l l s  i s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s  
u t i l i z e d .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  j o i n t  e f f e c t s  
o f  e d u c a t i o n  a n d  i n c o m e  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  a n  a d e q u a t e  
n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  e x i s t  i n  e a c h  o f  3 5  c e l l s  ( s e v e n  
i n c o m e  c l a s s i f i c a t i o n s  x  f i v e  o c c u p a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n s ) .  
A s  2 4  7  t o t a l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a n  a d e q u a t e
n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  3 5  c e l l s  c o u l d  n o t
127C f .  a n t e , pp .  1 7 0 - 1 7 4 .
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b e  e x p e c t e d .  T h u s ,  w h i l e  r e l a t i v e l y  e x t e n s i v e  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  d e s i r a b l e  t o  d i s c e r n  t h e
1 2 8e f f e c t s  o f  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  t h e y  d i d
p r e c l u d e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  a  n u m b e r
1 2 9o f  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s .
R e l a t e d l y ,  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  d i c t a t e d  t h a t  c e r t a i n  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d .  S p e c i f i c a l l y ,  a  p r i o r i  
r e a s o n i n g  s u g g e s t e d  t h a t  c e l l s  c o u l d  n o t  b e  a d e q u a t e l y  
f i l l e d  b e c a u s e  f e w  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  e x h i b i t  
c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  f e w  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 6  a n d  2 5  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  i n c o m e s  i n  e x c e s s  o f  $ 2 0 , 0 0 0 ;  f e w  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a v i n g  l o w  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  h i g h  o c c u p a t i o n a l  c l a s s i f i ­
c a t i o n s .  T a b l e  I I I  c o n t a i n s  a  g r i d  o f  a l l  p o s s i b l e  i n t e r ­
a c t i o n s  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  I n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
w h i c h  w e r e  e x a m i n e d  a r e  i n d i c a t e d .  I n t e r a c t i o n s  w h i c h  w e r e
1 2 8 I n  o r d e r  t o  o b t a i n  u s e f u l  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  
t o w a r d  o w n e r s h i p ,  i t  w a s  d e s i r a b l e  t h a t  s u c h  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  b e  a v a i l a b l e  i n  s o m e  d e t a i l .
1 2 9 S a m p l e  s i z e  c o n s i d e r a t i o n s  p r e c l u d e d  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  t h r e e  o r  
m o r e  v a r i a b l e s .  E x a m i n a t i o n  o f  s u c h  c o m b i n a t i o n s  r e s u l t s  
i n  a  m u l t i p l i c a t i v e  r e q u i r e m e n t  a s  r e g a r d s  t h e  n u m b e r  o f  
c e l l s  i n v o l v e d .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o m ­
b i n e d  e f f e c t s  o f  a g e ,  e d u c a t i o n  a n d  m o b i l i t y  r e q u i r e s  a d e ­
q u a t e  o b s e r v a t i o n s  i n  e a c h  o f  1 2 0  c e l l s  ( 6  x  5 x 4 ) .
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n o t  e x a m i n e d  w e r e  e l i m i n a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p r i o r i  
j u d g m e n t s  c o n c e r n i n g :  ( 1 )  i n a d e q u a t e  o b s e r v a t i o n s  i n
r e s p e c t i v e  c e l l s  d u e  t o  e x t e n s i v e  n u m b e r s  o f  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  o r  ( 2 )  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
r e s p o n d e n t s  w o u l d  n o t  e x h i b i t  n e c e s s a r y  c o m b i n a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  h a v e  s u f f i c i e n t  o b s e r v a t i o n s  i n  a l l  
r e l e v a n t  c e l l s .  T h u s  s i x t e e n  i n t e r a c t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  
v i a  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  e f f e c t s  t h a t  t h e y  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h o s e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .
O u t p u t  d a t a . T h e  o u t p u t  e n s u i n g  f r o m  t h e  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  i n c l u d e d  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e s  n e c e s ­
s a r y  t o  d i s c e r n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
O n e  p u r p o s e  o f  u t i l i z i n g  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  t h a t  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  h a d  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h e  s t a t i s t i c  o f  k e y  
i m p o r t a n c e  w a s  t h u s  t h e  F  r a t i o ,  o r  t h e  r a t i o  o f  v a r i a n c e  
a t t r i b u t a b l e  t o  r a n d o m  e r r o r  a n d  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  
" t r u e "  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  T h e  F  r a t i o  e n a b l e d  a  t e s t  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s .  W h e r e  F  r a t i o s  i n d i c a t e d  t h a t  a t t i t u d e  s c o r e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  r e j e c t e d
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a n d  c h a n g e s  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  c o n s t r u e d  t o  
h a v e  a n  e f f e c t  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
A n  a d d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  u t i l i z i n g  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  t h a t  
s i x t e e n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  h a d  u p o n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e .  A g a i n  t h e  F  r a t i o ,  o r  t h e  r a t i o  o f  v a r i a n c e
a t t r i b u t a b l e  t o  " t r u e ” c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  a n d  v a r i a n c e
1 3 0a t t r i b u t a b l e  t o  o t h e r  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e ,  w a s  
t h e  s t a t i s t i c  o f  k e y  i m p o r t a n c e .  T h e  F  r a t i o  e n a b l e d  a  
t e s t  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  
I n  c a s e s  w h e r e  F  r a t i o s  i n d i c a t e d  t h a t  a t t i t u d e  s c o r e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  c o m b i n a t i o n  c h a n g e s  i n  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e  c o n s t r u e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e s  a r e  i n  p a r t  i n f l u e n c e d  b y  
t h e  s p e c i f i c  m o d e l s  t e s t e d .  T w o  m o d e l s  w e r e  c h o s e n ,  w h i c h  
e n a b l e d :  ( 1 )  a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o
t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  t h e  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
u n i n f l u e n c e d  b y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s ;  a n d  ( 2 )  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r a c t i n g  
v a r i a b l e s  " b e y o n d "  t h a t  w h i c h  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  m a i n  
e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e  f i r s t  m o d e l  w a s  
c h o s e n  b e c a u s e  i t  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s
S u p r a , pp. 1 8 4 - 1 8 6 .
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o f  t h e  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h i s  w a s  d e e m e d  
n e c e s s a r y  t o  t e s t  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  h y p o t h e s e s  o f  
t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  m u s t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  t h e  " a v e r a g e ” e f f e c t s  o f  t h e  e i g h t  i n d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s .  T h e  s e c o n d  m o d e l  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  w a s  
d e e m e d  d e s i r a b l e  t o  e x a m i n e  " t r u e "  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ;  
i . e . ,  v a r i a n c e  b e y o n d  t h a t  e x p l a i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  
e f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  A n  e x t e n s i v e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  r a m i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h o i c e  
o f  t h e s e  t w o  m o d e l s  c a n  b e  f o u n d  i n  C h a p t e r  I V .
T h u s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  e n a b l e d  t e s t i n g  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  s o l u t i o n  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y .  F r o m  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  
i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  h e t e r o ­
g e n e o u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e i g h t  i n d e p e n d ­
e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y ,  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  w e r e  
d r a w n .  S u c h  i m p l i c a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .  T h e  d r a w i n g  o f  t h o s e  i m p l i c a t i o n s  r e l a t e s  
t o  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  r e s e a r c h .
C h a p t e r  S u m m a r y
T h i s  c h a p t e r  b e g a n  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r n a t i v e  
s e l f - r e p o r t  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g i e s .  F o c u s  w a s  
u p o n  t h e  u s e  o f  s u c h  m e t h o d o l o g i e s  i n  t h e  m a r k e t i n g
^ ^ C f .  p o s t , pp. 2 1 5 - 2 2 5 .
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d i s c i p l i n e ,  a n d  u p o n  t h e  j u d g m e n t  p r o c e s s  e m p l o y e d  t o  
c h o o s e  t h e  M e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s  f o r  p u r p o s e s  o f  
m e a s u r i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  
t h i s  s t u d y .
T h e  d i s c u s s i o n  t h e n  p r o c e e d e d  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  
o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  I n c l u d e d  w e r e  h o m e  o w n e r s h i p  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a g e ,  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y ,  p a s t  l e a s e - r e n t a l  
e x p e r i e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .  I n c l u s i o n  o f  t h e  r e s p e c ­
t i v e  v a r i a b l e s  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  a  p i l o t  s t u d y ,  
u p o n  l o g i c ,  u p o n  g e n e r a l  c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e s e  v a r i a b l e s ,  a n d  u p o n  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  
t h e  p r o b l e m  o f  t h e  s t u d y  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  I I .
N e x t  t h e  m e t h o d  o f  g a t h e r i n g  e m p i r i c a l  d a t a  c o n c e r n ­
i n g  t h e  d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y  
w a s  d i s c u s s e d .  T h e  f o c u s  w a s  u p o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
j u d g m e n t a l  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g :  ( 1 )  t h e  u t i l i z a t i o n  o f
t h e  m a i l  d a t a  g a t h e r i n g  t e c h n i q u e ,  ( 2 )  t h e  c h o i c e  o f  t h e  
A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  a s  t h e  r e s e a r c h  u n i v e r s e ,  ( 3 )  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  d r a w n ,  a n d  ( 4 )  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t .
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  d a t a  g a t h e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
e m p i r i c a l  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  
l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w e r e  d i s c u s s e d .  I t s
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s p e c i f i c  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s ­
i n g  h e t e r o g e n e o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  w a s  
e x a m i n e d .  C e r t a i n  l i m i t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  w e r e  d i s c l o s e d .
C h a p t e r  I V  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
e m p i r i c a l  d a t a  g a t h e r e d  a n d  a n a l y z e d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
m e t h o d o l o g i e s  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  I I I .  I n  C h a p t e r  V ,  
i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  s u c h  d a t a ,  a n d  
f r o m  c o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I .  S u c h  
i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  r e l a t e  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .
CHAPTER IV
A N A L Y S I S  O F  D A T A
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  a  p r e s e n t a t i o n  o f  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p ,  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s  e x h i b i t e d  b y  u l t i m a t e  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  
d i f f e r e n t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .
C h a p t e r  I I  c o n c e r n e d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i o u s  
d i m e n s i o n s  o f  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  t h a t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  d i s c i p l i n e s .
I n  C h a p t e r  I I I ,  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s  w e r e  p r e s e n t e d  w h i c h  
w e r e ,  i n  p a r t ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  i n  
C h a p t e r  I I .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m e t h o d o l o g y  w h i c h  w a s  
. i l i z e d  t o  t e s t  t h o s e  h y p o t h e s e s  w a s  d i s c u s s e d .
T h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  t h e  e f f e c t s ^ - 
t h a t  c e r t a i n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .  T h o s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c o n c e r n e d  c o n s u m e r  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e g a r d i n g  h o m e  o w n e r s h i p ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  f a m i l y  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  
p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .  I n
^ A s  i n d i c a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  w o r d  " e f f e c t "  i s  u s e d  
t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y  t o  c o n n o t e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
d e p e n d e n t  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e  i n t e n t  i s  n o t  
t o  i m p l y  c a u s a l i t y ,  b u t  r a t h e r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p r e c i ­
s i o n  b y  u s i n g  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  t h e  
a n a l y t i c a l  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .
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t h i s  c h a p t e r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a r e  d i s c u s s e d .
T h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y  
c o n c e r n e d  t h e  d e r i v a t i o n  o f  i m p l i c a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  I n  C h a p t e r  V  s u c h  i m p l i c a t i o n s ,  
e m i n a t i n g  i n  p a r t  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  c h a p t e r , a r e  d e r i v e d  f o r  m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  T h e  f i r s t  
s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  c o n c e r n s  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  r e g a r d ­
i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  
s t u d y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a t t i t u d e  s c o r e s  
i s  b r i e f l y  d e s c r i b e d ,  f o r  p u r p o s e s  o f  a s s e s s i n g  t h e  g e n e r a l  
e x t e n t  t o  w h i c h  r e s p o n d e n t s :  ( 1 )  f a v o r e d  o r  d i s f a v o r e d
o w n e r s h i p ,  a n d  ( 2 )  d i f f e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  e x h i b i t e d .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e l a t e s  t o  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  t h a t  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s ,  h a d  u p o n  t h o s e  a t t i t u d e s .  T h e  s t a t i s t i c a l  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  s c o r e  a m o n g  c o n ­
s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e s p e c t  t o  
e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  r e p o r t e d .  T h e  d i s c u s s i o n  n e x t  
i n v o l v e s  w h e t h e r  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  
r e j e c t e d .  C e r t a i n  h y p o t h e s e s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i ­
t i o n s  e m i n a t i n g  f r o m  t h e  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e .  W h e t h e r  
s u c h  p r o p o s i t i o n s  w e r e  e m p i r i c a l l y  v e r i f i e d  i s  r e p o r t e d .
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I n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  v a r i a b l e s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t
2o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  o r  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d  i s  r e p o r t e d ,  
a n d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h o s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
s u b m i t t e d .  F i n a l l y ,  c e r t a i n  m a t t e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h a t  
p r o c e d u r e  a r e  d i s c u s s e d .
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  c o n c e r n s  j o i n t
e f f e c t s  t h a t  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e
3
c h a r a c t e r i s t i c s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  F i r s t l y ,  
c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  
a r e  e x a m i n e d .  S e c o n d l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e  s c o r e s  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  i s  r e p o r t e d .  T h i r d l y ,  i n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  
i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h o s e  e f f e c t s  a r e  s u b ­
m i t t e d .  T h e  s e c t i o n  c o n c l u d e s  w i t h  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  
v a r i a b l e s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  t h u s  o f f e r  
p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
2C o n c e r n  w i t h  v a r i a b l e s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i ­
c a n c e ,  b o t h  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  
e m i n a t e s  f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h o s e  v a r i a b l e s  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r ­
s h i p  p h e n o m e n o n .  I m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .
3
S i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  t e s t e d  f o r  
s i g n i f i c a n c e .  S u p r a , p .  1 8 8 .
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I n  s v u n  t h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  d i s c u s s i o n s  o f  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  e f f e c t s  
t h a t  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  s u c h  a t t i ­
t u d e s ,  a n d  t h e  j o i n t  e f f e c t s  t h a t  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
I .  T H E  D E P E N D E N T  V A R I A B L E — A T T I T U D E S  
T O W A R D  P R O P E R T Y  O W N E R S H I P
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  a m o n g  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  i s  b r i e f l y  
d e s c r i b e d .  O w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a r e  e x a m i n e d  h e r e  i n  
a g g r e g a t e ;  i . e . ,  s e p a r a t e  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  s u c h  a t t i t u d e s  a r e  e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  A  s e p a r a t e  e x a m ­
i n a t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  i s  d e e m e d  u s e f u l  t o  a s s e s s  
t h e  g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  r e s p o n d e n t s  f a v o r e d  o r  d i s ­
f a v o r e d  o w n e r s h i p ,  a n d  t h e  g e n e r a l  e x t e n t  t o  w h i c h  a t t i ­
t u d e s  d i f f e r e d .  I n  t h a t  s u c h  t e n d e n c i e s  a r e  o r  a r e  n o t  
e v i d e n t ,  i m p l i c a t i o n s  e x i s t  f o r  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s ,  
m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  a d d i t i o n a l l y  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  a s  r e g a r d s  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a .
S u c h  i m p l i c a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .
T h e  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  d i s t r i b u t i o n  d i s c u s s e d  h e r e  
c o n s i s t s  o f  t o t a l  a t t i t u d e  s c o r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  2 4 7
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o b s e r v a t i o n s .  T h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e
4
s c o r e s  w a s  L i k e r t ' s  m e t h o d  o f  S u m m a t e d  R a t i n g s .  T a b l e  I V  
c o n t a i n s  a  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  a t t i t u d e  s c o r e s .  L o w  
s c o r e s  r e p r e s e n t  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r ­
s h i p ,  a n d  h i g h  s c o r e s  r e p r e s e n t  p r o p e n s i t i e s  t o  f a v o r  
o w n e r s h i p .  T h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  a t t i t u d e  s c o r e s  w a s  1 0  
t o  5 0 . 5
T h e  m e a n  o f  t h e  a g g r e g a t e  d i s t r i b u t i o n  i n  T a b l e  I V  
i s  3 7 . 2 9 ,  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a b o u t  t h e  m e a n  i s  
6 . 2 6 .  T h e  m o d e  a n d  t h e  m e d i a n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  a r e  3 7  
a n d  3 5 . 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  m i d p o i n t  o f  p o s s i b l e  s c o r e s  
i s  3 0 . ^
O n e  s t a t i s t i c  f o r  d e s c r i b i n g  a  r e l e v a n t  p r o p e r t y  o f  
t h e  a t t i t u d e  s c o r e  d i s t r i b u t i o n  i s  i t s  s k e w n e s s ,  o r  t h e
7
a s y m m e t r y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n .  I t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  t h e
^ C f . a n t e , p p .  1 4 1 - 1 5 3 .
5
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  n o  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  
s c o r e s  i n  t h e  e x t r e m e l y  l o w  r a n g e  o f  p o s s i b l e  s c o r e s  f r o m  
1 0  t o  2 0 .  I t  i s  t h u s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  a n t i ­
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  s t a t e m e n t s  w i t h  w h i c h  n o  r e s p o n d e n t s  
c o u l d  s t r o n g l y  a g r e e ;  i . e . ,  t h o s e  s t a t e m e n t s  w e r e  t o o  
" e x t r e m e . "  T h u s  t h e  e f f e c t i v e  r a n g e  o f  s c o r e s  i s  2 0  t o  5 0 .
6 T h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  s c o r e s  w a s  f r o m  1 0  t o  5 0 ,  
w i t h  a  m i d p o i n t  o f  3 0 .  H o w e v e r ,  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  
c e r t a i n  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  w e r e  e x t r e m e l y  a n t i - p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  a n d  n o  r e s p o n d e n t s  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e m .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  e f f e c t i v e  r a n g e  o f  s c o r e s  w a s  2 0  t o  5 0 ,  
a n d  t h e  " t r u e "  m e d i a n  w a s  3 5 . 5 .
7
F r e d e r i c k  E .  C r o x t o n  a n d  D u d l e y  J .  C o w d e n ,  A p p l i e d  
G e n e r a l  S t a t i s t i c s  ( N e w  Y o r k :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 3 9 ) ,
p p .  2 4 9 - 2 5 3 .
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TABLE IV
A  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N  O F  
O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S
R a n g e :  2 0 - 3 0 * R a n g e :  3 1 - 4 0 R a n g e :  4 1 - 5 0
N o .  o f N o .  o f N o .  o f
S c o r e R e s p o n d e n t s S c o r e R e s p o n d e n t s S c o r e R e s p o n d e n t s
2 0 2 3 1 9 4 1 1 7
2 1 1 3 2 1 0 4 2 1 3
2 2 3 3 3 1 1 4 3 1 1
2 3 1 3 4 1 5 4 4 6
2 4 1 3 5 1 6 4 5 8
2 5 0 3 6 1 0 4 6 9
2 6 3 3 7 2 0 4 7 5
2 7 4 3 8 1 4 4 8 3
2 8 5 3 9 1 3 4 9 3
2 9 6 4 0 1 7 5 0 4
3 0 7
* N o  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  a  s c o r e  o f  1 9  o r  l e s s .
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d i s t r i b u t i o n  i s  m o d e r a t e l y  s k e w e d  t o  t h e  r i g h t  o f  m e a n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e ,  o r  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
R i g h t  s k e w e d  d i s t r i b u t i o n s  a r e ,  i n  g e n e r a l ,  c h a r a c ­
t e r i z e d  b y  p o s s e s s i n g  m e a n s  w h i c h  e x c e e d  t h e i r  m e d i a n s  a n d
g
t h e i r  m o d e s ,  a  p r o p e r t y  o f  t h e  p r e s e n t  d i s t r i b u t i o n .  T h u s
t h e  m e a n  i s  " p u l l e d  u p "  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  h i g h  a t t i t u d e
s c o r e s  w h i c h  a r e  n o t  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f
9
l o w  a t t i t u d e  s c o r e s .  Q u a n t i t a t i v e l y :
^  _  3  ( M e a n  -  M e d i a n )  
e w  e  S t a n d a r d  D e v i a t i o n
S u b s t i t u t i n g  r e l e v a n t  d a t a  f r o m  t h e  d i s t r i b u t i o n :
S k e w n e s s  =  2  J .3 7  ■ 2 9 . - ^ 3 5  , 5 0 )
=  .86
Z e r o  s k e w n e s s  r e p r e s e n t s  t h e  i n d e x  o f  n o r m a l i t y ,  a  p r o p e r t y  
o f  a  n o r m a l  o r  s y m m e t r i c a l  d i s t r i b u t i o n ;  n e g a t i v e  n u m b e r s  
i n d i c a t e  s k e w n e s s  t o  t h e  l e f t  o f  t h e  m e a n  s c o r e .  T h e  
p o s i t i v e  n u m b e r  . 8 6  i n d i c a t e s  a  m o d e r a t e  s k e w n e s s  t o  t h e  
r i g h t  o f  t h e  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e . ^  T h u s  i t  c a n  b e  
o b s e r v e d  t h a t  a  m o d e r a t e  s k e w n e s s  e x i s t e d  o v e r  h i g h  o w n e r ­
s h i p  p r o p e n s i t y .  I n  c o n c l u s i o n ,  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w e r e  
n o t  n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  r e s p o n d e n t s .  R a t h e r  t h e r e
8 I b i d . , p .  2 5 0 .  
^ I b i d . , p .  2 5 1 .  
1 0 I b i d . , p .  2 5 3 .
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w a s  a  m o d e r a t e  t e n d e n c y  f o r  r e s p o n d e n t s  t o ,  i n  g e n e r a l ,  b e  
f a v o r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
I t  i s  o b s e r v a b l e  i n  T a b l e  I V  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  i s  s o m e w h a t  " f l a t . "  A  s t a t i s t i c  f o r  d e s c r i b ­
i n g  t h i s  p r o p e r t y  i s  t h e  k u r t o s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n .  
M e a s u r e s  o f  k u r t o s i s  d e s c r i b e  t h e  f l a t n e s s  o r  p e a k e d n e s s  o f  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  a  n o r m a l  o r  m e s o -  
k u r t i c  d i s t r i b u t i o n ;  i . e . ,  t h e  r e l a t i v e  t e n d e n c y  t o w a r d  o r  
a w a y  f r o m  c e n t r a l i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u ­
t i o n . " ^  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  i s  
r e l a t i v e l y  f l a t ,  o r  p l a t y k u r t i c .  R a t h e r  t h a n  t e n d i n g  
t o w a r d  c e n t r a l i t y ,  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  a t t i t u d e  s c o r e s  
o c c u r r e d  w a s  r e l a t i v e l y  d i s p e r s e d  a c r o s s  t h e  r a n g e  f r o m  
2 0  t o  5 0 ,  r e s u l t i n g  i n  a  p l a t y k u r t i c  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n .  
Q u a n t i t a t i v e l y :
. . . 1 2  f o u r t h  m o m e n t  a b o u t  t h e  m e a nk u r t o s i s  =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( s t a n d a r d  d e v i a t i o n ) 4  
w h e r e :  t h e  f o u r t h  m o m e n t ^
4
_  s u m m a t i o n  ( e a c h  r e s p o n d e n t ' s  s c o r e  -  m e a n )  
n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s
■ ^ R o g e r  L .  B u r f o r d ,  S t a t i s t i c s : A  C o m p u t e r  A p p r o a c h
( C o l u m b u s ,  O h i o :  C h a r l e s  E .  M e r r i l l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,
1 9 6 8 ) ,  p p .  5 2 - 5 5 .
^ I b i d . , p .  5 5 .
l 3 I b i d . ,  p .  5 3 .
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S u b s t i t u t i n g  r e l e v a n t  d a t a :
t h e  f o u r t h  m o m e n t  =  ^ =  ^ , 2 5 8
i 4 , 2 5 8  »  - -
k u r t o s i s  =  1 , 5 5 6 . 6 7  *  2 ‘ 7 7
T h e  k u r t o s i s  o f  a  n o r m a l ,  o r  m e s o k u r t i c  d i s t r i b u t i o n  h a s
b e e n  f o u n d  t o  b e  3 .  T h e  k u r t o s i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p e a k e d
o r  l e p t o k u r t i c  d i s t r i b u t i o n  i s  g r e a t e r  t h a n  3 .  T h e  k u r t o s i s
m e a s u r e  2 . 7 7  i n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n
a p p r o a c h e s  n o r m a l i t y ,  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r -
1 4s h i p  a t t i t u d e s  i s  r e l a t i v e l y  f l a t .  T h u s  a t t i t u d e s  d i d  
n o t  m a r k e d l y  t e n d  t o w a r d  c e n t r a l i t y ;  r a t h e r  t h e y  w e r e  
r e l a t i v e l y  d i s p e r s e d  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  a t t i t u d e  s c o r e s .  
S u c h  d i s p e r s i o n  i n d i c a t e s  t h a t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d ;  
i . e . ,  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  v a r i o u s  
a t t i t u d e s  w a s  d i s p e r s e d  f r o m  t h e  m e a n .
I n  s u m m a r y ,  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  
s t u d y ,  h a s  b e e n  d e s c r i b e d .  T h e  s k e w n e s s  o f  t h e  f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  m o d e r a t e  t e n d e n c y  
f o r  r e s p o n d e n t s  t o ,  i n  g e n e r a l ,  f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  k u r t o s i s  o f  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d ;  t h e  f r e q u e n c y  
w i t h  w h i c h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  o c c u r r e d  w a s  r e l a t i v e l y  
d i s p e r s e d  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  a t t i t u d e  s c o r e s .  I t  c a n  b e
1 4 I b i d . , p .  55 .
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c o n c l u d e d  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n ,  w h i l e  a p p r o a c h i n g  
n o r m a l i t y ,  d e v i a t e s  m o d e r a t e l y  f r o m  n o r m a l i t y  i n  t e r m s  o f  
i t s  s k e w n e s s  a n d  i t s  k u r t o s i s .  I m p l i c a t i o n s  e m i n a t i n g  f r o m  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  a r e  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  V .
T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  e x a m i n e d  i n  a g g r e g a t e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h o s e  a t t i t u d e s  w e r e  e f f e c t e d  b y  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  i s  e x a m i n e d .
I I .  T H E  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S — I N D I V I D U A L  
E F F E C T S  O N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E S
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  i s  d i s c u s s e d .
T h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  d i c t a t e d  t h a t  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s  b e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e
i n d i v i d u a l  e f f e c t s  t h a t  h o m e  o w n e r s h i p ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l
a t t a i n m e n t ,  f a m i l y  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,
p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  h a d  u p o n
1 5o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  S u c h  s e p a r a t e  e f f e c t s  a r e  d i s ­
c u s s e d  h e r e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  t h e  e f f e c t s  t h a t  
c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  i s  d i s c u s s e d .
^ S u p r a , pp .  1 5 7 - 1 5 8 .
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T h i s  s e c t i o n  b e g i n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  
o f  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w h i c h  w a s  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  a c r o s s  
c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s . ^  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s ,  t h e  
d i s c u s s i o n  f o c u s e s  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s ,  
c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s ,  w e r e  r e j e c t e d .  I n  t h a t  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  w e r e  
b a s e d  u p o n  p r o p o s i t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  o w n e r s h i p  l i t e r ­
a t u r e ,  r e f e r e n c e s  a r e  m a d e  t o  t h o s e  p r o p o s i t i o n s  t o  r e p o r t  
w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y .
I n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  v a r i a b l e s  e i t h e r  s i g n i f i ­
c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  o r  a p p r o a c h e d  s i g n i f i ­
c a n c e ,  d e s c r i p t i v e  d a t a  r e g a r d i n g  t h o s e  e f f e c t s  i s  
d i s c u s s e d .  A d d i t i o n a l l y ,  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  s u c h  
e f f e c t s  a r e  a d v a n c e d .
F i n a l l y ,  t h e  m o d e l  u t i l i z e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e ,  a n d  c e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  
t h a t  m o d e l  a r e  d i s c u s s e d .
E m p i r i c a l  F i n d i n g s — T h e  E f f e c t s  o f  I n d i v i d u a l  I n d e p e n d e n t
— ^ ^ ^ i  i»iii- n i ■ i n ■ I. I -i —^ — I ■ I
V a r i a b l e s
T h e  f i r s t  e i g h t  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  
t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  t h a t  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
^ Supra, pp. 181-184.
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h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  
t h e  s t u d y .
T h e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o n s u m e r  c l a s s i f i c a ­
t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  v a r i a b l e  a r e :
C o n s u m e r
H y p o t h e s i s  V a r i a b l e  C l a s s i f i c a t i o n s
H I . 1  H o m e  O w n e r s h i p  2
H I . 2  A g e  6
H I . 3 E d u c a t i o n  5
H I . 4  I n c o m e  7
H i . 5  O c c u p a t i o n a l  S t a t u s  5
H I . 6  M o b i l i t y  4
H i . 7  P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e  2
H I . 8 L i f e  C y c l e  S t a g e  7
T h i s  s e c t i o n  c o n c e r n s  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  
n u l l  h y p o t h e s e s  H ^  ^ t h r o u g h  H ^  g,- i . e . ,  w h e t h e r  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .
A  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s
u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  t h a t  e a c h  v a r i a b l e  h a d
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e .  T h e  p r o c e d u r e  e n a b l e d
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  v a r i a b l e  b y
d i v i d i n g  “ b e t w e e n  g r o u p "  v a r i a n c e — d i f f e r e n c e s  i n  m e a n
a t t i t u d e  s c o r e  a m o n g  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e
c l a s s i f i c a t i o n s — b y  " w i t h i n  g r o u p "  v a r i a n c e ,  d i f f e r e n c e s
i n  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n c e
1 7e r r o r .  T h i s  c o m p u t a t i o n  y i e l d e d  t h e  F  r a t i o .
17C f  a n t e , pp. 1 8 9 - 1 9 0 .
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T a b l e  V  c o n c e r n s  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  t h a t  e a c h  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h e  
F  r a t i o s  c o n t a i n e d  i n  t h e  t h i r d  c o l u m n  e x p r e s s  t h e  c o m ­
p a r i s o n  o f  " w i t h i n "  a n d  " b e t w e e n "  g r o u p  v a r i a n c e ,  a c r o s s  
c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  T h e  p r o b a b i l i t i e s  t h a t  e a c h  F  r a t i o  c o u l d  
o c c u r  d u e  t o  r a n d o m  c h a n c e  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o u r t h  
c o l u m n .  T h e s e  p r o b a b i l i t i e s  w e r e  t h u s  o f  k e y  s i g n i f i c a n c e  
i n  r e j e c t i n g  o r  n o t  r e j e c t i n g  t h e  r e s p e c t i v e  n u l l  
h y p o t h e s e s .
C r i t e r i a  f o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s . I n
a c c o r d  w i t h  a c c e p t e d  r e s e a r c h  p r a c t i c e  i n  t h e  b e h a v i o r a l
s c i e n c e s ,  a  c o n f i d e n c e  l e v e l  o f  . 0 5  o r  l e s s  w a s  d e e m e d
1 8s u f f i c i e n t  t o  r e j e c t  n u l l  h y p o t h e s e s ,  b o t h  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  A n  a r b i t r a r y  j u d g m e n t  w a s  m a d e  t o  
c o n s t r u e  a  l e v e l  o f  . 1 0  o r  l e s s  a s  i n d i c a t i v e  t h a t  v a r i a b l e s  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  T h u s  a  c o n f i d e n c e  l e v e l  b e t w e e n  
. 0 5  a n d  . 1 0  d o e s  n o t  e n a b l e  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s e s .  H o w e v e r ,  v a r i a b l e s  w i t h  c o n f i d e n c e  l e v e l s  
b e t w e e n  . 0 5  a n d  . 1 0  m a y  o f f e r  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
1 Q
B u r f o r d ,  o £ .  c i t . , pp .  3 2 6 - 3 2 7 .
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TABLE V
T H E  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  E F F E C T S  O F  I N D I V I D U A L  
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E S
H y p o t h e s i s V a r i a b l e
P r o b a b i l i t y  
o f  F  D u e  t o  
F  R a t i o *  R a n d o m  C h a n c e
H I .  1 H o m e  O w n e r s h i p 1 2 .  3 5 . 0 0
H I .  2 A g e 1 . 1 8 . 3 2
H i .  3 E d u c a t i o n . 7 9 . 5 3
H i .  4 I n c o m e . 9 8 . 5 6
H I .  5 O c c u p a t i o n a l  S t a t u s . 4 0 . 8 1
H I .  6 M o b i l i t y . 4 3 . 7 4
H I .  7 P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e 2 . 9 0 . 0 9
H I .  8 L i f e  C y c l e  S t a g e . 8 4 . 5 5
* D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e ,  F  r a t i o s  a r e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  
s p e c i f i c  m o d e l  t e s t e d  v i a  t h e  p r o c e d u r e .  S e e  p a g e s  2 1 8 - 2 1 9 .
T h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 0 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .
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T h e  h o m e  o w n e r s h i p  h y p o t h e s i s . I n  t h e  s u b s t a n t i v e  
s e n s e ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  c o n s u m e r  w h o  h a s  a  
f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t  i n  h i s  d w e l l i n g  p l a c e  m a y  b e  i n c l i n e d  
t o  p u r c h a s e  f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t  s u i t a b l e  f o r  t h a t  
d w e l l i n g  p l a c e .  C o n v e r s e l y  t h e  c o n s u m e r  w h o  r e n t s  h i s  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  h a s  n o  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  i n  h i s  
d w e l l i n g  p l a c e .  T h u s  t h e  h o m e  o w n e r  m i g h t  w e l l  f a v o r  
o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  h i s  
h o m e ;  t h e  r e n t e r  m i g h t  b e  l e s s  i n c l i n e d  t o  p u r c h a s e  f u r ­
n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t  f o r  h i s  r e s i d e n c e ,  b u t  m a y  c o n s i d e r  
l e a s e  o r  r e n t a l  a l t e r n a t i v e s  t o  f u r n i s h  a n d  e q u i p  h i s  
r e s i d e n c e .
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  T a b l e  V  t h a t  h o m e  o w n e r s  a n d  
n o n - o w n e r s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  T h e  F  r a t i o ,  t h e  r a t i o  o f  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  
t h e  h o m e  o w n e r  a n d  n o n - h o m e  o w n e r  c a t e g o r i e s ,  w a s  1 2 . 3 5 ,  
a n d  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0  5 l e v e l .  T h u s  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  h o m e  o w n e r s h i p  w a s  r e j e c t e d .  O w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e d  b e t w e e n  h o m e  o w n e r s  
a n d  n o n - h o m e  o w n e r s .
M e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s ,  f o r  t h e  v a r i o u s  
c o n s u m e r  c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  e i g h t  
i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s ,  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  A p p e n d i x  D .  T h e
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19a d j u s t e d  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  1 6 5  h o m e  o w n e r s
i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  3 9 . 4 3 ;  f o r  7 3  r e n t e r s ,
t h e  m e a n  s c o r e  w a s  3 5 . 4 1 .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  o w n e r s h i p
20a t t i t u d e  s c o r e  w a s  t h u s  4 . 0 2 ,  w i t h  h o m e  o w n e r s  e x h i b i t i n g  
m o r e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
T w o  r e l e v a n t  e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  c a n  b e  
s u b m i t t e d .  H o m e  o w n e r s  m i g h t  i n d e e d  f a v o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t  t o  c o m p l i m e n t  t h e i r  h o m e s .  T h e  
h o m e  o w n e r ' s  r e l a t i v e l y  l o n g  t e r m  i n v e s t m e n t  i n  h i s  h o u s i n g  
s t r u c t u r e  m a y  w e l l  b e  r e l a t e d  t o  h i s  p r o p e n s i t i e s  t o  
p u r c h a s e  s u i t a b l e  f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e r e b y  a t t a i n ­
i n g  l o n g  t e r m  t i e s  w i t h  h i s  t o t a l  l i v i n g  e n v i r o n m e n t .  
P a r e n t h e t i c a l l y ,  h o w e v e r ,  h o m e  o w n e r s  m a y  h a v e  p u r c h a s e d  
t h e i r  h o m e s  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e y  f a v o r  o w n e r s h i p .  C o n c e p ­
t u a l l y ,  t h i s  p o s s i b i l i t y  i s  t a n t a m o u n t  t o  a  " r e v e r s a l "  o f  
t h e  d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  F r o m  t h i s  p e r ­
s p e c t i v e ,  h o m e  o w n e r s h i p  o r  n o n - o w n e r s h i p  b e c o m e s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  a n d  i s  p a r t l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l .
1 9 T h e  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  
a d j u s t s  " r a w "  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  i n  o r d e r  t o  e l i m i ­
n a t e  p o s s i b l e  b i a s i n g  o f  m e a n s  w h i c h  m i g h t  a r i s e  b e c a u s e  o f  
h a v i n g  a  s m a l l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  a n y  c l a s s i f i c a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  J o l a y n e  S e r v i c e ,
A  U s e r ' s  G u i d e  t o  t h e  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  S y s t e m  ( R a l e i g h ,  
N o r t h  C a r o l i n a :  S t u d e n t  S u p p l y  S t o r e s ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 3 8 - 1 5 4 .
20 D u e  t o  t h e  m o d e l  t e s t e d  v i a  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e ,  t h e s e  m e a n s  r e p r e s e n t  t h e  " a v e r a g e "  
e f f e c t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  C f . p o s t , 
p p .  2 1 6 - 2 1 7 .
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W h i l e  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  
e n a b l e  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h i s  i s s u e ,  i t  h a d  r e l a t i v e l y  
l i t t l e  b e a r i n g  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h u s  h o m e  
o w n e r s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  
p r o p e r t y  t h a n  d i d  n o n - h o m e  o w n e r s .
T h e  a g e  h y p o t h e s i s . I t  w a s  s u b s t a n t i v e l y  h y p o t h e ­
s i z e d  t h a t  u p p e r  a g e  g r o u p s  w h o  e x p e r i e n c e d  t h e  d e p r e s s i o n ,  
a n d  i t s  a s s o c i a t e d  e c o n o m i c  w a n t  o r  i n s e c u r i t y ,  w o u l d  
e x h i b i t  g r e a t e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y  t h a n  w o u l d  
y o u t h ,  w h o  h a v e  n o t  e x p e r i e n c e d  e q u i v a l e n t  e v e n t s  i n  t h e i r  
l i v e s .  T h e  a g e  h y p o t h e s i s  w a s  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  M c L e a n
a n d  D e C a r l o ,  w h o  p u r p o r t e d  t h a t  y o u t h  h a s  a  d i m i n i s h e d  n e e d
21t o  o w n  p r o p e r t y  f o r  s e c u r i t y  p u r p o s e s .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  e n a b l e  
a  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  r e g a r d i n g  a g e .  T h e r e  
w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  
s c o r e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s  i n  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .
T h u s ,  n o  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  M c L e a n  a n d  D e C a r l o ' s  p r o p o ­
s i t i o n  w a s  i n  e v i d e n c e .
T h e  e d u c a t i o n  h y p o t h e s i s . I t  w a s  s u b s t a n t i v e l y  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e t t e r  e d u c a t e d  c o n s u m e r s  w h o  a r e  r e c e p ­
t i v e  t o  n e w  i d e a s  w o u l d  e x h i b i t  l e s s  p r o p e n s i t y  t o  o w n  t h a n
21A l l e n  A .  M c L e a n  a n d  C h a r l e s  R .  D e C a r l o ,  " T h e  
C h a n g i n g  C o n c e p t  o f  W o r k , "  I n n o v a t i o n , 3 0 : 3 8 - 3 9 ,  A p r i l ,
1 9 7 2  ; a n d  S u p r a , p p .  1 5 9 - 1 6 T T I
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w o u l d  t h e i r  l e s s  e d u c a t e d  c o u n t e r p a r t s .  T h e  e d u c a t i o n  
h y p o t h e s i s  w a s  p a r t i a l l y  b a s e d  o n  W e i s s '  p r o p o s i t i o n  
r e g a r d i n g  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l
22a t t a i n m e n t  a n d  c o n c e r n  w i t h  t r a d i t i o n a l  o w n e r s h i p  v a l u e s .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  s u p p o r t  W e i s s '  
p r o p o s i t i o n ,  a n d / o r  t h e  e d u c a t i o n  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  e d u c a t i o n  c o u l d  n o t  b e  
r e j e c t e d ;  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e .
T h e  i n c o m e  h y p o t h e s i s . S u b s t a n t i v e l y ,  i t  w a s
h y p o t h e s i z e d  t h a t  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n
f a m i l y  i n c o m e  a n d  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n .  G a r r e t s o n  a n d
M a u s e r  s p e c u l a t e d  t h a t  a f f l u e n c e  m a k e s  i t  u n n e c e s s a r y  f o r
t h e  c o n s u m e r  t o  o w n  f o r  p u r p o s e s  o f  b e i n g  a b l e  t o  c o n s u m e ;
r a t h e r  h e  m a y  b e  i n c l i n e d  t o  t u r n  t o w a r d  n o n - o w n e r s h i p
2 3c o n s u m p t i o n  a l t e r n a t i v e s .  F a m i l y  i n c o m e  w a s  u t i l i z e d  
a s  a n  i n d i c a t o r  o f  a f f l u e n c e .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  
i n d i c a t e  t h a t  f a m i l y  i n c o m e  e f f e c t s  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n .
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  r e g a r d i n g  i n c o m e  w a s  n o t  r e j e c t e d .
22 E .  W .  W e i s s ,  " P r o d u c t s  w i t h  S h o r t e r  L i f e  S p a n  
w i l l  M a k e  i t  i n  A n t i - m a t e r i a l i s t i c  S o c i e t y , ” A d v e r t i s i n g  
A g e , S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 ,  p .  3 ;  a n d  S u p r a , p .  1 6 0 .
2 3 R o b e r t  C .  G a r r e t s o n  a n d  F e r d i n a n d  F .  M a u s e r ,
" T h e  F u t u r e  C h a l l e n g e s  M a r k e t i n g , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w , 
4 1 : 1 7 2 - 1 7 3 ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 ;  a n d  S u p r a , p p .  1 6 0 - 1 6 1 .
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T h e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  h y p o t h e s i s . I t  w a s
s u b s t a n t i v e l y  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w o u l d
e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  O c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w a s  u t i l i z e d
a s  a  p r o x y  v a r i a b l e  f o r  s o c i a l  c l a s s ,  a  p u r p o s e  f o r  w h i c h
i t  h a s  o f t e n  b e e n  u s e d .  S o m e  m e a s u r e  o f  s o c i a l  c l a s s  w a s
d e e m e d  r e l e v a n t  d u e  t o  e v i d e n c e  t h a t  v a l u e  o r i e n t a t i o n s
2 4d i f f e r  a m o n g  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  s t r a t a .
N o  e m p i r i c a l  s u p p o r t  w a s  f o u n d  f o r  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s  h y p o t h e s i s  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  o c c u ­
p a t i o n  w a s  n o t  r e j e c t e d .  T h u s  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  b y  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  a s  a n  i n d i c a ­
t o r  o f  s o c i a l  c l a s s .
T h e  m o b i l i t y  h y p o t h e s i s . I t  w a s  s u b s t a n t i v e l y  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  h i g h  m o b i l i t y  c o n s u m e r s  w o u l d  e x h i b i t  
l e s s  p r o p e n s i t y  t o  o w n  g o o d s  t h a n  w o u l d  l e s s  m o b i l e  c o n ­
s u m e r s ,  b e c a u s e  o f  a  d e s i r e  t o  a v o i d  m o v i n g  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  o w n e r s h i p  o f  f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t .
T h e  m o b i l i t y  h y p o t h e s i s  w a s  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  T o f f l e r ' s
p r o p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s i n g
2 5m o b i l i t y  u p o n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
2 4 J a m e s  F .  E n g e l ,  D a v i d  T .  K o l l a t  a n d  R o g e r  D .  
B l a c k w e l l ,  C o n s u m e r  B e h a v i o r  ( s e c o n d  e d i t i o n ;  N e w  Y o r k :
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  . 1 9 7 3 ) ,  p .  1 2 4 ;  a n d  
S u p r a , p .  1 6 1 .
2 5 A l v i n  T o f f l e r ,  F u t u r e  S h o c k  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m
Books, 197.1 ) ,  pp. 6 3 -6 7  ; and S u p r a , pp. 1 6 1 - 1 6 2 .
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T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  e n a b l e  a  
r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w i t h  r e g a r d  t o  m o b i l i t y .
N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  e x i s t e d  
a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  m o b i l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s .
T h e  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  h y p o t h e s i s . I t  
w a s  s u b s t a n t i v e l y  h y p o t h e s i z e d  t h a t  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  r e c e n t  p a s t  w o u l d  e x h i b i t  d i f f e r e n t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n  w o u l d  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  n o t  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t .  P a s t  l e a s e e s - r e n t e r s  c a n  b e  
c o n s t r u e d  t o  h a v e  a c c e p t e d  t h e  c o n c e p t  o f  n o n - p u r c h a s e  
a c q u i s i t i o n .  A d d i t i o n a l l y  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l e a s e - r e n t a l  g o o d s .
W h i l e  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a s t  
l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  c o u l d  n o t  b e  r e a d i l y  r e j e c t e d ,  
s o m e  r e s e r v a t i o n  a c c o m p a n i e d  t h e  i n a b i l i t y  t o  r e j e c t  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s .  O w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  g r o u p s  d i f f e r e d  a t  t h e  . 0 8  l e v e l ,  a n d  t h e  v a r i a b l e  
c o n s e q u e n t l y  o f f e r s  s o m e  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  t h e  t w o  c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  a r e  o b s e r v a b l e  i n  
A p p e n d i x  D .  T h e  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e  f o r  p a s t  l e a s e e s -  
r e n t e r s  w a s  3 6 . 6 2  ( a d j u s t e d ) .  F o r  c o n s u m e r s  w h o  h a d  n o t  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t ,  t h e  m e a n  w a s  3 8 . 2 2 ,  o r  1 . 6 0  
s c a l e  p o i n t s  h i g h e r  t h a n  f o r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  g r o u p .
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I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  p a s t  l e a s e e s - r e n t e r s  m a y  w e l l
h a v e  a d o p t e d  n o n - p u r c h a s e  a c q u i s i t i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e i r
b u y i n g  h a b i t s .  T h u s  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  a r e
e f f e c t e d  b y  s u c h  b u y i n g  h a b i t  t r a i t s .  P a r e n t h e t i c a l l y ,
h o w e v e r ,  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  h o m e  
2  6o w n e r s h i p ,  c o n s u m e r s  m a y  h a v e  e n g a g e d  i n  l e a s e - r e n t a l  
a c q u i s i t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i v e l y  u n f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p .  T h u s  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  m i g h t  b e  p a s t  l e a s i n g  o r  r e n t a l ,  a n d  
i t  w a s  e f f e c t e d  b y  a  d e s i r e  t o  a v o i d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .
T h e  e m p i r i c a l  d a t a  o f  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  e n a b l e  a  
r e s o l u t i o n  o f  t h i s  i s s u e .  I t  c a n  b e  c o n c l u d e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
g r o u p s ,  w h i l e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a p p r o a c h e d  
s i g n i f  i c a n c e .
T h e  l i f e  c y c l e  h y p o t h e s i s . I t  w a s  s u b s t a n t i v e l y  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  l i f e  c y c l e  w o u l d  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s  b e c a u s e  o f  t h e  f a m i l y ' s  r e c o g n i t i o n  t h a t  n e e d s  f o r  
c e r t a i n  p r o d u c t s  d u r i n g  s p e c i f i c  l i f e  c y c l e  s t a g e s  a r e  
s h o r t  t e r m  i n  n a t u r e .  T h e  l i f e  c y c l e  h y p o t h e s i s  w a s  i n  
p a r t  b a s e d  o n  S o l o n ' s  p r o p o s i t i o n  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s  b e t w e e n  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d  t h e  d e s i r e  t o  r e n t
2^S u p r a , p .  209.
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p r o d u c t s ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  o u t r i g h t  p u r c h a s e  o f  p r o d u c t s
2 7c o m m e n s u r a t e  w i t h  s h o r t  t e r m  n e e d s .
N o  e m p i r i c a l  s u p p o r t  w a s  f o u n d  f o r  S o l o n ' s  p r o p o s i ­
t i o n ,  o r  f o r  t h e  l i f e  c y c l e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y .  T h u s  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  r e j e c t e d .
T h e  A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e :  C o n s i d e r a t i o n s  C o n c e r n i n g  t h e
M o d e l  T e s t e d
T h e  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  m o d e l  b e  
t e s t e d  v i a  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e :
Y  =  f  ( X r  X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 , X ? , X g )
w h e r e :  Y  =  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s
X .  t h r o u g h  X R =  t h e  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
o f  t h e  s t u d y .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  a n a l y s i s  
r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  r e l a t e  s p e c i f i c a l l y  t o  t h i s  m o d e l .
T h u s ,  i f  o t h e r  m o d e l s  a r e  t e s t e d ,  t h e  r e s u l t s  m i g h t  v a r y  
f r o m  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  h e r e .
T h e  f i r s t  t o p i c  d i s c u s s e d  h e r e  c o n c e r n s  q u a l i f i c a ­
t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  
a n d  t h e  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e s ,  t h e  t w o  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a n d  a p p r o a c h ­
i n g  s i g n i f i c a n c e ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  s e c o n d  t o p i c  c o n c e r n s
2 7 N o r m a n  H .  S o l o n ,  " R e n t a l s  a n d  L e a s i n g - - A  B i l l i o n  
D o l l a r  B u s i n e s s , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 8 : 6 4 ,  J u l y ,  1 9 6 9  ; 
a n d  S u p r a , p p .  1 6 3 - 1 6 4 .
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t h e  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n c e  o f  F  r a t i o s  f o r  e a c h  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y .  C o n c e r n  w i t h  b o t h  
t o p i c s  s t e i n s  f r o m  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
m o d e l  t o  d i s c e r n  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .
T h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  m e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  f o r  
d i f f e r e n t  c l a s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v a r i a b l e s  " h o m e  
o w n e r s h i p "  a n d  " p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e "  m u s t  b e  
c o n s t r u e d  a s  t h e  a v e r a g e  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  t h e  v a r i a b l e s .  
I f  t h e  r e s p e c t i v e  v a r i a b l e s  a r e  a l l o w e d  t o  i n t e r a c t  w i t h  
o t h e r  v a r i a b l e s  ( i f  t h e  m o d e l  t e s t e d  i n c l u d e s  i n t e r a c t i o n  
e x p r e s s i o n s )  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a i n  
e f f e c t s  o f  t h e  v a r i a b l e s  m i g h t  b e  m o d i f i e d .  F o r  e x a m p l e ,  
F i g u r e  1  ( w h i c h  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y )  d e p i c t s  t h e  a v e r a g e  e f f e c t  o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  a t t r i b u t a b l e  t o  a g e ,  a n d  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  f o r  a g e  a n d  t w o  o t h e r  v a r i a b l e s .  I t  c a n  b e  o b s e r v e d  
t h a t  w h e n  a g e  i n t e r a c t s  w i t h  i n c o m e ,  i n c r e m e n t s  i n  a t t i t u d e  
s c o r e  ( t h e  s l o p e  o f  t h e  l i n e )  i n c r e a s e  r e l a t i v e  t o  t h e  
e f f e c t s  o f  a g e  a c t i n g  i n d e p e n d e n t l y .  W h e n  a g e  i n t e r a c t s  
w i t h  o c c u p a t i o n ,  i n c r e m e n t s  i n  a t t i t u d e  s c o r e  d e c r e a s e  
r e l a t i v e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  a g e  a c t i n g  i n d e p e n d e n t l y .  T h u s ,  
t h e  m o d e l  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y  y i e l d e d  a v e r a g e  e f f e c t s  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o n  m e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  
u n i n f l u e n c e d  b y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  
a v e r a g e  e f f e c t s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n d i v i d u a l  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  m i g h t  v a r y  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  m o d e l  t e s t e d .  T h i s  
e v e n t u a l i t y  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  e x a m i n i n g  c o n s i d e r a t i o n s  
i n h e r e n t  i n  t h e  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e ­
d u r e .  I f  a  m o d e l  i s  t e s t e d  w h i c h  i n c l u d e s  i n t e r a c t i o n  
e x p r e s s i o n s  a l o n g  w i t h  m a i n  e f f e c t s ,  t h e  v a r i a n c e s  a t t r i b ­
u t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  a r e  i n t e r r e l a t e d  w i t h
t h e  v a r i a n c e s  a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h
2 8i n c l u d e  t h e  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e .  P a r e n t h e t i c a l l y ,  t h e  
v a r i a b l e  " a g e "  m i g h t  a c c o u n t  f o r  m o r e  e x p l a i n e d  v a r i a n c e ,  
a n d  t h u s  h a v e  m o r e  s i g n i f i c a n c e ,  i f  t h e  m o d e l  t e s t e d  
i n c l u d e s  a g e  i n  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s .  T h u s  i f  t h e  m o d e l  
t e s t e d  s p e c i f i e s  t h a t :  ( 1 )  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  a g e  b e
t e s t e d ;  ( 2 )  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a g e  a n d  i n c o m e  b e  
t e s t e d ;  a n d  ( 3 )  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a g e  a n d  o c c u p a t i o n  
b e  t e s t e d ,  t h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  o u t c o m e s .  F i r s t l y ,  i f  
t h e  t w o  i n t e r a c t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  s i g n i f i c a n t ,  t h e  s i g n i f ­
i c a n c e  o f  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  a g e  w i l l  b e  e n h a n c e d .  B u t  
s e c o n d l y ,  i f  t h e  t w o  i n t e r a c t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f ­
i c a n t ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  a g e  w i l l
2 8S e r v i c e ,  l o c . c i t .
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29d e c r e a s e .  T h e  m o d e l  t e s t e d  f o r  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  
v a r i a b l e s  i n c l u d e d  n o  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s .  T h u s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  i t  a n d  o t h e r  
v a r i a b l e s .
I n  s u m ,  t h e  f i r s t  e i g h t  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  
d i c t a t e d  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  b e  t e s t e d  i n d i v i d ­
u a l l y  f o r  e f f e c t s  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h u s  a  m o d e l  
w a s  u t i l i z e d  w h i c h  i n c l u d e d  n o  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s .
M e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  r e p o r t e d  f o r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e  
v a r i a b l e s  " h o m e  o w n e r s h i p "  a n d  " p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  
e x p e r i e n c e "  a r e  c o n s t r u e d  t o  b e  a v e r a g e  e f f e c t s  o f  t h o s e  
v a r i a b l e s ;  i . e . ,  s u c h  m e a n s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  e f f e c t s  
o f  o t h e r  v a r i a b l e s  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  F  r a t i o s  r e p o r t e d  f o r  
a l l  o f  t h e  v a r i a b l e s  r e l a t e s  e x p l i c i t l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
e f f e c t s  o f  t h o s e  v a r i a b l e s .  T h u s  s i g n i f i c a n c e  m i g h t  v a r y  
i f  t h e  m o d e l  t e s t e d  i n c l u d e s  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s .
S u m m a r y
I n  t h i s  s e c t i o n  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u p o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w a s  r e p o r t e d .  T h e  e i g h t  v a r i a b l e s  t h a t
29 T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  i n  a  m o d e l  w h i c h  i n c l u d e d  
s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s .  T h e  r e s u l t s  c a n  b e  
o b s e r v e d  i n  A p p e n d i x  E .
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w e r e  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  
w e r e  h o m e  o w n e r s h i p ,  a g e ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  
s t a g e .  O f  t h e  e i g h t  v a r i a b l e s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  h o m e  o w n e r s  a n d  n o n ­
h o m e  o w n e r s ;  h o m e  o w n e r s  e x h i b i t e d  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l .  P a s t  l e a s e - r e n t a l  
e x p e r i e n c e  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ;  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  r e c e n t  p a s t  e x h i b i t e d  s l i g h t l y  
l o w e r  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l  t h a n  d i d  t h o s e  
w h o  h a d  n o t  l e a s e d  o r  r e n t e d  g o o d s  i n  t h e  p a s t .  T h e  r e m a i n ­
i n g  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  o r  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e .
I t  w a s  n o t e d  t h a t  m e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  
r e p o r t e d  f o r  h o m e  o w n e r s  a n d  n o n - h o m e  o w n e r s ,  a n d  f o r  p a s t  
l e a s e e s - r e n t e r s  a n d  n o n - p a s t  l e a s e e s - r e n t e r s  r e p r e s e n t  t h e  
a v e r a g e  e f f e c t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
T h e  v a r i a b l e s  w e r e  t e s t e d  f o r  t h e i r  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s ,  
a n d  m e a n  s c o r e s  w e r e  u n i n f l u e n c e d  b y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  
o t h e r  v a r i a b l e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  r e l a t e s  e x p l i c i t l y  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h o s e  v a r i a b l e s .
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I I I .  T H E  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S — C O M B I N A T I O N  
E F F E C T S  O N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E S
T h e  i n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  
t h a t  t h e  j o i n t  o r  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  b e  e x a m i n e d  
w h e r e  p o s s i b l e .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  
c e r t a i n  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  a r e  r e p o r t e d .  F i r s t l y ,  c o n ­
s i d e r a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  m o d e l  w h i c h  w a s  
t e s t e d  a r e  r e p o r t e d .  S e c o n d l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s  i s  r e p o r t e d .  T h i r d l y ,  w h e r e  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  
s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h o s e  e f f e c t s  a r e  s u b m i t t e d .  F i n a l l y ,  a  
b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  t h a t  a p p r o a c h e d  
s i g n i f i c a n c e  i s  i n c l u d e d ,  a s  t h e s e  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  
o f f e r  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
A  p r i o r i  r e a s o n i n g  w a s  u t i l i z e d  t o  e l i m i n a t e  c e r t a i n  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  f r o m  t h e  a n a l y s i s .  S p e c i f i c a l l y ,  s u c h  
e f f e c t s  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  w h e r e :  ( 1 )  t h e r e  w e r e  i n a d e ­
q u a t e  o b s e r v a t i o n s  i n  c r o s s  c l a s s i f i c a t i o n  c e l l s  d u e  t o  
e x t e n s i v e  n u m b e r s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
o r  ( 2 )  t h e  l i k e l i h o o d  e x i s t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  w o u l d  n o t  
e x h i b i t  n e c e s s a r y  c o m b i n a t i o n s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  h a v e  
s u f f i c i e n t  o b s e r v a t i o n s  i n  a l l  r e l e v a n t  c r o s s  c l a s s i f i c a t i o n
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c e l l s . ^  A f t e r  s c r u t i n y  o f  a l l  p o s s i b l e  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  
t h e  e i g h t  v a r i a b l e s  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  s i x t e e n  v a r i a b l e  
c o m b i n a t i o n s  c o u l d  b e  e x a m i n e d . ^  T h e s e  s i x t e e n  c o m b i n a ­
t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  2 .
A  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  
u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  v a r i o u s  c o m b i n a ­
t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  F a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  y i e l d s  
a n  F  r a t i o ,  t h e  r a t i o  b e t w e e n  i n t e r a c t i o n  v a r i a n c e  ( v a r i ­
a n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t
3 2v a r i a b l e s )  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e .
C o n s i d e r a t i o n s  R e g a r d i n g  T h e  I n t e r a c t i o n  M o d e l
T h e  m o d e l  t e s t e d  t o  d i s c e r n  t h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  s i x t e e n  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  c o n t a i n e d  
e x p r e s s i o n s  t o  e l i c i t :  ( 1 )  t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  e a c h  o f  t h e
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a n d  ( 2 )  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  
e a c h  o f  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s .  T h e  p u r p o s e  i n  
u t i l i z i n g  s u c h  a  m o d e l ,  a s  o p p o s e d  t o  a  m o d e l  c o n t a i n i n g  
o n l y  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s ,  r e l a t e s  t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  e x a m i n i n g  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s
" ^ F o r  e x a m p l e ,  f e w  r e s p o n d e n t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
1 6  a n d  2 5  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  i n c o m e s  o v e r  $ 2 0 , 0 0 0 .
" ^ C f .  a n t e ,  p p .  1 8 6 - 1 8 9 .
■ ^ C f .  a n t e ,  p .  1 9 0 .
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b e y o n d  t h a t  w h i c h  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n .  T h u s  a
m o d e l  w h i c h  c o n t a i n e d  o n l y  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s  m i g h t
w e l l  i n f l a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  T h i s
m i g h t  o c c u r  b e c a u s e  v a r i a n c e  w h i c h  s h o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o
t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i s  a t t r i b u t e d  t o
3 3t h o s e  v a r i a b l e s  a c t i n g  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s  i n s t e a d .  T h e  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  i n t e r a c t i n g  v a r i ­
a b l e s  r e p o r t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  r e p r e s e n t s  t h e  " t r u e "  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s ;  i . e . ,  
v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  b e y o n d  t h a t  
w h i c h  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
I t  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  r e c o n c i l e  t h i s  a p p r o a c h  
w i t h  t h e  p r o c e d u r e  u t i l i z e d  t o  e x a m i n e  t h e  i n d i v i d u a l  
e f f e c t s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  I n  t h e  p r e v i o u s  p r o c e ­
d u r e ,  t h e  m o d e l  t e s t e d  i n c l u d e d  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l
3 4v a r i a b l e s - - t h e  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s  w e r e  n o t  i n c l u d e d .  
T h e  p u r p o s e  f o r  u t i l i z i n g  t h a t  a p p r o a c h  w a s  t o  t e s t  t h e  
i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  u n i n f l u ­
e n c e d  b y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .  T h e  n e c e s s i t y  
t o  i n t e r p r e t  t h o s e  e f f e c t s  a s  a v e r a g e  e f f e c t s ,  a n d  t o  
i n t e r p r e t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a s  p e r t a i n i n g  t o  t h e i r
^ S e r v i c e ,  l o c . c i t .
S u p r a , p . 2 1 5 .
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i n d i v i d u a l  e f f e c t s  w a s  n o t e d .  T h e  p u r p o s e  o f  i n c l u d i n g  
m a i n  e f f e c t s  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  m o d e l ,  h o w e v e r ,  r e l a t e d  t o  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  d i s c e r n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v a r i a n c e  
a t t r i b u t a b l e  t o  i n t e r a c t i o n s  b e y o n d  t h a t  w h i c h  i s  a t t r i b ­
u t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .
A d d i t i o n a l l y ,  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e
o f  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  m i g h t  v a r y  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  m o d e l
3 5t e s t e d .  T h e  m o d e l  c o n t a i n e d  e x p r e s s i o n s  t o  e x a m i n e  b o t h  
t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  t h e  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a n d  
s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  I f  a d d i t i o n a l  c o m b i n a t i o n s  o f  
v a r i a b l e s  h a d  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  s o m e  o f  t h e  s i x t e e n  c o m b i n a t i o n s  i n c l u d e d  m i g h t  h a '  e  
c h a n g e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  o c c u p a t i o n  a n d  p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e  i n t e r a c t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l ,  a n d  w a s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 8  l e v e l .  T h e  m o d e l  d i d  n o t  c o n t a i n  a n  
o c c u p a t i o n - i n c o m e  e x p r e s s i o n .  I f  t h e  m o d e l  h a d  c o n t a i n e d  
t h i s  e x p r e s s i o n ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o c c u p a t i o n - p a s t  
l e a s i n g  e x p e r i e n c e  i n t e r a c t i o n  m i g h t  h a v e  b e e n  e i t h e r  
i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d .  T h u s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
v a r i o u s  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  r e p o r t e d  i n  T a b l e  V I  i s  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  s p e c i f i c  m o d e l  u t i l i z e d .
35 S e r v i c e ,  l o c . c i t .
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E m p i r i c a l  F i n d i n g s — T h e  C o m b i n e d  E f f e c t s  o f  I n d e p e n d e n t  
V a r i a b l e s
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  
h y p o t h e s i s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  V I .  T h e  l a s t  c o l u m n s  
i n d i c a t e  t h e  r e s p e c t i v e  F  r a t i o s ,  a n d  t h e  c o n f i d e n c e  l e v e l s  
a t  w h i c h  t h o s e  F  r a t i o s  w e r e  s i g n i f i c a n t .
I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  o f  t h e  s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t s  t e s t e d ,  t w o  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  a n d  
s i x  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ;  i . e . ,  t h e y  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
l e v e l s  b e t w e e n  . 0 5  a n d  . 1 0 .  M e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  
a c r o s s  c o n s u m e r  c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i g n i f ­
i c a n t  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  A p p e n d i x
F .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  h o m e  
o w n e r s h i p - e d u c a t i o n  a n d  m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  s t a g e  v a r i a b l e s  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  f o l l o w s .
T h e  h o m e  o w n e r s h i p - e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t . I t  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  T a b l e  V I  t h a t  t h e  h o m e  
o w n e r s h i p - e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  w a s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h u s  m e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  a c r o s s  c o n s u m e r  c l a s s i f i c a t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  M e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  
f o r  c o n s u m e r s  w h o  e x h i b i t e d  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a b l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  V I I .
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TABLE VI
T H E  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  C O M B I N E D  E F F E C T S  O F  
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O N  
O W N E R S H I P  A T T I T U D E S
P r o b a b i l i t y  o f  F
D u e  t o  R a n d o m
I n t e r a c t i o n F  R a t i o C h a n c e
H o m e  O w n e r s h i p  &  P a s t  L e a s i n g
E x p e r i e n c e . 6 7 . 4 1
H o m e  O w n e r s h i p  &  M o b i l i t y 2 .  4 5 . 0 7
H o m e  O w n e r s h i p  &  O c c u p a t i o n 1 .  8 6 . 1 2
H o m e  O w n e r s h i p  &  I n c o m e 1 .  4 6 . 2 0
H o m e  O w n e r s h i p  &  E d u c a t i o n 2 . 4 0 . 0 5
H o m e  O w n e r s h i p  & A g e 2 . 1 4 . 0 6
A g e  &  P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e . 4 5 . 7 7
A g e  & E d u c a t i o n 1 . 6 1 . 0 7
E d u c a t i o n  &  P a s t  L e a s i n g
E x p e r i e n c e 1 . 0 5 . 3 8
E d u c a t i o n  & M o b i l i t y 1 . 1 8 . 3 2
I n c o m e  &  P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e . 9 0 . 5 2
I n c o m e  &  M o b i l i t y 1 .  2 0 . 2 9
O c c u p a t i o n  & P a s t  L e a s i n g
E x p e r i e n c e 2 .  3 1 . 0 8
M o b i l i t y  &  L i f e  C y c l e  S t a g e 1 . 9 3 . 0 3
M o b i l i t y  &  P a s t  L e a s i n g
E x p e r i e n c e 2 . 1 8 . 0 9
P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e  & L i f e
C y c l e  S t a g e 2 . 0 6 . 0 6
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TABLE VII
M E A N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S :  T H E  H O M E
O W N E R S H I P - E D U C A T I O N A L  A T T A I N M E N T  
I N T E R A C T I O N
S o m e H i g h G r a d u a t e
H i g h S c h o o l S o m e C o l l e g e W o r k  o r
S c h o o l D i p l o m a C o l l e g e D e g r e e D e g r e e ( s )
H o m e  O w n e r s 5 6 . 5 8 * 4 5 . 2 5 3 6 . 9 2 3 9 . 6 4 4 8 .  3 7
N o n - H o m e  O w n e r s 4 7 . 1 5 5 4 . 6 5 4 2 . 9 7 3 9 . 3 7 5 6 . 0 1
* L e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a d j u s t s  m e a n s  t o  
r e m o v e  b i a s  c a u s e d  b y  u n e q u a l  n u m b e r s  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  
v a r i o u s  c e l l s .  T h i s  p r o c e s s  c a n  c a u s e  a d j u s t e d  m e a n s  t o  b e  
s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  o r  h i g h e r  t h a n  t h e  p o s s i b l e  r a n g e  o f  
" r a w "  a t t i t u d e  s c o r e s .
T h e  e s t i m a t i n g  p r o c e s s  i n v o l v e s  e s t i m a t i n g  c e l l  
m e a n s ,  w i t h  e s t i m a t e s  b a s e d  o n  t h e  v a r i a n c e  f r o m  t h e  r a w  
m e a n .  I n  a  g i v e n  i n t e r a c t i o n  c e l l ,  a s s u m e  t h a t  t h e r e  a r e  
t w o  r e s p o n d e n t s ,  b o t h  e x h i b i t i n g  h i g h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  
s c o r e s .  I n  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  t h e  e f f e c t s  
o f  v a r i a n c e  f r o m  t h e  m e a n  i s  a d d i t i v e .  T h u s  t h e  v a r i a n c e  
a t t r i b u t a b l e  t o  v a r i a b l e  X  i s  a  h i g h  p o s i t i v e  n u m b e r ,  a n d  
t h e  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  v a r i a b l e  Z  i s  a l s o  a  h i g h  
p o s i t i v e  n u m b e r .  T h i s  y i e l d s  a  h i g h  e s t i m a t e  o f  m e a n  
a t t i t u d e  s c o r e  f o r  t h a t  c e l l .  W h e n ,  h o w e v e r ,  a d e q u a t e  
o b s e r v a t i o n s  e x i s t  s o  t h a t  s o m e  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t  h i g h  
s c o r e s  b u t  s o m e  e x h i b i t  l o w  s c o r e s ,  t h e  e f f e c t s  o f  v a r i a n c e  
f r o m  t h e  m e a n  a r e  o f f s e t .  H i g h  p o s i t i v e  v a r i a n c e  f r o m  t h e  
m e a n  i s  o f f s e t  b y  n e g a t i v e  v a r i a n c e .  T h u s  a d j u s t e d  s c o r e s  
m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  r a w  s c o r e s .
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T h e  n a t u r e  o f  t h e  h o m e  o w n e r s h i p - e d u c a t i o n  
i n t e r a c t i o n  i s  d e p i c t e d  g r a p h i c a l l y  i n  F i g u r e  3 .  M e a n  
o w n e r s h i p  s c o r e  i s  o n  t h e  v e r t i c a l  a x i s ,  a n d  h o m e  o w n e r s h i p  
o r  n o n - h o m e  o w n e r s h i p  i s  o n  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s .  A  t r e n d  
l i n e  i s  p l o t t e d  f o r  e a c h  o f  f i v e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  
c l a s s i f  i c a t i o n s .
T h e  r e l a t i v e  v e r t i c a l  " h e i g h t "  o f  e a c h  l i n e  d e p i c t s  
t h e  e f f e c t  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e .  T h e  s l o p e  o f  e a c h  l i n e  d e p i c t s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
e f f e c t  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  w a s  m o d i f i e d  b y  t h e  
e f f e c t s  o f  h o m e  o w n e r s h i p  V £ .  n o n - h o m e  o w n e r s h i p .
C e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e  c o m b i n e d  
e f f e c t s  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  
n o n - h o m e  o w n e r s h i p .  T h e  o v e r a l l  v e r t i c a l  h e i g h t  o f  t h e  
p l o t s  i n d i c a t e  t h a t  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  s o m e  
g r a d u a t e  w o r k ,  o r  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  s o m e  h i g h  s c h o o l  o r  
p o s s e s s  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  e x h i b i t e d  r e l a t i v e l y  h i g h e r  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n  d i d  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  
s o m e  c o l l e g e  o r  h a v e  c o l l e g e  d e g r e e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
e f f e c t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  n o n - o w n e r s h i p  i s  p r o n o u n c e d  
f o r  a l l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  l e v e l s  w i t h  o n e  e x c e p t i o n ;  
c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  c o l l e g e  d e g r e e s  e x h i b i t e d  s i m i l a r  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  o w n  
h o m e s .  I n  t h r e e  c a s e s — t h o s e  i n  w h i c h  c o n s u m e r s  h a v e  
c o m p l e t e d  s o m e  c o l l e g e ,  h a v e  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l ,  o r  h a v e  
a t t e n d e d  o r  c o m p l e t e d  g r a d u a t e  s c h o o l — n o n - h o m e  o w n e r s
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G r a d u a t e  W o r k  
o r  D e g r e e ( s )
6 0 -
5 5 - H i g h  S c h o o l  D i p l o m a
5 0 -
S o m e  H i g h  S c h o o l
4 5 -
S o m e  C o l l e g e
4 0 - C o l l e g e  D e g r e e
3 5 -
3 0 -
H o m e  N o n - H o m e
O w n e r s  O w n e r s
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e x h i b i t e d  h i g h e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n  d i d  h o m e  o w n e r s .
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  a t  t h e s e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s ,  t h e
3 6a v e r a g e  e f f e c t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  w a s  
m o d i f i e d ;  h o m e  o w n e r s  e x h i b i t e d  l e s s  p r o p e n s i t y  t o  o w n  t h a n  
d i d  n o n - h o m e  o w n e r s .
T h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  o f  e d u c a t i o n  a n d  h o m e  
o w n e r s h i p  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h u s  i n d i c a t e d  t h a t ,  
i n  g e n e r a l ,  h i g h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  c h a r a c t e r i z e d  e d u c a ­
t i o n a l  a t t a i n m e n t  " e x t r e m i t i e s " — c o n s u m e r s  w i t h  l o w  a n d  
h i g h  a t t a i n m e n t  f a v o r e d  o w n e r s h i p — w h i l e  c o n s u m e r s  w i t h  
m e d i u m  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  e x h i b i t e d  
l e s s  p r o p e n s i t y  t o  o w n .  A d d i t i o n a l l y  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  
n o n - h o m e  o w n e r s h i p  m o d i f i e d  t h e  e f f e c t s  o f  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t .
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  v a l u e  p l a c e d  u p o n  o w n e r s h i p  
m i g h t  w e l l  b e  i n f l u e n c e d  b y  e x p o s u r e  t o  e d u c a t i o n .  C o n s u m ­
e r s  w i t h  s o m e  c o l l e g e  o r  c o l l e g e  d e g r e e s  m i g h t  b e  d e p i c t e d  
a s  b e i n g  t r a i n e d  f o r  c a r e e r  o r i e n t a t i o n ,  w i t h  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  a n d  a c c u m u l a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  l e s s e r  i m p o r t a n c e  
t h a n  c a r e e r  o r i e n t a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  c o n s u m e r s  w i t h  s o m e  
h i g h  s c h o o l  o r  w i t h  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  m i g h t  w e l l  b e  m o r e  
p r o p e r t y  o r i e n t e d ,  a s  t h e i r  t r a i n i n g  h a s  n o t  i n s t i l l e d  
c a r e e r  o r i e n t a t i o n .  T h o s e  c o n s u m e r s  w i t h  g r a d u a t e  e d u c a ­
t i o n s  m i g h t  w e l l  b e  t r a i n e d  f o r  c a r e e r  o r i e n t a t i o n ,  b u t
^ C f .  a n t e , pp .  2 0 8 -2 1 0  .
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m i g h t  p l a c e  v a l u e  u p o n  p r o p e r t y  a s  t a n g i b l e  e v i d e n c e  o f  
c a r e e r  a c h i e v e m e n t .
W h e n  o v e r l a y e d  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p  v £ .  n o n - h o m e  
o w n e r s h i p ,  i t  m i g h t  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  n o n - h o m e  o w n e r s  
w i t h  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  b a c k g r o u n d s ,  s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  
o r  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  a s p i r e  t o  h o m e  o w n e r s h i p ,  t h u s  
p o s i t i v e l y  i n f l u e n c i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  i n  
g e n e r a l .  C o n v e r s e l y ,  n o n - h o m e  o w n e r s  w i t h  l i t t l e  e d u c a t i o n  
m a y  b e  r e c o n c i l e d  t o  t h e  u n l i k e l i h o o d  o f  h o m e  o w n e r s h i p ,  
a n d  p e r h a p s  o w n e r s h i p  i n  g e n e r a l .
I n  s u m ,  t h e  a v e r a g e  e f f e c t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  u p o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w a s  p o s i t i v e ;  h o m e  o w n e r s  e x h i b i t e d  
h i g h e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  t h a n  d i d  n o n - h o m e  o w n e r s .
H o w e v e r  w h e n  o v e r l a y e d  w i t h  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i t  c a n  
b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  w a s  m o d i f i e d .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  h o m e  o w n e r s h i p  a s p i r a t i o n s ,  
i n s t i l l e d  i n  p a r t  b y  e d u c a t i o n ,  c a u s e d  n o n - h o m e  o w n e r s  a t  
t h r e e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  l e v e l s  t o  f a v o r  o w n e r s h i p  i n  
g e n e r a l  m o r e  t h a n  t h e i r  h o m e  o w n i n g  c o u n t e r p a r t s .
T h e  m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t . I t  c a n  
b e  o b s e r v e d  i n  T a b l e  V I  t h a t  t h e  m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  i n t e r ­
a c t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 3  c o n f i d e n c e  l e v e l .  C o n ­
s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e s e  v a r i a b l e s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .
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M e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  f o r  t h e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  
3 7o f  m o b i l i t y  a n d  l i f e  c y c l e  a r e  o b s e r v a b l e  i n  T a b l e  V I I I .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  i n t e r a c t i o n  
e f f e c t  i s  d e p i c t e d  g r a p h i c a l l y  i n  F i g u r e  4 .  E a c h  p l o t  
r e p r e s e n t s  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  t r e n d  f o r  a  m o b i l i t y  c l a s s  
a c r o s s  r e s p e c t i v e  l i f e  c y c l e  s t a g e s .
C e r t a i n  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a t t r i b u t a b l e  
t o  m o b i l i t y  a n d  l i f e  c y c l e .  T h e  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  
u p o n  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n o t  m o v e d ,  w h o  h a d  m o v e d  
w i t h i n  t h e  A t l a n t a  A r e a ,  a n d  w h o  h a d  m o v e d  f r o m  o u t  o f  
s t a t e .  T h e  m o b i l i t y  c l a s s  w h i c h  m o v e d  f r o m  G e o r g i a  t o  t h e  
A t l a n t a  A r e a  w i l l *  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n .  O n l y  
s e v e n  o b s e r v a t i o n s  w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h i s  c l a s s ,  w h i c h  l e d  
t o  a b n o r m a l  o r  " w e a k ” e s t i m a t e s  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
A n  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  m o b i l i t y  
a n d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h r o u g h  t h e  e a r l y  l i f e  c y c l e  s t a g e s .  
T h u s  t h o s e  c o n s u m e r s  w h o  h a d  n o t  m o v e d  e x h i b i t e d  t h e  
g r e a t e s t  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y ,  t h o s e  w h o  m o v e d  
w i t h i n  t h e  A t l a n t a  A r e a  e x h i b i t e d  t h e  n e x t  g r e a t e s t  o w n e r ­
s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  m o v e d  t h e  f a r t h e s t  
e x h i b i t e d  t h e  l o w e s t  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n .  T h e  e f f e c t  o f  
l i f e  c y c l e  s t a g e  d i d  n o t  b e c o m e  p r o n o u n c e d  u n t i l  t h e  s i x t h  
a n d  s e v e n t h  s t a g e s .  T h e n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t y  t r e n d s  m o v e d
3 7 T h e  q u e s t i o n n a i r e  m e a s u r e d  m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  C f .  a n t e , p .  1 5 6 .
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TABLE V I I I
M E A N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S :  T H E
M O B I L I T Y - L I F E  C Y C L E  I N T E R A C T I O N
M o v e d  
F r o m  
O u t  o f  
S t a t e
M o v e d  
F r o m  
G A  t o  
A t l a n t a  
M e t r o  
A r e a
M o v e d
W i t h i n
A t l a n t a
M e t r o
A r e a
H a v e
N o t
M o v e d
S i n g l e 2 7 . 6 3 9 1 . 3 3 * 3 7 .  2 1 5 2 .  3 3
M a r r i e d ,  N o  C h i l d r e n 2 5 . 3 5 6 4 . 5 9 3 7 . 8 0 4 8 . 1 7
M a r r i e d ,  O l d e s t  
C h i l d  U n d e r  5 2 8 . 9 3 6 3 . 4 6 3 8 . 4 6 4 5 . 7 3
M a r r i e d ,  O l d e s t  
C h i l d  6 - 1 0 2 4 . 9 9 3 9 . 1 7 4 3 .  8 1
M a r r i e d ,  O l d e s t  
C h i l d  1 1 - 1 5 2 2 . 4 7 3 6 . 5 7 4 0 . 0 5
M a r r i e d ,  O l d e s t  
C h i l d  1 6 - 2 0 1 1 . 9 9 5 6 . 1 3 3 7 .  8 6
M a r r i e d ,  O l d e s t  
C h i l d  2 1  o r  O v e r 3 6 .  5 7 2 3 . 8 8 3 5 . 7 9 4 4 .  2 6
♦ S e v e n  r e s p o n d e n t s  m o v e d  i n t o  t h e  A t l a n t a  M e t r o p o l i ­
t a n  A r e a  f r o m  o t h e r  G e o r g i a  r e s i d e n c e s .  T h e  e s t i m a t e s  o f  
m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s  i n  t h i s  c o l u m n  w e r e  a b n o r m a l ,  p a r t i c u ­
l a r l y  a s  r e g a r d s  o n e  r e s p o n d e n t  t h a t  w a s  u n m a r r i e d .  
A b n o r m a l i t y  a r o s e  b e c a u s e  o f  d i s p r o p o r t i o n a l i t y  i n  t h e  d a t a  
c o n c e r n i n g  a t t i t u d e  e x t r e m i t y  a n d  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
a v a i l a b l e  o b s e r v a t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  n o  o b s e r v a t i o n s  
e x i s t e d  i n  t h r e e  c e l l s  i n  t h e  c o l u m n ;  t h u s  m e a n  s c o r e s  
c o u l d  n o t  b e  e s t i m a t e d .
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u p w a r d ,  a n d  t h e n  d o w n w a r d  f o r  t h o s e  w h o  h a d  m o v e d  w i t h i n  
A t l a n t a ,  a n d  d o w n w a r d  a n d  t h e n  u p w a r d  f o r  t h o s e  w h o  h a d  
m o v e d  f r o m  o u t  o f  s t a t e ,  o r  w h o  h a d  n o t  m o v e d .
T h u s  " y o u n g  m o b i l e s "  e x h i b i t e d  g e n e r a l l y  l e s s  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  t h a n  d i d  t h e i r  n o n -  
m o b i l e  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  s a m e  l i f e  c y c l e  s t a g e s .  I t  i s  
s u b m i t t e d  t h a t  t h i s  e f f e c t  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  d e s i r e  
t o  a v o i d  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o v i n g  b u l k y  d u r a b l e s  
f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .  C o n v e r s e l y ,  t h e i r  n o n - m o b i l e  c o u n t e r ­
p a r t s  i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  r e s i d e n c e .  T h e y  a r e  l e s s  h e s i t a n t  
t o  a c q u i r e  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s  f o r  t h a t  r e s i d e n c e  v i a  
a  p u r c h a s e  c o m m i t m e n t ,  w h i c h  r e n d e r s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h i n g s  s o m e w h a t  p e r m a n e n t .
I n  l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  m o b i l i t y  
t r e n d s  g a v e  w a y  t o  p r o n o u n c e d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  m o b i l i t y  
a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .  I n  t h e  c a s e  o f  t w o  m o b i l i t y  g r o u p s —  
t h o s e  w h o  m o v e d  f r o m  o u t  o f  s t a t e  a n d  t h o s e  w h o  h a d  n o t  
m o v e d - - o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  i n c r e a s e d  i n  l a t e  l i f e  c y c l e  
s t a g e s .  I n  t h e  c a s e  o f  c o n s u m e r s  w h o  m o v e d  w i t h i n  t h e  
A t l a n t a  A r e a ,  s u c h  p r o p e n s i t i e s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
d u r i n g  l a t e  i n t e r m e d i a t e  s t a g e s  o f  t h e  l i f e  c y c l e  a n d  t h e n  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  p r e v i o u s  l e v e l .  I n  g e n e r a l ,  t h e n ,  p r o p e n ­
s i t i e s  t o  o w n  w o u l d  a p p e a r  t o  i n c r e a s e  i n  l a t e r  l i f e  c y c l e  
s t a g e s .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h i s  e f f e c t  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  a  " s e t t l i n g "  t e n d e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e s e  f a m i l i e s .  
R e g a r d l e s s  o f  f o r m e r  m o b i l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f a m i l i e s  i n
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l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s  m a y  w e l l  e x h i b i t  i n c r e a s i n g  p r o p e n ­
s i t i e s  t o  o w n  b e c a u s e  o f  a n  a u r a  o f  p e r m a n e n c y  a s s o c i a t e d  
w i t h  o w n e r s h i p — a  p e r m a n e n c y  t h a t  i s  d e s i r a b l e  t o  t h e s e  
" m a t u r e "  f a m i l i e s .
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  n u l l  
i n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s  o f  t h e  s t u d y  w a s  r e j e c t e d .  W h i l e  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  g e n e r a l  i n  n a t u r e ;  i . e . ,  i t  e n c o m ­
p a s s e d  s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ,  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
o f  t h e  s t u d y  y i e l d e d  t w o  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  t h u s  p r o v i d e d  e x c e p t i o n s  t o  t h e  n u l l  
i n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s ,  t h e r e b y  d i c t a t i n g  i t s  r e j e c t i o n .
I n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t w o  
c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e s e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s ,  s i x  c o m b i n a t i o n s  o f  
v a r i a b l e s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  A r b i t r a r i l y ,  i n t e r a c t i n g  
v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  w e r e  c o n ­
s t r u e d  a s  a p p r o a c h i n g  s i g n i f i c a n c e .
I t  i s  d e e m e d  d e s i r a b l e  t o  s p e c i f i c a l l y  e m p h a s i z e  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  
s u c h  v a r i a b l e s  o f f e r  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h u s  
c h a n g e s  i n  r e s e a r c h  s a m p l e  m e t h o d o l o g y  o r  e x p e r i m e n t a t i o n  
w i t h  a n a l y t i c a l  m e t h o d o l o g y ,  w h i l e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  
b a s i c  s t u d y ,  m i g h t  e n h a n c e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  i n t e r ­
a c t i n g  v a r i a b l e s .
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T h e  i n t e r a c t i o n s  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  t h e  
. 0 5  a n d  . 1 0  l e v e l  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I X .  T h u s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e s e  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s ,  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  d i f f e r ­
e n c e s  a m o n g  c o n s u m e r s  e x h i b i t i n g  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .
A p p e n d i x  G  c o n t a i n s  m e a n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  
f o r  t h e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  f o r  t h e s e  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  B a s e d  
o n  c a r e f u l  s c r u t i n y  o f  t h o s e  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s ,  c e r t a i n  
o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  m a d e  w i t h  r e s p e c t  t o  g e n e r a l  t r e n d s  
t h a t  a r e  i n  e v i d e n c e .
1 .  H o m e  o w n e r s h i p  a n d  m o b i l i t y :  M o b i l i t y  w a s
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e .
T h u s , r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n o t  m o v e d  h a d  t h e  
h i g h e s t  s c o r e s . 3 8  T h o s e  w h o  m o v e d  t h e  s h o r t e s t  
d i s t a n c e  h a d  t h e  n e x t  h i g h e s t  s c o r e s ,  e t c .  T h e  
e f f e c t s  o f  m o b i l i t y  o n  s c o r e  w a s  m a r k e d l y  m o d i ­
f i e d  b y  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  n o n - h o m e  o w n e r s h i p  
a m o n g  c o n s u m e r s  w h o  h a d  n o t  m o v e d ,  w i t h  d w e l l i n g  
r e n t e r s  h a v i n g  l o w e r  s c o r e s  t h a n  h o m e  o w n e r s .
T h e  e f f e c t  o f  m o b i l i t y  w a s  n o t  m a r k e d l y  m o d i f i e d  
b y  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e  f o r  o t h e r  m o b i l i t y  
c l a s s e s .
2 .  H o m e  o w n e r s h i p  a n d  a g e :  T h e  y o u n g e s t  a n d  o l d e s t
r e s p o n d e n t s  h a d  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  d i d  r e s p o n d e n t s  
i n  t h e  m i d d l e  a g e  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h e  e f f e c t  o f  
a g e  w a s  m a r k e d l y  m o d i f i e d  b y  h o m e  o w n e r s h i p  i n  
t h r e e  a g e  c l a s s e s .  D w e l l i n g  r e n t e r s  h a d  l o w e r  
s c o r e s  i n  t w o  o f  t h e s e  a g e  c l a s s e s ,  a n d  h o m e  o w n e r s  
h a d  l o w e r  s c o r e s  i n  t h e  r e m a i n i n g  a g e  c l a s s .
3 .  A g e  a n d  e d u c a t i o n :  N o  d i s c e r n a b l e  t r e n d s  w e r e  i n
e v i d e n c e .  A t t i t u d e  s c o r e  m e a n s  w e r e  q u i t e  v o l a t i l e  
a c r o s s  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .
3  8 H i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
o w n e r s h i p ,  a n d  l o w  s c o r e s  i n d i c a t e  u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e s .
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4 .  O c c u p a t i o n  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e :  H i g h e r  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l l y  e x h i b i t e d  
h i g h e r  a t t i t u d e  s c o r e s  t h a n  d i d  t h e i r  l o w e r  s t a t u s  
c o u n t e r p a r t s ,  r e g a r d l e s s  o f  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  
e x p e r i e n c e .  T h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  l e a s e d -  
r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  e x h i b i t e d  h i g h e r  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  n o t  l e a s e d - r e n t e d  i n  
t h r e e  o f  f i v e  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  g r o u p s .
5 .  M o b i l i t y  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e :  R e s p o n d e n t s  
w h o  h a d  n o t  m o v e d  h a d  t h e  h i g h e s t  s c o r e s ,  t h o s e  w h o  
h a d  m o v e d  t h e  s h o r t e s t  d i s t a n c e  h a d  t h e  n e x t  h i g h e s t  
s c o r e s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  m o v e d  t h e  f a r t h e s t  h a d  
t h e  l o w e s t  s c o r e s .  R e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  l e a s e d  o r  
r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  e x h i b i t e d  l o w e r  a t t i t u d e  
s c o r e s  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  m o b i l i t y  c l a s s e s .
6 .  P a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e :  I n  
t h e  e a r l i e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s ,  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  h a d  h i g h e r  a t t i ­
t u d e  s c o r e s  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  n o t  l e a s e d  o r  r e n t e d .  
I n  t h e  l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s ,  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  
l e a s e d  o r  r e n t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  e x h i b i t e d  l o w e r  
s c o r e s  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  n o t  l e a s e d  o r  r e n t e d .
I n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t . O f  
t h e  s i x t e e n  c o m b i n a t i o n  e f f e c t s  w h i c h  w e r e  e x a m i n e d ,  t w o  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l ,  a n d  s i x  c o m ­
b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ;  i . e . ,  w e r e  
s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  t h e  . 0 5  a n d  . 1 0  c o n f i d e n c e  l e v e l s .
T h u s  t h e  r e m a i n i n g  e i g h t  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s ,  s h o w n  i n  
T a b l e  X ,  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
I t  i s  d e e m e d  d e s i r a b l e  t o  n o t e  t h e s e  n o n - s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  b e c a u s e  o f :  ( 1 )  a t t e n d a n t  i m p l i c a t i o n s
f o r  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  w h o  p r o p o s e d  t h a t  c e r t a i n  
v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e s e  i n t e r a c t i o n  e x p r e s s i o n s  w e r e  
r e l a t e d  t o  v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  a n d  ( 2 )  a t t e n d a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  S u c h  i m p l i c a t i o n s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  V .
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C h a p te r  Summary
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e d  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h e  s t u d y .  T h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e  s c o r e s  w a s  d e s c r i b e d  a s :
( 1 )  m o d e r a t e l y  s k e w e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i g h e r  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t y ;  a n d  ( 2 )  r e l a t i v e l y  p l a t y k u r t i c ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  d i d  
n o t  m a r k e d l y  t e n d  t o w a r d  c e n t r a l i t y ,  b u t  r a t h e r  s c o r e s  w e r e  
d i s p e r s e d  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  a t t i t u d e  s c o r e s .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  c o n c e r n e d  f i n d i n g s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f i r s t  e i g h t  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y .
T h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
h y p o t h e s i z e d  t o  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  w e r e  d i s c u s s e d .  
O n e  v a r i a b l e ,  h o m e  o w n e r s h i p ,  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .  T h u s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w i t h  
r e s p e c t  t o  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  n o n - h o m e  o w n e r s h i p  w a s  
r e j e c t e d .  A  s e c o n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e ,  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  W h i l e  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i a b l e  w a s  n o t  r e j e c t e d ,  t h e  
v a r i a b l e  w a s  c o n s t r u e d  a s  h o l d i n g  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .  T h e  n u l l  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e m a i n i n g  
s i x  v a r i a b l e s  w e r e  n o t  r e j e c t e d .  T h u s  a g e ,  e d u c a t i o n ,  
i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e  
d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  t h e  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s
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t o w a r d  o w n e r s h i p ,  a n d  d i d  n o t  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e .  I t  
w a s  n o t e d  t h a t  t h e  m e a n s  r e p o r t e d  f o r  t h e  v a r i a b l e s  
r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  e f f e c t s  o f  t h e  v a r i a b l e ,  u n i n f l u e n c e d  
b y  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  r e p o r t e d  f o r  e a c h  v a r i a b l e  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  
a n y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  i t  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s .
T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  c o n c e r n e d  t h e  
f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T w o  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .  T h e  
h o m e  o w n e r s h i p - e d u c a t i o n  i n t e r a c t i o n  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  a s  d i d  t h e  m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  s t a g e  
i n t e r a c t i o n .  T h u s ,  t h e  n u l l  i n t e r a c t i o n  h y p o t h e s i s  o f  t h e  
s t u d y  w a s  r e j e c t e d .  A d d i t i o n a l l y ,  s i x  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
w e r e  f o u n d  t o  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  w e r e  e m p h a s i z e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  I n c l u d e d  
w e r e  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  m o b i l i t y ,  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  a g e ,  
a g e  a n d  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  
m o b i l i t y  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .
F i n a l l y ,  e i g h t  i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  f o u n d  t o  h a v e  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  I n c l u d e d  
w e r e  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  h o m e  
o w n e r s h i p  a n d  o c c u p a t i o n ,  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  i n c o m e ,  a g e  
a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e ,  e d u c a t i o n  a n d  m o b i l i t y ,  i n c o m e  a n d  p a s t  l e a s i n g
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e x p e r i e n c e ,  a n d  i n c o m e  a n d  m o b i l i t y .  T h e s e  c o m b i n a t i o n  
v a r i a b l e s  w e r e  d e e m e d  t o  h o l d  l i t t l e  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .
C h a p t e r  V  d r a w s  t o g e t h e r  r e l e v a n t  c o n c e p t u a l  
d i m e n s i o n s  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  a n d  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
r e p o r t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  e m p h a s i s  i s  u p o n  i m p l i c a t i o n s  
f o r  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  m a r k e t i n g  a n d  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s .
CHAPTER V
S U M M A R Y ,  I M P L I C A T I O N S  A N D  C O N C L U S I O N S
T h i s  c h a p t e r  s y n t h e s i z e s  r e l e v a n t  c o n c e p t u a l  
l i t e r a t u r e  a n d  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a r e  t o  
s u m m a r i z e  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  t o  e x a m i n e  
i m p l i c a t i o n s  w h i c h  a r e  d e r i v e d  f r o m  o w n e r s h i p - r e l a t e d  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  a n d  e m p i r i c a l  f i n d i n g s ,  a n d  t o  e x a m i n e  
t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  e m i n a t e  f r o m  t h o s e  i m p l i c a t i o n s .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  d e f i n e  t h e  t e r m s  
" i m p l i c a t i o n s "  a n d  " c o n c l u s i o n s . "  T h e  t e r m  " i m p l i c a t i o n "  
i s  u t i l i z e d  t o  d e n o t e  t h o s e  f o r m u l a t i o n s  w h i c h  a r e  l o g i ­
c a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  t e r m  
" c o n c l u s i o n "  i s  u t i l i z e d  t o  d e n o t e  c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  
w h i c h  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  d e r i v e d  i m p l i c a t i o n s .
T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y ,  s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  I ,  
w a s  t h e  e m p i r i c a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a n d  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  b a s i c  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d i f f e r e d  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n ­
d u c t i n g  t h i s  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  t h e  d e r i v a t i o n  o f  c o n c e p ­
t u a l l y  a n d  e m p i r i c a l l y  b a s e d  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .
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I n  C h a p t e r  I I ,  v a r i o u s  c o n c e p t u a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n ,  s e t  f o r t h  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  
a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s ,  w e r e  r e v i e w e d .  C h a p t e r  I I I  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t e s t a b l e  h y p o t h e s e s ,  
i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  l i t e r a ­
t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h e  m e t h o d o l o g y  
w h i c h  w a s  u t i l i z e d  t o  e m p i r i c a l l y  t e s t  t h o s e  h y p o t h e s e s  w a s  
a l s o  e x a m i n e d .  I n  C h a p t e r  I V ,  t h e  r e s u l t s  o f  a n  e m p i r i c a l  
a n a l y s i s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  w a s  r e p o r t e d .  I n  t h e  
p r e s e n t  c h a p t e r ,  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  a r e  s u m m a r i z e d ;  i m p l i ­
c a t i o n s  a r e  d e r i v e d  f o r  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s ;  a n d  c o n ­
c l u s i o n s ,  b a s e d  u p o n  c o n c e p t u a l  s o u r c e s  a n d  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s ,  a r e  d i s c u s s e d .
T h e  o r g a n i z a t i o n a l  s c h e m e  u s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
p a r a l l e l s  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y ,  s e t  
f o r t h  i n  C h a p t e r  I .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  i s  
o r i e n t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  m a r k e t i n g  s c h o l a r s .  E m p i r i c a l  
f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a r e  s u m m a r i z e d .  
R e l e v a n t  l i t e r a t u r e  e m i n a t i n g  f r o m  f u n c t i o n a l ,  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  s o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r s  i s  c o m b i n e d  w i t h  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  t o  d e r i v e  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s .  T h e  d i s c u s s i o n  
r e l a t e s  t o  a  s u m m a r y  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c e r t a i n
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p r o p o s i t i o n s — t h o s e  i n t e n d e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  
t o  e x p l a i n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  w h i c h  w e r e  e m p i r i c a l l y  
e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y — w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h e  s t u d y .  B a s e d  o n  t h i s  s u m m a r y ,  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n ­
c l u s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s  a r e  e x a m i n e d .  T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  i s  
o r i e n t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r s .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  r e l a t e s  t o  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  v i e w  o f  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  
s t u d y .  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r ,  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n o n  a r e  s u g g e s t e d .  S u c h  i m p l i c a t i o n s  a r e  a g a i n  b a s e d  
u p o n  c o n c e p t u a l  s o u r c e s  a n d  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y .
P r i o r  t o  e x a m i n i n g  t h e  s u m m a r y ,  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  
c o n c l u s i o n s  f o r  m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  
t o  b r i e f l y  r e v i e w  t h e  m e t h o d o l o g y  w h i c h  w a s  u t i l i z e d  t o  
g e n e r a t e  a n d  a n a l y z e  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h e  
s t u d y .
T h e  u l t i m a t e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  w e r e  m e a s u r e d  v i a  a  
L i k e r t  t y p e  a t t i t u d e  s c a l e .  T h e  s c a l e  w a s  p r e t e s t e d  f o r  
v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y . I t  w a s  t h e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
a  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e ,  a l o n g  w i t h  q u e s t i o n s  w h i c h  e l i c i t e d  
r e s p o n d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  h y p o t h e s i z e d  t o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
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S a m p l e  s i z e  w a s  d e t e r m i n e d  v i a  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
s a m p l e  s i z e  t h e o r y  t o  p i l o t  s t u d y  d a t a .  I t  w a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  2 0 0  o b s e r v a t i o n s  w o u l d  r e s u l t  i n  r e a s o n a b l e  r e s p o n d ­
e n t  h e t e r o g e n e i t y .  B a s e d  o n  a n  a n t i c i p a t e d  r e s p o n s e  r a t e  
o f  2 0  p e r  c e n t ,  1 , 0 0 4  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  t o  A t l a n t a  
M e t r o p o l i t a n  A r e a  r e s i d e n t s .  T h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  u s e a b l e  
r e s p o n s e s  w a s  2 4 7 .  T h e  r e s e a r c h  s a m p l e  w a s  r a n d o m l y  d r a w n  
f r o m  t h e  A t l a n t a  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y .
A  l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  
u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e d  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  u s e d  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  m a i n  e f f e c t  t h a t  e a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  h a d  
u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  t h a t  
s i x t e e n  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a d  u p o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
E m p i r i c a l  f i n d i n g s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h i s  m e t h o d o l o g y  a r e  s u m m a r i z e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a n d  a r e  
c o m b i n e d  w i t h  c o n c e p t u a l  l i t e r a t u r e  f o r  p u r p o s e s  o f  d e r i v ­
i n g  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  f o r  m a r k e t i n g  t h o u g h t ,  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  t h o u g h t ,  a n d  m a r k e t i n g  p r a c t i c e .
I .  O W N E R S H I P  P R O P E N S I T I E S  A N D  
T H E  M A R K E T I N G  S C H O L A R
C h a p t e r  I I  t r a c e d  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  c o n c e p t  b y  s c h o l a r s  a d h e r i n g  t o  t h r e e  s c h o o l s  o f  
m a r k e t i n g  t h o u g h t .  I n c l u d e d  w e r e  t h e  f u n c t i o n a l ,  t h e
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i n s t i t u t i o n a l ,  a n d  t h e  s o c i e t a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  I t  w a s  g e n e r a l l y  c o n ­
c l u d e d  t h a t  c o n c e r n  w i t h  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  i s  d e e p l y  
e m b e d d e d  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  M a r k e t i n g  s c h o l a r s  h a v e  
v i r t u a l l y  a s s u m e d  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h e s ;  
i . e . ,  o w n e r s h i p  t r a n s f e r s ,  t o  b e  t h e  m e a n s  w h e r e b y  c o n s u m p ­
t i o n  i s  a f f e c t e d .  N o  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  a l t e r n a ­
t i v e s  t o  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h  w a s  
d i s c e r n e d .  I n  t h i s  s e c t i o n ,  i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  
d e r i v e d  f r o m  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  o w n e r s h i p  
p h e n o m e n o n  a r e  s u b m i t t e d .
T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  r e v o l v e s  a r o u n d  
f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  r e s p o n d e n t ' s  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  p u r p o s e  i n  
f o c u s i n g  u p o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  r e l a t e s  t o  t h e  c o n t e n ­
t i o n  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s c h o l a r  i n t e r e s t e d  i n  g e n e r a l  
m a r k e t i n g  t h o u g h t  c a n  b e  b e s t  s e r v e d  b y  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
o w n e r s h i p  d i f f e r e d ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  f a v o r e d  o r  
d i s f a v o r e d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  F i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  p r o v i d e  a n  e x p l i c i t  f o r m a t  f o r  t h i s  
g e n e r a l  d i s c u s s i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  t h e  f o c u s  
i s  u p o n  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  
e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  c o n s t r u e d  t o  b e  o f  p r i m a r y  
i n t e r e s t  t o  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  a n d  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .  T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e s e  l a t e r  s e c t i o n s  m a y
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b e  o f  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  t o  s c h o l a r s  i n t e r e s t e d  i n  
g e n e r a l  m a r k e t i n g  t h o u g h t .
S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  F u n c t i o n a l  M a r k e t i n g  
S c h o l a r
T h r o u g h o u t  m a r k e t i n g  h i s t o r y ,  f u n c t i o n a l  m a r k e t i n g  
s c h o l a r s  h a v e  s p e c i f i e d  " b u y i n g "  a n d  " s e l l i n g "  a s  k e y  
f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m . ' * '  T h e  l e a s e -  
r e n t a l  f o r m a t ,  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t ­
i n g  a p p r o a c h e s ,  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  o v e r l o o k e d .
I t  h a s  b e e n  e m p i r i c a l l y  d i s c e r n e d  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  e x h i b i t  m a r k e d  
t e n d e n c i e s  t o  f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  O w n e r s h i p  a t t i t u d e  
s c o r e s  w e r e  m o d e r a t e l y  s k e w e d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i g h e r  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h u s  t h e r e  w a s  a  m o d e r a t e  t e n d e n c y  
f o r  c o n s u m e r s  t o  f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  H o w e v e r  t h e  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  s c o r e s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  d i f f e r e d ;  i . e . , w e r e  
r e l a t i v e l y  d i s p e r s e d .  S p e c i f i c a l l y ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  a s  a  m e a n s  o f  a f f e c t i n g  c o n s u m p t i o n .
B a s e d  o n  t h i s  b r i e f  s u m m a r y ,  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  
a r e  e v i d e n t .  I f  f u n c t i o n a l  m a r k e t i n g  t h o u g h t  i s  t o  a d e ­
q u a t e l y  r e f l e c t  c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  
n e c e s s a r y  t h a t  t h e  t r a n s f e r - o f - t i t l e  a s s u m p t i o n  b e
1C f .  a n t e , pp. 5 5 - 6 1 .
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r e - e x a m i n e d .  T h e  e x i s t e n c e  o f  c o n s u m e r s  d i s f a v o r i n g  
a c q u i s i t i o n  t h r o u g h  t r a n s f e r s  o f  t i t l e ,  a s  o c c u r r e d  i n  t h e  
r e s e a r c h  s a m p l e ,  i m p l i e s  t h a t  a  n e e d  e x i s t s  f o r  a  b r o a d e n ­
i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  " b u y i n g "  a n d  " s e l l i n g "  c o n s t r u c t s .
A  b r o a d e n i n g  o f  t h e  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  f u n c t i o n a l  
c o n c e p t s  c a r r i e s  a t t e n d a n t  i m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  f u n c ­
t i o n a l  s h i f t s .  I n h e r e n t  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  a p p r o a c h  a r e  
b a c k w a r d  s h i f t s ,  f r o m  l e a s e e s  t o  l e a s o r s ,  r e g a r d i n g  t h e  
f i n a n c i n g ,  r i s k  t a k i n g  a n d  s t o r a g e  f u n c t i o n s .  T h e  l e a s o r  
r e t a i n s  t h e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  g o o d s ,  b e a r s  o b s o l e s c e n c e
a n d  p r o d u c t  m a l f u n c t i o n  r i s k s ,  a n d  s t o r e s  p r o d u c t s  b e t w e e n
2p e r i o d s  o f  c u s t o m e r  u s e .  I n  t h a t  t h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  
i s  s y s t e m i c  i n  n a t u r e ;  i . e . ,  a n y  f u n c t i o n a l  s h i f t s  c a n  
c r e a t e  o t h e r  s h i f t s ,  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  b u y i n g  a n d  s e l l i n g  
f u n c t i o n s ,  a s  a d v o c a t e d  p r e v i o u s l y ,  r e q u i r e s  a t t e n d a n t  
r e f o r m u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  o t h e r  f u n c t i o n a l  a d j u s t m e n t s  
w h i c h  m a y  r e s u l t .
S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  I n s t i t u t i o n a l  M a r k e t i n g  
S c h o l a r
I n  C h a p t e r  I I  i t  w a s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
m a r k e t i n g  s c h o l a r  h a s  h i s t o r i c a l l y  v i e w e d  t h e  f l o w  o f  t i t l e  
t h r o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l  a s  n e c e s s a r y  t o  e x p e d i t e  
t h e  t r a n s f e r  o f  g o o d s  f r o m  p r o d u c e r  t o  c o n s u m e r .  I n  r e c e n t  
y e a r s  c h a n n e l  s c h o l a r s  h a v e  i m p l i e d  t h a t  o w n e r s h i p  f l o w s
2
R u s s e l l  B .  M c N e i l l ,  " T h e  L e a s e  a s  a  M a r k e t i n g  T o o l , "  
H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w ,  2 2 : 4 1 5 - 4 3 0 ,  S u m m e r ,  1 9 4 4 .
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a r e  a  r e q u i s i t e  f o r  c o n s u m p t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,
i n s t i t u t i o n a l  c h a n n e l  s c h o l a r s  h a v e  s t r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t
t h e  c h a n n e l  i s  c o m p r i s e d  o f  b u s i n e s s  i n s t i t u t i o n s ,  f u n c -
3
t i o n i n g  a s  a  s y s t e m  t o  s a t i s f y  c o n s u m e r  d e m a n d .  T h u s  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t e s ,  a s  t h e y  r e l a t e  t o  
c o n s u m e r  d e m a n d ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  d e s i r a b l e  e n d e a v o r  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l  a n d / o r  c h a n n e l  t h o u g h t .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  
C h a p t e r  I V  i n d i c a t e  t h a t  t h e  b u s i n e s s  i n s t i t u t i o n ' s  r e s p o n ­
s i v e n e s s  t o  c o n s u m e r  d e m a n d  m a y  r e q u i r e  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  
u p o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  i n d i c a t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  c o n s u m e r s  e x h i b i t e d  a  
m o d e r a t e  t e n d e n c y  t o  f a v o r  o w n e r s h i p ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  
o f  c o n s u m e r s  e x i s t e d  w h o  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  I m p l i c i t  i n  t h e s e  f i n d i n g s  i s  t h e  
n o t i o n  t h a t  t i t l e  o r  o w n e r s h i p  f l o w s  m a y  n o t  c o m p r i s e  
s u i t a b l e  c o n s t r u c t s  a s  r e g a r d s  o p t i m u m  m e a n s  o f  s a t i s f y i n g  
c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s .
B e r r y  a n d  M a r i c l e  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  f l o w  o f  o w n e r s h i p  b e  
e x t e n d e d  t h r o u g h  t h e  f i n a l  c o n s u m e r .  R a t h e r  t i t l e  t o  g o o d s  
c a n  r e m a i n  i n  t h e  h a n d s  o f  p r o d u c e r  a n d  m i d d l e m a n  c h a n n e l
3
R o l a n d  S .  V a i l e ,  E .  T .  G r e t h e r ,  a n d  R e a v i s  C o x ,  
M a r k e t i n g  i n  t h e  A m e r i c a n  E c o n o m y  ( N e w  Y o r k :  R o n a l d  P r e s s
C o m p a n y ,  1 9 5 2 )  , P P ^  1 2 1 - 1 2 T T
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4
m e m b e r s .  T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s e r v e  t o  
u n d e r l i n e  t h e i r  c o n t e n t i o n :  i n s t i t u t i o n  a n d  c h a n n e l
r e s p o n s i v e n e s s  t o  c o n s u m e r  p r o p e n s i t i e s  m a y  r e q u i r e  
i n c r e a s e d  r e l i a n c e  u p o n  l e a s e - r e n t a l  a l t e r n a t i v e s  t o  t i t l e  
t r a n s f e r s .  I n s t i t u t i o n a l  a n d  c h a n n e l  t h o u g h t  m i g h t  w e l l  b e  
b r o a d e n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n e c e s s i t y  o r  d e s i r a b i l i t y  o f  
o w n e r s h i p  f l o w s ,  i f  s u c h  t h o u g h t  i s  t o  s u i t a b l y  e n c o m p a s s  
t h e  v a r i o u s  m e a n s  b y  w h i c h  c o n s u m e r  d e m a n d  m i g h t  b e  
f u l f i l l e d .
S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  S o c i e t a l  M a r k e t i n g  S c h o l a r
M a r k e t i n g  s c h o l a r s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  i t  m a k e s  t o  
u l t i m a t e  s o c i e t a l  g o a l s .  A m o n g  t h e  a r e a s  o f  c o n c e r n  t o  t h e  
s o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r  h a v e  b e e n  t h e  e f f i c i e n c y  a n d / o r  
e f f e c t i v e n e s s  w i t h  w h i c h  m a r k e t i n g  t a s k s  a r e  p e r f o r m e d .
I t  w a s  s u b m i t t e d  i n  C h a p t e r  I I  t h a t  a  c u r r e n t  l a c k  
o f  w i d e s p r e a d  r e l i a n c e  u p o n  t h e  l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  b y  
b u s i n e s s  p r a c t i t i o n e r s  m a y  b e  t a n t a m o u n t  t o  a  p a r t i a l  
f a i l u r e  o f  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  
w a s  n o t e d  t h a t  c o n s u m e r s  w h o  m i g h t  d i s f a v o r  o w n e r s h i p  a r e  
f o r c e d  t o  p u r c h a s e  g o o d s  b e c a u s e  o f  a n  u n a v a i l a b i l i t y  o f  
g o o d s  a c q u i s i t i o n  a l t e r n a t i v e s .
4
L e o n a r d  L .  B e r r y  a n d  K e n n e t h  E .  M a r i c l e ,  " C o n s u m p ­
t i o n  W i t h o u t  O w n e r s h i p :  M a r k e t i n g  O p p o r t u n i t y  f o r  T o d a y
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T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i m p l y  t h a t  
m a n y  c o n s u m e r s  m a y ,  i n d e e d ,  w i s h  t o  a v o i d  o v e r r e l i a n c e  
u p o n  o u t r i g h t  p u r c h a s e  a s  a  m e a n s  t o  a c q u i r e  g o o d s .  A s  
s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  w e r e  
d i s p e r s e d  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  a t t i t u d e  s c o r e s :  a  n u m b e r  o f
r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h e  m a r k e t i n g  p r o c e s s  m a y  n o t  b e  f u l f i l l i n g  
t h e  g o o d s  a c q u i s i t i o n  d e s i r e s  o f  t h o s e  c o n s u m e r s .  " F o r c e d  
p u r c h a s e , "  d u e  t o  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  w i d e s p r e a d  l e a s i n g -  
r e n t a l  a l t e r n a t i v e s ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  s u b o p t i m a l  m e a n s  
o f  a c q u i r i n g  t h e  t i m e ,  p l a c e  a n d  p o s s e s s i o n  u t i l i t i e s  
c r e a t e d  b y  t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m .
I n  C h a p t e r  I I ,  a  n u m b e r  o f  m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
b e n e f i t s  w h i c h  s c h o l a r s  h a v e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l e a s e - r e n t a l  
a p p r o a c h  w e r e  r e v i e w e d .  L e a s e - r e n t a l  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  
c a p a b l e  o f  f a c i l i t a t i n g  t r a n s a c t i o n s ,  a c h i e v i n g  g r e a t e r  
e c o n o m i c  s t a b i l i t y ,  s t i m u l a t i n g  n e w  c o n s u m p t i o n ,  e a s i n g  
f a m i l y  m o n e y  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s ,  b e t t e r  a c c o m m o d a t i n g  
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  a n d  e n a b l i n g  t h e  s h a r i n g  o f  s c a r c e  
c o m m o d i t i e s . ^  I n  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
m a y  p r e f e r  g o o d s  u t i l i z a t i o n  t h r o u g h  l e a s e - r e n t a l ,  s u c h  
m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  b e n e f i t s  m i g h t  b e c o m e  m o r e  a p p a r e n t  
w i t h  g r e a t e r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  r e l i a n c e  u p o n  l e a s i n g -  
r e n t a l  .
5
C f . a n t e ,  pp. 6 5 - 6 8 .
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C o n c l u s i o n s
B a s e d  o n  t h e  f o r e g o i n g  s u m m a r i e s  a n d  i m p l i c a t i o n s ,  
c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  o f f e r e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n  w a s  t o  i n t e g r a t e  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h r e e  s c h o o l s  o f  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  A s  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  
t h e  s t u d y  e x h i b i t e d  d i f f e r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p ,  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  e x h i b ­
i t i n g  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  o w n e r s h i p ,  c e r t a i n  i m p l i c a ­
t i o n s  w e r e  d e r i v e d  f o r  f u n c t i o n a l ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
s o c i e t a l  m a r k e t i n g  t h o u g h t .  I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  a  
n e e d  e x i s t s  t o  b r o a d e n  t h e  t r a d i t i o n a l  " b u y i n g "  a n d  
" s e l l i n g "  m a r k e t i n g  f u n c t i o n s ,  w h i c h  c o n n o t e  t h e  t r a n s f e r -  
o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h ,  t o  i n c l u d e  t h e  l e a s e - r e n t a l  
m e a n s  o f  a f f e c t i n g  c o n s u m p t i o n .  L i k e w i s e ,  i t  c a n  b e  c o n -  
l u d e d  t h a t  a  n e e d  e x i s t s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  " t i t l e  f l o w -  
o w n e r s h i p  f l o w "  c o n s t r u c t  t h a t  h a s  b e e n  a s s u m e d  b y  
i n s t i t u t i o n a l  c h a n n e l  s c h o l a r s ,  a s  i t  d o e s  n o t  a d e q u a t e l y  
r e f l e c t  t h e  v a r i o u s  m e a n s  b y  w h i c h  c o n s u m e r  d e m a n d  m i g h t  b e  
f u l f i l l e d .  I t  c a n  a l s o  b e  c o n c l u d e d  t h a t  o v e r r e l i a n c e  
u p o n  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h e s  m a y  n o t  b e  
o p t i m a l  i n  t e r m s  o f  e f f e c t i v e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  f u l f i l l i n g  
t h e  d e m a n d s  o f  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  c o n s u m e r s .  A d d i t i o n a l l y  
c e r t a i n  m a c r o e c o n o m i c  a n d  s o c i e t a l  b e n e f i t s  o f  i n t e r e s t  t o  
t h e  s o c i e t a l  m a r k e t i n g  s c h o l a r ,  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  m i g h t  
e n s u e  w i t h  i n c r e a s i n g  r e l i a n c e  u p o n  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  
a p p r o a c h e s .
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I t  c a n  b e  s u m m a r i l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  c o n s u m e r s  w h o  e x h i b i t  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  i m p l i e s  a  n e e d  f o r  a  r e o r i e n t a t i o n  i n  m a r k e t i n g  
t h o u g h t — a  r e o r i e n t a t i o n  w h i c h  e n c o m p a s s e s  t h e  a l t e r n a t i v e s  
t o  t r a n s f e r - o f - t i t l e  m a r k e t i n g  a p p r o a c h e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
v i r t u a l l y  a s s u m e d  i n  m a r k e t i n g  t h o u g h t .
I I .  O W N E R S H I P  P R O P E N S I T I E S  A N D  
T H E  C O N S U M E R  B E H A V I O R  S C H O L A R
T h e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  
a s  h a v i n g  a  p r i m a r y  i n t e r e s t  i n  e x p l a n a t i o n s  o f  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  p r o c e s s .  I n  t h i s  s e c t i o n  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s  a r e  s u m m a r i z e d ,  a n d  i m p l i c a t i o n s  a n d  
c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f o r  t h e s e  s c h o l a r s  r e g a r d i n g  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .
I n  C h a p t e r  I I ,  a  n u m b e r  o f  p r o p o s i t i o n s ,  a d v a n c e d  b y  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  t o  e x p l a i n  v a r y i n g  p r o p e n s i t i e s  
t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  w e r e  r e v i e w e d .  O f  t h o s e  p r o p o s i ­
t i o n s ,  s o m e  s e r v e d  a s  t h e  b a s e s  o f  c e r t a i n  h y p o t h e s e s  o f  
t h i s  s t u d y ,  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  I I I .  W h e t h e r  t h o s e  h y p o t h ­
e s e s  w e r e  e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d  w a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .  
I n  t h i s  s e c t i o n  t h o s e  d i s c u s s i o n s  a r e  s u m m a r i z e d ,  a n d  
i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  f o r  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  
a r e  e x a m i n e d .
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S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  C o n s u m e r  B e h a v i o r  S c h o l a r  
T h e  e m p i r i c a l  p o r t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  e x a m i n e d  
e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
i n d i v i d u a l l y ,  o r  i n  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .  T h e  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n c l u d e d  h o m e  o w n e r s h i p  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a g e ,  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i ­
e n c e  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .  O f  t h e s e  e i g h t  v a r i a b l e s ,  f i v e  
w e r e  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
r e l a t e d  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h o s e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  a g e , 6
7 8  9e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  m o b i l i t y ,  a n d  f a m i l y
l i f e  c y c l e  s t a g e . ^  T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  
v a r i a b l e s — h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s ,  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s  a n d  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e — w a s  b a s e d  p r i ­
m a r i l y  u p o n  l o g i c .  O c c u p a t i o n a l  s t a t u s  w a s  u t i l i z e d  a s  a
6 A l l e n  A .  M c L e a n  a n d  C h a r l e s  R .  D e C a r l o ,  " T h e  
C h a n g i n g  C o n c e p t  o f  W o r k , "  I n n o v a t i o n ,  3 0 : 3 8 - 3 9 ,  A p r i l ,  
1 9 7 2 .
. B .  W e i s s ,  " P r o d u c t s  w i t h  S h o r t e r  L i f e  S p a n  
w i l l  M a k e  i t  i n  A n t i - m a t e r i a l i s t i c  S o c i e t y , "  A d v e r t i s i n g  
A g e , S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 ,  p .  7 3 .
g
R o b e r t  C .  G a r r e t s o n  a n d  F e r d i n a n d  F .  M a u s e r ,  " T h e  
F u t u r e  C h a l l e n g e s  M a r k e t i n g , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w , 
4 1 : 1 7 2 - 1 7 3 ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 .
9
A l v i n  T o f f l e r ,  F u t u r e  S h o c k  ( N e w  Y o r k :  B a n t a m
B o o k s ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  6 3 - 6 7 .
^ N o r m a n  H .  S o l o n ,  " R e n t a l s  a n d  L e a s i n g — A  B i l l i o n  
D o l l a r  B u s i n e s s , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 8 : 6 4 ,  J u l y ,  1 9 6 9 .
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p r o x y  v a r i a b l e  f o r  s o c i a l  s t a t u s ,  w h i c h  h a s  o f t e n  b e e n  
c o n s t r u e d  t o  e f f e c t  c o n s u m e r  b e h a v i o r .  H o m e  o w n e r s h i p  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  w e r e  
c o n s t r u e d  t o  b e  " s i t u a t i o n  s p e c i f i c ” v a r i a b l e s ;  i . e . , n o t  
t r a d i t i o n a l l y  i n c l u d e d  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s t u d i e s ,  b u t  
i n c l u d e d  h e r e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  j u d g e d  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
o f  t h e  s t u d y .
E a c h  o f  t h e  e i g h t  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d
i n d i v i d u a l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  r e s p e c t i v e  e f f e c t s  u p o n
o w n e r s h i p  a t t i t u d e .  T h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d ^  p r o v i d e d  a
t e s t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y  a n d ,
i n  t u r n ,  a  m e a n s  o f  e m p i r i c a l l y  t e s t i n g  t h o s e  p r o p o s i t i o n s ,
e m i n a t i n g  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  w e r e  u t i l i z e d  t o
d e r i v e  f i v e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  h y p o t h e s e s .  A d d i -
12t i o n a l l y ,  s i x t e e n  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  v a r i a b l e s  j o i n t l y  e f f e c t e d  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s .
O f  t h e  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  
h y p o t h e s e s ,  o n l y  o n e - - h o m e  o w n e r s h i p - - w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .  H o m e  o w n i n g  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  t h a n  d i d  n o n ­
h o m e  o w n e r s .  P a s t  l e a s e e s - r e n t e r s  o f  g o o d s  ( e x c l u d i n g  t h e i r
* ^ C f .  a n t e , p p .  1 8 2 - 1 8 4 .  
" ^ C f .  a n t e , p p .  1 8 4 - 1 8 9 .
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p l a c e s  o f  r e s i d e n c e )  e x h i b i t e d  s l i g h t l y  l o w e r  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s  t h a n  d i d  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n o t  l e a s e d  o r  
r e n t e d  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  W h i l e  t h e  e f f e c t s  o f  p a s t  
l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  t h e  v a r i a b l e  a p p r o a c h e d  
s i g n i f i c a n c e ;  i . e . ,  i t  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 8  l e v e l .
T h u s ,  r e g a r d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  h y p o t h e s e s ,  
n o n e  o f  t h e  f i v e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  p a r t i a l l y  b a s e d  u p o n  
p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  t o  
e x p l a i n  v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  o r  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  T h e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  l e v e l  a t  
w h i c h  t h e y  w e r e  s i g n i f i c a n t  w e r e ,  r e s p e c t i v e l y ,  a g e  ( . 3 2 ) ,  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  ( . 5 3 ) ,  i n c o m e  ( . 5 6 ) ,  m o b i l i t y  ( . 7 4 ) ,  
a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e  ( . 5 5 ) .  A d d i t i o n a l l y  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s ,  a  v a r i a b l e  n o t  b a s e d  u p o n  t h e  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e ,  
w a s  i n s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 8 1  l e v e l .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  n e c e s s i t y  
t o  o p e r a t i o n a l i z e  t h e  t e s t i n g  o f  t h e s e  v a r i a b l e s ;  i . e . ,  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  s p e c i f i c  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  i t  c a n n o t  b e  
u n e q u i v o c a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e s e  
v a r i a b l e s  h a v e  n o  m e r i t .  T h u s ,  w h i l e  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  
t o  t e s t  t h e s e  v a r i a b l e s  u s i n g  t h e  m o s t  s u i t a b l e  m e t h o d o l o g y ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n t e n t  o f  t h e  s c h o l a r s  w h o  a d v a n c e d  
t h e  v a r i o u s  p r o p o s i t i o n s  w a s  s o m e w h a t  d e b a s e d .  H o w e v e r ,
13C f .  a n t e ,  p .  209 and p .  213.
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w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  n o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  o r  a p p r o a c h e d  
s i g n i f i c a n c e .
F r o m  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  
i m p l i c i t  t h a t  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a r e  a  c o m p l e x  p h e n o m ­
e n o n ,  w h i c h  a r e  p e r h a p s  b e s t  e x p l a i n e d  v i a  t h e  e x a m i n a t i o n  
o f  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  R a t h e r  t h a n  
b e i n g  a  f u n c t i o n  o f  a  s i n g l e  v a r i a b l e ;  e . g . ,  a g e  o r  m o b i l i t y
a s  p e r h a p s  i m p l i e d  i n  t h e  v a r i o u s  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y
1 4r e s p e c t i v e  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  i t  w a s  d i s c e r n e d  
t h a t  c o m b i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  w e r e  s u p e r i o r  r e g a r d i n g  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  e f f e c t s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
C o m b i n a t i o n s  o f  t h e  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  
e x a m i n e d  w h e r e  p o s s i b l e .  S p e c i f i c a l l y ,  t w o  c r i t e r i a  w e r e  
a p p l i e d  t o  r e n d e r  j u d g m e n t s  c o n c e r n i n g  w h e n  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w a s  n o t  p o s s i b l e ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  e x a m i n e d .  F i r s t l y ,  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  c o m b i n a t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  w h e r e  e a c h  o f  
t h o s e  v a r i a b l e s  h a d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c l a s s i f i c a t i o n s ,  w a s  
n o t  p o s s i b l e .  T h i s  o c c u r r e d  b e c a u s e ,  g i v e n  2 4 7  a v a i l a b l e  
o b s e r v a t i o n s ,  i t  w a s  n o t  l i k e l y  t h a t  e n o u g h  o b s e r v a t i o n s
^ T h e  i n t e n t  i s  n o t  t o  i n f e r  t h a t  r e s p e c t i v e  
s c h o l a r s  e l i m i n a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o m p l e x  c a u s a t i o n .  
H o w e v e r  i t  w a s  s e e m i n g l y  t h e  e x p l i c i t  i n t e n t  o f  t h o s e  
s c h o l a r s  t o  d e v e l o p  c a u s a t i o n  t h e m e s  a r o u n d  s i n g l e  e x p l a n a ­
t o r y  v a r i a b l e s ,  w h i l e  m u l t i p l e  c a u s a t i o n  r e m a i n e d ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  i m p l i c i t .
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w o u l d  e x i s t  i n  e a c h  o f  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  c e l l s
( a  m a t r i x  c o n t a i n i n g  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  r e s p e c t i v e
1 5i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c l a s s i f i c a t i o n s  ) t o  p r o v i d e  m e a n i n g ­
f u l  r e s u l t s .  T h i s  c r i t e r i o n  p r e c l u d e d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  
a l l  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  i n v o l v i n g  m o r e  t h a n  t w o  v a r i a b l e s ,  
a n d  s e v e r a l  t w o  v a r i a b l e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .  S e c o n d l y ,  
t h e  n a t u r e  o f  c e r t a i n  v a r i a b l e s  d i c t a t e d  t h a t  c e r t a i n  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d .  T h u s ,  c e l l s  c o u l d  
n o t  b e  a d e q u a t e l y  f i l l e d  b e c a u s e  f e w  r e s p o n d e n t s  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  e x h i b i t  c e r t a i n  c o m b i n a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s . * ^  
A f t e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  c r i t e r i a ,  i t  w a s  d i s c e r n e d  t h a t  
i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s .
A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y , i t  i s  i m p l i c i t  t h a t  c o m b i n a ­
t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  s u p e r i o r  t o  i n d i v i d u a l  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c o n c e r n i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  
e f f e c t s  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  W h i l e  o n l y  t w o  o f  t h e  
s i x t e e n  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  e x a m i n e d  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  c o n f i d e n c e  l e v e l ,  s i x  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e ,  o r  
w e r e  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  t h e  . 0 5  a n d  . 1 0  l e v e l .
T h e  t w o  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l  w e r e :  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  e d u c a t i o n a l
F o r  e x a m p l e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n c o m e -  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  i n t e r a c t i o n  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  a d e q u a t e  
o b s e r v a t i o n s  e x i s t  i n  e a c h  o f  3 5  c e l l s  ( s e v e n  i n c o m e  
c l a s s i f i c a t i o n s  x  f i v e  o c c u p a t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n s ) .
* 6 F o r  e x a m p l e  f e w  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 6  t o  2 5  a g e  
c l a s s i f i c a t i o n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  i n c o m e s  o v e r  
$20,000.
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a t t a i n m e n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l ;  a n d  m o b i l i t y  a n d  l i f e  c y c l e  
s t a g e  a t  t h e  . 0 3  l e v e l .  I t  w a s  d i s c e r n e d  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
r e s p o n d e n t s  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  " e x t r e m e s "  f a v o r e d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h u s  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w i t h  g r a d u a t e  w o r k  o r  
g r a d u a t e  d e g r e e s ,  a n d  t h o s e  w h o  h a v e  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  
o r  p o s s e s s  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  p o s s e s s e d  h i g h e r  p r o p e n s i ­
t i e s  t o  o w n  t h a n  d i d  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  a t t e n d e d  c o l l e g e  
o r  p o s s e s s e d  c o l l e g e  d e g r e e s .  A d d i t i o n a l l y  t h e  e f f e c t  o f  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w a s  m o d i ­
f i e d  b y  h o m e  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s .  N o n - h o m e  o w n e r s  
e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a t  t h r e e  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  l e v e l s  t h a n  d i d  t h e i r  h o m e  o w n i n g  
c o u n t e r p a r t s .  I n c l u d e d  w e r e  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w i t h  g r a d u a t e  
w o r k  o r  d e g r e e s ,  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s ,  a n d  s o m e  c o l l e g e .  
R e s p o n d e n t s  p o s s e s s i n g  c o l l e g e  d e g r e e s  e x h i b i t e d  s i m i l a r  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
o w n e d  h o m e s . A n d  n o n - h o m e  o w n i n g  r e s p o n d e n t s  w i t h  s o m e  
h i g h  s c h o o l  p o s s e s s e d  l o w e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n  d i d  
t h e i r  h o m e  o w n i n g  c o u n t e r p a r t s . ^  T h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  
o f  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d  m o b i l i t y  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  
i n d i c a t e d  t h a t  " y o u n g  m o b i l e s "  e x h i b i t e d  g e n e r a l l y  l o w e r  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  t h a n  d i d  t h e i r  n o n - m o b i l e  c o u n t e r ­
p a r t s .  H o w e v e r  i n  l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s  o w n e r s h i p
17C f .  p o s t , pp .  2 2 6 - 2 3 2 .
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p r o p e n s i t i e s  g e n e r a l l y  i n c r e a s e d ,  r e g a r d l e s s  o f  m o b i l i t y
18c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  r e c e n t  p a s t .
W h e n  e x a m i n e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s ,
t h e  p r o p o s i t i o n s  o f  c e r t a i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s
w e r e  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s
1 9s t u d y .  T h u s ,  W e i s s '  p r o p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  o w n e r s h i p  
p r o p e n s i t i e s  w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  a n  e m p i r i c a l  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  v a r i a b l e ' s  i n d i v i d u a l  e f f e c t  u p o n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s .  H o w e v e r  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  
v a r i a b l e ,  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w e r e
i n  e v i d e n c e .  L i k e w i s e  n e i t h e r  T o f f l e r ' s  m o b i l i t y  p r o p o s i -
20 21 t i o n ,  n o r  S o l o n ' s  l i f e  c y c l e  p r o p o s i t i o n ,  w h e n  e x a m i n e d
f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  u p o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s ,  w e r e  e m p i r i c a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h i s  s t u d y .  H o w e v e r  w h e n  t h e  j o i n t  e f f e c t s  o f  t h e  t w o  
v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s  r e s u l t e d .
W h i l e  s i x  a d d i t i o n a l  i n t e r a c t i o n s  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e y  d i d  a p p r o a c h
1 ftC f .  a n t e , p p .  2 3 2 - 2 3 7 .
W e i s s ,  l o c . c i t .
20 T o f f l e r ,  l o c . c i t .
21S o l o n ,  l o c .  c i t .
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s i g n i f i c a n c e  i n  t h a t  t h e y  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  c o n f i d e n c e  
l e v e l s  b e t w e e n  . 0 5  a n d  . 1 0 .  I n c l u d e d  i n  t h o s e  i n t e r a c t i o n s  
w e r e  s e v e r a l  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i t i o n s  
a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  s u c h  
v a r i a b l e s  w e r e  n o t  i n d i v i d u a l l y  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r  w h e n  
e x a m i n e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s ,  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  e f f e c t s  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  T h e  m o b i l i t y
22v a r i a b l e ,  b a s e d  u p o n  T o f f l e r ' s  p r o p o s i t i o n ,  a p p r o a c h e d
s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 7  l e v e l  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h o m e
o w n e r s h i p  VJ3. n o n - h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e .  T h e  a g e  v a r i -
2 3a b l e ,  d e r i v e d  f r o m  M c L e a n  a n d  D e C a r l o ' s  p r o p o s i t i o n ,
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 6  l e v e l  w h e n  c o m b i n e d  w i t h
t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e .  T h e  a g e  v a r i a b l e  a g a i n
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w h e n  e x a m i n e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h
t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  v a r i a b l e  d e r i v e d  f r o m  W e i s s '
2 4p r o p o s i t i o n ;  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  a t  t h e  
. 0 7  l e v e l .  W h i l e  n e i t h e r  v a r i a b l e  w a s  d e r i v e d  f r o m  s p e c i f i c  
p r o p o s i t i o n s  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  o c c u p a t i o n a l  
s t a t u s - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  i n t e r a c t i o n  a p p r o a c h e d  s i g ­
n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 8  l e v e l .  T h e  m o b i l i t y  v a r i a b l e ,  d e r i v e d
22 T o f f l e r ,  l o c . c i t .
2 3 M c L e a n  a n d  D e C a r l o ,  l o c . c i t .
^ W e i s s ,  l o c . c i t .
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25m  p a r t  f r o m  T o f f l e r ' s  p r o p o s i t i o n ,  w h e n  e x a m i n e d  i n  
c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e ,  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 9  l e v e l .  F i n a l l y ,  t h e
l i f e  c y c l e  v a r i a b l e  d e r i v e d  i n  p a r t  f r o m  S o l o n ' s  p r o p o s i -
2 rt i o n ,  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 6  l e v e l  w h e n
c o m b i n e d  w i t h  t h e  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  n o  e m p i r i c a l  s u p p o r t
w a s  i n  e v i d e n c e  f o r  o n e  p r o p o s i t i o n - - G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r ' s
2 7a f f l u e n c e  c o n s t r u c t .  F a m i l y  i n c o m e ,  u t i l i z e d  a s  a n  
i n d i c a t o r  o f  a f f l u e n c e ,  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  n o r  a p p r o a c h e d  
s i g n i f i c a n c e ,  e i t h e r  w h e n  e x a m i n e d  f o r  i t s  i n d i v i d u a l  
e f f e c t  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e ,  o r  w h e n  e x a m i n e d  i n  c o m b i n a ­
t i o n  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p ,  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  
m o b i l i t y ,  r e s p e c t i v e l y .  O f  t h e  e i g h t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  s t u d y ,  i n c o m e  w a s  t h e  o n l y  v a r i a b l e  w h i c h  w a s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t ,  o r  d i d  n o t  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e ,  e i t h e r  i n d i v i d ­
u a l l y  o r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  s o m e  o t h e r  v a r i a b l e .  T h u s  i t  
c a n  b e  i m p l i e d  t h a t  i n c o m e  l e v e l  ( a n d  p e r h a p s  a f f l u e n c e )  
m a y  h a v e  l i t t l e  o r  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i ­
t i e s ,  a s  w a s  t h e  c a s e  a m o n g  t h e  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  
t h i s  s t u d y .
2 5 T o f f l e r ,  l o c . c i t .
2 6 S o l o n ,  l o c . c i t .
27 G a r r e t s o n  and M a u s e r ,  l o c . c i t .
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I n  s u m m a r y  n o n e  o f  t h e  m a i n  e f f e c t s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  i n  p a r t  d e r i v e d  f r o m  p r o p o s i ­
t i o n s  a d v a n c e d  b y  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  w e r e  e i t h e r  
s i g n i f i c a n t  o r  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  B o t h  t h e  s i n g l e  
i n d i v i d u a l  v a r i a b l e  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t — h o m e  o w n e r s h i p —  
a n d  t h e  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e —  
p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e — w e r e  n o t  b a s e d  u p o n  
p r o p o s i t i o n s  f r o m  t h e  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  t h r e e  
v a r i a b l e s  b a s e d  u p o n  s u c h  p r o p o s i t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
w h e n  c o m b i n e d  w i t h  c e r t a i n  o t h e r  v a r i a b l e s .  I n c l u d e d  w e r e  
e d u c a t i o n  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p ,  a n d  m o b i l i t y  
w h e n  c o m b i n e d  w i t h  l i f e  c y c l e  s t a g e .  T h e s e  s a m e  v a r i a b l e s  
i n  a d d i t i o n  t o  a g e  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  w h e n  e x a m i n e d  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  d i f f e r e n t  v a r i a b l e s .  I n c l u d e d  w e r e  
m o b i l i t y  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p ;  a g e  w h e n  c o m ­
b i n e d  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p ;  e d u c a t i o n  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  a g e ;  
m o b i l i t y  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ;  a n d  
l i f e  c y c l e  s t a g e  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e .  
A d d i t i o n a l l y ,  o n e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  n o t  b a s e d  u p o n  t h e  
o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e — t h e  
o c c u p a t i o n a l  s t a t u s — p a s t  l e a s i n g - r e n t a l  e x p e r i e n c e  
i n t e r a c t i o n .
C o n c l u s i o n s
C e r t a i n  c o n c l u s i o n s  o f  i n t e r e s t  t o  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s  a r e  i n  e v i d e n c e .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  
t h e  c o n c e p t u a l  a n d  e m p i r i c a l  p o r t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h .
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I n  r e c e n t  y e a r s ,  a  n u m b e r  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o r  
s c h o l a r s  h a v e  a d v o c a t e d  t h a t  d u e  t o  d e c r e a s i n g  p r o p e n s i t i e s  
t o  o w n  p r o p e r t y ,  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  f o r m a t  m i g h t  
w e l l  e m e r g e  a s  a  v i a b l e  m e a n s  o f  a f f e c t i n g  c o n s u m p t i o n .
T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a m o n g  s u r v e y  r e s p o n d ­
e n t s ,  l e n d s  c r e d e n c e  t o  t h e i r  c o n t e n t i o n s ;  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s  w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  a m o n g  r e s p o n d e n t s .  I t  c a n  t h u s  
b e  c o n c l u d e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w o u l d  
a p p e a r  t o  d i s f a v o r  o w n e r s h i p  a s  a  m e a n s  o f  a c q u i s i t i o n ,  a n d  
m i g h t  w e l l  b e  p r o n e  t o  l e a s e - r e n t a l  a c q u i s i t i o n .  I n  g e n e r a l  
t h e n ,  t h e  i n t e n t  h e r e  i s  t o  d i s l o d g e  a n y  m y o p i a  w h i c h  m i g h t  
e x i s t  a m o n g  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  w h o  h a v e  n o t  r e c o g ­
n i z e d  t h a t  c o n s u m e r s  d o  p o s s e s s  v a r y i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  
a c q u i s i t i o n  t h r o u g h  o u t r i g h t  p u r c h a s e .
I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a t e d  t h a t  v a r i o u s  c o n s u m e r  
b e h a v i o r  s c h o l a r s  h a v e  p r o p o r t e d  r e l a t i v e l y  s i m p l e  e x p l a n a ­
t i o n s  f o r  v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  t y p i c a l l y  i m p l y i n g  
t h a t  s i n g l e  v a r i a b l e s  m i g h t  w e l l  a c c o u n t  f o r  v a r y i n g  o w n e r ­
s h i p  p r o p e n s i t i e s .  Y e t ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  
p a r a g r a p h s ,  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  
t h a t  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  w e r e ,  i n  g e n e r a l ,  s u p e r i o r  t o  
i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  a s  r e g a r d s  e f f e c t s  o n  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s .  O n l y  o n e  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  a n d  o n l y  o n e  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  
H o w e v e r  t w o  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  a n d  s i x
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a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  I t  c a n  t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a r e  r e l a t i v e l y  c o m p l e x ,  o r  a r e  
e f f e c t e d  b y  c o m b i n a t i o n s  o f  u n d e r l y i n g  f a c t o r s .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  f o s t e r  t h e  c o n c l u ­
s i o n  t h a t  s o m e  e m p i r i c a l  s u p p o r t  e x i s t s  f o r  f o u r  o f  f i v e  
p r o p o s i t i o n s  u p o n  w h i c h  h y p o t h e s e s  w e r e  b a s e d .  T h e  v a r i ­
a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h o s e  p r o p o s i t i o n s  w e r e  e d u c a t i o n ,  
m o b i l i t y ,  a g e ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e ,  r e s p e c t i v e l y  p r o p o s e d  
b y  W e i s s ,  T o f f l e r ,  M c L e a n  a n d  D e C a r l o ,  a n d  S o l o n .  H o w e v e r  
s u c h  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  m u s t  b e  q u a l i f i e d .  S u p p o r t  f o r  
t h e s e  p r o p o s i t i o n s  w a s  f o r t h c o m i n g  o n l y  w h e n  t h o s e  v a r i a b l e s  
w e r e  e x a m i n e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  o n l y  t h r e e  v a r i a b l e s ,  e d u c a t i o n ,  m o b i l i t y  a n d  
l i f e  c y c l e  s t a g e ,  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  w h e n  
c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s .  A g e  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e  
w h e n  r e s p e c t i v e l y  c o m b i n e d  w i t h  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  e d u c a ­
t i o n .  N o  e m p i r i c a l  s u p p o r t  e x i s t e d  f o r  t h e  f a m i l y  i n c o m e  
v a r i a b l e ,  u s e d  t o  e x a m i n e  G a r r e t s o n  a n d  M a u s e r ' s  a f f l u e n c e  
c o n s t r u c t .
I t  w a s  p r e v i o u s l y  s u b m i t t e d  t h a t  a  p r i m a r y  c o n c e r n  
o f  t h e  s c h o l a r  i n t e r e s t e d  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o r  r e l a t e s  t o  
d e v e l o p i n g  e x p l a n a t i o n s  f o r  s u c h  b e h a v i o r .  T h e  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h i s  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  h a s  c o n s i s t e d  o f  d i s ­
c e r n i n g  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  
c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  v a r i a b l e s ,  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a m o n g  r e s e a r c h  r e s p o n d e n t s .  T h e
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d i s c u s s i o n  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  c o n c e r n e d ,  i n  p a r t ,  a  
s u m m a r y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e i g h t  v a r i a b l e s  u p o n  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s .  C e r t a i n  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  p r e ­
c e d i n g  s u m m a r y ,  w h i c h  c o i n c i d e  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  
c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s  i n  e x p l o r i n g  b e h a v i o r a l  p h e n o m ­
e n a .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  r e l a t e  t o  t h e  " m e r i t "  o f  t h e  v a r i ­
o u s  v a r i a b l e s  i n  e x p l a i n i n g  c o n s u m e r  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  T a b l e  X I  d r a w s  t o g e t h e r  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  
t h e  s t u d y .  V a r i a b l e s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  a c c o r d  w i t h  t h e i r  
" m e r i t " ;  i . e . ,  t h e i r  e m p i r i c a l  s i g n i f i c a n c e  r e g a r d i n g  t h e i r  
e f f e c t s  o n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .
T h o s e  i n d i v i d u a l  a n d  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  w h i c h  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  t h i s  r e s e a r c h  s a m p l e  
c a n  b e  d e e m e d  t o  h o l d  s u b s t a n t i a l  p r o m i s e  r e g a r d i n g  m o r e  
g e n e r a l i z a b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
T h o s e  i n d i v i d u a l  a n d  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  
s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  t h e  . 0 5  a n d  . 1 0  l e v e l  c a n  b e  v i e w e d  a s  
h o l d i n g  s o m e  p r o m i s e  c o n c e r n i n g  m o r e  g e n e r a l i z a b l e  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  F i n a l l y ,  t h o s e  i n d i v i d u a l  
a n d  i n t e r a c t i n g  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h e  r e s e a r c h  s a m p l e  c a n  b e  c o n s t r u e d  t o  h o l d  l i t t l e  p r o m i s e  
f o r  m o r e  g e n e r a l i z e d  e x p l a n a t i o n s  o f  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .
T h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  r e l a t e s  t o  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  o w n e r s h i p  a t t i ­
t u d e s .  I n  t h a t  s e c t i o n ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  d i s c u s s e d
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h e r e i n  r e l a t i n g  t o  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  
c o m b i n e d  w i t h  c o n s i d e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  v a r i a b l e s  n o t  
e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t o  s u g g e s t  r e l a t i v e l y  c o m p r e h e n s i v e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
I I I .  O W N E R S H I P  P R O P E N S I T I E S  A N D  
T H E  M A R K E T I N G  P R A C T I T I O N E R
I n  C h a p t e r  I  i t  w a s  i n d i c a t e d  t h a t  c e r t a i n  i m p l i c a ­
t i o n s  f o r  m a r k e t i n g  p r a c t i c e  w o u l d  e n s u e  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  T h o s e  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  c o n c l u ­
s i o n s  b a s e d  u p o n  t h e m  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
T h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  c o n t a i n s  s u m m a r i e s ,  
i m p l i c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  f o r  m a n u f a c t u r e r s ,  w h o l e s a l e r s  
a n d  r e t a i l e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a n  e x p l o r a t i o n  o f  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  T h e  f o c u s  i n  
t h i s  s e c t i o n  i s  u p o n  i m p l i c a t i o n s  f o r  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  
s t r a t e g i e s ,  w h i c h  m i g h t  b e  a d o p t e d  i n  v i e w  o f  o w n e r s h i p
p r o p e n s i t i e s  e x h i b i t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s
. 2 8  r e s e a r c h .
F o r  s e v e r a l  r e a s o n s  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  s o m e w h a t  
g e n e r a l  i n  n a t u r e .  F i r s t l y ,  t h i s  s t u d y  w a s  n o t  p r o d u c t  o r  
m a r k e t  s p e c i f i c ,  b u t  r a t h e r  d e a l t  w i t h  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  
i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  f o c u s  w a s  u p o n  i d e n t i f y i n g  t h o s e
2 8C h a p t e r  I I  c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  a d d i t i o n a l  
s t r a t e g i c  l e a s e - r e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  
t o  c o m p l e m e n t  t h e  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  
d i s c u s s e d  h e r e .  C f .  a n t e , p p .  9 9 - 1 1 6 .
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r e l a t i v e l y  b a s i c  c o n s u m e r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  e f f e c t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h u s ,  i t  w a s  n o t  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  t o  d e r i v e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
p r o d u c t  o f f e r i n g  o r  m a r k e t  c o n f i g u r a t i o n s  w h i c h  c o n f r o n t  
p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  S e c o n d l y ,  a n d  i n  a  
r e l a t e d  s e n s e ,  t h e  p u r p o s e s  h e r e  a r e  t o  p r o v i d e  i m p l i c a ­
t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  f o r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a t  a l l  
l e v e l s  w i t h i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l .  T h u s ,  t h e  g e n e r a l  
n a t u r e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  i n t e n d e d  t o  e n h a n c e  i t s  u s e ­
f u l n e s s  t o  m a n u f a c t u r e r s  s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  u l t i m a t e  
c o n s u m e r  m a r k e t  f o r  l e a s e - r e n t a l  o f  t h e i r  p r o d u c t s ,  t o  
w h o l e s a l e r s  w h o  w i s h  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
s u p p l y i n g  l e a s e - r e n t a l  c o m m o d i t i e s  t o  t h e i r  r e t a i l e r -  
c u s t o m e r s ,  a n d  t o  r e t a i l e r s  w h o  d e s i r e  t o  e x a m i n e  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c u l t i v a t i n g  t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .  
F i n a l l y ,  t h e  s a m p l i n g  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  
r e f l e c t e d  t h e  b a s i c  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ;  a d e q u a t e  r e s p o n s e s  
w e r e  g e n e r a t e d  t o  i n s u r e  r e s p o n d e n t  h e t e r o g e n e i t y  b u t  n o  
a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s e c u r e  a d e q u a t e  r e s p o n s e s  t o  e n a b l e  
g e n e r a l i z a t i o n  o f  r e s u l t s  t o  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .  T h u s  
u n e q u i v o c a l  s t a t e m e n t s  c a n n o t  b e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  r e s e a r c h .  R a t h e r ,  i m p l i c a t i o n s  c a n  b e  d e r i v e d  
c o n c e r n i n g  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  
c o n s u m e r .
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S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  M a r k e t i n g  P r a c t i t i o n e r
I t  h a s  b e e n  s t r e s s e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n s  o f  t h i s
c h a p t e r  t h a t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e
o f  t h i s  s t u d y ,  d i f f e r e d  a m o n g  r e s p o n d e n t s .  W h i l e  t h e
d i s t r i b u t i o n  o f  a t t i t u d e  s c o r e s  i n d i c a t e d  a  m o d e r a t e
t e n d e n c y  f o r  r e s p o n d e n t s  t o  f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a
s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o
2 9d i s f a v o r  o w n e r s h i p .  T h i s  f i n d i n g  t h u s  i m p l i e s  t h a t ,  i n  
g e n e r a l ,  a  s u b s t a n t i a l  m a r k e t  f o r  l e a s e - r e n t a l  m i g h t  w e l l  
e x i s t .
Y e t ,  i n  C h a p t e r  I I  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  l a r g e  s c a l e  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  h a s  b e e n  s o m e w h a t  r e m i s s  i n  c u l t i v a t i n g  
t h e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t . ^  T h u s ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  
l e a s e - r e n t a l  f o r m a t  d e s e r v e s  f u r t h e r  a t t e n t i o n  f r o m  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e .  I m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  
s t r a t e g i e s ,  w h i c h  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t o  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  c o n s u m e r  t o  a i d  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e  i n  e x p l o r i n g  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g .
O n e  e m p i r i c a l  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  a m o n g  
r e s p o n d e n t s ,  t h o s e  w h o  r e n t  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n  d i d
OQ
C f . a n t e ,  p p .  1 9 8 - 2 0 3 .
30„S u p r a , p .  9 2 .
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r e s p o n d e n t s  w h o  o w n  t h e i r  h o m e s .  T h u s  i t  i s  i m p l i c i t  
t h a t  d w e l l i n g  r e n t e r s  m i g h t  r e p r e s e n t  a  l e a s e - r e n t a l  
m a r k e t  s e g m e n t  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  c u l t i v a t e ;  s u c h  
c o n s u m e r s  e x h i b i t e d  p r o p e n s i t i e s  t o  d i s f a v o r  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  C e r t a i n  s t r a t e g i e s  c a n  b e  s u g g e s t e d  a s  r e g a r d s  
c u l t i v a t i n g  t h e  n o n - h o m e  o w n i n g  m a r k e t .  F i r s t l y ,  t h e  p r o ­
m o t i o n  o f  l e a s e  o r  r e n t a l  g o o d s  m i g h t  w e l l  b e  a i m e d  a t  t h e  
n o n - h o m e  o w n i n g  m a r k e t .  S u c h  p r o m o t i o n  m i g h t  w e l l  t a k e  t h e
f o r m  o f  d i r e c t  m a i l  a d v e r t i s i n g ,  u t i l i z i n g  m a i l i n g  l i s t s
3 2c o n s i s t i n g  o f  a p a r t m e n t  d w e l l e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  a  p r i n t  
o r  b r o a d c a s t  m e d i a  v e h i c l e  w h i c h  r e a c h e s  s e c t i o n s  o f  t h e  
m a r k e t  p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r o l i f e r a t i o n  o f  
r e n t a l  h o u s i n g  u n i t s  w o u l d  e n a b l e  s o m e  d i r e c t i o n  o f  p r o m o ­
t i o n a l  m e s s a g e s  t o  t h e  n o n - h o m e  o w n i n g  c o n s u m e r .  S e c o n d l y ,  
r e n t a l - l e a s i n g  o u t l e t s  m i g h t  w e l l  b e  l o c a t e d  o n  s i t e s  w h i c h  
a r e  w i t h i n  p r o x i m i t y  t o  a r e a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r o l i f e r a ­
t i o n  o f  r e n t a l  h o u s i n g  u n i t s .  I t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  
r e n t a l  h o u s i n g  u n i t s  h a v e  t e n d e d  t o  b e c o m e  s o m e w h a t
3 1 I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  r e l a t e  
t o  t h e  a v e r a g e  e f f e c t s  o f  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e .
T h e s e  a v e r a g e  e f f e c t s  w e r e  m o d i f i e d  w h e n  e x a m i n e d  i n  c o m b i ­
n a t i o n  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  v a r i a b l e .  C o n s u m e r s  
w h o  p o s s e s s e d  s o m e  c o l l e g e  t r a i n i n g  w e r e  f o u n d  t o  b e  l e a s e -  
r e n t a l  p r o n e ,  b u t  t h o s e  c o n s u m e r s  w h o  d o  o w n  h o m e s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  m o r e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  t h a n  w e r e  t h o s e  w h o  d o  
n o t  o w n  h o m e s .  T h u s ,  t h e  s t r a t e g i e s  s u g g e s t e d  h e r i n  m a y  
n o t  b e  o p t i m a l  f o r  t h o s e  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  s o m e  c o l l e g e  
t r a i n i n g .  C f .  p o s t , p p .  2 7 6 - 2 7 7 .
3 2 F i r m s  w h i c h  s p e c i a l i z e  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  s u c h  
m a i l i n g  l i s t s  e x i s t  i n  v i r t u a l l y  a l l  m a j o r  m a r k e t s .
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c o n c e n t r a t e d  i n  c e r t a i n  a r e a s  o f  m a n y  c i t i e s ,  d u e  p r i m a r i l y  
t o  z o n i n g  o r d i n a n c e s .  R e n t a l - l e a s i n g  o u t l e t s  l o c a t e d  n e a r  
s u c h  a r e a s  w o u l d  t e n d  t o  f o s t e r  a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  o u t l e t  
b y  t h e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  r e s i d e n t s  o f  t h o s e  a r e a s .
T h i r d l y ,  t h e  p r o d u c t  l i n e s  s t o c k e d  b y  t h e  l e a s e - r e n t a l  
o u t l e t  m i g h t  b e  c a r e f u l l y  c h o s e n  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  n e e d s  
o f  n o n - h o m e  o w n i n g  c u s t o m e r s .  S u c h  c u s t o m e r s  w o u l d  s e e m ­
i n g l y  h a v e  n e e d  f o r  g o o d s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  e q u i p  t h e  
r e s i d e n c e ;  e . g . ,  f u r n i t u r e ,  a p p l i a n c e s ,  d e c o r a t i v e  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  i t e m s ,  a n d  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  n e e d  f o r  h o m e  
a n d  y a r d  m a i n t e n a n c e  e q u i p m e n t ;  e . g . ,  t i l l e r s ,  l a w n m o w e r s  
a n d  h e d g e  t r i m m e r s .
W h i l e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  
n o n - h o m e  o w n e r s  m a y  w e l l  b e  m o r e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  t h a n  
a r e  h o m e  o w n e r s ,  t h e  i n t e n t  h e r e  i s  n o t  t o  p r e c l u d e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  c u l t i v a t i n g  t h e  h o m e  o w n e r  m a r k e t ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i f  t h e  p r o d u c t s  i n v o l v e d  a r e  a m o n g  t h o s e  n e e d e d  b y  
t h e  h o m e  o w n e r .  H o w e v e r  i t  i s  i m p l i c i t  t h a t  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  h o m e  o w n e r  m a r k e t  m i g h t  w e l l  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o n - h o m e  o w n e r  m a r k e t .  T h i s  d i f f i c u l t y  
w o u l d  s e e m i n g l y  e n s u e  f r o m  t h e  n e c e s s i t y  t o  e d u c a t e  o r  
i n f o r m  t h i s  m a r k e t  a s  t o  t h e  b e n e f i t s  w h i c h  m i g h t  a c c r u e  i f  
p r o d u c t s  w e r e  a c q u i r e d  o n  a  l e a s e - r e n t a l  b a s i s .  I n  g e n e r a l ,  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  o w n e r s h i p  m a y  h a v e  t o  b e  c h a n g e d  
v i a  e d u c a t i o n a l  o r  i n f o r m a t i v e  p r o m o t i o n ,  a  r e q u i r e m e n t  n o t  
p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  a m o n g  n o n - h o m e  o w n i n g  c o n s u m e r s .
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A n  a d d i t i o n a l  f i n d i n g  o f  t h i s  r e s e a r c h  r e l a t e s  t o  
t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t - h o m e  o w n e r s h i p  i n t e r a c t i o n .
T h e s e  v a r i a b l e s  i n  c o m b i n a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p .  R e s p o n d e n t s  w i t h  
s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  a n d  t h o s e  w i t h  c o l l e g e  d e g r e e s  
e x h i b i t e d  l o w e r  p r o p e n s i t i e s  t o  o w n  p r o p e r t y  t h a n  d i d  
r e s p o n d e n t s  w i t h  s o m e  h i g h  s c h o o l ,  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s ,  
a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  i n  f o u r  o f  t h e s e  
f i v e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c a t e g o r i e s ,  t h e  e f f e c t s  o f  
e d u c a t i o n  w e r e  m o d i f i e d  b y  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  n o n ­
o w n e r s h i p  v a r i a b l e .  R e s p o n d e n t s  w i t h  s o m e  c o l l e g e  t r a i n i n g ,  
w i t h  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s ,  a n d  w i t h  g r a d u a t e  s t u d y  b a c k ­
g r o u n d s  w h o  d o  n o t  o w n  h o m e s  e x h i b i t e d  h i g h e r  g e n e r a l  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  t h a n  d i d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  w h o  d o  
o w n  h o m e s .  R e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  a n d
d o  n o t  o w n  h o m e s  e x h i b i t e d  l o w e r  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  t h a n
3 3d i d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  w h o  d o  o w n  h o m e s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  r e s e a r c h  t h u s  i m p l y  t h a t  r e s p o n d e n t s  w h o  h a v e  a t t e n d e d  
c o l l e g e  o r  h a v e  c o l l e g e  d e g r e e s  m i g h t  w e l l  r e p r e s e n t  a  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  s e g m e n t  t h a t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  
c u l t i v a t e ,  a s  t h e s e  c o n s u m e r s '  a t t i t u d e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  
a r e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e .  A d d i t i o n a l l y ,  c o n s u m e r s  w i t h  s o m e  
c o l l e g e  t r a i n i n g  w h o  d o  n o t  o w n  h o m e s  a r e  s o m e w h a t  l e s s  
l e a s e - r e n t a l  p r o n e  t h a n  a r e  t h e i r  h o m e  o w n i n g
33 C f . a n t e , pp .  2 2 6 - 2 3 2 .
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34c o u n t e r p a r t s .  C e r t a i n  s t r a t e g i c  i m p l i c a t i o n s  a r e  
i n h e r e n t  i n  t h e s e  f i n d i n g s .  F i r s t l y ,  d i r e c t  m a i l  p r o m o t i o n  
o f  l e a s e - r e n t a l  s e r v i c e s  m i g h t  w e l l  b e  d i r e c t e d  a t  c o n s u m e r s  
p o s s e s s i n g  s o m e  c o l l e g e  t r a i n i n g  o r  c o l l e g e  d e g r e e s .  S e e m ­
i n g l y ,  t h e  p r o b a b i l i t i e s  t h a t  s u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  b e  
e f f e c t i v e  a r e  e n h a n c e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e ­
n e s s  e x h i b i t e d  i n  t h i s  m a r k e t .  S e c o n d l y ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  p r i n t  o r  b r o a d c a s t  m e d i a  m e s s a g e s  m i g h t  w e l l  b e  e n h a n c e d  
i f  m e d i a  i s  c a r e f u l l y  c h o s e n  w h i c h  r e a c h e s  t h i s  m a r k e t ,  a n d  
i f  a p p e a l s  a r e  s o p h i s t i c a t e d  s o  a s  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
s o p h i s t i c a t i o n  c h a r a c t e r i z i n g  t h i s  r e l a t i v e l y  e d u c a t e d  
m a r k e t .  T h i r d l y ,  c e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n  e v i d e n c e  f o r  
l e a s e - r e n t a l  o u t l e t  l o c a t i o n  s t r a t e g i e s .  O u t l e t s  m i g h t  
w e l l  b e  l o c a t e d  i n  p r o x i m i t y  t o  a r e a s  o f  t h e  c i t y  i n  w h i c h  
t h e s e  r e l a t i v e l y  e d u c a t e d  c o n s u m e r s  l i v e ,  t h u s  f o s t e r i n g  
a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  o u t l e t  b y  t h i s  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  
m a r k e t .  I t  m i g h t  b e  o b s e r v e d  t h a t  h o u s i n g  i n  m i d d l e  c l a s s  
s u b u r b s  a n d / o r  r e l a t i v e l y  " e x c l u s i v e "  a p a r t m e n t  d e v e l o p ­
m e n t s  c h a r a c t e r i z e  t h e  t y p i c a l  d o m i c i l e s  o f  t h e s e  c o n s u m e r s .  
F o u r t h l y ,  i m p l i c a t i o n s  a r e  i n  e v i d e n c e  f o r  p r o d u c t  l i n e s
I n  t h i s  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  c a t e g o r y ,  c o n s u m e r s  
w h o  d o  n o t  h o m e s  p o s s e s s e d  h i g h e r  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s
t h a n  d i d  t h o s e  w h o  o w n  h o m e s ,  a  f i n d i n g  w h i c h  c o n c e p t u a l l y  
c o n t r a d i c t s  t h e  i n d i v i d u a l  e f f e c t s  o f  h o m e  o w n e r s h i p  o n  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  T h e  l e a s e - r e n t a l  e n t e r p r i s e  w h i c h  a i m s  
i t s  s t r a t e g i e s  a t  t h e  n o n - h o m e  o w n i n g  m a r k e t ,  a s  s u g g e s t e d  
p r e v i o u s l y ,  s h o u l d  n o t e  t h a t  s u c h  s t r a t e g i e s  m a y  n o t  b e  
o p t i m u m  f o r  t h e  c o n s u m e r  w h o  h a s  h a d  s o m e  c o l l e g e  t r a i n i n g .  
C f .  a n t e ,  p p .  2 7 4 - 2 7 5 .
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o f f e r e d  b y  t h e  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n .  A s  t h i s  r e l a t i v e l y  
e d u c a t e d  m a r k e t  m i g h t  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  s o m e w h a t  s o p h i s ­
t i c a t e d ,  t h e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a t t e m p t i n g  t o  c u l t i v a t e  
t h e  m a r k e t  m i g h t  s t o c k  f a i r l y  s o p h i s t i c a t e d  p r o d u c t s  i n  
t e r m s  o f  s t y l e ,  q u a l i t y  a n d  d u r a b i l i t y .  T h i s  c o n s i d e r a t i o n  
i s ,  o f  c o u r s e ,  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  i n  t h e  c a s e  o f  " c o n ­
s p i c u o u s "  g o o d s ,  s u c h  a s  f u r n i t u r e ,  d e c o r a t i v e  i t e m s ,  
a p p l i a n c e s ,  a n d  p a r t y  g o o d s  a n d  a c c e s s o r i e s .
B a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  o f  l e a s e - r e n t a l  o p e r a t i o n s ,  
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  m a n y  o u t l e t s  a r e  c u r r e n t l y  a t t e m p t i n g  
t o  c u l t i v a t e  t h e  l o w e r  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  m a r k e t .  I t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  s e g m e n t a t i o n  s t r a t e g y  i s  t i e d  t o  s o m e  
h y p o t h e t i c a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t - i n c o m e  i n t e r a c t i o n ;  
i . e . ,  l e a s e - r e n t a l  b e c o m e s  f e a s i b l e  w h e r e  o u t r i g h t  p u r c h a s e  
i s  n o t  f e a s i b l e  f o r  c o n s u m e r s  w i t h  l o w  i n c o m e s ,  c a u s e d  i n  
p a r t  b y  l o w  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t s .  T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  
o f  t h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  s e g m e n t a t i o n  s t r a t e g y  
m i g h t  w e l l  r e q u i r e  c h a n g i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  l o w e r  e d u c a ­
t i o n a l  a t t a i n m e n t  c o n s u m e r s ,  a  r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t ,  b u t  
c e r t a i n l y  n o t  i m p o s s i b l e  e n d e a v o r .  C o n c u r r e n t l y ,  e v i d e n c e
s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a r k e t  p o s s e s s i n g  c o l l e g e  e d u c a t i o n s  h a s
3 5c o n s i s t e n t l y  i n c r e a s e d  i n  s i z e .  A s  t h i s  m a r k e t  w a s  f o u n d  
t o  b e  m o r e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e ,  i t  i s  i m p l i c i t  t h a t  i t  m i g h t
3  5 R o b e r t  F .  H a r t l e y ,  M a r k e t i n g ; M a n a g e m e n t  a n d  
S o c i a l  C h a n g e  ( S c r a n t o n ,  P e n n s y l v a n i a :  I n t e r n a t i o n a l
T e x t b o o k  C o m p a n y ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 0 0 .
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w e l l  b e  a  m o r e  l u c r a t i v e  m a r k e t  s e g m e n t  i n  t h e  l o n g  r u n  
t h a n  i s  t h e  m a r k e t  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w e r  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  l e v e l s .  I n  t o t a l ,  t h o s e  l e a s e - r e n t a l  e n t e r ­
p r i s e s  w h i c h  h a v e  a d o p t e d  l o w  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  
s e g m e n t a t i o n  s t r a t e g i e s  m i g h t  w i s h  t o  r e - e v a l u a t e  t h e i r  
s t r a t e g i e s .  A t t e n t i o n  m i g h t  b e  g i v e n  t o  a  g r a d u a l  
" u p g r a d i n g "  o f  p r o m o t i o n ,  l o c a t i o n s ,  f a c i l i t i e s ,  a n d  
m e r c h a n d i s e  t o  e n a b l e  t h e m  t o  b e t t e r  c u l t i v a t e  t h e  m o r e  
h i g h l y  e d u c a t e d  m a r k e t ,  w h i c h  i s  b o t h  m o r e  l e a s e - r e n t a l  
p r o n e ,  a n d  g r o w i n g .
T h e  f i n a l  v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  
e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w a s  t h e  l i f e  c y c l e  s t a g e -  
m o b i l i t y  i n t e r a c t i o n .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  m o b i l i t y  w a s  
n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s ,  u n t i l  t h e  
l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s ,  w h e n  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  g e n e r a l l y  
i n c r e a s e d  f o r  a l l  m o b i l i t y  c l a s s e s .  T h u s ,  i n  e a r l i e r  l i f e  
c y c l e  s t a g e s  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  m o v e d  t o  A t l a n t a  f r o m  
o u t  o f  s t a t e  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  e x h i b i t e d  t h e  l o w e s t  
o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h o s e  w h o  m o v e d ,  b u t  w i t h i n  t h e  
A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  e x h i b i t e d  t h e  n e x t  l o w e s t  o w n e r ­
s h i p  p r o p e n s i t i e s .  F i n a l l y ,  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n o t
m o v e d  i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  e x h i b i t e d  t h e  h i g h e s t  o w n e r s h i p  
3 6p r o p e n s i t i e s .  I n  g e n e r a l  t h e n ,  t h e  " y o u n g  m o b i l e s "  c a n  
b e  c o n s t r u e d  t o  b e  a  p o t e n t i a l l y  l u c r a t i v e  m a r k e t  s e g m e n t ,
36C f .  a n t e , pp. 2 3 2 - 2 3 7 .
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a s  t h e y  p o s s e s s  l o w e r  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  t h a n  d o  b o t h
t h e i r  n o n - m o b i l e  c o u n t e r p a r t s ,  a n d  f a m i l i e s  i n  t h e  l a t e r
l i f e  c y c l e  s t a g e s .  C e r t a i n  i m p l i c a t i o n s  f o r  l e a s e - r e n t a l
s t r a t e g y  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e s e  f i n d i n g s .  F i r s t l y ,  t h e
p r o m o t i o n  o f  l e a s e - r e n t a l  s e r v i c e s  m i g h t  w e l l  b e  a i m e d  a t
t h e  m o b i l e  c o n s u m e r .  D i r e c t  m a i l  p r o m o t i o n ,  p r e d i c a t e d
u p o n  m a i l i n g  l i s t s  c o n t a i n i n g  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f
t h e  c i t y ' s  n e w  a r r i v a l s ,  w o u l d  s e e m i n g l y  o f f e r  p r o m i s e
3 7c o n c e r n i n g  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h i s  m a r k e t .  S e c o n d l y ,  
p r o m o t i o n a l  a p p e a l s  m i g h t  b e  a i m e d  a t  t h e  y o u n g  f a m i l y ;  
i . e . ,  f e a t u r i n g  p r o d u c t s  w h i c h  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
n e e d s  o f  y o u n g e r  f a m i l i e s ,  a n d  c r e a t i n g  a n  o v e r a l l  i m a g e
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  f a m i l y  o r i e n t e d  v a l u e s  p o s s e s s e d  b y  s u c h
3 8c o n s u m e r s .  T h i r d l y ,  l e a s e - r e n t a l  o u t l e t s  m i g h t  w e l l  b e  
a c c e s s i b l e  t o  r e l a t i v e l y  " t r a n s i e n t "  n e i g h b o r h o o d s  w h i c h  
s e e m i n g l y  d e v e l o p  w i t h i n  m a n y  c o m m u n i t i e s .  F o u r t h l y ,  t h e  
p r o d u c t  o f f e r i n g  o f  t h e  l e a s e - r e n t a l  e n t e r p r i s e  m i g h t  w e l l  
b e  c o o r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  t e r m  n e e d s  o f  f a m i l i e s  
i n  t h e  e a r l i e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s ;  e . g . ,  b a b y  g o o d s ,  a t h l e t i c  
e q u i p m e n t ,  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t ,  e t c .
3 7 M a i l i n g  l i s t s  o f  n e w  a r r i v a l s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  
a  n u m b e r  o f  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  n e w  t e l e p h o n e  l i s t i n g s ,  
c r e d i t  b u r e a u  l i s t i n g s ,  t h e  n e w c o m m e r s  c l u b s ,  w e l c o m e  
w a g o n  s e r v i c e s ,  e t c .
3 8 J e r o m e  B .  K e r n a n ,  W i l l i a m  P .  D o m m e r m u t h  a n d  
M o n t r o s e  S .  S o m m e r s ,  P r o m o t i o n : A n  I n t r o d u c t o r y  A n a l y s i s
( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  8 2 - 8 3 .
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T h e  n o n - m o b i l e  m a r k e t  s e g m e n t ,  a n d  t h e  m a r k e t  
c o n s i s t i n g  o f  f a m i l i e s  i n  l a t e r  l i f e  c y c l e  s t a g e s  c a n  
p o s s i b l y  b e  c u l t i v a t e d  b y  t h e  l e a s e - r e n t a l  e n t e r p r i s e .  
H o w e v e r ,  s u c h  c o n s u m e r s  m a y  r e p r e s e n t  a  r e l a t i v e l y  d i f f i ­
c u l t  m a r k e t  t o  d e v e l o p .  T h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  i n d i c a t e  t h a t  a t t i t u d e  c h a n g e  m a y  b e  n e c e s s a r y  
a m o n g  t h o s e  c o n s u m e r s ,  t o  f o s t e r  a c c e p t a n c e  o f  l e a s e - r e n t a l  
p r o d u c t  a c q u i s i t i o n .
T h i s  d i s c u s s i o n  h a s  f o c u s e d  u p o n  s t r a t e g i c  
i m p l i c a t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  i n d i v i d u a l  a n d  c o m b i n a t i o n  
v a r i a b l e s  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s .  
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  d e r i v e  s u c h  i m p l i c a t i o n s  f r o m  v a r i ­
a b l e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e ,  b e c a u s e  
o f  t h e  u n c e r t a i n t y  a s s o c i a t e d  w i t h  b a s i n g  m a r k e t i n g  d e c i ­
s i o n s  o n  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  v a r i a b l e s .  H o w e v e r ,  
t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r  i n t e r e s t e d  i n  c o n d u c t i n g  
r e s e a r c h  i n  a  s p e c i f i c  t r a d e  a r e a ,  o r  a s  r e g a r d s  a  s p e c i f i c  
p r o d u c t  o r  p r o d u c t  l i n e ,  m i g h t  w e l l  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  r e s p e c t  t o  v a r i a b l e s  w h i c h  
a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  A p p e n d i x  G  c o n t a i n s  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e  s c o r e s  a c r o s s  c o n s u m e r  c l a s s i f i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  v a r i a b l e s  w h i c h  a p p r o a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  I n c l u d e d  i s  
t h e  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e ,  t h e  h o m e  o w n e r s h i p -  
m o b i l i t y  i n t e r a c t i o n ,  t h e  a g e - e d u c a t i o n  i n t e r a c t i o n ,  t h e  
o c c u p a t i o n - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  i n t e r a c t i o n ,  t h e
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h o m e  o w n e r s h i p - a g e  i n t e r a c t i o n ,  t h e  m o b i l i t y - p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e -  
l i f e  c y c l e  s t a g e  i n t e r a c t i o n .
C o n c l u s i o n s
B a s e d  o n  t h e  f o r e g o i n g  s u m m a r y  a n d  i m p l i c a t i o n s ,  
c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i t i o n e r .
T h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  a t t i t u d e  
s c o r e s  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  
i n d i c a t e d  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
p o s s e s s e d  r e l a t i v e l y  u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h e s e  c o n s u m e r s  m i g h t  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e i n g  
l e a s e - r e n t a l  p r o n e .  T h u s ,  i t  m i g h t  b e  g e n e r a l l y  c o n c l u d e d  
t h a t  p o t e n t i a l  e x i s t s  f o r  t h e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t o  
p r o f i t a b l y  s e r v e  t h e  p o t e n t i a l l y  l a r g e  l e a s e - r e n t a l  m a r k e t .
I t  i s  l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  a m o n g  a  s u b s t a n t i a l  
n u m b e r  o f  h e t e r o g e n e o u s  c o n s u m e r s  w h o  p o s s e s s  l e a s e - r e n t a l  
p r o p e n s i t i e s ,  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t  m a r k e t  s e g m e n t s  m i g h t  
w e l l  e x i s t .  T h i s ,  i n  t u r n ,  i m p l i e s  t h e  n e e d  f o r  d i v e r s e  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  i n  o r d e r  t o  s e r v e  e a c h  
m a r k e t  s e g m e n t  i n  o p t i m a l  f a s h i o n .
I n  t h i s  s e c t i o n ,  i m p l i c a t i o n s  f o r  l e a s e - r e n t a l  
s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  f o r  s e v e r a l  m a r k e t  s e g m e n t s ,  
p r e d i c a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  
s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  a m o n g  r e s p o n d e n t s .  
I n c l u d e d  w e r e  h o m e  o w n e r s h i p  V £ .  n o n - h o m e  o w n e r s h i p ,  t h e
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e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t - h o m e  o w n e r s h i p  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e  
m o b i l i t y - l i f e  c y c l e  i n t e r a c t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  e a c h  o f  
t h e s e  v a r i a b l e s  o r  v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s ,  m a r k e t i n g  s t r a t ­
e g i e s  w e r e  s u g g e s t e d  f o r  t h o s e  c o n s u m e r s  w h o  e x h i b i t e d  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  t h a n  d i d  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  w h o  p o s s e s s e d  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  s a m e  v a r i a b l e ( s ) .  T h e  s t r a t e g i e s  s u g g e s t e d  
h e r e  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  a s  t h e  d i s c u s s i o n  m o v e d  
f r o m  v a r i a b l e  t o  v a r i a b l e .  T h u s ,  s u g g e s t e d  p r o m o t i o n ,  
l o c a t i o n  a n d  p r o d u c t  o f f e r i n g  s t r a t e g i e s  d i f f e r e d  m a r k e d l y  
f o r  n o n - h o m e  o w n e r s ,  y o u n g  m o b i l e s ,  a n d  c o n s u m e r s  p o s s e s s ­
i n g  s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  o r  c o l l e g e  d e g r e e s ,  a s  m o d i f i e d  
b y  t h e  h o m e  o w n e r s h i p  v a r i a b l e .  I t  w o u l d  s e e m i n g l y  b e  
q u i t e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  s t r u c t u r e  a  s i n g l e  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  w h i c h  w o u l d  o p t i m a l l y  
s e r v e  e a c h  o f  t h e s e  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  m a r k e t  s e g m e n t s .
T h u s ,  a  f a i r l y  l a r g e ,  h e t e r o g e n e o u s  m a r k e t  
e x h i b i t i n g  l e a s e - r e n t a l  p r o p e n s i t i e s  m i g h t  w e l l  e x i s t .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s u b s t a n t i a l  d i f f i c u l t i e s  
i n h e r e n t  i n  d e r i v i n g  a  s i n g l e  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  w h i c h  i s  
o p t i m a l  f o r  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  m a r k e t  s e g m e n t s ,  p r e d i c a t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  s e v e r a l  s e g m e n t a t i o n  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  
d i v e r s e  i n  n a t u r e .  I t  c a n  t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
l e a s e - r e n t a l  m a r k e t  m a y  w e l l  r e q u i r e  m u l t i - s e g m e n t a t i o n  
s t r a t e g i e s .  S u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  m a y  w e l l  b e  
r e q u i r e d  t o  o p t i m a l l y  s e r v e  t h e  v a r i o u s  l e a s e - r e n t a l  p r o n e  
m a r k e t  s e g m e n t s  w h i c h  a p p e a r  t o  e x i s t .
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I V .  D I R E C T I O N S  F O R  F U T U R E  R E S E A R C H
T h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  c h a r a c t e r i z e d  a s  
b e i n g  b a s i c  i n  n a t u r e .  T h e  e n d e a v o r  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  
t o  d i s c e r n  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i ­
t i e s  a m o n g  c o n s u m e r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
w i t h  r e s p e c t  t o  r e l a t i v e l y  b a s i c  v a r i a b l e s ,  o r  v a r i a b l e s  
t r a d i t i o n a l l y  u t i l i z e d  f o r  m a r k e t  s e g m e n t a t i o n  p u r p o s e s .
A d d i t i o n a l l y ,  i t  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  s u b m i t t e d  t h a t  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y ,  
w e r e  f o u n d  t o  d i f f e r  a m o n g  r e s p o n d e n t s ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
r e l a t i v e  " f l a t n e s s "  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n d e n t s '  
a t t i t u d e  s c o r e s .  A n d  a l t h o u g h  r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  
m o d e r a t e l y  f a v o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
s k e w n e s s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  
r e s p o n d e n t s  d i s f a v o r e d  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  a s  a  m e a n s  o f  
p r o d u c t  a c q u i s i t i o n .
I t  i s  i m p l i c i t  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  m i g h t  w e l l  b e  f r u i t f u l ,  d u e  t o  t h e  
i n t e r e s t  i n  t h e  p h e n o m e n o n  w h i c h  h a s  b e e n  e x h i b i t e d  b y  
m a r k e t i n g  s c h o l a r s ,  c o n s u m e r  b e h a v i o r  s c h o l a r s ,  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s ,  a n d  s c h o l a r s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i s c i p l i n e s  
o t h e r  t h a n  m a r k e t i n g .  I n  t o t a l ,  t h i s  s t u d y  h a s  e x a m i n e d  
c e r t a i n  b a s i c  v a r i a b l e s ,  w h i c h  m i g h t  b e  v i e w e d  a s  a n  
i n i t i a l  s t e p  i n  f o r m u l a t i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  r e l a t i v e l y  
c o m p l e x  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  t h i s  e x a m i n ­
a t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  d o  d i f f e r ,  a n d
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t h a t  t h o s e  d i f f e r e n c e s  w e r e ,  i n  p a r t ,  e f f e c t e d  b y  t r a d i ­
t i o n a l  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  w i d e s p r e a d  
i n t e r e s t  i n  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  
u t i l i z i n g  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  i s  w a r r a n t e d .
S p e c i f i c a l l y ,  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  b y  h o m e  o w n e r s h i p  v s .  n o n - h o m e  
o w n e r s h i p ,  a n d  b y  t h e  h o m e  o w n e r s h i p - e d u c a t i o n  a n d  m o b i l i t y  
a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e  i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  v a r i a b l e s  a n d  
v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  b a s e  u p o n  w h i c h  t o  
d e s i g n  f u t u r e  r e s e a r c h .  S e v e r a l  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  a n d  
v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e .  
I n c l u d e d  w a s  t h e  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  v a r i a b l e ,  a n d  t h e  
h o m e  o w n e r s h i p - m o b i l i t y ,  h o m e  o w n e r s h i p - a g e ,  a g e - e d u c a t i o n , 
o c c u p a t i o n - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  m o b i l i t y - p a s t  l e a s i n g  
e x p e r i e n c e ,  a n d  p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e - l i f e  c y c l e  s t a g e  
i n t e r a c t i o n s .  T h e s e  v a r i a b l e s  c a n  b e  v i e w e d  a s  h o l d i n g  
p o t e n t i a l  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a s  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d o l o g i e s  m i g h t  e n h a n c e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e .  C e r t a i n  
i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  n e i t h e r  s i g n i f i c a n t ,  
n o r  a p p r o a c h i n g  s i g n i f i c a n c e .  I n c l u d e d  w e r e  a g e ,  e d u c a t i o n ,  
i n c o m e ,  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  m o b i l i t y ,  a n d  l i f e  c y c l e  s t a g e .  
A d d i t i o n a l l y ,  c e r t a i n  v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  
b e  n e i t h e r  s i g n i f i c a n t  n o r  a p p r o a c h i n g  s i g n i f i c a n c e ,  
i n c l u d i n g  h o m e  o w n e r s h i p - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  h o m e  
o w n e r s h i p - o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  h o m e  o w n e r s h i p - i n c o m e , a g e -  
p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,  e d u c a t i o n - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e ,
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e d u c a t i o n - m o b i l i t y , i n c o m e - p a s t  l e a s i n g  e x p e r i e n c e  a n d  
i n c o m e - m o b i l i t y . T h e s e  v a r i a b l e s  a n d  v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  
h o l d  l i t t l e  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a n d  m i g h t  w e l l  b e  
d e l e t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  b y  f u t u r e  r e s e a r c h e r s .
I t  i s  t h u s  s u b m i t t e d  t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  m i g h t  
l o g i c a l l y  u t i l i z e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a s  a  b a s i s  
f o r  t h e i r  r e s e a r c h .  E x a m i n a t i o n s  o f  v a r i a b l e s  s i g n i f i ­
c a n t l y  e f f e c t i n g  o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
d i s c e r n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  m i g h t  l o g i c a l l y  b e g i n  w i t h  h y p o t h ­
e s e s  c o n c e r n i n g  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  a p p r o a c h  
s i g n i f i c a n c e ,  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  T h o s e  f o u n d  t o  b e  
n e i t h e r  s i g n i f i c a n t ,  n o r  a p p r o a c h i n g  s i g n i f i c a n c e  c a n  b e  
d i s c a r d e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n .
U p o n  t h i s  b a s e ,  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  m i g h t  g e n e r a t e  
h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  a  h o s t  o f  a d d i t i o n a l  v a r i a b l e s  w h i c h  
m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h o s e  v a r i a b l e s  
c a n  b e  b r o a d l y  d i c h o t o m i z e d  i n t o :  ( 1 )  e x p l a n a t i o n s  o f
v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  e m i n a t i n g  f r o m  t h e  b o d y  o f  
o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e ,  a n d  ( 2 )  p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s .
T a b l e  X I I  c o n t a i n s  a  s y n o p s i s  o f  p r o p o s i t i o n s ,
d e r i v e d  f r o m  t h e  b o d y  o f  o w n e r s h i p  l i t e r a t u r e  e x a m i n e d  i n  
3 9C h a p t e r  I I ,  w h i c h  w e r e  a d v a n c e d  b y  a  n u m b e r  o f  a n a l y s t s  
t o  e x p l a i n  v a r y i n g  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h e s e  p r o p o s i ­
t i o n s  w e r e  n o t  e m p i r i c a l l y  e x a m i n e d  i n  t h i s  b a s i c  r e s e a r c h .
39 C f .  a n t e , pp. 4 5 -5 4  and 7 1 - 8 8 .
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G o o d s  a c q u i s i t i o n  c o n v e n i e n c e
M a t c h i n g  o f  p r o d u c t s  w i t h  c o n s u m e r  n e e d s  t h r o u g h  p r o d u c t  
t r i a l
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a v a i l a b l e  c o m m o d i t i e s  
A v o i d a n c e  o f  l o n g  t e r m  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t s  i n  c o m m o d i t i e s  
A i d  i n  f a m i l y  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
P o t e n t i a l l y  l o w e r  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t  u s e a g e
P r o d u c t  a n d  M a r k e t  S p e c i f i c  T r e n d s
I n c r e a s i n g  p r o p e n s i t i e s  t o  e n t e r t a i n  i n  t h e  h o m e  
I n c r e a s e d  r e c r e a t i o n a l  a n d  l e i s u r e  t i m e  
I n c r e a s i n g  d e s i r e s  r e g a r d i n g  d o - i t - y o u r s e l f  p r o j e c t s  
A v o i d a n c e  o f  g u i l t  a r i s i n g  f r o m  p u r c h a s e  o f  l a b o r  s a v i n g  
d e v i c e s
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i f e  c y c l e  s t a g e  a n d  l e a s e - r e n t a l  o f  
n e e d e d  g o o d s
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b u t  m i g h t  h o l d  p r o m i s e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n .  T h e  v a r i o u s  p r o p o s i t i o n s  a d v a n c e d  b y  
o b s e r v e r s  o f  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n a  a r e  c l a s s i f i e d  i n  
a c c o r d  w i t h  h e a d i n g s  w h i c h  r e f l e c t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  p r o p o s i t i o n s .  T h e  r e s e a r c h e r  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  g e n e r a l  s o c i e t a l  t r e n d s  a n d  o w n e r s h i p  
a t t i t u d e s  m i g h t  b e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  p r o p o s i t i o n s  
i n c l u d e d  u n d e r  t h a t  h e a d i n g .  L i k e w i s e ,  t h e  r e s e a r c h e r  
i n t e r e s t e d  i n  c o n v e n i e n c e - r e l a t e d ,  f a m i l y  f i n a n c e - r e l a t e d ,  
o r  p r o d u c t  a n d  m a r k e t  s p e c i f i c  e x p l a n a t i o n s  m i g h t  f o c u s  
u p o n  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  u n d e r  t h o s e  r e s p e c t i v e  h e a d i n g s .
I n  r e c e n t  y e a r s  m a r k e t i n g  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e v o t e d  
m u c h  a t t e n t i o n  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  p s y c h o g r a p h i c  c o r r e ­
l a t e s  o f  c o n s u m p t i o n  b e h a v i o r .  I n  a c c o r d  w i t h  a  s p e c i f i c  
l i m i t a t i o n  s e t  f o r t h  i n  C h a p t e r  I ,  p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
w e r e  n o t  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t e d  
t h a t  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  a n d / o r  l i f e  s t y l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
m i g h t  w e l l  b e  r e l a t e d  t o  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s .  T h e  
r e s e a r c h e r  i n t e r e s t e d  i n  a  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n  m i g h t  w e l l  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  o w n e r s h i p  p r o p e n s i t i e s  a n d  p s y c h o g r a p h i c  v a r i a b l e s .  
S p e c i f i c a l l y ,  s u c h  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  a s  i n n e r - o t h e r  
d i r e c t e d n e s s , s t a b i l i t y ,  c o m p l i a n c e ,  a c c e p t a n c e  o f  c h a n g e ,  
v e n t u r e s o m e n e s s ,  r i s k  p e r c e p t i o n s ,  f l e x i b i l i t y ,  a n d  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  i n n o v a t i o n ,  m i g h t  b e  e x p l o r e d .  A d d i t i o n a l l y ,  
l i f e  s t y l e  f a c t o r s  s u c h  a s  d a i l y  a c t i v i t i e s ,  m a j o r
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i n t e r e s t s ,  a n d  k e y  v a l u e s  m i g h t  o f f e r  f r u i t f u l  a v e n u e s  
f o r  e x p l o r a t i o n .
T h e  m e t h o d o l o g y  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  t o  
e n a b l e  m e a s u r e m e n t  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  i n a p p l i c a b l e  t o  t h e  
m e a s u r e m e n t  a n d  a n a l y s i s  o f  e x p l a n a t i o n s  o f  v a r y i n g  o w n e r ­
s h i p  a t t i t u d e s  i n c l u d e d  i n  T a b l e  X I I ,  a n d / o r  p s y c h o g r a p h i c  
v a r i a b l e s .  T h u s  f u t u r e  r e s e a r c h e r s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
a d o p t  m e t h o d o l o g i e s  s u i t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  v a r i a b l e s  a n d  
v a r i a b l e  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  t h e y  c h o o s e  t o  e x a m i n e .
H o w e v e r ,  o n e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t h e  p r o v i ­
s i o n  o f  a  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  m e t h o d o l o g y  f o r  m e a s u r i n g  
o w n e r s h i p  a t t i t u d e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o f  t h i s  s t u d y .  
F u t u r e  r e s e a r c h e r s  m i g h t  w e l l  u t i l i z e  t h i s  m e t h o d o l o g y ,  
r e g a r d l e s s  o f  s a m p l i n g  m e t h o d o l o g i e s  o r  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e  c o n f i g u r a t i o n s  u t i l i z e d .
O n e  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  d e s e r v e s  
m e n t i o n .  T h e  p r e s e n t  e n v i r o n m e n t  s u r r o u n d i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  c o n s u m e r  i s  p r e s e n t l y  u n d e r g o i n g  r a t h e r  b a s i c  
c h a n g e ,  i n  p a r t  a t t r i b u t a b l e  t o  i m p e n d i n g  e n e r g y  a n d  m a t e ­
r i a l s  s h o r t a g e s .  S u c h  s h o r t a g e s  c o u l d  c o n c e i v a b l y  h a v e  a  
m a r k e d  i m p a c t  u p o n  t h e  c o n s u m e r ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p  a n d  a c c u m u l a t i o n .  O n e  r e u n i f i c a t i o n  o f  e n e r g y  a n d  
m a t e r i a l  s h o r t a g e s  m i g h t  b e  a  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
c o n s u m e r  t o  s e c u r e  l o n g  t e r m  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h i s  p o s s e s ­
s i o n s ,  a f f o r d e d  b y  o w n e r s h i p  a n d  a c c u m u l a t i o n .  C o n v e r s e l y ,
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l e a s e - r e n t a l  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  e n a b l i n g  t h e  s h a r i n g
4 0o f  s c a r c e  c o m m o d i t i e s ;  t h u s  t h e  e n l i g h t e n e d  c o n s u m e r  m a y  
w e l l  i n c r e a s i n g l y  a c c e p t  l e a s e - r e n t a l  o f  c o m m o d i t i e s  a s  a  
m e a n s  w h e r e b y  s h a r i n g  c a n  b e  a f f e c t e d .
I m p l i c i t  i n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i s  a  n e e d  t o  
p e r i o d i c a l l y  r e - e x a m i n e  t h e  o w n e r s h i p  p h e n o m e n o n ,  t o  d i s c e r n  
t h e  d i r e c t i o n  a n d  e x t e n t  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  t o w a r d  p r o p e r t y  
o w n e r s h i p .  T h i s  e n d e a v o r  w o u l d  s e e m i n g l y  b e  i m p e r a t i v e  i f  
t h e  m a r k e t i n g  s y s t e m  i s  t o  a d e q u a t e l y  a d o p t  t o  c o n s u m e r  
p r o p e n s i t i e s  w h i c h  a r e  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  c h a n g i n g  b a s i c  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .
4 0 G e o r g e  F i s k ,  " C r i t e r i a  f o r  a  T h e o r y  o f  R e s p o n s i b l e  
C o n s u m p t i o n , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g , 3 7 : 2 8 ,  A p r i l ,  1 9 7 3 .
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P r o d u c t s . N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 1 6 .
B .  A R T I C L E S
A l l p o r t ,  F l o y d  H . , a n d  D .  A .  H a r t m a n .  " T h e  M e a s u r e m e n t  a n d  
M o t i v a t i o n  o f  A t y p i c a l  O p i n i o n  i n  a  C e r t a i n  G r o u p , "  
A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w ,  1 9 : 7 3 5 - 7 6 0 ,  N o v e m b e r ,  
I ? K -----------------------------------
A l l p o r t ,  G .  W . , " A t t i t u d e s , "  i n  C .  M u r c h i n s o n  ( e d . ) .
H a n d b o o k  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y . W o r c h e s t e r ,  M a s s a c h u ­
s e t t s :  C l a r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 5 .
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B a b i o n e ,  F .  A .  " R e t a i l e r  A d j u s t m e n t  t o  a  R e n t a l  E c o n o m y , "  
J o u r n a l  o f  R e t a i l i n g , 4 0 : 1 - 5 ,  F a l l ,  1 9 6 4 .
B a r t e l s ,  R o b e r t .  " C a n  M a r k e t i n g  b e  a  S c i e n c e ? "  J o u r n a l  o f  
M a r k e t i n g , 1 5 : 3 1 9 - 3 2 8 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 1 .
B e r r y ,  L e o n a r d  L . , a n d  K e n n e t h  E .  M a r i c l e .  " C o n s u m p t i o n
W i t h o u t  O w n e r s h i p :  M a r k e t i n g  O p p o r t u n i t y  f o r  T o d a y  a n d
T o m o r r o w , "  M S U  B u s i n e s s  T o p i c s , 2 1 : 3 3 - 4 1 ,  S p r i n g ,  1 9 7 3 .
C a m p b e l l ,  D .  T .  " S o c i a l  A t t i t u d e s  a n d  O t h e r  A c q u i r e d
B e h a v i o r a l  D i s p o s i t i o n s , "  i n  S .  K o c h  ( e d . ) .  P s y c h o l o g y : 
A  S t u d y  o f  a  S c i e n c e . N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k
C o m p a n y ,  1 9 6 3 .
C o o k ,  S .  W . , a n d  C .  S e l l t i ? .  " A  M u l t i p l e - I n d i c a t o r  A p p r o a c h  
t o  A t t i t u d e  M e a s u r e m e n t , "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n , 
6 2 : 3 6 - 5 5 ,  J u l y ,  1 9 6 4 .
C u m m i n g , J a m e s  C .  " W h a t ' s  Y o u r  P l a c e  i n  t h e  R e n t a l  R a c e ? "  
S a l e s  M a n a g e m e n t , 9 2 : 3 4 - 3 6 ,  M a r c h  2 0 ,  1 9 6 4 .
D o o b ,  L .  W .  " T h e  B e h a v i o r  o f  A t t i t u d e s , "  P s y c h o l o g i c a l  
R e v i e w , 5 4 : 1 3 5 - 1 5 6 ,  M a r c h ,  1 9 4 7 .
D u B o i s ,  C .  " T h e  D o m i n a n t  V a l u e  P r o f i l e  o f  A m e r i c a n  
C u l t u r e , "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t , 5 7 : 1 2 3 5 - 1 2 4 7 ,  
D e c e m b e r ,  1 9 5 5 .
F e s t i n g e r ,  L e o n .  " B e h a v i o r a l  S u p p o r t  f o r  O p i n i o n  C h a n g e , "  
P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y , 2 8 : 4 0 4 - 4 1 7 ,  F a l l ,  1 9 6 4 .
F i s k ,  G e o r g e .  " C r i t e r i a  f o r  a  T h e o r y  o f  R e s p o n s i b l e
C o n s u m p t i o n , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g ,  3 7 : 2 4 - 3 1 ,  A p r i l ,  
1 9 7 3 .
G a r r e t s o n ,  R o b e r t  C . , a n d  F e r d i n a n d  F .  M a u s e r .  " T h e
F u t u r e  C h a l l e n g e s  M a r k e t i n g , "  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w , 
4 1 : 1 6 8 - 1 8 8 ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 3 .
G r e g g ,  A .  E .  " A  V a l i d i t y  S t u d y  o f  t h e  S e m a n t i c  D i f f e r e n ­
t i a l , "  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y , 1 5 : 1 7 9 - 1 8 1 ,  
O c t o b e r ,  1 9 5 9 .
G u t t m a n ,  L .  " T h e  B a s i s  f o r  S c a l o g r a m  A n a l y s i s , "  i n  S .  A .  
S t o u f f e r ,  e t  a l .  ( e d s . ) .  M e a s u r e m e n t  a n d  P r e d i c t i o n . 
P r i n c e t o n ,  N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 5 0 .
" I n d u s t r i a l  L e a s i n g  B e c o m e s  a  S h a r p  M a r k e t i n g  T o o l , "  
I n d u s t r i a l  M a r k e t i n g , 5 5 : 1 0 ,  A u g u s t ,  1 9 7 0 .
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L i k e r t ,  R e n s i s .  " T h e  M e t h o d  o f  C o n s t r u c t i n g  a n  A t t i t u d e  
S c a l e , "  i n  M a r t i n  F i s h b e i n  ( e d . ) .  A t t i t u d e  T h e o r y  a n d  
M e a s u r e m e n t .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  
1 9 6 7 .
M c L e a n ,  A l l e n  A . , a n d  C h a r l e s  R .  D e C a r l o .  " T h e  C h a n g i n g  
C o n c e p t  o f  W o r k , "  I n n o v a t i o n , 3 0 : 3 8 - 3 9 ,  A p r i l ,  1 9 7  2 .
M c N e i l l ,  R u s s e l l  B .  " T h e  L e a s e  a s  a  M a r k e t i n g  T o o l , "  
H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w , 2 2 : 4 1 5 - 4 3 0 ,  S u m m e r ,  1 9 4 4 .
M u l l e r - T h y m ,  B e r n a r d  J .  " T h e  R e a l  M e a n i n g  o f  A u t o m a t i o n , "  
M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 2 : 4 0 - 4 8 ,  J u n e ,  1 9 6 3 .
N y r e n ,  E d w a r d  A .  " R e n t a l s :  T h e r e ' s  N o  C e i l i n g  i n  S i g h t , "
P r i n t e r ' s  I n k ,  2 8 8 : 4 2 - 4 4 ,  J u l y  2 4 ,  1 9 6 4 .
O x e n f e l d t ,  A .  R .  " A  M a r k e t i n g  M a n a g e r  L o o k s  a t  A t t i t u d e  
R e s e a r c h , "  i n  C h a r l e s  W .  K i n g  a n d  D o u g l a s  J .  T i g e r t  
( e d s . ) .  A t t i t u d e  R e s e a r c h  R e a c h e s  N e w  H e i g h t s .
C h i c a g o :  A m e r i c a n  M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n , 1 9  7 0 .
" R e n t  a  H o m e  o n  W h e e l s , "  B u s i n e s s  W e e k , F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 7 0 ,  
p .  5 0 .
S a l e s  M a n a g e m e n t ,  " M e t r o p o l i t a n  C o u n t y  A r e a  S t a t i s t i c s , "
1 9 7 3  S u r v e y  o f  B u y i n g  P o w e r , 3 : B 2 4 - B 4 4 ,  J u l y  2 3 ,  1 9 7 3 .
S o l o n ,  N o r m a n  H .  " R e n t a l s  a n d  L e a s i n g — A  B i l l i o n  D o l l a r  
B u s i n e s s , "  M a n a g e m e n t  R e v i e w , 5 8 : 6 3 - 6 6 ,  J u l y ,  1 9 6 9 .
S w e e n e y ,  D a n i e l  J .  " M a r k e t i n g :  M a n a g e m e n t  T e c h n o l o g y  o r
S o c i a l  P r o c e s s , "  J o u r n a l  o f  M a r k e t i n g , 3 6 : 3 - 1 0 ,
O c t o b e r ,  1 9 7 2 .
T h u r s t o n e ,  L .  L .  " C o m m e n t , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  
5 2 : 3 9 - 4 0 ,  J u l y ,  1 9 4 6 .
" T h e  R e n t i n g  K i c k , "  S a l e s  M a n a g e m e n t ,  8 9 : 4 5 - 4 6 ,  S e p t e m b e r  7 ,  
1 9 6 2 .
W e i s s ,  E .  B .  " C o n s u m e r  G o o d s  R e n t i n g — A  F a s t  G r o w i n g  
R e t a i l  S e r v i c e , "  A d v e r t i s i n g  A g e , O c t o b e r  3 0 ,  1 9 6 1 ,  
p p .  9 2 - 9 4 .
W e i s s ,  E .  B .  " P r o d u c t s  w i t h  S h o r t e r  L i f e  S p a n  W i l l  M a k e  
i t  i n  A n t i - m a t e r i a l i s t i c  S o c i e t y , "  A d v e r t i s i n g  A g e , 
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 ,  p .  7 3 .
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W e i s s ,  E .  B .  " R e n t a l  R e t a i l i n g  P i c k s  u p  S t e a m , "  A d v e r t i s i n g  
A g e , J u n e  4 ,  1 9 6 2 ,  p p .  9 8 - 1 0 1 .
W e l d ,  L o u i s  D .  H .  " M a r k e t i n g  F u n c t i o n s  a n d  M e r c h a n t i l e  
O r g a n i z a t i o n s , "  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w , 1 7 : 3 0 6 - 3 1 8 ,  
J u n e ,  1 9 1 7 .
C .  M I S C E L L A N E O U S  S O U R C E S
C a m p b e l l ,  D .  T .  " A  M a t e r i a l i s m  S c a l e . "  U n p u b l i s h e d
m a n u s c r i p t ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s ,  
1 9 6 9  .
E l - A n s a r y ,  A d e l  I .  " M a r k e t i n g  a n d  t h e  D i s t r i b u t i o n
C h a n n e l . "  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  1 9 7 2 .
M a r i c l e ,  K e n n e t h  E .  " A n  A n a l y s i s  o f  A u t o m o b i l e  L e a s i n g . "  
U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  A r i z o n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  T e m p e ,  1 9 7 0 .
O b e n b e r g e r ,  R o b e r t  a n d  P a r k s  B .  D i m s d a l e ,  J r .  " C h a n g i n g  
C o n s u m e r  A t t i t u d e s  T o w a r d  O w n e r s h i p :  I m p l i c a t i o n s  f o r
M a r k e t i n g  S t r a t e g y . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S o u t h e r n  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n  M e e t i n g s ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . , 
N o v e m b e r  9 ,  1 9 7 2 .
U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C e n s u s  o f  B u s i n e s s :
1 9 6 7 . R e t a i l  T r a d e - - S u b j e c t  R e p o r t s , V o l .  I .
W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 .
U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C e n s u s  o f  B u s i n e s s :
1 9 6 7 . S e l e c t e d  S e r v i c e s — A r e a  S t a t i s t i c s , V o l .  V .  
W a s h i n g t o n :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 .
U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  N i n e t e e n t h  C e n s u s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s : 1 9 7 0 . G e n e r a l  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c
C h a r a c t e r i s t i c s . W a s h i n g t o n : G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  1 9 7 2 .
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APPENDIX A: THE MEASUREMENT INSTRUMENT
DIRECT IOM>:
B.
B.
Or Che next two pages you wi11 see ter, pairs of statements. Each 
statement is identified with an o’- a B. Read both statements. Then 
check the bcot "hat best indicates your arxnt of agreement with A cr B.
Please n —icate you- reaction to every question, 
feel strongly on thu subject.
even though you nay not
There are so many prablons associated with 
cr' ig a hcRe aiii furnishings that I consider 
i‘ ? mistake to buy any mare things than I 
absolutely have to.
Owning a hone with all appropriate furnishings 
should be one of the ultimate aims of everyone 
in our society.
i.y "heme is my castle," and my house and its 
furnishings give me a sense of permanency and 
status.
I see little status or permanency attached to my 
dwelling place, and I attach more value to being 
able to change my surroundings onoe in a while.
I like to buy on credit because I get to use 
goods even thouefi I can’t pay for than all at 
once.
I like to pay cash for goods, even though I must 
save for a while before making purchases.
A. I like to buy mechanical goods that 1 need even 
if they do break down occasionally; owning than 
is such better than not owning them regardless 
of problems involved.
B. I don’t like to buy mechanical goods; not awning 
than is nuch better than awning than because of 
problems involved.
Ghe can often avroid financial difficulties by 
using available financing plans.
One should always attaipt to save and pay cash 
for purchases even if it inpcses financial 
difficulties for a while.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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APPENDIX A (c o n t in u e d )
A. If the cost was the sane either way, I'd drive 
a car that I own rather than a rented car.
B. If the coot was the same either way, I’d drive 
a rented car rather than one that I <vn.
A. There is little personal satisfaction in working 
merely to eventually own a here, its furnishings 
and a car or two.
B. There is great personal satisfaction in working 
so that one can eventually own a hone, its 
furnishings and a car or two.
A. One who lives in rented housing for long periods
of time is foolish as he will never have his
"roots" firmly planted.
B. One who lives in rented housing for long periods
of time is wise because he then has great flexi­
bility to choose where he wants to live.
A. The trothle with buying a “major" good is that 
I'm stuck with my purchase for years to acme.
B. then I make a "rajor" purchase I get satisfaction 
from knowing that I will have the good for years 
to acme.
A. It is necessary to own the things that I need for 
a suitable existenoe if life is to be meaningful.
B. I resent having to buy the things necessary for a 
suitable existence. If I could rent the things
I need cn a long term basis I'd be nuch better 
off.
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
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DIRECTIONS: It is vital that you answer the following questions so that the opinicrtt 
that you have expressed cai be classified with others who participate in 
the survey. A brief reminder— there is no way in vhith you can be 
associated with these answers.
1. ttiat is the age of the major wage earner in your hone?
A. _____ 16-25 D. _____  46-55
B.   26-35 E. _____  56-65
C. ___ 36-45 F. _____ 66 or over
2. Regarding your plaoe of residenoe;
A.   Do you own your hone?
B.   Do you rent your plaoe of residence?
3. Have you rented or leased any goods (other than your place of residenoe) within 
the past year for use by you or your family?
A. _____ Yes
B. _____ No
If "yes." what good or goods were rented? ____________________________
4. How mxh education has the major wage earner in your home had?
A. _____ Seme grade school or a grade school diplana
B. _____ Sane hi<h school
C. _____ High school diploma
D. _____ Sane college
E. _____ College degree
F. _____ Graduate work or graduate degree (a)
5. that is the occupation of the major wage earner in your hcxne?
6. Have you changed your plaoe of residenoe in the past two years?
A. _____ Yes
B. _____ No
If "yes," did you move:
A. _____ Fran another residence in Atlanta or its suburbs?
B. _____ From a residence in Georgia, but outside of Atlanta or its suburbs?
C. From another state?
NEXT PAGE, PLEASE
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7. Are you married?
A. _____ Yes
B. No
8 Do you have children?
A. _____ Yes
B. _____ No
If "yea," how old is your oldest child?
A. _____ 5 or under D.   16 to 20
B. 6 to 10 E. 21 or carer
C. ___ 11 to 15
9. V*vat is your family's yearly income?
A. 5 2,500 -  S 5,000 E. 512,500 -  515,000
B. 5 5,000 -  5 7,500 F. 515,000 -  517,500
C.   5 7,500 -  510,000 G.   517,500 -  520,000
D.   510,000 -  512,500 H.    O ver 520,000
Please insert the questicnnairre in the reply envelope, and mail it as soon aa possible 
I deeply appreciate your cooperation!
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t  T e s t  f o r  A t t i t u d e  S t a t e m e n t  V a l i d i t y ;  D a t a  f r o m  t h e  
P i 3 o t  S t u d y
I T E M S :  1 2  3  4  5
S u m  1 0  H i g h  2 3 . 0 0 0  3 3 . 0 0 0  3 8 . 0 0 0  3 9 . 0 0 0  3 5 . 0 0 0  3 9 . 0 0 0
S u m  1 0  L o w  1 7 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  1 1 . 0 0 0  1 3 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0  1 2 . 0 0 0
D i f f e r e n c e  6 . 0 0 0  2 1 . 0 0 0  2 7 . 0 0 0  2 6 . 0 0 0  2 3 . 0 0 0  2 7 . 0 0 0
M e a n / H i g h  2 . 3 0 0  3 . 3 0 0  3 . 8 0 0  3 . 9 0 0  3 . 5 0 0  3 . 9 0 0
M e a n / L o w  1 . 7 0 0  1 . 2 0 0  1 . 1 0 0  1 . 3 0 0  1 . 2 0 0  1 . 2 0 0
t  V a l u e  . 9 6 8  5 . 1 0 0  5 . 4 0 0  4 . 9 1 0  8 . 8 1 0  5 . 4 0 0
S i g n i f i c a n t  @ *  N S  . 0 0 1  . 0 0 1  . 0 0 1  . 0 0 1  . 0 0 1
I T E M S :  7 8 9  1 0  1 1  1 2
S u m  1 0  H i g h  3 2 . 0 0 0  4 0 . 0 0 0  3 3 . 0 0 0  3 8 . 0 0 0  3 1 . 0 0 0  2 8 . 0 0 0
S u m  1 0  L o w  1 6 . 0 0 0  1 3 . 0 0 0  1 3 . 0 0 0  1 1 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0
D i f f e r e n c e  1 6 . 0 0 0  2 7 . 0 0 0  2 0 . 0 0 0  2 7 . 0 0 0  2 1 . 0 0 0  1 8 . 0 0 0
M e a n / H i g h  3 . 2 0 0  4 . 0 0 0  3 . 3 0 0  3 . 8 0 0  3 . 1 0 0  2 . 8 0 0
M e a n / L o w  1 . 6 0 0  1 . 3 0 0  1 . 3 0 0  1 . 1 0 0  1 . 0 0 0  1 . 0 0 0
t  V a l u e  2 . 3 0 0  6 . 7 5 0  7 . 6 3 0  5 . 8 7 0  4 . 7 7 0  4 . 0 0 0
S i g n i f i c a n t  @  . 0 5 0  . 0 0 1  . 0 0 1  . 0 0 1  . 0 1 0  . 0 1 0
w h e r e :  =  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  h i g h  g r o u p
X ^  =  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  l o w  g r o u p
2S ^  =  h i g h  g r o u p  v a r i a n c e
S ^  =  l o w  g r o u p  v a r i a n c e
=  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  h i g h  g r o u p
n ^  =  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  l o w  g r o u p
* S t a t e m e n t s  1 a n d  7 f a i l e d  t o  s t a t i s t i c a l l y  d i s c r i m ­
i n a t e  t h e  u p p e r  1 0  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e r  1 0  p e r  c e n t  o f  
r e s p o n d e n t s  a t  t h e  . 0 1  c o n f i d e n c e  l e v e l .  T h u s  t h e y  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .
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C a l c u l a t i o n  o f  t h e  S p l i t - H a l f  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  M e a s u r e m e n t  
I n s t r u m e n t
1 .  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t :
N X X Y - O J O J X Y ) __________r  =
[ N £ X 2 -  (XX)2] [NXY2 - (XY)2]
w h e r e :
N  =  n u m b e r  o f  p a i r s  o f  s c o r e s  
I X Y  =  s u m  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  p a i r e d  s c o r e s  
I X  =  s u m  o f  s c o r e s  o n  e v e n  n u m b e r e d  s t a t e m e n t s  
I Y  = s u m  o f  s c o r e s  o n  o d d  n u m b e r e d  s t a t e m e n t s  
2I X  =  s u m  o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e s  o n  e v e n  n u m b e r e d  
s t a t e m e n t s
2I Y  =  s u m  o f  t h e  s q u a r e d  s c o r e s  o n  o d d  n u m b e r e d  
s t a t e m e n t s
( 1 0 4 )  ( 1 2 9 1 9 )  -  ( 1 2 1 1 )  ( 1 0 3 0 )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r  =
V [ ( 1 0 4 )  ( 1 5 6 3 9 ) - ( 1 2 1 1 )  2 ] [ ( 1 0 4 )  ( 1 1 7 7 4 ) - ( 1 0 3 0 )  2 ] -  . 6 0
2 .  C o r r e c t i o n  o f  t h e  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t :
. 6 0  x  2  =  1 . 2 0  
. 6 0  +  1 =  1 . 6 0
^ 2 0  =
1 . 6 0
3 .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o o r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
z  =  r yj N  -  1
=  ( . 7 5 )  ^ 1 0 3
- 7 . 6 3 ,  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5
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APPENDIX C: SAMPLE S IZ E  CALCULATIONS
1 .  O p t i m u m  S a m p l e  S i z e  F o r m u l a :
s
X  +  k  V n ~
w h e r e :  _
X  =  m e a n  f o r  t h e  u n i v e r s e  
k  =  c o e f f i c i e n t  f o r  c o n f i d e n c e  a t  . 9 5  
s  =  v a r i a n c e  
n  =  s a m p l e  s i z e
s
E  =  k  N / r T "
w h e r e :
E  =  e r r o r  t e r m
2 .  S u m m a r y  D a t a :  V a r i a b l e
A t t i t u d e E d u c a t i o n A g e I n c o m e
c o e f f i c i e n t  f o r  
c o n f i d e n c e  k  
v a r i a n c e  s ^  
e r r o r  t e r m  E
1 . 9 6  
5 2 .  0 0  
1 p t .
1 . 9 6  
7 . 7 0  
. 5  y r .
1 . 9 6  
1 6 8 . 0 0  
2 y r s .
1 . 9 6  
4 1  m i l l i o n  
$ 1 , 0 0 0
s a m p l e  s i z e  n 2 0 0  . 0 0 1 1 8 . 0 0 1 6 0  . 0 0 1 6 0 . 0 0
3 .  C o n c l u s i o n :
A  m i n i m u m  o f  2 0 0  o b s e r v a t i o n s  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  b e  
9 5  p e r  c e n t  c e r t a i n  t h a t  s a m p l e  m e a n s  w i l l  b e :
+  1  p o i n t  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  a t t i t u d e  m e a n ;
+  . 5  y e a r  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  e d u c a t i o n  m e a n ;
+  2  y e a r s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  a g e  m e a n ;
+  $ 1 , 0 0 0  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  i n c o m e  m e a n .
* T h e  s a m p l e  s i z e  f o r m u l a  i s  f r o m  H a r p e r  W .  B o y d ,  J r .  
a n d  R a l p h  W e s t f a l l ,  M a r k e t i n g  R e s e a r c h : T e x t  a n d  C a s e s
( t h i r d  e d i t i o n ;  H o m e w o o d ,  I l l i n o i s : R i c h a r d  D .  I r w i n ,  I n c . ,
1 9 7 2 ) ,  p .  3 7 3 .
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A P P E N D I X  D :  M E A N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S : *
E F F E C T S  O F  I N D I V I D U A L  V A R I A B L E S
H o m e  O w n e r s h i p  v s .  N o n - H o m e  O w n e r s h i p :  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 0 0  5
C l a s s i f i c a t i o n M e a n A t t i t u d e S c o r e
H o u s i n g  R e n t e r s  
H o u s i n g  O w n e r s
3 5 . 4 1  
3 9 .  4 3
A g e :  S i g n i f i c a n t  a t  . 3 2
A g e  C l a s s i f i c a t i o n M e a n A t t i t u d e S c o r e
1 6 - 2 5
2 6 - 3 5
3 6 - 4 5
4 6 - 5 5
5 6 - 6 5
6 6  o r  o v e r
3 6  . 0 0  
3 5 . 1 0  
3 6 . 7 7  
3 6 . 6 0  
3 8 . 7 1  
4 1 .  3 5
E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t : S i g n i f i c a n t  a t . 5 3
E d u c a t i o n  C l a s s i f i c a t i o n M e a n A t t i t u d e S c o r e
L e s s  T h a n  H i g h  S c h o o l  D i p l o m a
H i g h  S c h o o l  D i p l o m a
S o m e  C o l l e g e
C o l l e g e  D e g r e e
G r a d u a t e  W o r k  o r  D e g r e e ( s )
3 8 . 9 1  
3 8 .  3 1  
3 7 . 0 2  
3 7 . 0 7  
3 5 . 7 6
F a m i l y  I n c o m e :  S i g n i f i c a n t  a t  . 5 6
I n c o m e  C l a s s i f i c a t i o n M e a n  A t t i t u d e  S c o r e
$ 7 , 5 0 0  o r  l e s s 3 8 . 9 1
7 , 5 0 0 - 1 0 , 0 0 0 3 5 . 9 6
1 0 , 0 0 0 - 1 2 , 5 0 0 3 5 . 8 8
1 2 , 5 0 0 - 1 5 , 0 0 0 3 7  . 2 4
1 5 , 0 0 0 - 1 7 , 5 0 0 3 7 .  3 2
1 7 , 5 0 0 - 2 0 , 0 0 0 3 8 . 4 7
2 0 , 0 0 0  o r  o v e r 3 8 . 1 5
M l i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  h i g h  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s ;  
l o w  s c o r e s  i n d i c a t e  l o w  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s .
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APPENDIX D (c o n tin u e d )
O c c u p a t i o n a l  S t a t u s ;  S i g n i f i c a n t  a t  . 8 1
O c c u p a t i o n  C l a s s i f i c a t i o n M e a n  A t t i t u d e  S c o r e
P r o f e s s i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
M a n a g e r s ,  G o v e r n m e n t  O f f i c i a l s  
a n d  B u s i n e s s  P r o p r i e t o r s  
C l e r i c a l  a n d  S a l e s  
S e r v i c e  W o r k e r s  a n d  L a b o r e r s  
R e t i r e d  a n d  U n e m p l o y e d
3 6 .  2 9
3 7 . 0 9  
3 7 . 6 3  
3 7  . 6 4  
3 8 .  4 6
M o b i l i t y :  S i g n i f i c a n t  a t  . 7 4
M o b i l i t y  C l a s s i f i c a t i o n M e a n A t t i t u d e S c o r e
H a v e  N o t  M o v e d  i n  P a s t  T w o  Y e a r s  
M o v e d  W i t h i n  M e t r o p o l i t a n  A t l a n t a  
M o v e d  t o  A t l a n t a  F r o m  A n o t h e r  
G e o r g i a  R e s i d e n c e  
M o v e d  F r o m  O u t  o f  S t a t e
3 7 . 6 1  
3 8 .  2 7
3 5 . 6 8  
3 8 .  1 3
P a s t  L e a s i n g - R e n t a l  E x p e r i e n c e :  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 9
C l a s s i f i c a t i o n M e a n A t t i t u d e S c o r e
H a v e  L e a s e d - R e n t e d  i n  P a s t  
Y e a r
H a v e  N o t  L e a s e d - R e n t e d  i n  
P a s t  Y e a r
3 6 . 6 2  
3 8 .  2 2
F a m i l y  L i f e  C y c l e  S t a g e :  S i g n i f i c a n t a t  . 5 5
L i f e  C y c l e  S t a g e M e a n A t t i t u d e S c o r e
S i n g l e  
M a r r i e d , 
M a r r i e d , 
M a r r i e d , 
M a r r i e d , 
M a r r i e d , 
M a r r i e d ,
N o  C h i l d r e n  
O l d e s t  C h i l d  U n d e r  
O l d e s t  C h i l d  6 - 1 0  
O l d e s t  C h i l d  1 1 - 1 5  
O l d e s t  C h i l d  1 6 - 2 0  
O l d e s t  C h i l d  2 1  o r O v e r
3 7 ,  
3 7 ,  
3 9 ,  
3 6 ,  
3 6 ,  
3 6 ,  
3 6  ,
5 9
9 2  
9 5  
5 6
9 3  
3 3  
6 5
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A P P E N D I X  E :  S I G N I F I C A N C E  O F  T H E  M A I N  E F F E C T S  O F  T H E
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S :  
A N  A L T E R N A T I V E  M O D E L  C O N T A I N I N G  
I N T E R A C T I O N  E X P R E S S I O N S
V a r i a b l e  L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e
H o m e  O w n e r s h i p  v s .  N o n - H o m e
O w n e r s h i p . 7 0
A g e . 2 2
E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t . 0 5
F a m i l y  I n c o m e . 3 3
O c c u p a t i o n a l  S t a t u s . 1 3
M o b i l i t y . 1 8
P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e . 9 4
L i f e  C y c l e  S t a g e . 2 5
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A P P E N D I X  F :  M E A N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S : *
E F F E C T S  O F  S I G N I F I C A N T  V A R I A B L E  C O M B I N A T I O N S
T h e  H o m e  O w n e r s h i p - E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  I n t e r a c t i o n : 
S i g n i f i c a n t  a t  . 0 5
S o m e  H i g h  G r a d u a t e
H i g h  S c h o o l  S o m e  C o l l e g e  W o r k  o r
S c h o o l  D i p l o m a  C o l l e g e  D e g r e e  D e g r e e ( s )
H o m e  O w n e r s  5 6 . 5 8  4 5 . 2 5  3 6 . 9 2  3 9 . 6 4  4 8 . 3 7
N o n - H o m e  O w n e r s  4 7 . 1 5  5 4 . 6 5  4 2 . 9 7  3 9 . 3 7  5 6 . 0 1
T h e  M o b i l i t y - L i f e  C y c l e  I n t e r a c t i o n :  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 3
M o v e d
F r o m M o v e d
M o v e d G A  t o W i t h i n
F r o m A t l a n t a A t l a n t a H a v e
O u t  o f M e t r o M e t r o N o t
S t a t e A r e a A r e a M o v e d
S i n g l e 2 7 .  6 3 9 1 . 3 3 ?  
6 4 .  5 9
3 7 . 2 1 5 2 . 3 3
M a r r i e d , N o  C h i l d r e n 2 5 .  3 5 3 7 .  8 0 4 8 . 1 7
M a r r i e d , O l d e s t
6 3 .  4 6C h i l d U n d e r  5 2 8 . 9 3 3 8 . 4 6 4 5 . 7 3
M a r r i e d , O l d e s t i
C h i l d 6 - 1 0 2 4 . 9 9 3 9 . 1 7 4 3 . 8 1
M a r r i e d , O l d e s t -f
C h i l d 1 1 - 1 5 2 2 . 4 7 3 6 .  5 7 4 0 . 0 5
M a r r i e d , O l d e s t +
C h i l d 1 6 - 2 0 1 1 . 9 9 5 6 .  1 3 3 7  . 8 6
M a r r i e d , O l d e s t
C h i l d 2 1  o r  O v e r 3 6 .  5 7 2 3 . 8 8 3 5 .  7 9 4 4  . 2 6
* H i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  h i g h  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s ;  
l o w  s c o r e s  i n d i c a t e  l o w  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s .
i
A n  i n a d e q u a t e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  l e d  t o  a b n o r m a l  
e s t i m a t e s  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s .
.f
No o b s e rv a t io n s  e x is te d  in  th e s e  c e l l s .
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A P P E N D I X  G :  M E A N  O W N E R S H I P  A T T I T U D E  S C O R E S : *
E F F E C T S  O F  C O M B I N A T I O N  V A R I A B L E S  
W H I C H  A P P R O A C H E D  S I G N I F I C A N C E
T h e  H o m e  O w n e r s h i p - M o b i l i t y  I n t e r a c t i o n : S i g n i f i c a n t  a t  . 0 7
H o m e O w n e r s N o n - H o m e  O w n e r s
H a v e  N o t  M o v e d  i n  P a s t
T w o  Y e a r s 4 8 . 9 3 4 0 . 2 7
M o v e d  W i t h i n  A t l a n t a
M e t r o p o l i t a n  A r e a 4 0 • 00 cn 3 9 .  4 7
M o v e d  t o  A t l a n t a  F r o m u £
A n o t h e r  G A  R e s i d e n c e 6 6 . 9 8 8 6 . 1 8 *
M o v e d  F r o m  O u t  o f  S t a t e 2 4 . 6 4 2 6 . 1 9
T h e  H o m e  O w n e r s h i p - A g e I n t e r a c t i o n : S i g n i f i c a n t  a t  . 0 6
A g e H o m e  O w n e r s N o n - H o m e  O w n e r s
1 6 - 2 5 4 3 . 0 1 4 6 .  8 3
2 6 - 3 5 4 5 .  5 4 4 4 . 3 1
3 6 - 4 5 4 0 . 2 1 3 1 .  3 5
4 6 - 5 5 3 8 .  3 7 3 6 . 1 6
5 6 - 6 5 4 0 . 3 1 . 4 0 . 6 6 .
6 6  o r  O v e r 6 4 . 6 8 * 8 8 . 8 7
T h e  A g e - E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  I n t e r a c t i o n :  
a t  . 0 7
S i g n i f i c a n t
*ge
E d u c a t i o n 1 6 - 2 5 2 6 - 3 5 3 6 - 4 5 4 6 - 5 5 5 6 - 6 5
6 6  o r  
O v e r
L e s s  T h a n  H i g h  S c h o o l  
D i p l o m a 6 1 .  5 6 * 5 1 . 0 9 1 9 .  4 4 3 0 .  2 1 3 1 .  2 7 ____ +
H i g h  S c h o o l  D i p l o m a 4 8 . 1 7 4 8 . 1 8 4 8 . 1 0 5 0  . 0 0 4 3 .  7 4
S o m e  C o l l e c e 3 6 . 9 8 4 2 . 2 1 3 4  . 5 5 3 1 .  6 6 4 4 . 0 4 5 0 .  2 5
C o l l e g e  D e g r e e 4 3 . 0 2 3 8 .  7 0 3 6 . 5 2 3 4 . 5 9 3 7 .  3 7 4 6 .  8 3
G r a d u a t e  W o r k  o r  
D e g r e e ( s ) 3 4  . 8 7 4 4  . 4 6 4 0 . 2 7 3 9 .  8 8 4 5 . 9 8 +
* H i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  h i g h  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s ;  
l o w  s c o r e s  i n d i c a t e  l o w  o w n e r s h i p  p r e f e r e n c e s .
A n  i n a d e q u a t e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  l e d  t o  a b n o r m a l  
e s t i m a t e s  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s .
No o b s e rv a t io n s  e x is te d  in  th e s e  c e l l s .
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APPENDIX G (c o n tin u e d )
T h e  O c c u p a t i o n a l  S t a t u s - P a s t  L e a s i n g / R e n t i n g  E x p e r i e n c e  
I n t e r a c t i o n :  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 8
O c c u p a t i o n  C l a s s i f i c a t i o n
P r o f e s s i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
M a n a g e r s ,  G o v e r n m e n t  O f f i c i a l s  a n d  
P r o p r i e t o r s  
C l e r i c a l  a n d  S a l e s  
S e r v i c e  W o r k e r s  a n d  L a b o r e r s  
R e t i r e d  o r  U n e m p l o y e d
H a v e  
L e a s e d /  
R e n t e d  
I n  P a s t  
Y e a r
5 1 . 5 1
5 7
5 4
4 5
4 9
5 3
4 2
H a v e  N o t  
L e a s e d /  
R e n t e d  
I n  P a s t  
Y e a r
4 9 . 1 4
4 7 . 2 9
4 9 . 0 7
4 6 . 2 3
4 3 . 7 4
T h e  M o b i l i t y - P a s t  L e a s i n g / R e n t a l  E x p e r i e n c e  I n t e r a c t i o n : 
S i g n i f i c a n t  a t  . 0 9
M o b i l i t y  C l a s s i f i c a t i o n
H a v e  N o t  M o v e d  i n  P a s t  T w o  Y e a r s  
M o v e d  W i t h i n  A t l a n t a  M e t r o p o l i t a n  
A r e a
M o v e d  t o  A t l a n t a  F r o m  A n o t h e r  G A  
R e s i d e n c e  
M o v e d  F r o m  O u t  o f  S t a t e
H a v e  
L e a s e d /  
R e n t e d  
I n  P a s t  
Y e a r
4 7 .  8 4
3 9 . 2 0
7 5 . 6 9
2 2 . 4 3
H a v e  N o t  
L e a s e d /  
R e n t e d  
I n  P a s t  
Y e a r
4 1 .  3 6
4 1 . 1 2
7 7 . 4 7 #
2 8 .  4 0
A n  i n a d e q u a t e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  l e d  t o  a b n o r m a l  
e s t i m a t e s  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s .
+No o b s e rv a t io n s  e x is te d  in  th e s e  c e l l s .
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APPENDIX G (c o n tin u e d )
T h e  P a s t  L e a s i n g  E x p e r i e n c e - L i f e  C y c l e  I n t e r a c t i o n : 
S i g n i f i c a n t  a t  . 0 6
H a v e  H a v e  N o t
L e a s e d /  L e a s e d /
R e n t e d  R e n t e d
I n  P a s t  I n  P a s t
L i f e  C y c l e  S t a g e  Y e a r  Y e a r
S i n g l e  55.42# 48.82
M a r r i e d ,  N o  C h i l d r e n  44.47 43.48
M a r r i e d ,  O l d e s t  C h i l d  5 o r  U n d e r  45.52 42.78
M a r r i e d ,  O l d e s t  C h i l d  6-10 49.22 42.18
M a r r i e d ,  O l d e s t  C h i l d  11-15 39.69 m 46.51 m
M a r r i e d ,  O l d e s t  C h i l d  16-20 55.02* 70.30
M a r r i e d ,  O l d e s t  C h i l d  21 o r  O v e r  34.69 35.56
I
A n  i n a d e q u a t e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  l e d  t o  a b n o r m a l  
e s t i m a t e s  o f  m e a n  a t t i t u d e  s c o r e s .
V IT A
R o b e r t  W .  O b e n b e r g e r  w a s  b o r n  o n  J u l y  2 9 ,  1 9 4 2  i n  
W e s t  B e n d ,  W i s c o n s i n .  H e  w a s  r a i s e d  i n  W e s t  B e n d  a n d  
H a r t f o r d ,  W i s c o n s i n ,  a n d  w a s  g r a d u a t e d  f r o m  H a r t f o r d  U n i o n  
H i g h  S c h o o l  i n  J u n e ,  1 9 6 0 .
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 0  h e  e n t e r e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  a t  W h i t e w a t e r ,  a n d  m a j o r e d  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a ­
t i o n .  A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  W i s c o n s i n — W h i t e w a t e r  i n  J u n e ,  
1 9 6 4  h e  e n t e r e d  g r a d u a t e  s c h o o l  a t  N o r t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  a n d  w a s  g r a d u a t e d  w i t h  a  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  
M a r k e t i n g  i n  A u g u s t ,  1 9 6 6 .
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